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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В настоящий пятый той Собрания восточных рукописей 
АН Узбекской ССР включены прежде всего описания сочинений 
по разделам, • не вошедшим в предыдущие тома, и те описания, 
которые по ряду причин пропущены (по забывчивости, при 
спешке в формировании томов для печати и пр.), особенно если 
принять во внимание, что каждый описывавший рукописи делал 
свою работу в лично ему принадлежавшей тетради, и рукописи 
описывались не по тематике, а по тем томам рукописей (весьма 
часто сборнъго содержания), которые автор брал для своей ра­
боты. Естественно, что эти тетради были заполнены описаниями 
сочинений самого разнообразного содержания, и при перепечатке 
на машинке таких описаний и систематизации их по тематике 
возникали досадные пропуски. 
Описания сочинений в новых разделах и добавочные описа­
ния к вошедшим в предыдущие тома, несомненно, послужат даль­
нейшему раскрытию богатств Собрания. 
Таковы, например, в разделе И с т о р и я описания редкого 
труда по истории Средней Азии XV—XVI вв. Тарих-и А б у - л -
Хайр хани, Мае'уди Кухистани (№ 3505); З а ф а р н а м а - й и 
Ш а х д ж а х а н и , Калима Хамадани (№ 3550), Л а т а и ф а л - а х -
бар, Рашид хана (№ 3551; оба последних по истории Индии). 
В раздел Б и о г р а ф и и включено описание важного, по 
мнению акад. В. В. Бартол ьда, труда Б а х р а л - а с р а р фи м а -
накиби а л - а х й а р , Махмуда б. Амир Вали (№ 3563). Раздел 
Х у д о ж е с т в е н н а я л и т е р а т у р а пополнился описаниями 
диванов позднейших среднеазиатских поэтов. 
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Новый раздел в томе—М у' а м м а( Шарады). Вопрос о месте 
и значении му'амма в истории литературы пока почти совершенно 
не затронут. Между тем стихотворным т а р и х а м (хронограммы) 
и му'амма всегда уделяли большое внимание выдающиеся поэты, 
и особенно много, в частности, сделал в этой области Абдар-
рахман Джами. Он написал ряд сборников и трактатов о состав­
лении му'амма, которые пользовались большой популярностью в 
последующие века. В Собрании рукописей хорошо представлены 
образцы подобных сборников и трактатов, описания многих из 
них вошли в этот том. 
В другой новый раздел—Т е о р и я л и т е р а т у р ы—включены 
описания трактатов по стилистике и стихосложению. Например, 
трактат Ибн Сины об арабских стихотворных размерах (№ 3747), 
известные сочинения К а с и д а т а л - Х а з р а д ж и я , ал-Хазраджи 
(№ 3748), Мизан а л - а в з а н , Алйшера Навои (№ 3764) и пр. 
Довольно значительное место занимает раздел .Скрытые 
науки" (название условное), объединяющий собой серию опи­
саний трактатов, важных для этнографии и смежных дисциплин; 
к ним относятся книги о талисманах, о гадании (рамл, фал и т. д.), 
сонники (хаб-нама), физиогномики и им подобные, в значитель­
ной своей части местной, среднеазиатской традиции. В каталогах 
рукописей обычно почти не отраженные, они, несомненно, содер­
жат ценный материал, не привлекавшийся исследователями и не 
изученный. 
В пятый том вошли сделанные проф.. А. Э. Шмидтом описа­
ния трактатов Ибн Сины по медицине и философии. В частности, 
трактат Об у к с у с н о - м е д о в о м с и р о п е (№ 3954) и нес­
колько описаний сочинений из весьма интересного уникального 
сборника М а д ж м у ' а а р - р а с а и л и х у к а м а, в том числе 
комментарий его к рассказу Хай и ибн Якзан'(№ 4037), П е ­
реписка с ф и л о с о ф а м и г о р о д а Б а г д а д а (№ 4045) и др. 
Пополнились описаниями разделы: Г е о г р а ф и я , И с к у с ­
ство, Э н ц и к л о п е д и и и некоторые другие. 
В составлении научных описаний, вошедших в настоящий пятый 
том, принимали участие кандидат исторических наук С. А. А з и м -
д ж а н о в а, кандидат филологических наук, арабист В. И. Бе л я е в, 
кандидаты исторических наук Б. К. Б е т г е р . Д . Г. В о р о н о в с к и й 
и В. Д. Ж у к о в, кандидаты филологических наук А. Каюмов и (ныне 
доктор) тюрколог А. Н. К о н о н о в , кандидат исторических наук 
Н.М. М и к л у х о - М а к л а й , иранист А. А. Молчанов, зав. отде­
лом хранения восточныхрукописей К. М у н и р о в, кандидат истори-
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ческих наук Т. Нигматов, кандидат филологических наук 
3. Г.Р и з а е в, кандидат{филологических наук арабист М. А. С а лье, 
доктор исторических наук проф. А. А. С е м е н о в , кандидат 
исторических наук иранист О. И. Смирнова, кандидат фило­
логических наук семитолог К. Б. Старкова , кандидат истори­
ческих наук тюрколог С. А. Т в е р и т и н о в а , А. У р у н б а е в и 
член-корреспондент АН СССР, исламовед, проф. А. Э. Ш м и д т . 
Указатели к настоящему тому, а равно подготовительную 
работу по его составлению выполнил Д. Г. В о р о н о в с к и й . 
Фотоиллюстрации сделаны в фотолаборатории ИВ АН УзССР под 
руководством П. Д. З о т о в а . 
Научный аппарат тома пополнился некоторыми изданиями, в 
ссылках на которые приняты следующие сокращенные обозна­
чения: 
Э т е—Catalogue of Persian Manuscripts in the Library of the 
India Office, by Hermann Ethe, vols MI, Oxford, 1903— 
1937. 
Эдварде—A Catalogue of the Persian Printed Books in .the 
British Museum, Compiled by Edward Edwards, 
London, 1922. 
Эллис—A Descriptive List of the Arabic Manuscripts acquired 
by the Trustees of the British Museum since 1894, 
by E. G. Ellis and Edw. Edwards, London, 1912. 
Профессор А. А. Семенов 
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3463 iJjA» &Jb 2073 
ЛЕТОПИСЬ ТАБАРИ 
Автор—известный историк, филолог и теолог J+s** ^к**- у] 
cx_ rJJf jija. ^л Абу Д ж а ' ф а р М у х а м м е д б. Д ж а -
рир а т - Т а б а р и (ум. в 310/923 г.). Основной труд—многотом­
ная всемирная история iJ>UJl j J ^w^ l QJJ^J (История проро­
ков и царей)—написан был в начале X в. на арабском языке. 
Труд представляет таджикско-персидскую версию, составленную 
в 352/963 г. при Саманиде Мансуре I б. Нухе (350/961—365/976) 
его вазиром jj^J-Jt J+sv» ^ J ^^le уУ Абу Али б. Мухаммед 
Бал'ами (ум. в 363/967 г.). Бал'ами, сильно сократив многотом­
ный труд Табари, вместе с тем использовал для своей версии 
некоторые другие источники (что он отмечает в предисловии). 
Впоследствии эта переработка была дополнена cJlL-lt-Uc 
^'tu+fcJl Абдалмаликом ал-Хамадани (ум. в 521/1127 г.). Вслед­
ствие этого мы находим в таджикско-персидской версии истории 
Табари такие подробности, которых нет в арабском источнике. 
Описываемая рукопись содержит ту часть этой версии Бал'ами! 
которая повествует об арабских завоеваниях на Востоке: о 
занят чи Ирака, о наступлении на Фарс со стороны Бахрейнских 
островов, о битве при Нехавенде, о завоевании Хорасана и т. д., 
как указано в рукописи, автором взят из истории Табари пер* 
вый том (лл. 1—117), содержащий исгорию наместничества Абу 
Бекра и дальнейшие события до битвы при Нехавенде, и чет-
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вертый том (лл. 118—264), трактующий о продвижении арабов на 
Востоке через Иран и о событиях в Хорасане за период 11/632— 
40/661 гг. 
Старый, но сравнительно хорошо сохранившийся список-
Текст переписан отличным, характерным для XIV в. почерком 
насх, с элементами сулса, на толстой рыхлой бумаге восточного 
производства. Заглавия написаны вязью сулса, по большей части 
киноварью; черные чернила заглавий и текста от времени не -
сколько поблекли. Для письма характерно написание связного ко­
нечного алифа с оттяжкой вниз (особенно в заглавиях), написа­
ние каф с неприсоединевной верхней чертой и проч. 
.По палеографическим данным рукопись вполне может быть 
отнесена к XIV в. Деф.: утрачены (судя по буквенной восточной 
пагинации) 8 листов вначале и конец, лакуны в середине. 264 лл. 
21X26. 
СВР, I, 15, №№ 1—4. Об авторе и оригинале труда — Б рок., I, 142; 
Доп. , I, 217; Э. И., 14, 625—627. Издания: Лакнау, 1874 (4 тома перс.-тадж.); 
Каир, 1908—1909 (арабский перевод); Стамбул, 1909—1910 (турецкий перевод); 
Annates quot scrlpslt Abu Djafar Mohammed lbn Djarir at-Tabari, I—III, Leiden 
1879—1901. Перевод: Th. Nbldeke, Geschlchte der Perser und Araber zur Zeit 
per Sasanlden, Leiden, 1879. 
3464 Т О Ж Е 2816 
Настоящий список заканчивается описанием событий в нача­
ле правления аббасидского халифа Мустазхира (487/1094 — 
512/1127», т. е. в него вошло продолжение труда Табари, со­
ставленное на арабском языке (jJl-^flJf c£lUJf~uc — Абдал-
маликом ал-Хамадани,известное под названием &_Р *-U£> 
\J^° (Дополнение к Летописи Табари) и доведенное автором 
до 487/1094 г. 
Переписан список угловатым среднеазиатским насталиком на 
восточной бумаге кремового цвета. Лл. 9 —11—более поздней 
бумаги кокандского производства—на них дополнена лакуна. На 
полях рукописи сделаны исправления и вставки пропущенного 
текста, имеются также оттиски печатей владельцев. Первая по 
времени 1078/1667 г., вторая—1325/1907 г. Переписчик—^Ц ^1» 
...L^ai ^ ^ y l L - T ^ ^уЬ ju-Jf Хафиз Баки ас-Сейид Баки 
ат-Туркестани... в селении... (место переписки стерто); судя по 
нисбе переписчика, он происходил из Средней Азии. Переписка 
14. 
К опис. №3463. Летопись Табари; л. J18 б. PKII.JCIV D. 
была начата в рамазане и закончена в раби' II... года (год 
затерт). Список можно отнести к первой половине XVII в. 
Деф.: пятна от сырости. 276 лл.4-2 перед текстом и 2 после 
текста с заметками, „пробой пера" и пр. 
3465 ТО Ж Е 2060 
Список заключает в себе первые три тома всеобщей истории 
Табари. Заканчивается правлением дочерей Сасанида Хосрова 
Парвиза, Азермидухт Турандухт (ср. индийское литографирован* 
ное издание — Лукнов, 1291) и соответствует по своему объему 
описанному далее списку первого тома этой истории (см. опис. 
№ 3466) с датой 1255/1840 г. 
Рукопись переписана черными и красными чернилами круп­
ным неряшливым бухарским насталиком. На полях редкие исправ­
ления и вставки текста. Переписчик—<*jy ,y>\ **\y* ^j* -**— 
{jj^j. itblj» Сейид Мурад ходжа б. Тура ходжа-йи Бухари. 
Дата переписки—месяц сафар 1231/январь 1816 г. Место перепис­
ки—Бухара. Деф.: список окончательно не оформлен (на лл. от 
1596 по 3076 не вписана часть текста, которая должна была быть 
сделана красными чернилами). 382 лл. 20x30. 
3466 Т О Ж Е 2705 
- Текст разделен на два тома. Первый заканчивается правле­
нием дочерей Хосрова Парвиза, второй—правлением абассидского 
халифа Мустазхира. 
Рукопись переписана, типичным среднеазиатским насталиком 
черными чернилами на светло-желтой кокандской бумаге; заголов­
ки разделов написаны красными чернилами, как и некоторые 
собственные имена.. Текст заключен в рамки из золотых и цвет­
ных линий, поля—в красные линии. На л. 16 грубовато испол­
ненный золотом и красками унван, такие же унваны на лл. 1796 
и 180а. Дата списка второго тома—1251/1836 г. и первого тома— 
1255/1840 г. 461 лл.-f 2 после текста, 30X53. 
3467 Т О Ж Е 6095 
Список, как и предыдущий, оканчивается началом правления 
аббасидекого халифа Мустазхира. 
2-56 17 
Переписан некрупным среднеазиатским насталиком черными 
и красными чернилами на бумаге кокандского производства. На 
полях многочисленные исправления и вставки текста. После пе­
реписки текст сверен с оригиналом, он датируется (л. 411а) 
1001/1543 г. На л. 1а выписка из супракомментария i_5_/*A-H 
ал-Фанари, известного также под именем (_^ -Ц- с5>^>» Маулави 
Челеби (ум. в 881/1481 г ) на £$*>ў ал-Махмуди (ум. в 474/1343г.). 
Дата списка—ша'бан 1269/май 1853 г. 411 лл.+1 перед текстом 
и 4 после текста. 26,5x42. 
3468 Т О Ж Е 831 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком 
черными и красными чернилами на лощеной бумаге кокандского 
производства. Переписчик—«JU—ja «JJJ ^СЛ^Л £j\f_^J ^ L A » }l»b 
OU. Дамулла Худайбирган Манкитли, сын Дуст джана. Дата спис­
ка—1319/1901 г. Место переписки—Хива. Список сделан для библи­
отеки хивинского хана Мухаммед Рахима II (1282/1865- 1 328/1910) 
386 лл.+З перед текстом и 4 после текста! 26,5x4^ 
3469 Т О Ж Е 9470 
у. Перевод на восточно-туркестанский (кашгарский) диа­
лект Легописи Табари, неизвестного переводчика. Отличен от 
описанного ранее (СВР, I, 16, №4) узбекского перевода. Во вве­
дении (л. За) переводчик указывает, что труд исполнен по при­
казу „суверенного владетеля Ярканда... Мирза Мухаммед Хусейн 
Хаким бека", причем, перевод, по его словам, исполнен слово 
в слово по оригиналу (не сказано какому, но-судя по отдельно 
встречающимся словам и выражениям, с персидско-таджикского). 
Переводчик имел в виду отсутствующие у Табари данные допол­
нить по другим источникам—Кисас (ал-анбия), Сияр (-и шариф), 
Шах наме, Раузаг ас-сафа, Раузат ал-ахбаб—и составить вторую 
часть. Настоящая рукопись представляет собой первый том (вто­
рой, вероятно, и не был составлен вообще). В нем описаны со­
бытия до правления Аббасида ал-Амина (193/809—198/813), сына 
Харун ар-Рашида (170/786—193/809). 
Этот большой том переписан скорописным среднеазиатским 
насталиком на „ханбалыкской" (восточнотуркестанской) бумаге, 
текст постранично обрамлен красными линиями. Дата переписки 
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и имя переписчика отсутствуют. Не исключена возможность, что 
это автограф переводчика. Список, по-видимому, XVIII в. 461 лл. 
26,5x42,5. 
Ср. СВР, I. 16, № 4. 
3470 LiJle*. gjjb 4597 
ИСТОРИЯ ЗАВОЕВАТЕЛЯ МИРА 
Автор—«•*<• £#Л\1+> *»!>» ^ t tSW* LL* &i-d\ OU <ь.|у. 
<^у*}] Ходжа Алааддин Ата Малик б. Ходжа Ба-
хааддин М у х а м м е д а л - Д ж у в е й н и (ум. в 681/1283 г.). 
История монголов до похода Хулагу хана (654/1256—663/1265) 
против исмаилитов включительно. Рукопись содержит только две 
первые части (I— 1-149;П—150-303). Начало в описываемом списке 
(после басмалы и словословия): A^ vJU—\_J ^Ь^+ЯЛ U5 J (j-U— 
£j | c~wi_^ o.jJf v^L? • Совсем недавно рукописи было придано 
начало третьей части, переписанное из ркп. № 610 (СВР, I, 20, 
№ 20) с пагинацией 303—347 (дописано курсивным насталиком 
на кремового цвета кокандской бумаге). 
Рукопись написана четким некрупным насталиком на плотной 
желтоватой индийской бумаге черными и красными чернилами. 
Даты для основной части рукописи нет, но, судя по бумаге, письму 
и общему облику, ее можно датировать временем, не позднее сере­
дины XVII в. Переписчик — *-2"U }l* v<ofj_pJ_^ <_$_pli a*** oil, 
Шах Мухаммед Кадири, племянник Муллы Хашима. Лакуны до­
писал в 1367/1948 г. ^ J J J ! ij^ ^ ^ J O J | Шамсаддин б. 
Шарафаддин (дополнение сделано в виде отдельной тетради). 
Деф.: рукопись попорчена у корешка жучком. 302 лл. 14x23,5. 
СВР, I, 20, № 20; В. В. Б а р т о л ь д , Занятия в туркестанских библио­
теках и музеях летом 1925 г., Изв. АН СССР, * сер. VI, 1926, № 2—3, 
стр. 217—218. Критическое издание текста: Ta'riKh-J-Jahan-gushay..., ed. Mirza 
Muhammad, 3 vis, London, 1913—1937 (QMS, OS, XVI). 
3471 o-Ljjf* &J3 3624 
ИЗБРАННАЯ ЛЕТОПИСЬ 
Автор—i^jj» ^уу^* _у°* СУ wL*e>' СУ - ^ I _ H ' СУ ^~*+* 
Хамдалл а б. Абу Бекрб . Ахмед б. Наср мустауфиий 
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К а з в и н и (ум. в 750/1350 г.). Всеобщая история в кратком 
изложении; написана в 744/1343 г. 
Старый список, происходящий, по-видимому, из Северного 
Афганистана (район Герата—Балха).Написан хорошим насталиком 
типа „герати* черными и красными чернилами на плотной 
желтоватой восточной бумаге. Текст заключен в рамки из 
синих и золотых линий. На полях имеется ряд пометок, в част­
ности, на полях листа 39а имеется пометка о взятии японскими, 
войсками Порт-Артура 24 шавваля 1322/1 января 1905 г. Руко­
пись не датирована, но, по-видимому, не позднее середины 
XVI в. Деф.: нет окончания; унван вначале и многие листы 
значительно попорчены небрежным обращением и сыростью. 
274 лл. 17X23. ^ 
СВР, I. 26—27, ММ 29—31. Издание текста факсимиле—Е. G . B r o w n e 
(QMS, XIV), London, 1905. Интересно отметить, что в каталоге Б. Edwards, 
(A. Catalogue of the Persian Print. Books in the Br. Mus., 1922, 86) имя автора 
читается так: Ahmad ibn Abi Bakr Ibn Nasr (Hamdullah) etc* 
3472 ^\j^ 1л^*л ^ i OUiiJt by*, j OUJ| £>\j» 4598 
ЗЕРЦАЛО ДУШИ И НАЗИДАНИЕ 
ДЛЯ БОДРСТВУЮЩЕГО О ПОЗНАНИИ 
ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ, ИЗМЕНЧИВОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ДАТ СМЕРТИ 
НЕКОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫХ И ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ 
а.-т. Автор—^Ас ^о*—I ,у> AJJUAC J+Л* ^ J | ^ o J f <_>*Ae 
^^UJl (_,*iU! OU*l— ^ J А ф и ф а д д и н А б у М у х а м м е д 
А б д а л л а б. А с ' а д б. Али б. С у л е й м а н а л - Я ф и ' и а л -
Е м е н и (ум. в 768/1367 г.). Всеобщая история Яфи'и, доведен­
ная до дней автора. В настоящей рукописи, представляющей 
первый том, события охватывают 1/622—400/1010 гг. 
Интересная и хорошо сохранившаяся рукопись. Переписана 
индивидуальным ,ученым" насхом с своеобразными лигатурами и 
особенностями четкого старинного письма. Многочисленные ис­
правления и добавления к тексту, написанные на полях почерком 
переписчика рукописи, носят характер авторских правок, либо 
перенесенных с позже просмотренного автором экземпляра. На 
полях же следы длительных штудий многих читателей труда—в 
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виде глосс и дополнений. Точная дата переписки и имя перепис­
чика не указаны. Судя по почерку и бумаге, рукопись написана 
не позже XV в., но возможно, что она второй половины XIV в., 
т. е. прижизненна автору. 8 листов перед текстом заняты оглав­
лением, переписанным на другой бумаге и рукой позднейшего 
писца в начале XIX в. (судя по оттиску овальной печати, отно­
сящейся к 1235/1820 гг.). 270 лл. 15x22. 
СВР. J, 27, Жм» 32—33. 
3473 Т О Ж Е 2005/1 
а. Отличный список на плотной кремового цвета восточной 
бумаге .текст переписан четким индийским насхом с почти сплош­
ной его огласовкой харакатами. Широкие поля заняты многочис­
ленными глоссами, начиная с вынесенных самим переписчиком 
(они имеют обводку золотом) и более поздними, как например, 
на интерфолиирующих фихрист листах. Тексту предпослан очень 
подробный фихрист на 30 лл. (1а—30а), по годам. И фихрист и 
текст имеют вначале унваны, а колофон—концовку в индийском 
стиле. Страницы обрамлены золотыми и цветными линиями, поля— 
синими. Вообще рукопись исполнена образцово, с большой тща­
тельностью. Переписчик-<LUl|^Ji^-UsM Мухаммед Калималлах. 
Дата списка—1134/1721 г. 577 лл. (16—577а). 20x32. 
3474 niJWf j 4>JUl J V W V ^ - <jtt*-Jl *^3j 4223 
САД ЧИСТОТЫ 
В ОТНОШЕНИИ Ж И З Н Е О П И С А Н И Й 
П Р О Р О К О В , Г О С У Д А Р Е Й И ХАЛИФОВ 
Автор—yj\y- ^*^» <~SL* olL UJjU. ^ J ^Цлл М у х а м м е д 
б. Х а в е н д шах, по прозванию Мир х о н д (ум. 2 раджаба 
902/24 февраля 1498 г.) 
Всеобщая история от мироздания до дней автора, в семи 
томах или частях (*~**). Посвящена автором его покровителю 
Алишеру Навои (ум. в 906/1501 г.). 
Настоящая рукопись представляет собой первый том этого 
известного исторического труда. 
Переписана насталиком черными и красными чернилами, 
по-видимому, на индийской лощеной бумаге. Переписчик OlkL-
Lo^u^^^-UtMСултан Мухаммед б. Мухаммед Риза. Дата—. 
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27 раджаба 1052/22 октября 1642 г. Рукопись неправильно пере­
плетена; после листа 119 должны следовать листы 151 — 199, а 
после листа 150—листы 200—202. 202 лл. 34,5x38,5. 
С В Р , I, 32-36, Nk№ 39-67; Эте , 1, 12-24, Ш * 24—75. Восточные 
издания; Риза Кули хана, с продолжением до Ь0-х гг. XIX в. (в 3 книгах), 2 тт.
а 
Тегеран 1853—1856; Бомбей, 1855; Лукнов, 1874 (см. Эдварде, 416—420). 
3475 Т О Ж Е 4368 
Том первый. 
Отличный индийский список; написан четким убористым на-
сталиком черными и красными чернилами, на хорошей плотной 
восточной бумаге. В начале рукописи—несколько позже припи­
санный фихрист и в индийском стиле унван, исполненный крас-
ками с золотом. Текст заключен в рамки из синих и золотых 
линий. На полях значительное число разновременных пометок и 
примечаний. Переписчик—i-*j\£i\ <dJ|^oJ Насралла ал-Катиб (Кал­
лиграф). Дата списка—7 мухаррама 1073/4 сентября 1661 г. Место 
переписки—г. Тэга (Индия). 391 лл. 15x26,5. 
3476 . Т О Ж Е 9866 
Рукопись заключает в себе первую книгу этого труда, об­
нимающую период от «сотворения мира" до царствования Са-
санида Хормуза, сына Нуширвана. 
Переписан том скорописным, но четким насталиком на тон­
кой, по-видимому, индийской бумаге; заглавия и проч.—выделены 
киноварью; текст и поля—постранично заключены в грубо испол­
ненные рамки из цветных и золотых линий; так же небрежно 
исполнен и унван вначале. Рукопись подвергалась реставрации, 
в результате, широкие некогда поля,, с разновременными глосса­
ми на них, были срезаны, текст дополнений пострадал. Рукопись, 
судя по бумаге и почерку, вероятно, XVIII в. Деф.; нет конца. 
468 лл. 15,5x26. 
3477 Т О Ж Е 5135 
Том первый. 
Рукопись написана насталиком черными и красными черни­
лами на плотной лощеной бумаге. Переписчик—л^^о-^^^^ие. 
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К опис. № 3180. Сад чистоты, Мирхонда; л. 263 б. Ркп. XIX в. 
^ У у oLi^ b AcAjo. ^ 1 Абдаррахман ходжа б. Ходжа Падшах-и 
Кулаби Дата переписки—1236/1820 г. 333 лл. 24x37. 
3478 Т О Ж Е 3986 
Том первый; описываются- события до начала правления 
династии Каянидов. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком черными и 
красными чернилами на серой кокандской бумаге двух сортов— 
тонкой и плотной. Список не датирован (по-видимому, начало 
XIX в.). 202 лл. 18,5X28. 
3479 Т О Ж Е 3644 
Том второй. 
Рукопись написана мелким скорописным насталиком чер­
ными и красными (сильно выцветшими) чернилами на плотной 
европейской бумаге с водяными знаками. Рукопись не датирована 
(по-видимому, XVIII в.). Деф.: не хватает последних листов.. 
312 лл. 18X27. 
3480 Т О Ж Е 4222 
Тома третий, четвертый, пятый. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком черной 
тушью и киноварью (заглавия) на плотной кокандской бумаге.Текст 
в рамках из красных, золотых и синих линий. Начало каждого тома 
рукописи украшено фронтисписом, исполненным красками и золо­
том в виде унвана и орнаментированных полей. Рукопись не да­
тирована (по-виаимому, XIX в.). Деф.: тома третий (после 259л.) 
и пятый (после 582 л.) без окончаний, для них специально 
оставлены чистые листы бумаги. 856 лл. 23x34. 
3481 Т О Ж Е 5375 
Том пятый. История Чингиз-хана и его потомков. 
Рукопись переписана, четким индийским насхом, текст— 
тушью, заглавия—киноварью. В начале рукописи небольшой унван, 
исполненный красками с золотом, текст заключен в рамки из 
синих и золотых линий,* поля обрамлены синими линиями; на 
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поля вынесены дополнения и исправления текста; бумага плотная 
кремового цвета. Рукопись не датирована; по почерку, бумаге и 
своему оформлению она, видимо, индийского происхождения и 
может быть отнесена к XVII в. Деф.: поля поточены жучком. 
205 лл. 20x31. 
3482 Т О Ж Е 4214 
Том пятый. 
Рукопись написана скорописным среднеазиатским насталиком 
черными и красными чернилами на тонкой кокандской бумаге. 
Перед началом рукописи грубовато исполненный унван. Даты нет 
(по-видимому, середина XIX в.). Деф.: в рукописи не хватает 
последних листов. 368 лл. 18x30. 
3483 Т О Ж Е 3610 
Том шестой, содержащий историю Тимура и Тимуридов до 
873/1468 г. 
Рукопись написана четким индийским насхом, заглавия сде­
ланы киноварью, текст — тушью. Весь текст постранично заключен 
в рамки из золотых, красных и синих линий. Начало рукописи 
(дописано в XIX в.) украшено унваном, исполненным красками 
и золотом. Большая часть рукописи написана на плотной желто­
ватой индийской бумаге; первые 43 листа — на более новой тонкой 
кокандской. Переписчик — о 12» ь^+вл* ^ &•>*»*- t£U^ Малик Хусейн 
б. Махмуд шах. Дата списка — ша'бан 1035/апрель — май 1626 г. 
Деф.: после листа 8 в тексте имеетса лакуна, которая, однако, 
восполняется листами, неправильно приплетенными к началу руко­
писи и которые должны читаться в следующей последователь­
ности: 8, 3, 1, 2, 4, 9 и т. д. После листа 43 несколько листов 
утрачено. 332 лл.. 17x32. 
3484 Т О Ж Е 4221 
Том шестой. 
Рукопись написана четким насталиком, тушью и киноварью, 
на плотной восточной бумаге; текст заключен в рамки из синих 
и золотых линий. Начало рукописи украшено унваном, исполнен­
ным красками и золотом. Список не датирован (по-видимому, 
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начало XVIII в.), на приписанных позднее последних трех листах, 
восполняющих имеющийся в рукописи пробел, дата — мухаррам 
1319/апрель — май 1901 г. 395 лл. 23,5x37. 
3485 Т О Ж Е 4213 
Том шестой. С географическим приложением, обычно сле­
дующим за седьмым томом Р а у з а т ас-сафа. 
Рукопись написана разного рода скорописным насталиком 
черными и красными чернилами на среднеазиатской бумаге. Спи­
сок не датирован (по-видимому, XVIII в.). Деф.: у географического 
приложения утрачен последний лист. 362 лл. 19,5x26,5. 
3486 Т О Ж Е 4055 
i 
Том шестой. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком черными 
и красными чернилами на серой кокандской бумаге. Список не 
датирован (по-видимому, середина XIX в.). 407 лл. 22x29,5. 
3487 Т О Ж Е 3908 
Том седьмой. 
Рукопись написана некрупным четким насталиком черными 
и красными чернилами на плотной восточной бумаге в г. Шибир-
гане (Сев. Афганистан), по заказу .высокого благороднейшего 
и знатнейшего шахзадэ Ирана и Турана", по-видимому, послед­
него Шейбанида Абдалму'мин хана (1006/1598—1007/1598) в быт­
ность его наместником в Балхе. Переписчики — ц
5
^ У* Мулла 
Авез (Иваз), ^*>_) У* Мулла Риза, JU»u» J J Яр Мухамед и 
«Л**%* ijajz Авез (Иваз) Мухаммед. Дата списка —1000/1591 г. 
В конце рукописи имеется приложение, написанное позднее, 
в 1094/1682 г., содержащее даты смерти выдающихся людей (уче­
ных, богословов, поэтов и т. д.) от II/VIII до IX/XV в. Деф.: 
после 69 листа — лакуна в 6 лл., дописанная позже (XIX в.). 
115 лл. 17X23. 
3488 Т О Ж Е 2928 
, Том седьмой, с фихристом (в начале тома) и географическим 
приложением. • 
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Рукопись написана четким насталиком черными и красными 
чернилами; текст в рамках из синих, золотых и красных линий. 
Начало тома и географического приложения украшены унванами, 
исполненными красками и золотом. Бумага основного текста плот­
ная лощеная, географического приложения — более новая, тон­
кая. Переписчик — <bj^> (j^l» У* -^» ^ ^ о*** Мухаммед Гави б. 
Мулла хаджи ходжа. Дата списка самого тома — 10 сафара 1102/14 
ноября 1690 г., Бухара. Дата списка географического приложе­
ния—рамазан 1269/июнь — июль 1853 г. К этому же времени 
можно отнести и фихрист. 205 + 49 лл. 17x29,5. 
3489 Т О Ж Е 7108 
у.. Рукопись заключает в себе седьмой том этого труда 
с заключительной частью в переводе на узбекский язык. 
Как указывается в карточке и в описаниях других списков 
этого труда, узбекский перевод принадлежит, по-видимому, из­
вестному хивинскому историку XIX в.^jftf'f \**j ~У-**л Муха-
мед Риза Агехи. 
Рукопись переписана курсивным среднеазиатским насталиком 
на русской писчей бумаге. Заглавия написаны киноварью. Пере* 
писчик — оЧ^Т У*" Мулла Атаджан. Дата списка — 1323/1905 — 
1906 гг. 452 лл. 16x26. 
Описание таджикско-персидского оригинала — СВР, I, 31, №№39—58 
узбекской редакции седьмого тома — там же, 36, №№ 66—67. 
3490 ILJ! !*,_, £*3U ^ i ^ C о5|> 2422/ХШ 
ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, ВЫПИСАННЫЕ 
ИЗ З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Й ЧАСТИ 
„САДА ЧИСТОТЫ- '-
Отрывок из i+jl**- (заключительная часть) всемирной истории 
.Сад чистоты" М у х а м м е д а б. Хавенд шаха. Извлечение 
со сведениями астрономического и географического характера 
(введение и первые шесть климатов); отрывок заключается био­
графией Абу Али б. Сины (ум. в 428/1037 г.). 
Копирован бухарским насталиком на кремового цвета 
среднеазиатской бумаге в сборнике, который переписал AJJIJL*—}U 
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4JU|C*JUC }Ub oUuUl ij*Ai £jj. — Мулла Са'адалла б. Кази-л-кузат 
Дамулла Инаяталла (л. 151 б). Одна из дат сборника (л. 526) — 
1274/1858 г. 12 лл. (104а —1146, два листа помечены тем ще чис­
лом 107). 15,5X27. 
3491 j±J\ *\j\ j L i l <_yi ^ - J f v-S-"* 4302 
ДРУГ Ж И З Н Е О П И С А Н И Й . В ИЗВЕСТИЯХ 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ 
Автор — jt*№\j*- Ori-^' fU* &i ^jjJf ь!Д*ё Гиясаддин 
б. Хумамаддин Хондамир (ум. в 942/1535 г.). Всеообщая 
история с легендарных времён до начала XVI в. включительно 
в трех томах. Настоящая рукопись содержит третью часть третьего 
тома труда, т. е. историю царствования Султан Хусейн мирзы 
(873/1469—911/1506) и его преемников до завоевания Средней 
Азии узбеками Шейбани хана (906/1500—916/1510; 16—183а). 
Кроме того, рукопись имеет географическое приложение (1836— 
2406; см. пред. оп. 3487), совпадающее по плану и содержанию 
с таким же приложением к седьмому тому Р а у з а т ас-сафа, 
Мирхонда. 
Список написан очень четким насталиком черными и крас­
ными чернилами на плотной желтоватой бумаге; на полях — 
довольно многочисленные глоссы. Судя по оттискам характерной 
миндалевидной печати с датой 1108/1696 г., рукопись из вакфной 
библиотеки Субхан кули хана (1091/1680—1114/1702). Пере­
писчик — ^jj~>fj] лЛл J*** Мухаммед Муким ал-Мусави. Дата 
списка — раби' I, 1041/сентябрь—октябрь 1631 г. Деф.: отсутствует 
коней, географического приложения. 240 лл. 21x31. 
СВР, I, 38—39, №№73-75; Эте, I, 25-31, №№79-100. Издания: Теге­
ран, 1271/1855 (Зт.); Бомбей, 1857 (Зт.; см. Эдварде, 220—221). 
3492 Т О Ж Е 4497 
Часть четвертая третьего тома. История царствования шаха 
Исма'ила Сефевида (907/1502-930/1524). 
Рукопись написана четким насталиком черными и красными 
чернилами на плотной слегка желтоватой бумаге. Начало руко­
писи украшено небольшим унваном, неряшливо исполненным кра­
сками. Текст заключен в рамки из красных и синих линий. 
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Рукопись не датирована (по-видимому, XVIII в.). Место переписки 
не указано, но, вероятно, — Афганистан или Северная Индия. 
241 лл. 13x22. 
3493 fejjlilojuj 9925 
С Л И В К И Л Е Т О П И С Е Й 
Автор — *—I* ^ - ^ r ^ f ^ ^ f 4ЛЛохс^!<Ш|Ол--Са'адалла 
б. А б д а л л а б. С и р а д ж а д д и н Касим (XVI в.). 
Компилятивная (без ссылок на источники) история „от со­
творения мира", в очень сжатом конспективном изложении. 
Сочинение состоит из десяти глав, разделяющихся в свою оче­
редь на несколько частей. Особенностью его является то, что 
автор в каждой главе дает периоды правления различных динас­
тий и указывает на количество царей в этой династии. 
Начало после басмалы: \j ^ l i o b ^UJLu . J I L - J ^ L ^ J О**»-
Рукопись представляет собой исправный список этого труда; 
переписана четким среднеазиатским насталиком на кокандской 
кремового цвета бумаге. Заглавия и пр. написаны киноварью, 
текст обрамлен красными линиями. Переписчик — (j~iy> -U»* 
^jU^i OULL >Ль**л ^ f Мухаммед Юнус б. Мухаммед Бабаджан 
из Ферганы. Дата окончания переписки —6 раби'I 1270/7 декабря 
1854 г. 336 лл. 17,5x31,5. 
3494 О Н - J O 4383 
К А Р Т И Н Н А Я Г А Л Е Р Е Я 
Автор — ti_A*Jf wU»f (^у-^г oj^r»^' JU»f *•****-• ^if Ибн 
М у х а м м е д А х м е д , известный поа именем Казн А х м е д ал-
Г а ф ф а р и (ум. в 975/1567 г.). Книга исторических анекдотов, 
расположенных*в хронологическом порядке, по династиям, состав­
лена в 959/1552 г. (дата указана автором в особом та 'рихе 
в конце сочинения —л. 3816: ^ I j OiZ~,j£S). 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком черными 
и красными чернилами на обычной кокандской бумаге. Пере­
писчик — <_$*""<4"^ -^  -Ц«м ,_уЬ ^jj ^kj wi+au» Мухаммед Назар б. 
Баки Мухаммед-и Уратепаги. Датирована 4 шавваля 1237/25 июня 
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1822 г. Переписана в Коканде. Рукопись заключена в типичный 
ферганский цветной лаковый переплет с тиснение», работы Амин 
Мухаммеда, переплетчика (на оттиске его печати стоит 
1221/1806 г.). 381 лл. 14,5x24. 
СВР, I, 39-40, №№76—79; Эте, I 247—249, №№606-613; издания: 
Бомбей, 1829 и 1859. 
3495 Т О Ж Е 4297 
Рукопись написана посредственным среднеазиатским наста-
ликом на желтоватой среднеазиатской бумаге, заглавия сделаны 
киноварью. Дата списка — 4 раби' II 1270/4 января 1854 г. Место 
переписки — г. Несеф (Карши). Переписчик — ^ J ~>&S. О*Л-» 
^yjLjjU ijj^j **»_/ ~U»L* Мухаммед Азим б. Мухаммед Рахим-и 
Бухари Газиани. 342 лл. 16x26. 
3496 (с^и &J*) З 3 4 9 
(ИСТОРИЯ СУЛТАНОВ) 
Название условное, оно указано на первом чистом, белом 
листе и сделано, по-видимому, только при поступлении рукописи 
в Собрание. 
Краткая анонимная всеобщая история с древнейших времен 
по XVI в. включительно, изложенная в обычном порядке, по 
династиям. Начинается «с истории Мухаммеда и четырех праведных 
халифов, затем идут истории четырех древних иранских династий 
(Пишдады, Кейаниды, Ашканиды и Сасаниды), потом Омейядов, 
Аббасидов и проч. Кончается все рассказом о «падишахах кизил-
башских" и „эмирах узбекских* (см. фихрист на л. 026). По 
своему характеру труд этот—компилятивный; из исторических 
источников есть ссылки на &j\y^\ A& Байзави (Абдаллах 
б. Омар, ум. в 716/1316, стр. 60; Б рок., I, 418), &Jjiil £»U 
Рашидаддина (ум. в 718/1318; стр. 56, 184 и др.; СВР, I, 22), 
«uli уДэ Шарафаддина Али-йи Езди (стр. 248; см. дальше опи­
сание 3500), а также на *-»Li pli, Фирдоуси (32, 61 и др. Абу-л-
Касим; 400/1010; СВР, II, 749), *-lj
 uy^J Хатифи (248 и др., ум. 
в 927/1521 г.; СВР, II, 1324). Автор, по-видимому, был средне­
азиатского происхождения, поскольку в его труде нет сколько-
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нибудь ясно выраженных шиитских тенденций, например, нет 
особого отдела, посвященного потомкам Али, что было бы невоз­
можно в Иране. Судя по содержанию, составление труда можно 
отнести к XVI—XVII вв. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком черными и 
красными чернилами на плотной и более тонкой кокандской 
бумаге. На полях пометки, в большинстве позднейшего проис­
хождения. Труду предпослан фихрист (перечень) династий 
(л. 026). Рукопись не датирована (по-видимому, XIX в.). Деф.: 
нет окончания; рукопись обрывается на смерти Улугбека (уб. 
в 853/1449 г.) и последовавших затем междоусобиях среди Тиму-
ридов. После л. 76—два чистых листа. 137 лл. 15,5x24,5. 
3497 2005/И 
АНОНИМНЫЕ Г Е Н Е А Л О Г И Ч Е С К И Е И Х Р О ­
Н О Л О Г И Ч Е С К И Е ТАБЛИЦЫ мусульманских династий 
с подробным перечислением имен и прозвищ, годов правления, 
длительности жизни и проч., с краткими примечаниями. Таблицы 
включают следующие группы (<iAJo): 1) Мухаммед, четыре 
первых халифа и Хасан, сын Али; 2) Омейяды; 3) Хорезмшахи; 
4) Исмаилиты; 5) Газневиды; 6) Сельджукиды; 7) Аббасиды; 
8) Саманиды; 9) Бувейхиды. 
Переписаны курсивным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Имя переписчика и дата переписки не у ка-
заны (по-видимому, середина XIX в.). 5лл. (578а—582а). 20X32. 
ИСТОРИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ 3498-3540 
3498 ^vj^ sb-Jf f-+<** j .•fjjiaj»J\ JJLLU* 5373 
ВОСХОЖДЕНИЕ ДВУХ СЧАСТЛИВЫХ 
СОЗВЕЗДИЙ И СЛИЯНИЕ ДВУХ МОРЕЙ 
Автор— ijMi^fb**Л U^*—f ^ ( j l j^ f -b* А б д а р р а з а к 
б. И с х а к ас -Сам ар к а иди. Описываемая рукопись заключает 
I часть этого труда, обнимающую период с рождения Хулагуида 
Абу Са'ида (716/1316—736/1335) до воцарения Халил султана, 
внука Тимура, в Самарканде (807/1405—812/1409). 
Рукопись переписана очень четким красивым среднеазиат­
ским насталиком, тушью, заглавия сделаны киноварью. Начало 
рукописи украшено небольшим унваном, исполненным золотом 
и красками (сильно пострадал); текст в рамках из синих и золо­
тых линий. 
Рукопись не датирована, но, судя по почерку, бумаге и 
внешнему виду,—не позднее XVII в., возможно, XVI в. Деф.: 
значительно попорчены первые четыре листа, особенно края лис­
тов и последний лист. В одном месте неправильно переплетены 
листы: после листа 23 следует считать лист 30. С л. 118 до конца 
рукописи в нижней части листов имеются круглые отверстия, 
размером до 1,5 см (пулевая пробоина?), несколько затрудняю­
щие чтение. 259 лл. 16x26,5. Восточная пагинация по листам с 
ошибкой в 1 лист. Переплет работы упоминавшегося выше L5_/* 
Ae.|_^ e. AJJUL* ^КЛ (Т. е. И. Адилова). 
CBP.I , 59—60, №№ 134—135. Издание: Тегеран. 
3—56 . 3 3 
3499 
Т О Ж Е 
4333 
Только начальная часть этого труда (примерно до л. 145а 
по ркп. № 5373). 
Написана скорописным бухарским насталиком тушью (текст) 
и киноварью (заглавия) на серой кокандской бумаге. Даты нет 
(по-видимому, первая половина XIX в.). Деф.: нет окончания, 
изложение обрывается на событиях 792/1390 г. 317 лл. 15,5x26. 
3500 L$jj+i* 9**b j& 4262 
КНИГА О Т И М У Р О В Ы Х ПОБЕДАХ 
Автор-^aj j Lfk Cfi^ 
cj^^i» Шарафаддин Али-йи 
Е з д и (ум. в 858/1454 г.). Дееписание Тимура, составленное в 
828/1425 г. по официальным источникам; написано весьма цветис­
тым слогом со множеством стихотворных вставок; считается на 
Востоке образцом стилистического и композиционного оформле­
ния истории. 
Рукопись переписана каллиграфическим насхом на плотной 
желтоватой .самаркандской" бумаге; заглавия исполнены золо­
том, киноварью и синей краской, текст заключен в синие и золо­
тые рамки, стихи в тексте частично тоже заключены в рамки из 
золотых линий. Рукопись не датирована (по-видимому, XVI в.). 
На первых и последних форзацных листах, подклеенных, видимо, 
при реставрации, оттиски перстня-печати с легендой: J^>. J-л» 
j_5JLLAJLAJ. Деф.: нет начала, как указывает надпись на первом 
листе, не хватает приблизительно 50 листов и конца. Рукопись 
начинается с рассказа о борьбе Тимура* (771/1370-807/1404) с 
эмиром Хусейном; оканчивается изложением событий 1404 г. 
(незадолго до смерти Тимура). Список сильно изъеден жучком, 
многие листы, особенно последние, сильно попорчены. 449 лл. 
16,5x24. 
С В Р, 1,57—59, №№ 124—133. Издание текста: Маулави Мухаммед Илахдад, 
Калькутта, 1887. 
3501 Т О Ж Е ' 9912 
Описываемая рукопись без В в е д е н и я (<u-ti*), которое, впро­
чем, обычно встречается отдельно от самого труда под собственным 
3* 
названием— _t^j\^o-^j^b (Летопись завоевателя мира). 
Хорошая старая рукопись на тонкой кремового цвета 
индийской бумаге, переписанная своеобразным насхом, прибли­
жающимся к почерку насх-и сулс. Подзаголовки к содержанию 
отдельных повествований выполнены жидким золотом и цветными 
чернилами, текст постранично обрамлен голубыми и золотыми 
линиями. На полях поправки и дополнения, часто сделанные 
рукою переписчика. 
Вначале имеется унван, выполненный золотом и синей 
краской, с вписанной белилами в средний картуш басмалой. На 
многих листах рукописи имеются оттиски печатей: 1) овальная 
с легендой jl*J -U** OUAC ^ J О*Л* _pli, без даты и 2) харак­
терная крупная 5^-Xi5_y> <jJlc| ^Ujf -USM <ob OU ij-jjj, с 
датой 1338/1920 г. Год переписки и имя переписчика не указаны. 
Рукопись, по-видимому, XVII в. Деф.: не достает конца заклю­
чительной главы (2 лл. по ркп. №№ 4262). 293 лл. 17x26. 
3502 Т О Ж Е 4332 
* 
Рукопись написана насталиком черными и красными черни­
лами на плотной бумаге, частично на более тонкой (по-видимому, 
эти листы восполняют имевшуюся, в тексте лакуну и потому 
более позднего происхождения). Текст в рамках из цветных 
линий. В начале рукописи небольшой унван, грубо исполненный 
красками. Листы 3746 и 391а белые, но лакуны в тексте нет. 
Лист 395 пропущен при пагинации. Дата списка: ша'бан 1221/ок­
тябрь—ноябрь 1906 г. Место переписки—г. Бухара. Переписчик — 
{jjetj _;+£• %» UJ^e.? iy> a^au. c£Uj}L Мулла Бек Мухаммед 
б. Ахунд Мулла Омар-и Бухари. 421 лл. 19,5x27,5. 
3503 л+л ^*\ OU-U 5738 
ПОВЕСТЬ ОБ ЭМИРЕ- ТИМУРЕ 
у. Легендарная история эмира Тимура на узбекском языке. 
Автор—<ь.|_)^  j i * » ^ <b.fj*- *Аьеъл о*-. Сейид Мухаммед 
ходжа б. Джа 'фар ходжа. По-видимому, несколько более 
расширенный вариант по сравнению с ранее описанным (СВР, 
I, 82, №206); содержание разбито на главы и другие мелкие 
подразделения. 
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Начало после басмалы: (jJb> J j f J 3 - U * J ^US^jUkjo J U » 
Переписана рукопись среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью. Дата пере­
писки— 1304/1887 г. ПО лл. 15x26. 
СВР. I, 82. М20& 
3504 4*1? ^f&uJL 3331 
К Н И Г А О Ш Е Й Б А Н И - Х А Н Е 
Автор—(JJUJ UУул М а у л а н а Б е н н а и (уб. в 918/1512г.). 
История Шейбани-хана. 
Список изготовлен для последнего хивинского хана Асфан-
диара (1328/1910—1336/1918) с хивинской уникальной рукописи, 
«ыне хранящейся в Собрании восточных рукописей Академии 
наук УзССР. (Об этой рукописи см. А. С а м о й л о в и ч , Шейба-
ни-наме, персидский iinlcum библиотеки хивинского хана, ЗВО, 
XIX, стр. 165 и ел. Описание—СВР, I, 62, № 139. Об авторе— 
А. М и р з о е в , Бенои (на таджикском языке), Сталинабад, 1957.). 
Рукопись написана хивинским насталиком на русской поч­
товой бумаге; текст в рамках из синих и золотых линий. Пере­
писчик — u*jt*- \jj^ **+*? У* ^з У.>**^ «Д*** У* Мулла 
Мухаммед Я'куб, сын Муллы Дясума Ниязи Хиваки. Дата 
списка—конец джумади II 1333/май 1915 г.. Рукопись заключена 
в темно-зеленый сафьяновый переплет работы Мухаммед Рахима, 
переплетчика (дата на его печатке—13264908 г.). 128 лл., 
13,5x21,5. 
С В Р, I, 62-63, ММ 139-143. 
3505 ^JU. JJJ\ JJ| £>Jt3 9989 
А Б У - Л - Х А Й Р Х А Н С К А Я И С Т О Р И Я 
Автор—^li-Ay* OUZe QJ (1) IJZJJU*» M a c ' у д и (!) 
б. Уснан-и К у х и с т а н и (лл. 46—5а). Прагматическая история 
Востока, и Средней Азии в особенности, от мироздания до X в. 
хиджры (XVI в. и. э.). Первая половина труда (она написана 
по другим неназванным источникам, хотя на л. 94а, например, 
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К опис. № 350,". Абу-л-Хайрханская история, Кухистани; л. 210а. Ркп, XVI в. 
упоминается с5
-
г
в
Ь' OliJ» ^Ь^Ь, очевидно, старейшего автора, 
писавшего о монголах—Абу Омара ал-Джузджани (658/1260). 
См. В. Г. Т и з е н г а у з е н , Сборник материалов, относящихся к 
истории Золотой Орды, т. II, М.—Л., 1941, стр. 13. Как компи­
ляция особого интереса не представляет. Ценная его часть-
история Абу-л-Хайр хана (ум. в 874/1470 г.), деда Мухаммеда 
Шейбани (906/1500—916/1510). История написана, по-видимому, 
около середины XVI в; она посвящена автором шестому Шейба-
ниду—внуку Абу-л-Хайр хана, Абдаллатифу (947/1540—959/1551). 
Вышеприведенное название труда указано в предисловии (л. 5а). 
но на корешке переплета, на наклейке написано {jj**~. &J3 
(Санджарова летопись). 
До сего времени было известно три списка этого труда: 
Британского музея (описан в каталоге Рье, I, 102) и Собрания 
АН УзССР (в каталоге Е. Каля, 21, №25 и СВР, I, 64, №147). 
Кроме того, существует еще фрагмент (всего 43 листа) из Соб­
рания В. Л. Вяткина, ныне хранящийся в АН УзССР. (Перечень 
восточных рукописей В. Л. Вяткина в Государственной публич­
ной библиотеке УзССР, Труды Г. П. Б., т. I, Ташкент, 1935, 
стр. 65, №35). 
Подробно описанный в каталоге Рье экземпляр—XVII в., 
индийского происхождения. Настоящая описываемая рукопись 
значительно старше, весьма возможно—прижизненная автору. 
Судя по имеющимся данным, этот список самый полный и в 
несколько отличной редакции, чем список Британского музея. 
Начало (после басм алы; во всех прочих списках оно отсут­
ствует): СМ-Р _/j«~e-*« fJ-J 4-C (j"l**^ сгЦ - - J-***1 j*y? 
£ьН • • • JU». dJuf j/b. 
Далее, после цветистого вступления, в похвалу пророка 
и- праведных халифов, пересыпанного стихами, следует: W 
& ч^ —t ^ u - ^ J J (5a). 
Порядок изложения далее вполне соответствует лондонско­
му списку, вплоть до лакуны в нем. 
Но вслед за весьма живым описанием злоключений и пора­
жения Султана Джалаира от руки Кара Юсуфа Туркмена (л. 179а), 
на котором обрывается эта часть лондонской рукописи, идет 
(л. 182а) интересная глава о сыновьях Чингиз хана (603/1206— 
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626/1229). Следующие II листов (182а—i92aj заняты перечисле­
нием и генеалогиями потомства Чингизова до Абу-л-Хайр хана. 
Имена выдающихся предков и современников Чингиза написаны 
киноварью, но без огласовки. 
На л. 1926 (с унваном) начинается изложение истории Ти­
мура и его потомков [Халил, Шахрух (807/1404-850/1447), Улуг 
бек, Абдаллатиф (853/1449-854/1450) и др.] Видимо, в общей 
сложности эти 29 листов и отсутствуют в лондонском списке 
(182а-209 б). 
Собственно история Абу-л-Хайр-хана начинается на л. 210а 
(с отдельным унваном). Заканчивается эта глава и книга коло­
фоном: 
Ниже рукою одного из читателей позже приписано: 
OUli-aU j ^JS" j^\)у*£ jt*\ j J_^*J j (!) ^Sjy-^ OLLL- £»_;!>» 
£ў и сделан подсчет: „31 рисунок, (jiyj) 6 унванов (^^^г-)» 
241 лист". 
Рукопись богато иллюстрирована. 28 миниатюр выдающегося 
мастера среднеазиатской школы в ярких жизнерадостных тонах 
украшают текст. Художнику особенно удавались групповые сце­
ны и портреты (последних—наибольшее число), значительно 
уступает по технике пейзаж, написанный столь же ярко, но 
условно и не столь выразительно (часто небо, напр., изображено 
золотым). Несмотря на четырехсотлетнюю давность, краски миниа­
тюр не утрагили сочность и яркость; по-видимому, в XVIII в. 
к миниатюрам сбоку были сделаны пояснительные надписи. 
Рукопись переписана черной тушью (от времени порыжев­
шей) четким насталиком, близким по технике почерку „герати", 
с выделением киноварью названий глав и т. п. Бумага плотная, 
.самаркандская", кремового цвета. Рукопись много читалась и 
перевозилась, что заметно отразилось на ней, текст многих стра­
ниц сильно потерт; особенно она пострадала от сравнительно 
недавней (XVIII в.) реставрации, в результате которой сильно 
убавились поля с глоссами и проч. Подписи переписчика и даты 
нет. На л. 2а сохранилась часть написанной наискось на полях 
заметки, свидетельствующей о том, что рукопись (?) ни писана 
рукою некоего " . . . шейха шейхов... Мухаммеда..." далее над­
пись обрезана. На л. 131а имеется неполный оттиск круглой 
печатки (вероятно, перстень) с остатком легенды; QJ~> ^y.\ 
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\*\* o * t j у.] „ . . . Ибн Шейх Абу Захид.. . 1010[1601 г.]". 
По палеографическим признакам и внешнему облику руко­
пись можно отнести к середине XVI в., т. е. она, по всей веро­
ятности, прижизненная автору. Деф.: пострадали от времени и 
изношены первые 3 листа и последний, текст их трудночитаем. 
240 лл. 21X31,5. 
Вяткнн. 65, М35; Каль, 21, №25; Рье. I, 102; СВР. 1, 64. v 147. 
3506 ^ l i . UJ ^^L 3781/II 
К Н И Г А Ш А Х С К О Г О Б Л А Г О Р О Д С Т В А 
Автор— L5_/**" <-*+**_#* £r> <_£i3 J*»'* Х а ф и з Таныш 
б. Мир М у х а м м е д а л - Б у х а р и . Сочинение носит и другие 
названия: <ulJ «UJLuc (Книга Абдалла [хана]) и «uUlwUc lAs^iio 
OU- (Книга побед Абдаллахана). Заключает в себе историю 
Шейбанида Абдалла хана II (991/1583—1006/1598). 
Настоящая рукопись представляет сокращенную редакцию 
труда Хафиза Таныша, особенно сокращено в в е д е н и е (<uoio). 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком черными и 
красными чернилами на местной бумаге. Особенностью списка, 
является повторение названий глав, написанных киноварью в тек­
сте, черными чернилами на полях, поперек—пирамидкой. Не да­
тирована (по-видимому, начала XIX в.); в колофоне предшествую* 
щего этому списку сочинения имеется дата—1228/1813 г. Переплет 
работы (_уЬ1£" *Jsb~A ^j%» (?), Мулла кабульской мечети, с латой 
на печатке—1235/1820 г. Деф.: введение рукописи неправильно 
переплетено, в конце в нем не хватает листов. 116 лл. (336— 198а); 
восточная пагинация с ошибкой после 35 л. на 1 л. 15,5x25,5. 
С В Р, I, 65-66, №М 149—151. 
3507 <uU ^ 1* ^ и 89 
КНИГА ОБ ИМАМ КУЛИ [ХАНЕ] 
Автор известен только по псевдониму—}L$— С у х а й л а. По-
видимому, весьма редкая стихотворная история Аштарханида 
(Джанида) Имам кули хана (1020/1611 — 1051/1642). 
Начало после басмалы: 
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Старый, видимо, XVII в. весьма почитаный список. Пере­
писан хорошим бухарским насталиком на отличной плотной сред­
неазиатской бумаге; текст—по три колонки на странице; названия 
глав выделены киноварью. На полях -л. 4аб —хронологические 
записи. Деф.: нет конца. 50 лл. 18x29. 
3508 ^i\^ gjjj 3785 
РАКИМОВА Л Е Т О П И С Ь 
Автор— |Де! (^J-jJfcJj— У* Мулла Шарафаддин а'лам. 
До раскрытия проф. А. А. Семеновым (К вопросу, кто был авто­
ром *»!_; J*— £г_/3. Сб. „Бартольду", Ташкент, 1927, стр. 48 и 
ел.) подлинного автора этого труда им считался Шариф Раким-и 
Самарканди. Настоящий весьма распространенный труд представ­
ляет собой сборник исторических хронограмм по 1054/1645 гг. 
Переписан среднеазиатским насталиком на серой кокандской 
бумаге; текст постранично заключен в рамки из красных линий, 
заглавия выделены киноварью. Перед текстом(1— 2)—незакончен­
ный фихрист и легенда на таджикско-персидском языке о проис­
хождении календаря; два листа в конце—с разного рода записями. 
Дата рукописи—1238/1823 г. 218 лл. 14,5x24,5. 
СВР, I, 68-71, Ш6 153-166. 
3509 Т О Ж Е 2381/1 
Рукопись переписана среднеазиатским скорописным наста­
ликом на тонкой желтоватой, по-видимому, индийской бумаге. 
Не датирована, может быть отнесена к первой половине XIX в. 
Деф.: нет конца, примерно, 9—10 листов. 167 лл. (16— 167a)-f-
7 лл. перед текстом (лл. 03—06) подробный фихрист. Лл. 01а—03а 
и 07а, занятые разными выписками. 13X21. 
3510 Т О Ж Е 4446/1 
Написана среднеазиатским насталиком на серой кокандской 
бумаге, заглавия и даты выделены киноварью. Дата списка— 
1261/1845 г. 129 лл. (16-1296). 15X25. 
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3511 Т О Ж Е 4538 
Рукопись написана на различных сортах местной бумаги 
скорописным среднеазиатским насталиком, заглавия выделены 
киноварью. Начало рукописи украшено небольшим унваном, ис­
полненным тушью; перед началом (01—03)— фихрист. Колофон 
рукописи (л. 215а) завершает следующий байт: 
(j~J JU«J 4J Jar». 4JjXo. Q ^ J V U U L » ! ( " И Ь 
Список сделан в Бухаре, в правление эмира Насралла (1242/ 
1827—1277/1860). Переписчик— *—I* «-USM Мухаммед Касим. Дата 
списка—мухаррам 1263/декабрь 1846—январь 1847 г. 215 лл. 
14,5x26. 
3512 Т О Ж Е 3623 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком, 
черными и красными чернилами на серой кокандской бумаге. 
Переписчик— ^^> liT tiL-M ^jic [j*_p J J J C£LJ j>CJJf ju^o»»-» 
Мухаммед Абдашукур бек, сын Турди Али ишик ака баши. Дата 
списка—раби' II 1268/январь—февраль 1852 г. Переплет бухарс­
кой работы, мастера Мухаммед Амина ходжи, переплетчика. 
Место переписки—г. Бухара. 233 лл. 15x25. 
3513 Т О Ж Е 4544/1 
Рукопись переписана несколько неряшливым бухарским нас­
таликом черными и красными чернилами на плотной кокандской 
бумаге; текст первой половины рукописи постранично в рамках 
из красных линий. Дата списка—конец месяца шавваля 1271/июль 
1855 г. 312 лл. (16—3126). 13X20,5. 
3514 Т О Ж Е 4391 
Рукопись переписана (вероятно, разными лицами) бухар­
ским насталиком на кокандской лощеной бумаге; заглавия и проч. 
выделены киноварью. Не датирована (по-видимому, XIX в.). Деф.: 
нет окончания; обрывается на главе, не имеющейся в предыду­
щих списках и содержащей перечень узбекских ханов. 153 лл. 
15x25,5. 
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3515 
Т О Ж Е 
4500 
Рукопись переписана индивидуальным некрупным настали-
ком черными и красными чернилами на желтоватой кокандской 
бумаге. Перед началом текста вклеен небольшой унван, испол­
ненный красками с золотом. Дата списка—1317/1899—1900 гг. 
200 лл. 15x25,5. 
3516 ^ U pJL. £ j j i 3784 
М У К И М - Х А Н С К А Я И С Т О Р И Я 
Автор— lij tsAy* QJ j_ri*i* <->~.M -UfiM М у х а м м е д 
Юсуф мунши б. Х о д ж а Бака. История Аштарханидов, со­
ставленная, видимо, в начале XVIII в., с ретроспективным взгля­
дом на предшествующую историю от эпохи Чингиз-хана. Назы­
вается также ^jj^> **i* 5o_^aJ (Муким-ханское повествование. 
См. М у х а м м е д Юсуф мунши, Муким-ханская история. 
Перев., предисл. и примеч. проф. А. А. Семенова, Ташкент, 1956 г.). 
Рукопись переписана посредственным среднеазиатским на-
сталиком, текст—тушью, заглавия—киноварью. Бумага коканд-
ская двух сортов—обычная и более тонкая. Список-относится, 
по-видимому, к началу XIX в.; на л. 9а имеется пометка с датой 
1231/1815 г. Стоящая в колофоне дата 22 рамазана 1127/22 сен­
тября 1715 г., несомненно, относится к дате оригинала, с кото­
рого был сделан настоящий список. 147 лл. 14x24,5. 
СВР, I. 73-74, Ш& 175—184. 
3517 Т О Ж Е 3788 
Рукопись написана хорошим четким среднеазиатским наста-
ликом на местной желтоватой бумаге. Текст' заключен в рамки 
из синих и золотых линий. Первые 9 листов и последний (33-й) 
лист написаны в текущем столетии на кокандской бумаге, вос­
полняя имевшуюся в рукописи лакуну. Рукопись не датирована 
(по-видимому, конец XVIII—начало XIX вв.). 133 лл. 14,5X24. 
3518 Т О Ж Е 4284 
Рукопись переписана скорописным бухарским насталиком 
черными и красными чернилами на среднеазиатской бумаге двух 
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сортов: тонкой темноватой и более плотной белой. Переписчик— 
Q—A. ^L Мулла Хасан. Дата переписки — 1235/1820 г. 148 лл. 
14X24. 
3519 Т О Ж Е 4542 
. В конце труда даны в виде приложения (лл. 1046—1196) 
даты—хронограммы смерти различных политических, религиозных 
и культурных деятелей Востока (главным образом Средней Азии) 
начиная с Бахааддин Накшбенда, хронограмма когорого — 
Oiijji _уеЛ (т. е., точнее, оЧ_/е _r"**» т а к к а к в противном слу­
чае не совпадает дата. Ср. Б и о г р а ф и ч е с к и й словарь , стр. 
96: —2 раби' 1791/1 марта 1389 г.), и постройки некоторых зданий. 
Последняя хронограмма {&j№) посвящена смерти Шейбанида 
Абдалла-хана: <^ ~»Ц* +& &i^ -1006/1598 г. Имя переписчика не 
указано. В полузатертой концовке можно ясно прочесть только 
дату окончания переписки—1246/1829 г. 104+15(119) лл. 15x24,5. 
3520 Т О Ж Е 3739/V 
Рукопись написана на сероватой кокандской бумаге скоро­
писным среднеазиатским насталиком, заглавия выделены кинова­
рью. Не датирована (по-видимиму, начала XIX в.). Деф.: нет 
конца второй части ( ^ *<tllL<>) и всей последней третьей части 
(
г
>*~ 'JUL.). 63лл. (1866-2476). 15x25,5. 
3521 Т О Ж Е 4543 
Переписана рукопись посредственным угловатым среднеази­
атским насталиком на серой кокандской бумаге. Заглавия и над-
черкивания текста сделаны недоброкачественной киноварью 
(расплылась). Судя по переплету, хотя он и сделан значительно 
позже, рукопись ферганского происхождения (переплетчик-
Тура ходжа, дата на печатке—1256/1840 г.). Дата списка—10 
сафара 1237/6 ноября 1821 г. 126 лл. 15x25,5. 
3522 Т О Ж Е 3892 
Рукопись переписана четким бухарским насталиком на се­
роватой кокандской бумаге. Переписчик— L5_/*H u ^ i ^ ' x ' jf* 
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Мир Абулфайз-и Бухари. Дата списка: „27 рамазана 1261/30 
сентября 1845 г. в правление амира Насралла (1242/1827— 
1277/1860)"... 178 лл. 13X21,5. 
3523 Т О Ж Е 4541 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком черными 
и красными чернилами на сероватой кокандской бумаге. Дата 
Списка—1274/1857 г. Место переписки—Фатхабад (подле г. Буха­
ры). 150 лл. 15,5x25,5. 
3524 Т О Ж Е 4268 
Текст рукописи написан бухарским насталиком тушью, за­
главия вписаны киноварью, бумага среднеазиатская двух сортов: 
тонкая лощеная и более плотная. Текст окаймлен красными ли­
ниями. Дата списка — ша'бан 1314/15 января 1897 г. Деф.: на 
л. 206 имеется лакуна примерно в одну страницу. 105 лл. 15x24,5. 
3525 Т О Ж Е 3929 
Рукопись переписана на серой плотной кокандской бумаге 
размашистым, но четким бухарским насталиком, заглавия вписаны 
киноварью. Копирован список, видимо, с вышеописанной рукописи 
№4543 (оп. №3521), причем дата колофона оригинала — 10 сафара 
1237/6 ноября 1821 г. перенесена механически переписчиком. 
Список, по-видимому, самого начала текущего столетия (дата на 
оттиске печатки переплетчика — Муллы Кабила—1316/1899 г.). 
254 лл. 12,5x20,5. 
3526 (J^ CoV^j <jJbT ^ *s»j JU** OJUT C..yy L* . 2731/11 
Ш А Р А Д А НА ПРИБЫТИЕ 
МУХАММЕД РАХИМ БИЙ АТАЛЫКА 
В ВИЛАЙЕТ КЕШ 
Автор — _)ур- <ь>1_у> Х» Мулла Х о д ж а Гаю р. Полное за­
главие, написанное киноварью в начале оды, гласит: _у» *o~u-** 
*fcjjU j i
 t_/t*T'C^! У>г <_>2-"-jT Ol» **»_; JU*»<» OJUI IQO. Ц.ЯЛ i^o. jJj 
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Автор написал эту шараду по разрешению Муллы Wii *1~, 
Вафа, библиотекаря (как сказано выше). Возможно, что разу­
меется дееписатель Мухаммед Рахим-хана, Мангита (1167/1753— 
1171/1758), Мухаммед Вафл-йи Керми-неги (был жив около 
1164/1751 г.), автор нижеописанного труда (оп. № 3527) — ^ у Ь> 9лл»2 
(Ханский подарок). 
Список, по-видимому,,XIX в., переписан насталиком по два 
бейта, наискось, причем под каждым полустишием (^^г0**) напи­
сана киноварью цифра ДЛГ (582), представляющая сумму чис­
лового значения букв полустишия, два полустишия, таким обра­
зом, дают 1164 (т.е. 1751 г.)—дату события. 2 лл. (2296—230а). 
14,5X25. . 
3527 ^UiiaJ 4263 
ХАНСКИЙ ПОДАРОК 
Автор основной части труда — (jft^jf L5^J JU»* j * * 
Мир М у х а м м е д Вафа-йи Керминеги , дееписатель 
Мухаммед Рахим-хана Мангита; закончен труд при Даниал бие 
(1171/1758—1199/1785) неким Алим беком, сыном Нияз 
кули бий ишана (СВР, I, 77, №195). Хроника посвящена 
первым эмирам — Мангитам в Бухаре. Труд носит иногда назва­
ние t_yib>. рл.^ &JV-
Рукопись переписана меняющимся бухарским насталиком на 
различных сортах среднеазиатской бумаги: основной текст в пер­
вой половине рукописи писан тушью, заглавия — киноварью, а во 
второй половине заглавия текста писаны тушью, но для выделе­
ния надчеркнуты киноварью. Л. 2436 частично и л. 244 целиком — 
не заполнены текстом, но тем не менее лакуны в тексте нет. 
Переписчик — ^j-*» -Uau» _,у ^у, Li^ u*** Мухаммед Сафа б. 
Hyp Мухаммед Суфи. Дата списка — 1287/Г870 г., он сделан 
с рукописи, датированной 4 раби' 1 1228/8 марта 1813 г. 333 лл. 
15x26. 
СВР, I, 77-78. №№198—199. 
3528 Т О Ж Е 4356 
Рукопись написана скорописным бухарским насталиком на 
среднеазиатской бумаге, заглавия выделены киноварью. Вначале 
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небольшой посредственный унван, исполненный красками с золо­
той; текст в рамках из синих и золотых линий; поля обведены 
синими линиями. Половина л. 195а и весь л. 1956 оставлены бе­
лыми — в тексте лакуна. Дата списка—1320/1902 г. 306 лл. 15x26. 
3529 . \ &Jy*\ Сь" 43в3/* 
ВЕНЕЦ И С Т О Р И Й 
История правления бухарских династий Аштарханидов и 
Мангитов. Автор — ^ уЬ' о*»* ^ J j ^ i л ^ ы М у х а м м е д Ша-
риф б. М у х а м м е д Наки, закончил труд в 1215/1800 г. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком, текст — 
тушью, заглавия — киноварью, на серой среднеазиатской бумаге. 
Рукопись не датирована, но, по-видимому, не позже начала 
XIX в. Деф.: нет окончания, в тексте много лакун (после лл. 
8» 21. 83, 105, 130, 138, 149, 151 и т. д.). 178 лл. (16-178а). 
14X23,5. 
С В Р, I, 85-86, N4* 214-215. 
3530 Т О Ж Е 4380 
Текст и названия глав этого списка отличаются от выше­
описанного (№3529). 
Рукопись написана размашистым бухарским насталиком чер­
ными и красными чернилами на различных сортах среднеазиатской 
бумаги. Переписчики: *-+&Г (jls*~>\ LLrs-* Мирза Исхак катиб и 
v^Jir* OU ^jJt^rfri \jj* Мирза Камараддин Джан катиб. Дата 
списка —5 зу-л-хаджжа 1348/5 мая 1930 г. Текст с л. 976 по 1006 
повторяется на лл. 1006 —104а; текст на лл. 1006—1016 повто­
ряется на лл. 104а —105а. 674 лл. 15x25 
353Г tyUU. L.U»ii 601/I 
ЦАРСТВЕННАЯ КНИГА ПОБЕД 
По-видимому, малоизвестная стихотворная история эмираХай-
дара (1215/1799 - 1242/1826),сына эмира Шах Мурада (1199/1785-
1215/1799), написанная в Бухаре. Автор—современник эмира Хайдара 
LfjJu»l^p\sJ]juji \jjt*— Мирза А б д а д х а л и к мунши. Всего 
история содержит 27 глав (OU-ti), причем на 21-й главе (л. 37а) 
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прерывается; остальные шесть глав (с л. 386) продолжены как 
бы в виде post scriptvm. 
Текст, писанный среднеазиатским наста ликом на тонкой ин­
дийской бумаге в две колонки, заключен в рамки из золотых и 
синей линий. На л. 16 небольшой, сильно попорченный унван, 
под который подклеена золотая бумага. На лл. 1а, 2а, 9а, 18а, 
31а, 376, 39а, 44а, 506 имеются оттиски круглой печатки 
Юнуса агалика (из Ферганы), с датой 1338/1920 г., видимо, вла­
дельца рукописи. Список, по-видимому, прижизненный автору, т.е. 
начала XIX в. Рукопись заключена в оригинальный лаковый 
переплет. 50 лл. (1а—50а). 14X21,5. 
3532 «yjglg h\y^ U±b± 696/1 
КНИГА ЦАРЕЙ ДИВАНА-ЙИ АНДАЛИБА 
у. Автор—неизвестный среднеазиатский поэт, скрывший свое 
имя под псевдонимом ^-^Julc *^я* Д и в а н а - й и Андалиб. 
Историческая поэма, воспевающая правление кокандских ханов 
Мухаммед Али (Мадали; 1237/1822—1258/1842) и Махмуда. 
Небрежный список, переписанный среднеазиатским наста-
ликом на серой кокандской бумаге, по-видимому, в середине 
XIX в. 21 лл. (16—21а). 15x26. 
3633 Т О Ж Е 596/Ш 
у. Список переписан неряшливым среднеазиатским настали-
ком светло-зелеными чернилами на фабричной писчей бумаге. 
Дата списка—1344/1926 г. 18 лл. (1986—215а). 18x31. 
3534 ^J°* Ъ\у* 1л\±ъЪ 696/П 
КНИГА ЦАРЕЙ ДИВАНА-ЙИ МУТРИБА 
у. Неизвестного автора, скрывшего свое имя под псевдони­
мом — у^Л-» *-"_*»
л
 Д и в а н а - й и Мутриб . Незаконченный 
отрывок истории Ферганы после смерти Омар хана (1237/1822 г.), 
охватывающий деятельность его преемников: Мухаммед Али хана и 
Махмуд хана; написан так называемой орнаментированной прозой. 
Список, по-видимому, середины XIX в. Дата на оттиске печатки 
переплетчика—ь>\у» OJJJ Тура ходжа—1256/1840 г. 33 лл. (226— 
54а). 15x26. 
4-56 . 4 9 
3535 
Т О Ж Е 
596/1V 
у. Совсем новый список, писанный неряшливым настали ком 
светло-зелеными чернилами. Датируется, по-видимому, тем же 
1344/1926 г., что и предыдущее сочинение этой сборной руко­
писи. Деф.: нет конца. 9 лл. (2156—2236). 18x31. 
3536 <uli c_&» 1762 
КНИГА О ВОЙНЕ 
у. Автор —^jv+Z. Ул М у л л а Шамси — житель селения 
Калвак, бывшего Наманганского уезда, писавший под псевдони­
мом (_^ *>^  У-» Мулла Шауки. Поэма на узбекском языке с 
описанием восстания кипчаков при кокандском хане Худаяр хане 
(вторая половина XIX в.). Дата завершения труда—1269/1853 г. 
Настоящий экземпляр является копией с автографа автора, 
изготовленной (вероятно, в 1910 г.) по поручению В. Н. Налив-
кина. Подлинник был приобретении в начале 80-х годов прош­
лого столетия и подарен казанскому профессору востоковеду 
И. Ф. Готвальду (1813—1897); местонахождение подлинника в 
настоящее время составителям каталога неизвестно. Приведенные 
выше данные почерпнуты из собственноручной записи В. П. На-
ливкина на форзацном листе, помеченной декабрем 1910 г. Руко­
пись поступил*) в дар от В. П. Наливкина. Переписана четким 
насталиком на русской писчей бумаге тетрадного формата. Деф*: 
отсутствует начало. 53 лл. 17,5x22. 
3537 Т О Ж Е 599/1 
• 
у. Копия, переписанная крайне небрежным, современным 
курсивом стальным пером в общую тетрадь фабричного произ­
водства. В конце сборника проставлено две даты (л. 71а)—9 ноя­
бря 1916 г. и 20 мухаррама 1335/17 ноября 1916 г. Деф.: нет 
начала. 26 лл. (16—266). 17x21. 
3538 ^LLJL, >oyJe 692 
СУЛТАНСКОЕ Ж И З Н Е О П И С А Н И Е 
Автор—jj^-» ^Ц- л—fj X» Мулла Васи ' Джан Ман-
з у р. История и биография в стихах Худаяр-хана кокандского (за­
нимал престол трижды: 1261/1845-1275/1858,1279/1862-1280/1863, 
1282/1866—1292/1875 г.). Начало после басмалы: 
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* LS*bJi и-** Ч-И JLr»t J 5 " * ^ 
Труд написан в Коканде в 1288/1871 г. 
Текст переписан четким насталиком по две колонки на стра­
нице и заключен в рамки из синих линий, перед началом вместо 
унвана—переводная картинка. Список может быть отнесен ко вре­
мени написания труда, т. е. к тому же 1288/1871 г. 143 лл. 15x26. 
3539 Oi*l^ &J*3 J C*Wl~Jl yl~Jl 9841 
ГЕНЕАЛОГИИ СУЛТАНОВ И ИСТОРИИ ХАКАНОВ 
у. Автор - (jaiCiJj рг_) \jjt* Х.Ь ^ ,JU ! j _ ^ . Ул 
Мулла Мирза Алим б. Д а м у л л а мирза Рахим Таш-
кенди (XIX в.).Краткая редакция вышеназванной истории Фер­
ганы и Кокандского ханства с XV по XIX в., составленная неиз­
вестным лицом. Название труда в описываемой рукописи не при­
ведено; оно установлено после сличения ее с полной рукописью 
первоначальной редакции этого сочинения за инв. № 1314/1 
(СВР, I, 90, № 230). Сокращению в этой редакции подверглись 
главным образом предисловие (исключено целиком; лл. 16—36 
по рукописи 1314/1) и стихи, написанные автором в честь того 
или иного события, следующие в упомянутой рукописи вслед за 
прозаическим изложением этих событий. 
Начало после басмалы: <~~М J*j £ fju't oi c£l*jjl «LoU <_«—J 
£j | **" J^^y^ (л. Зб по ркп. 1314/1). Сокращение не доведено 
до конца (обрывается на описании событий 1293/1876 г.). 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком на 
русской линованой фабричной бумаге. Заглавия и даты событий 
выделены киноварью; поля многих листов пострадали от небреж­
ного обращения. Имя переписчика и дата переписки ввиду от­
сутствия колофона неизвестны, но список, несомненно, конца 
XIX в. Деф.: после л. 1 утеряны 3 листа, нет конца. 25лл. 21 х 34» 
3540 С—I ^ U U 1.UC»
 {уь^л А Г ^ Ь JuUUa 2166/I 
ЦАРСТВЕННАЯ КНИГА МОЛИТВЫ ВМЕСТЕ 
С ЦАРСТВЕННОЙ КНИГОЙ ВОЙНЫ 
Автор — (j»_r±» \J*jy*jt* **-lj*- «UJtv^^L» Мулла Гай-
балла ходжа-йи Мирху рди, мударрис, который в тексте 
настоящего труда называет себя ^ц*^ Гаиби. 
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Настоящее произведение в виде поэмы описывает в стихах 
распространение в Бухаре .новых течений" в общественной и 
умственной жизни (так называемый д ж а д и д и з м ) , поход на Бу­
хару, предпринятый в феврале 1918 г. б. Председателем СНК 
Туркреспублики Колесовым, его неудачу и другие события. 
Начало после басмалы: 
.£jj с—! 01 j l f.l*Jf Qo^.JJii * d - f <jl$». (jpU «ЮТ |JJu 
Автограф автора. Переписан бухарским насталиком на тон­
кой хорошо лощеной кокандской бумаге. Дата —1336/1918 г. 
34 лл. (16 — 34а). 12,5 X 20. 
Семенов », 17, М72. 
И С Т О Р И Я И Н Д И И 3541-3553 
3541 AJJ^T\ 5376 
КНИГА ОБ АКБАРЕ 
т 
Автор — ^ ^ 1 * ^j^* СУ- J - ^ Ы ' Абу-л-Фазл б. My ба­
рак .Аллами" (уб. 4 раби'—I 1011/22 августа 1602 г.), при­
ближенный и историограф Великого могола Акбара (963/1556 — 
1014/1605). Представленный в 981/1573 г. Акбару его старшим 
братом, известным поэтом Файзи, завоевал его доверие и выдви­
нулся на военном поприще. Пал однако он не на поле боя, 
а жертвой придворных интриг —от руки одного из племенных 
вождей, Барсинг Део, подговоренного принцем Салимом (впо­
следствии — Великий могол Джехангир; 1014/1605—1037/1627). 
Подробно биография изложена им самим в конце третьего тома 
настоящей истории, в так называемом \Jjf\ £у^(С-н. СВР, I, 
101, №251). 
Акбар-наме является документированной историей пред­
шественников Акбара и главным образом правления самого 
Акбара. Основанием для нее послужили мемуары, официальные 
записи, акты и проч. первоисточники, которые широко использо­
вал автор. Доведена история до 1010/1601 г. 
Описываемая рукопись содержит дефектный список I тома, 
до главы, описывающей рождение Акбара, 5 раджаба 949/15 ок­
тября 1542 г. 
Переписан список очень четким индийским насталиком с 
элементами шекесте на индийской, кремового цвета, бумаге с 
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филигранный; на поля вынесены поправки к тексту. Список, по 
многий признакам, первой половины XVII в., возможно, прижиз­
ненный автору. Деф.: нет начала и окончания; лакуны в середине 
текста (особенно значительная между лл. 46—47, ок. 80 лл.) 
и в других местах. При реставрации обрезаны внешние поля, 
отчего пострадали выноски на них. 175 лл. 16,5x33. 
Каль. 23, №132, 33, СВР, I, 100, № 249 — 250, А н т о н о в а , 
Очерки общественных отношений и политического строя Могольской Индия 
времен Акбара (1556—1605). М., 1952, стр. 4 н 6 (характеристика труда). 
3542 Т О Ж Е 1599 
Том второй. Оканчивается главой, описывающей события 
47 года (правления Акбара, т. е. 1009/1600 г.). 
Переписан бухарским насталиком на плотной, хорошего ка­
чества, восточной бумаге кремового цвета; заглавия выделены 
киноварью и другими красками. Список, вероятно, второй поло­
вины XVII — начала XVIII в. Рукопись заключена в современный 
кожаный переплет с тиснением. Деф.: нет конца. 494 лл. (вос­
точной пагинации). 20x33. 
Каль, 23, М 33. Его рукою написана наклейка на корешке: „Тарихн-
Акбар-Шахи ва фатхан Хиндустан. История Акбара Великого. Соч. Шейх* 
Абул-Фазла. (Замеч.: в конце этой книги недостает нескольких листов)*. 
3543 Т О Ж Е 5345 
Описываемая рукопись содержит две части первого тома. 
Переписана на восточной разноцветной бумаге посредствен­
ным насталиком. Заглавия написаны киноварью, текст обведен 
красными линиями. Имя переписчика и дата переписки не указа­
ны. 399 л л. 15x25. 
3544 Т О Ж Е 4430 
Рукопись содержит две части второго тома, заканчиваясь 
47-м годом (1010/1601) правления Акбара. 
Хорошо сохранившийся список, переписанный почерком 
ним-шекесте; текст заключен постранично в рамки из синих, чер­
ных и желтых линий; заглавия написаны красной тушью. В руко-
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пней отсутствует имя переписчика и дата; судя по палеографичес­
ким признакам, можно предполагать, что она переписана в начале 
XVIII в. 304 лл. 21 Х35,5. 
3545 Т О Ж Е 1489 
Первая часть первого тома. 
Рукопись написана четким индийским насталиком, судя по 
бумаге, — в Индии в XVIII в. (приписанная, видимо, позже другим 
почерком и чернилами дата в колофоне — 1015/1606 г. — отно­
сится к оригиналу, с которого сделана эта копия). На л. 16 и 
в конце рукописи — оттиски небольшой прямоугольной печатки 
с легендой: <^у* **-lj± J O * ^ - * ^ (Абдалазиз ходжа-йи Ху-
сейни. 1230[1815jr.). Деф.: первые пять—десять листов с обрывами, 
позже заклеенными, отчего пострадал местами текст. 305 лл.. 
16X24,5. 
3546 Т О Ж Е 1672 
Том первый, часть первая. 
Переписан индийским скорописным насталиком на рыхлой 
индийской бумаге; заглавия выделены киноварью, на полях — раз­
новременные глоссы. Список, видимо, XVIII в. Деф.: нет начала 
и нескольких строк в конце; начало и конец рукописи пострадали 
от сырости. 320 лл. 15X21,5. 
3547 Т О Ж Е 1604 
Том второй. Заканчивается главою 47 года (правления 
Акбара, т.е. 1009/1600 г.). 
Переписан среднеазиатским насталиком на коричневатой 
восточной бумаге. Перед началом тома и перед его второй частью 
{j^\ л. 3256) — басмалы; заглавия и проч. — написаны кино­
варью; широкие поля, очевидно, предназначенные для глосс, ос­
тались назаполненными. Список, по-видимому, XVIII в. Чужою 
рукою в конце колофона прибавлена дата 1208/1793 г. 452 лл. 
'(восточной пагинации) 21,5X31,5. 
Каль, 23. №32. 
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3548 
Т О Ж Е 
841 
Второй том.- Обрывается на начале главы, Дописывающей 
события 1010/1602 г. 
Переписан беглым насталиком на индийской плотной бумаге 
кремового цвета. На полях — немногочисленные исправления тек­
ста. Список, видимо, XIX в. Деф.: в конце не хватает несколь­
ких листов. 369 лл. 21,5x29,5. 
3549 Т О Ж Е 1490 
Первая часть первого тома и начало (с л. 307а) второй 
части (всего 17 глав). 
Переписан скорописным среднеазиатским насталиком на тон­
кой серой среднеазиатской бумаге. Список дефектный: судя по 
сохранившимся целым последним листам, многочисленные глоссы 
покрывали внешние поля, которые позже при реставрации были 
срезаны и подклеены полосками иной бумаги, отчего местами 
пострадал и сам текст. Кроме того, не хватает 1 листа вначале 
и значительной доли (с конца 17-й главы) второй части. 360 лл. 
12x22. 
3550 ^lewbli, liU jik 2098 
КНИГА О ПОБЕДАХ ШАХ ДЖЕХАНА 
Авгор—^yfJU* plf «_JU? у] Абу Талиб Калим Ха­
ма дан и (ум. в 1061/1651 г.). История царствования Великого 
могола Шах Джехана (1037/1628 —1069Д659) в стихах. Первая 
часть труда посвящена событиям из жизни Шах Джехана еще 
наследника престола, а вторья излагает историю его правления 
со времени вступления на престол Индостана до переезда его 
в свою столицу Агру после покорения Декана. 
Прекрасная рукопись: вначале унван, исполненный золотом 
и красками; все страницы имеют золотой крап по слегка окра­
шенному темноватому фону; текст, переписанный насталиком 
по две колонки и по диагоналям на полях, везде обрамлен 
золотыми и цветными линиями, заглавия писаны киноварью. Ста­
рый кожаный индийский переплет носит следы очень богатой 
отделки внутри и снаружи. Список, видимо, XVII в., быть может 
прижизненный автору. 170 лл. 17,5x29. . .. 
Рье, II, 685; В е а 1 е - К е е n e, An Orient. Biogr. Dictionary, London, 
1894, 32. 
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К опис. №3550. Книга о победах Шах Джехана, Хамадани; л. I б-
Ғкп. XVII п. 
3651 jLiVt «JjliJ 5400 
О С Т Р О У М Н Ы Е (РАССКАЗЫ ИЗ) И З В Е С Т И Й 
(О СОБЫТИЯХ) 
Подробный рассказ об осаде Кандахара индийским принцем 
Дара Шекухом, сыном Великого могола Шах Джехана, в 1063/ 
1653 г., составленный очевидцем и участником этого события, 
который, однако, не указывает своего имени. По мнению д-ра 
Рье, им был некий OU- -b-i-_, Р а ш и д - х а н , называемый также 
Бади' а з - з а м а н М а х а б а т х а н и ; он занимал при Великом 
моголе Ауренгзебе (1069/1659—1119/1707) пост начальника Ди­
ван-и халиса. 
Труд этот состоит из трех частей, именуемых: Н а ч а л о 
(jl^T), где трактуется о событиях, предшествующих осаде Кан­
дахара, и в частности, о восстании сыновей Аштарханида Надир 
Мухаммед-хана (1051/1642—1055/1645) против отца и его низложе­
нии с престола; П о к а з (<_A;U-0, где дается подневный рассказ 
об осаде Кандахара Дара Шекухом, начиная от 10 джумади II 
1063/10 мая 1653 г. до 15 зу-л-ка'да 1063/8 октября 1653 г. 
(лл. 216—3036), и О к о н ч а н и е (<UJL»), где рассказывается о 
возвращении Дара Шекуха в Мултан (лл. 3036—313а). 
Рукопись написана индийским насталиком, причем переписка, 
видимо, длилась значительное время и происходила в различной 
обстановке. Последние листы (особенно 313а) дописывались, 
вероятно, наспех, старческой рукой. Некоторые специально ос­
тавленные в тексте лакуны заполнены позже с растяжкой текста 
(л. 60 и др.), иногда на обороте' уже использованных другим 
текстом листов. Переписчик не назван; рукопись, возможно, при­
жизненная автору (если не автограф). Дата—5 раби' I 1089/28 
апреля 1678 г. 313 лл. 14x22. 
Рье, I, 264-265. 
3552 <u(J ^ С Ь 5397 
КНИГА ОБ АЛАМГИРЕ 
Автор— ^ ^Д!* ^А*1 j+тл ^\ Jdf а+яи. Мухаммед 
Казим б. Мухаммед Амин мунши. Он был назначен лич-
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ным секретарем Ауренгзеба с первого года правления. Далее в 
предисловии он пишет, что по повелению Мухаммед Ауренгзеб 
Аламгира должен был записывать события его царствования по 
десятилетним периодам. Данный том заключает историю только 
первых десяти лет правления Ауренгзеба, с 1068/1658 по 1078/ 
1668 гг. Запись событий произведена по донесениям осведомите­
лей и сообщениям непосредственных участников событий. • Умер 
Мухаммед Казим в Дели в 1092/1681 г. 
Текст рукописи переписан четким насталиком на тонкой 
восточной бумаге. Отдельные события снабжены заголовками, 
написанными красными чернилами. Дата переписки—1105/1693— 
1694 гг. Деф.: в начале рукописи отсутствует, по всей вероят­
ности, 2—3 листа. 376 лл. 15x25. 
Рье, I, 266, III, 1083; Блоше, I, 347-348, №№ 595—597; Моря., 125. 
3553 Т О Ж Е 4265 
Рукопись, по-видимому, индийского происхождения. Текст 
носит следы сверки с более полным списком; дополнения и исправ­
ления вынесены на поля (они сделаны, в большинстве случаев, 
почерком шекесте), вероятно, несколько позже, чем переписан 
сам список. 
Переписана рукопись четким насталиком на кремового цве­
та хорошо лощеной бумаге; заглавия исполнены киноварью. Пе­
реписка ее относится, вероятно, ко второй половине XVII в. Деф.: 
вначале отсутствует несколько листов введения. 432 лл. 15X24. 
ИСТОРИЯ ИРАНА 
3554 &J*X № 3858/IV 
ПОРЯДОК В ЛЕТОПИСЯХ 
Автор— ^ Ы oLiiJt (_yeli <JJ. *JJfjUC O J U < j ^ f ^ j J f ^ e U 
Насираддин Абу Са'ид Абдаллах , сын в е р х о в н о г о 
судьи, имама веры, Абу-л -Касим Омара, сына Фах-
раддин Абу-л-Хасана Али а л - Б а й з а в и (ум. в685/128бг). 
Настоящий труд, законченный автором в 674/1275 г., содержит 
в четырех частях общую историю Персии от Адама до времени 
его составления. 
Описываемый список заключает неполную первую часть со­
чинения, посвященную пророкам, святым и правителям от Адама 
до Ноя. Заканчивается правлением царей Давида и Соломона. 
Переписан скорописным бухарским насталиком черными и 
красными чернилами на среднеазиатской бумаге. Перед текстом 
унван, выполненный пером черными чернилами. Переписчик (л. 
169а) — (jJLJi.bx Абдалхалик. Дата списка, по-видимому, близка 
к указанной на л. 169а—1245/1829 г. Деф.: нет конца. 24 лл. 
(886—116). 12,5x21. 
СВР. 1,21, №21. 
3555 Т О Ж Е 5402 
Рукопись из Собрания В. Л. Вяткина (№45). Переписана 
скорописным бухарским насталиком черными и красными черни-
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3554-3560 
лами (заглавия и имена) на посредственной среднеазиатской бу­
маге; текст постранично обрамлен красными линиями. 
Указанная в колофоне дата—963/1556 г.—относится, несом-
ненно, к оригиналу, с которого переписана настоящая копия, ис
к 
полненная в середине XIX в. Деф.: утрачен первый лист. 68 лл. 
14X24. 
0556 CjJUJf iX*j 4229 
УКРАШЕНИЕ СОБРАНИЙ 
А в Т О р — цМ»*-»
 uaXti^J\ j_yL«-eJt J U » * ^ o J | j b u » M а Д Ж Д-
дадин Мухаммед ал-Хасани, по прозванию Маджди. 
Сборник анекдотов, исторических, географических и прочих заме­
ток, составлен в 1004/1595 г. 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком 
черными и красными чернилами на плотной русской бумаге с 
водяными знаками и датой „1812 (год)". 
Перед началом, на форзацных листах — фихрист; в конце на 
трех добавочных листах— записи. Дата списка —1232/1817 г. 378 лл. 
20X31,5. 
СВР. I. 41. № 82. 
3557 Т О Ж Е 1559 
Рукопись написана бухарским насталиком черными и крас­
ными чернилами на сероватой кокандской бумаге. Не датирована 
(по-видимому, начало XIX в.). Деф.: есть лакуны (л, 2756 и др.), 
нет окончания. 593 лл. 22,5x32. 
3558 о-Ц* <j\J (Jb £jj3 5362 
МИР УКРАШАЮЩАЯ ИСТОРИЯ (ШАХА) АББАСА 
Автор—
 {_у^> t£l*J _)М£~I Искандер бек мунши. 
История шаха Аббаса I Сефевида (995/1587 — 1037/1628) и его 
преемника, шаха Сефи (с 1037/1628 г.). 
Полный список, содержащий все три тома. Рукопись напи­
сана четким персидским насталиком на плотной, желтоватой вос­
точной бумаге; заглавия писаны киноварью, текст —тушью. На 
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широких полях имеются заметки, приписки и дополнения к тексту. 
Судя по бумаге и почерку, рукопись иранского происхождения, 
возможно, из Хорасана. Дату переписки имеет только первый 
том, однако общее сходство бумаги и почерка во всех трех томах 
позволяет датировать их тем же годом. Дата переписки первого 
тома (л. 171а) — 1053/1646 г. На первом листе и в конце руко­
писи имеются оттиски печатей владельцев и пометки с поздней­
шими датами 1224/1809 г., 1248/1833 и пр. Деф.: в конце первого 
тома (лл. 158—163) неправильно переплетены листы и имеется 
лакуна в несколько листов; недописано заключение к первому 
тому (л. 1706); во втором томе после л. 243 —лакуна в 1 лист. 
Некоторые листы рукописи значительно попорчены сыростью, мес­
тами сильно стерт текст. 469 лл. 24x38. 
СВР, I, 107—108, М№ 270—273; Н. Д. М и к л у х о-М а к л а й, рукописи 
труда Искандера мунши в Собрании Института по изучению восточных руко­
писей в Ташкенте, Бюлл. Ан УзССР, J4 4, Ташкент, 1945. 
3559 Т О Ж Е 5393/Н 
Несколько разрозненных отрывков из 1 тома, относящихся 
к истории царствования шаха Султан Мухаммед Худабенде 
(985/1578—995/1587). Судя по бумаге и почерку, рукопись иран­
ского происхождения (из Хорасана). Список не датирован (по-
видимому, XVII в.). 39лл. (120а—1586). 15X26. 
3560 Т О Ж Е 5378 
Тома первый и второй. * 
Рукопись написана различными видами скорописного наста-
лика (по-видимому, разными писцами). Многочисленные надчер-
кивания в тексте, заметки на полях свидетельствуют об усилен­
ном штудировании труда. Первый том рукописи датирован 1053/ 
1645—1646 гг., что совпадает с датой переписки предыдущей 
рукописи этого же труда (оп. № 3558), но не увязывается с да­
той переписки настоящей рукописи, указанной в конце труда 
(л. 2526), и с внешним видом рукописи, ибо последняя, судя по 
почерку и бумаге, относится, несомненно, к более позднему вре­
мени, чем 1053 г. х. Это обстоятельство может быть объяснено 
тем, что настоящая рукопись представляет копию с рукописи за 
инв. № 5362 (что весьма вероятно ввиду большого совпадения, 
даже в деталях, текстов обеих рукописей). Наконец, это может 
быть обусловлено и тем, что обе рукописи за инв. №№ 5362 и 
5378 восходят к общему списку Тарих-и аламара-йи Аббаси. 
Дата переписки второго тома (она ввиду общего сходства почерка 
и бумаги в обоих томах может быть отнесена и к первому тому)— 
7 рамазана 1213/12 февраля 1799 г. „при Мир Ма'сум аталыке(1?) 
б. Даниял аталык". Т. е., по-видимому* в то время, когда бу­
дущий бухарский эмир Шах Мурад еще был, при жизни своего 
отца, правителем (миром) Самарканда. Переписчик—<Jy»Jb У*\* 
Дамулла Турсун. 252 лл. 21X25. 
К опис. №J561. Священная ooiiiia (против) Китайского 
государства, Назима; л. 16. Ркп, XIX в. 
ИСТОРИЯ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА 
3561 
3561 СГ^'-^МА^'-'» ^> 9 0 0 7 
СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА (Ы) (ПРОТИВ) КИТАЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 
у. Автор — (I) pJilJ JX» }L. Мулла Бил ал На-
зим (Синьцзян, XIX в.). Стихотворная перемежающаяся прозой 
история известного дунганского (также „мусульманского") вос­
стания в Кашгаре (Синьцзян) в 1280/1863 —1864 гг., вспыхнув­
шего вначале в г. Ила (Кульджа) и затем распространившегося 
по всему Кашгару, в результате чего восставшие сумели свергнуть 
власть Маньчжурской династии в Кашгаре. Произведение написано 
автором в 1292/1875 г. со слов некоего Али бая, лично прини­
мавшего участие в восстании, и посвящена, как пишет сам Мулла 
Билал (л. 1396), „потомкам мусульман, принимавших участие 
в этой священной войне"' 
Начало (после басмалы и словословия): 
б
1
'
 J,
-?J в*. ^ 1 « ^ 1 ^ и - о . ^ * J > U I ^ "jUjUUJ IJL5 
Рукопись написана крупным курсивным насталиком на низ­
кого качества так называемой, ханбалыкской" (несомненно, кашгар-
ской) бумаге. Переписчик — чД**** ^рз }L» j j j OU
 [tj>*^ X» Мулла 
Исалжан, сын Муллы Таш Мухаммеда. Дата переписки —зу-л-ка'да 
1305/июль 1888 г. Место переписки — (!) \jjkZJf <jjJf £*>yj> 
Кашгар. 140 лл. 14,5X26,5. 
В других рукописехранилищах списки этого труда не отпечены. О вос-
тании см. К о р н и л о в , Кашгария или Восточный Туркестан, Ташкент, 1903;. 
А. Н. К у р о п а т к и и , Кашгария, СПб., 1879. 
Б И О Г Р А Ф И И 
3 5 6 2 — 3 5 8 1 
СБОРНИКИ БИОГРАФИЙ 3562 — 3565 
3562 j^JLif CJ* 4392 
СЕМЬ КЛИМАТОВ 
Автор — <JjL/ •*•»!
 (>*
л1 Амин Ахмед-и Рази (жил 
в XVI в.) *Труд представляет собой географическо-биографичес-
кий словарь; написан в 1002/1593 г. 
Рукопись написана индийским насталиком черными и крас­
ными чернилами на плотной желтоватой индийской лощеной 
бумаге. На полях —редкие поправки и дополнения. Список не 
датирован, но, по-видимому, не позже конца XVII или начала 
XVIII в. Первые два листа дописаны совсем недавно И. Адило-
вым. Деф.: нет последних трех гла.в (V, VI, VII),.в IV главе 
ОчО р***0 нет окончания. 243 лл. 18,5X30,5. 
СВР. I, 298-299, JiJft 682 — 685. 
3563 jLiVI vJU. ,J JJJUJH 2372. 
МОРЕ ТАЙН ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКИХ 
КАЧЕСТВ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 
Автор — ^ j л»\ £у> *>•*** Махмуд б. Амир Вели 
(Махмуд б. Вели) по происхождению из Балха, был весьма об­
разованным человеком своего времени; первоначально занимался 
литературой и, как он сам сообщает, написал ряд поэтических, 
произведений: **0 *JU*A* (написана размером ^ji_f*r* J JJ~*) 
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4***^  f^J (размером *-Ь* ^^xiC-t), Д и в а н (сборник газалей, 
касыд и пр.). Затем удалился в завийэ (дервишскую обитель), 
где провел 10 лет; впоследствии по указанию своего муршида 
Сейид Мирек шаха ал-Хусейни он составил прозаическое сочи* 
нение под названием <Ц^ » £ib_> • После смерти своего духовного 
наставника Мухаммед б. Вели оставил обитель и в 1033/1624 г. 
отправился в Индию. Там он познакомился с многочисленной 
литературой по истории и географии, что побудило его серьезно 
заняться этими отраслями знания. В 1040/1630 г., после семилет­
него пребывания в Индии, Махмуд б. Вели вернулся на родину 
в Балх. Вскоре по поручению Балхского правителя Аштарханида 
Надир Мухаммеда, впоследствии бухарского хана (1051/1642 — 
1055/1645), Махмуд б. Вели приступил к составлению настоящего 
обширного труда по космографии, астрологии, географии и все­
общей истории в 7 томах (о!*») по четыре о т д е л а dj^J) 
в каждом томе. 
Описываемая рукопись Б а х р ал-асрар(в других списках 
jLiVl Ал^лл^л}^V^JS*J — Море тайн относительно познания до­
бродетельных людей) содержит предисловие, автора, где изла­
гаются обстоятельства составления труда и его общая характе­
ристика; *»jli (Введение) и третий и четвертый <jfj (отделы) 
первого тома (о!»*). Третий и четвертый отделы этого тома, 
имеющиеся в нашей рукописи, содержат описание четырех эле­
ментов мира (точнее трех, поскольку один из элементов — воз­
дух — описан во втором отделе того же тома, отсутствующем в 
данной рукописи); третий о т д е л посвящен описанию огня; воды 
и земли. Описывая огонь, автор подробно останавливается на 
вопросе о происхождении и истории религии огнепоклонников. 
Касаясь воды, автор дает подробное описание (в алфавитном 
порядке) морей, источников, островов, портов и т. д. Наконец, 
при описании земли автор разбирает вопрос о различных спосо­
бах деления населения известного тогда мира и методах его опи­
сания. После краткой характеристики 7 климатов автор дает в 
алфавитном порядке (после Мекки, Медины и Иерусалима) опи­
сание городов, стран и гор. Четвертый о т д е л состоит из трех 
разделов, где последовательно описываются металлы и минералы, 
растения и животные; причем автор не ограничивается только 
внешним описанием, ной показывает их роль и значение в жизни 
человека. Так, при описании золота и серебра автор рассказывает 
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о различного рода денежных единицах, монетах (серебряных и 
золотых), их соотношении между собой и т. д. . При описании 
растений, животных и т. д. автор всегда останавливается на воп­
росе об их роли в жизни человека. Таким образом, настоящий 
труд заключает в себе богатейший фактический материал самого 
разнообразного характера и, несмотря на компилятивный характер 
сочинения в целом, содержит мною личных наблюдений и заме­
чаний автора, представляющих значительный интерес. 
Настоящая рукопись написана разнообразными видами сред­
неазиатского насталика, черными и красными чернилами на серой 
кокандской бумаге. В тексте встречается значительное количество 
чистых листов, оставленных, по-видимому, для рисунков. Руко­
пись написана не одним писцом, а целой группой переписчиков 
(до 20 человек, возможно, учениками какого-нибудь из бухар­
ских медресе), имена которых отмечены на полях текста (лл. 92а, 
100а, 108а и т. д.). Рукопись не датирована — по-видимому, начала 
XIX в. Деф.: во введении («М*з1») утерян конец; последний (чет­
вертый) отдел рукописи не окончен; между лл.. 532 и 533 име­
ется лакуна, по-видимому, в i—2 листа. 533 лл. 27x31,5. 
3 . В. О., XV, 1902 — 1903 (1904), 232 — 260; XXII,. 1913—1914 (1915), 
306; XXIII, 1916 (1916), 255 - 257. 
3564 Т О Ж Е 1385 
Том шестой. Этот том долгое время считался самостоятель­
ным сочинением, только после находки первого тома Бахр ал-
асрар с изложением подробного плана труда оказалось, что он 
является только одним (шестым) томом обширного труда по кос­
мографии, астрологии и всеобщей истории, написанного тем же 
автором под тем же названием. 
Шестой том посвящен истории Чингиз хана и его потомков 
до начала XVII в.; он состоит, из четырех о т д е л о в QjfJ) 
и з а к л ю ч и т е л ь н о й главы (<UJU.). Первый отдел посвящен 
истории Члнгиз хана и его потомков в Китае и Иране; второй— 
истории Чагатаидов в Средней Азии, Семиречье и Восточном 
Туркестане до 1636 г.; третий — истории Джучидов и особенно 
Шёйбанидов от Абу-л-Хайр хана до смерти последнего Шейба-
нида Абдалму'мин хана (1598); четвертый — содержит историю 
бухарских ханов Аштарханидов и их предков. Заключительная 
глава посвящена-вопросу о происхождении различных тюркских 
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пленен (киятов, кунгратов и др.) и, наконец, содержит рассказ 
о путешествии, совершенном автором в Индию в 1625—1626 гг. 
Настоящая рукопись содержит только второй и третий от­
делы (jjfj) указанного труда (т. е. историю Чагатаидов, Джу-
чидов и Шейбанидов) и заключение. 
Рукопись переписана неряшливым среднеазиатским настали-
ком на местной желтоватой бумаге; не датирована (по-видимому, 
XVIII в.)* Деф.: во втором отделе (история Чагатаидов) не хва­
тает начала, рукопись начинается с описания столкновения в Хо­
расане в 1270 г. Чагатаида Барак хана (664/1266—670/1271) 
с персидским, ильханом Абака (663/1265 — 680/1282; лл. 1—3). В 
заключительной части отсутствует последний лист. В начале 
рукописи имеется лист, относящийся к первому отделу этого 
тома (история Чингиз хана), отсутствующему в нашей рукописи. 
301 + 1лл. 20x25,5. 
3565 Т О Ж Е 1375 
Том шестой. Копия с вышеописанной (инв. № 1385) руко­
писи шестого тома Б а х р ал-асрар. 
Переписана четким бухарским насталиком черными и крас­
ными чернилами (заглавия) на хорошей русской писчей бумаге. 
Переписчик — <Jj^*i Ъ>\у* * - ^ СУ- *^kLe Ибадалла б. Адил 
ходжа-йи Бухари (б. научный сотрудник Восточного отдела Госу­
дарственной Публичной библиотеки УзССР, а с 1943 г.—Инсти­
тута по изучению восточных рукописей Ан УзССР. Ум. в 1944г.). 
Дата окончания списка —25 октября. 1933 г. 297 лл. 22X35. 
БИОГРАФИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ 3566-3581 
3566 <£Ц^ J ? £jjj 3776 
ИСТОРИЯ ПОТОМСТВА БАРМАКА 
Анекдотическая история семейства Бармакидов (другое ее 
название OLC*^J J^>\—Известия о Бармакидах—Рье, I, 333), 
.переведенная, по словам переводчика ^У_^ *Ч** Зийа Барни, 
с арабского' (л. За). Он приводит слова (л. 116) (_ybU» *—UJf^ jf 
Абу-л-Касима Таифи, как автора этой книги. Но затем, на л. 60а 
и л. 114а, критикует слова .первого автора этой книги <->«<*.« у,\ 
ij_^V ^ AJJIOAC Абу Мухаммеда Абдаллах б. Лабари*. (Рье— 
I, 334—предполагает, что нисба происходит отАбура, города в 
Сиджистане; жил он, по его мнению, в Ш/1Хв.). 
По всей вероятности, История дошла до дней переводчика, 
(перевод закончен в 757/1356 г.) в смешении двух сочинений 
разных авторов, что и нашло отражение в переводе (ср. его 
указание на неисправность арабского оригинала). 
Переводчик—вышеназванный ^у_у. Cri^*^* Зийааддин Бар­
ни, (умер, по-видимому, вскоре после 757/1356 г.), был нади-
м О м (собеседником) у Тоглукида Мухаммед Тоглук шаха 
(725/1325—752/1351); закончить перевод настоящего труда при 
его жизни он, видимо, не успел, так как труд посвящен (л. 3aJ 
племяннику Мухаммеда, Фируз шаху (752/1351—790/1388). Боль­
шой эрудит, переводчик был другом Амира Хосрова (ум. в 
725/1325 г.). 
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Сочинение содержит хронологически беспорядочно располо­
женные рассказы со слов очевидцев-современников о карьере 
всесильных наместников у аббасидских халифов II/VIII в. Род 
Бармакидов, как известно (см. В.В. Б а р т о л ь д , Barmakiden в 
Э. И., I, 691; Chrestomathie persane... Publiee par Ch. Schefer, 
t. II, Paris, 1885—содержит часть текста описываемого труда с 
комментариями), происходил из окрестностей Балха и был влия­
тельным, видимо, еще до арабского завоевания. 
Отличная рукопись, содержит текст с таким же началом, 
как и рукопись Британского музея (Рье, I, 333 и ел.). Перепи­
сана некрупным четким насталиком на кремового цвета хоро­
шей восточной бумаге; заглавия и прочее—выделены киноварью, 
текст заключен в рамки из золотых линий. Дата и подпись пере­
писчика отсутствуют (возможно, они вырезаны, так как колофон 
попорчен). Рукопись, видимо, второй половины XVI—начала 
XVII в.. происходит, по всей вероятности, из Индии. 114 лл. 
13,5X21. 
Рье, I, 333 и ел. Есть литографированное издание: Bombay, 1889 (См-
Е. Edwards, Д Catalogue of the Persian Printed Books in the British Muse­
um, London, 1922, p. 743, n. 13, по-видимому, ошибочно). 
3567 ^LiVl ^ I w j J^JV] VJLL. ^ JJjUjf 2213/XIV 
И З Б Р А Н Н О Е ИЗ . Д О Б Р О Д Е Т Е Л Е Й 
П Р А В Е Д Н Ы Х И Х О Р О Ш И Х КАЧЕСТВ 
Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь Н Ы Х " 
а. Краткое извлечение из обширного сборника биографий 
суфиев J*>rX\ ,^ —l*** j Jtj. Vf *>-iU* (-Подвиги праведных и хоро­
шие качества добродетельных). Автор этого сборника—(j^-^!>it 
^^L^jjf JU^I _^ «х» ^у} Абу-л-Хусейн б. Н а с р б. А х м е д 
ал-Маусили (ум. в 552/1157 г.), известный под прозвищем 
<_r*^ n> ^-jt Ибн Хами с. Этот труд написан в подражание 
известному П о с л а н и ю ал-Кушайри (ум. в 465/1074 г.), одного 
из основоположников правоверного суфизма. Извлечение поме­
щено на полях лл. 29а—406 очень старого сборника. Текст пере­
писан мелким насхом наискось; перед началом—заглавие вязью 
ьолотом. Дата списка-745/1344 г. 12 лл. (29а—40а). (16,5x24). 
Основной труд см. А ль в., IX. 415, М 9980; Б рок., 1, 434; СВР, III, 
ISO, 2120. 
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3568 2011/IV 
а. ВЫПИСКИ из OLcVf CjLij (Даты смерти замечательных 
людей) Old» QJ\ Ибн Халликана (XIII в. ri. э.) и других био­
графических трудов. 
Переписаны бухарским насталиком на плотной фабричной 
почтовой бумаге. Не датированы, но под руба'и на л. 106а сто­
ит 1342/1924 г., к этому же времени можно отнести и выписки. 
19 лл. (108а—1266; из них л. 109аб занят не относящимися сюда 
стихами; лл. 116а—1176, 120а—1216—не заполнены текстом). 
13X20,5. 
Брок., I, 327; Доп. I, 561. 
3569 ьуцьл oli, 4 .U v^-J 1873/ V 
ГЕНЕАЛОГИЯ ШАХА М А Х М У Д А 
Автобиографическая, в стихах, генеалогия автора, возведен­
ная им через одного из своих предков, известного основополож­
ника дервишского толка ни'маталлахи, Шах Ии'маталла Вали 
(ум. в. 834/1430 г.) до Мухаммеда включительно. Датируется 
по предыдущему сочинению этой сборной рукописи, переписан­
ному тою же рукою в 1304/1886г. (л. 1236). 2 лл. (124а—125а). 
14,5x26. 
3570 ^j-^lUt ^ l * * 623/II 
С О Б Р А Н И Я Р Е Д К О С Т Н Ы Х (ЛЮДЕЙ) 
у. Биографии ученых, поэтов и др.; труд составлен _/*^*J* 
<^Яу А л и ш е р о м Навои (ум. в 906/1501г.) в 896/1490—1491 г. 
в виде приложения к известным биографическим трудам — Баха -
р и с т а н, Джами, и Т а з к и р а т а ш-ш у а р а, Даулатшаха. Содер­
жание—биографии ученых, поэтов, художников и прочих лиц, 
живших за период начиная с рождения Султан Хусейн мирзы 
(в 842/1438 г.) до дней автора. 
Прекрасный старый список,—возможно, современный авто­
ру,—писанный превосходным насталиком черными и красными 
чернилами; текст в рамках из золотых и голубых линий. Первый 
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лист, низ второго и последний лист дописаны в позднейшее время. 
104 лл. 15X21,5. 
С В Р, I, 127, ММ 304-305. 
3571 9\^MJJ] o^rjb 4352 
БИОГРАФИИ ПОЭТОВ 
Автор—(^J^J^-JI ijjUJt oL\..;,fv; JpJpOU ^ <LuJ^ Дау-
лат-шах б. А л а а д д а у л а Б а х т и ш а х ал-Гази ас-Самар­
канд и (ум. в 900/1495 г.). Сочинение иначе называется hjfjj 
^jbliSJjb (Даулатшаховы биографии [поэтов]). 
, Рукопись написана насталиком чёрными и красными черни-
лами на плотной желтоватой восточной бумаге. На полях много 
пометок, пояснений и географических названий и т. д. (см. лл. 
266, 27а, 36а, 366, 49а,62а и т. д.). Переписчик\J^y. Ll^Jt ^J\^J» 
u5li^j ^jQ.f.Jt Мир ал-Мунаджжим ан-Нишапури, известный под 
именем Вафаи. Дата списка—11 джумади I 972/4 января 1565 г. 
Место переписки—<Jj~h** *^~>.J* Турбат-и Хайдари (Иран). Деф.: 
между листами 112—120—лакуны. 167 лл. 18x24,5. 
СВР, I, 124-126. №Nt292-300. 
3572 Т О Ж Е 8666 
Хорошая, несколько незаконченная рукопись (местами не 
сделаны джадвалы), по-видимому, гератской или*бухарской рабо­
ты. Переписана четким каллиграфическим насталиком на плотной 
хорошей бумаге, окрашенной в розовый цвет; страницы обведены 
золотыми и синими линиями, заголовки вписаны голубой краской, 
перед началом—унван. Дата переписки—983/1575—1576 гг. Спи­
сок дефектный: не достает нескольких листов после лл. 16, 946, 
1146, 1316, 1386, 1456, 1576. 266 лл. 18X24. 
ЗСТЗ yU*Yf yd* 4374 
НАПОМИНАНИЕ О ЛЮБИМЫХ 
Автор— {jJ^J ijj^i £у~*> **lj*> --Ч— Сейид Ходжа 
Хасан-и Б у х а р и Нисари. Биографии таджикско-персидских 
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поэтов, живших после Алишера Навои. Составлен этот труд в 
974/1566 г. 
Рукопись написана скорописным среднеазиатским настали-
ком черными и красными чернилами на серой кокандской бумаге. 
На лл. 806 глава ( у Ц ) третья ошибочно названа главой второй. 
(См. также лл. 93а, 956). Дата списка—17 раджаба 1230/26 июня 
1815 г. 129 лл. 14,5x24,5. 
Перч (п), 603, №645; СВР, I, 129, №310. 
3574 ^ U >Ai*3 4377 
САМОВ П О Д А Р О К 
Автор—{Jy^e JjkcU—f oil, ^ ! fj_j** fL« Сам м и р з а 
б. Шах Исма'ил С е ф е в и (ум. в 984/1576 г.). Жизнеописание 
персидских поэтов, носящее название \j_#* Д~ *\_/*Jj]ojfJj 
составлено в 957/1550 г. 
Рукопись написана курсивным наеталиком с элементами 
шекесте на плотной желтоватой (и частично голубоватой), веро­
ятно, индийской бумаге; заглавия выделены киноварью; на полях 
большое количество разновременных дополнений. Рукопись не 
датирована, но, по-видимому, второй половины XVIII в.; на л. 70а 
и 121а имеется печать с датой 1197/1782 г. Деф.: нет первого 
листа, отсутствуют окончание пятой части, заключительные шес­
тая и седьмая части (**-*; последняя в рукописи ошибочно наз­
вана шестой частью). 
СВР, I, 128-129, №308. 
3575 \^*±1\ oJ"J3 3396/Ш 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я П О Э Т О В 
Автор (как это усматривается из колофона на л. 946)— 
J^ftjJfOAC i^*b* Х а д ж и А б д а л а з и м . Содержит жизнеописа­
ния среднеазиатских таджикских поэтов второй половины XIX в., 
времени бухарского эмира Музаффара (1277/1860—1285/1868) с 
образцами их произведений. Сюда вошли биографии: Мир Абу-л-
Фазл Сират-и Балхи, Акмал ходжа-йи Ташкенди, Имама Малик 
сахиб шейх Накшбанди, Муджаддиди Пешавари, Ишана Суфи 
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ходжа ахунд муфти-йи Бухари, Мир Зухураддин махдум-и Бухари, 
Абдалкадир ходжа-йи Бухари, Мир Ахмед махдум урака, Мухан-
дис-и Даниш-и Бухари, Джахангир Маджнун-и Ирани, Рахма-
талла Кари (Вазих) и Шамсаддин махдум-и Шахин. Непосред­
ственно за текстом следует 2 стихотворения того же Вазиха 
(Рахматалла Кари, ум. в 1311/1893 г.), написанных тем же почер­
ком по диагонали на л 95а—956. 
Рукопись переписана красными и черными чернилами мел­
ким бухарским насталиком на светло-желтой лощеной бумаге 
кокандского производства. На полях красными чернилами тем же 
почерком названия стихов и обозначения отрывков, приводимых 
в тексте. Дата списка неизвестна (вероятно, начало XX в.). Пере­
писчик— о»!^-1|ал£ \j_ftA Мирза Абдалвахид. 39 лл. (556-946) 
+ 2 чистых листа перед текстом. 12,5X20,5. 
3576 jj^ JU.|JJ|JUC ^ U yUe. Jf_^t Ч**_у 2260/1 
З А М Е Т К А ОБ О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А Х Ж И З Н И 
Г О С П О Д И Н А А Б Д А Л В А Х И Д А С А Д Р А 
(ПО Л И Т Е Р А Т У Р Н О М У ПСЕВДОНИМУ) 
С А Р И Р ( С К Р И П Е Н И Е ПЕРА) ИЗ БАЛХА, 
(СДЕЛАННАЯ) ЗИЯ С А Д Р О М 
БУХАРСКИМ 
Настоящая запись представляет не биографические сведения 
об этом лице, а, главным образом, восхваление его нравствен­
ных и ученых достоинств; некоторые подробности, впрочем, 
дополняют сведения, которые дает в своей антологии Кари Рахма-
таллах, об этом бухарском поэге прошлого столетия, вроде того 
что приводится дата его смерти—1303/1885—1886 гг. и четверо­
стишие, посланное Сариром бухарскому верховному судье Сад-
раддину Хатлани и его сыну, раису г. Бухары, Бадраддину. Пере­
писчик и, вероятно, составитель этой записи, относящейся к 
началу текущего столетия,
 lua^l^i\_fj^o ^ _ ^ -U** \jy^» ^_^л 
*LJJ[J судья Мирза Мухаммед Шариф садр, по псевдониму Зийа. 
1 л. (16). Перед записью (л. 01а) на отдельном вклеенном листе 
написанное собственноручно Абдалвахидом руба'и: 
уЎ osllit c~-л <oliw|_y> * j*!t <o(Jf О b_j-« <-£*J ot_/ 
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Кыт'а засвидетельствована соответствующей записью. 
21,5x31,5. 
См. <_»L»Vf лляЗ Ташкент, 1332; 157—158. 
3577 Т О Ж Е 2314/Н 
Запись—автограф, сделанная в конце списка v^L^Jl _^^* 
V^L/*-* ' £*?"*J (инв- №2314/1), потому что этот список, как свит 
детельствуетавтор этой записи ^ i i i i J I j U - e ^^> J+лл 
*V*^ "-J Мухаммед Шариф садр, по прозванию Зийа, 
переписан рукою казия Абдалвахид садра Сарир-и Балхи, когда 
он был юношей. Дата записи указана в хронограмме: Oljf J* 
{jjj^o где последнее слово дает 1301/1884 г. (она сделана незаг 
долго до его смерти). 2 лл. (1516—152а). 15,5X27. 
3578
 LLrf- Г** LL** * * J1* *r—* &Ы | 3 , 4 / п 
ИЗЛОЖЕНИЕ (ЖИЗНЕННЫХ) ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
МУЛЛЫ МИРЗЫ АЛИМ МИРЗЫ 
у. Автор— jj-XiCLb |,АЛ.^  Х*Ь ^ JU JJ^JA* }l» Мулла 
Мирза Алим б. Дамулла Рахим - и Ташкенди, он же 
автор истории Ферганы, известной под названием -^JtOLJf <_Л-~Л 
i^ifjaJt £»_jf>J j (Генеалогии султанов и истории хаканов; СВР, 
I, 90, № 230). В данном труде он в стихах изложил свою авто­
биографию, присоединив к ней свои четверостишия, газали, эле­
гии на кончину разных лиц и проч. Судя по почерку, схожему 
с автографом Мирзы Алима (им переписана вышеназванная генеа­
логия султанов), настоящий список, вероятно, тоже написан 
самим автором. Дата—1319/1901 г. 36 лл. (1806—2156). 15x26. 
3579 jUAtffj yAi\J"b JTJii\ J-iif 2303 
ЛУЧШАЯ ПАМЯТКА 
В СМЫСЛЕ УПОМИНАНИЯ ПОЭТОВ 
И [ИХ] СТИХОТВОРЕНИЙ 
Автор— ^yij-teJ} о ^ Г - ' ~**л* £у>\ ^уХмФЛ^АЛ fjJAx* J-*«f 
{jj^i (jii*Jf Афзал Махдум- и Пирмести б. Мухам-
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мед Ашраф а с - С и д д и к и ал-Ханафи ал-Хереви, поэт 
и прозаик, его поэтический псевдоним—А фз а л (JJ>if; ум. в 
1334/1915 г.). 
Труд этот, очень важный для истории таджикской литера­
туры, представляет антологию местных позднейших поэтов с 
образцами их музы; имена поэтов расположены по буквам араб-
ского алфавита. Сочинение написано было при бухарском эмире 
Абдалахаде (1808/1885—1328/1910); в просторечии называемое 
x^eif 9°У>"^, оно было издано литографией О. А, Порцева в 
Ташкенте (на полях поэмы г-JI рЬ) в 1336/1917—1918 гг. (стр. 
2-152). ' ° 
Хороший список на сероватой кокандской бумаге. На полях 
немногочисленные добавления и исправления (быть может, автора). 
Дата—1323/1905 г. 225 лл. (лл. 219а—2256—занимает и^.У^): 
1з*20,5. 
Семенов >, 5—6. 
3580 Т О Ж Е 2732 
Аккуратный список, переписанный, вероятно, тем же лицом, 
что и предыдущий. 
Переписчик;—U»! ~ь— L5_A* Кари Сейид Ахмед. Дата— 
зу-л-хиджжа... (по-видимому, очень близкий по времени преды­
дущему, т. е. начала XX в. Последняя дата в Памятке— 
1322/1904 г.). В этом списке <>»0*^ отсутствует. 145 лл. 15x26. 
3581 OI J - r-k. *UJ 2252/I 
НАМА-ЙИ ХУСРАВАЙ 
Составитель— «JU+-AJ» <JJ«X« ~А**Л ^Л Мир Мухаммед 
Сиддик Хишмат (XIX—XX вв.). 
Антология поэтов, иначе называемая £**ъ*уи» -U— о^5"аз 
£*+Л** OJJJ (Тазкира Сейид Мир Сиддик тура Хишмат); состави­
тель включил в нее в основном правителей Средней Азии и Ирана 
с 900/1495 г. до дней автора, которые занимались сочинением 
стихотворений. Как указывается в предисловии он приступил к 
составлению этой антологии в 1310/1892—1893 гг. и закончил ее 
в 1332/1913^1914 гг. 
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Переписана некрасивым, но четким бухарским насталиком 
на кремового цвета местной бумаге; заглавия, имена и пр. выде­
лены синими и красными чернилами, красными же чернилами 
сделаны точки, разделяющие предложения. На полях (очевидно, 
переписчиком) сделаны многочисленные дополнения, значительно 
расширяющие рамки тазкира (Асади Туей, Анвари и пр.). Пере­
писчик — >Lui ^ха iSi_r^ a**M '-Lrf Мирза Мухаммед Шариф 
садр Зийа—переписал рукопись в Бухаре в 1342/1923—1924 гг. 
75 лл. (I б—75а); I л. перед началом с рассуждением о дЖинне. 
15X25. 
А К Т Ы И Э П И Г Р А Ф И К А 
3582 — 3593 
А К Т Ы 3582 — 3584 
3582 ОЬУ, AJ^L-J flsGkj ОЫАЛи Ol*j j | ^иЬ-Це 3898/1 
ПИСЬМЕННОЕ П Р Е Д П И С А Н И Е 
ОТ ИМЕНИ ПАДИШАХОВ 
ПРАВИТЕЛЯМ И ЖИТЕЛЯМ ВИЛАЕТОВ 
Отрывок из какого-то сочинения, содержит послания 
(<LLH_^), образцы (М>-) договоров и соглашений, заключенных 
государями с другими правителями и т. д. Имеются копии с под» 
линных документов, например, черновик договора Тимурида Абу 
Са'ида (855/1452 — 873/1469) с Мирза Ибрахим б. Алааддин Бай-
сункур б. Шахрух в месяце джумади I 862/ март — апрель 1458 г. 
(лл. 30а — 326). Начинается ex abrupto, без басмалы: 
• 
Рукопись написана насталиком, заглавия — киноварью на ко-
кандекой бумаге; не датирована (по-видимому, первая половина 
XIX в.). 7 лл.(28б - 346) 13 X 21. 
3 5 8 3
 . <SPJ з L*J±±J Of^JLU 3898/Ш 
УКАЗЫ, ПИСЬМА, КУПЧИЯ КРЕПОСТИ 
Собрание разного рода образцов деловых бумаг (ярлыки, 
указы, деловая переписка, разного рода распоряжения и т. д.). 
Имеются копии подлинных документов (например, ярлык, отно­
сящийся к Джуйбарским ходжам на л. 59а — 59 б и др.). 
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Судя по почерку и бумаге, настоящий сборник переписан 
несколькими лицами и отдельные его части относятся к различ­
ным периодам; он может быт отнесен к первой половине XIX в. 
47 лл. (436-996). 13X21. 
3584 306 
КНИГА РАЗНЫХ ЗАПИСЕЙ анонимного бухарского 
чиновника. В ней собраны разные письменные обращения к эмиру 
и чиновным лицам, ряд вклеенных .или просто вложенных „вхо­
дящих бумаг" (вроде записок, писем, счетов и проч.), записи 
разных выдач и получений натурою и деньгами, пометки о по­
сланных в разное время тартуках (подарках) эмиру и проч. Очень 
ценный материал для уяснения административной жизни эмирской 
Бухары и ее бюджетных черт за время с 1315/1897 по 1330/1912 г., 
к какому относится большинство настоящих записей. 153 лл. 
14,5X24. 
ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 3685 — 3591 
3585 295/ХХН 
а. ПЕРЕПИСКА МУ'АВИИ, сына Абу Суфиана (Омейяд, 
41/661—60/680), с Али (35/656 — 40/661), сыном Абу Талиба, 
после «битвы верблюдицы". Собрал JiJ^i «л*е ^ J&.y} &~* 
Шейх Абу Бекр б. Абдалазиз. 
Начало после басмалы: 
Переписана индийским насталиком с элементами шекесте на 
тонкой индийской бумаге. Переписчик, судя по сходству почерка 
с другими сочинениями этого тома,—<»-Uf iSt*^ -U** Мухаммед 
Атикалла. Дата, вероятно,— 1117/1705 г. (Ср. л. 114а). 3 лл. 
(247а-249а). 13x24. 
3586s <Ji*J] «j^Ul J U I &JJ] £,* y l l T 295/XXV1II 
ПИСЬМО УЧЕНОГО ШЕЙХА, 
ВОЗЛЮБИВШЕГО ИСТИНУ И ПОСТИГШЕГО ЕЕ, 
АХМЕДА АЛ-ГАЗЗАЛИ ... К ШЕЙХУ, 
ВЫСШЕМУ ИЗ СУДЕЙ ХАМАДАНСКИХ 
а.-т. Автор этого послания— t^fj*^ «**М f*-»t имам Ах­
мед ал-Газзали (ум. по одной версии в 517/1123 г., а по 
другой —в 520/1126 г.), младший брат знаменитого теолога, 
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имама Мухаммеда ал-Газзали, прозванного fX»Yt £»»• (Доказа­
тельство ислама; ум. в 505/1111 г.). Он был ученым, принадле­
жавшим к юридической школе шафи'итов. Адресат — ученый 
теолог и судья ^^Ь ^ о**** ^ JJfo** oLiil!
 {^s. ^ U J l j>\ 
j^it-Ufrlt £*Ц«-И Абу-л-Ма'али айн ал-кузат Абдаллах б. Мухаммед 
б. Али ал-Мианадж ал-Хамадани (ум. в 525/1131 г.), который, по-ви­
димому, был известен некоторыми своими еретическими взглядами 
(Брок., I, 391). В настоящем письме Ахмед ал-Газзали делает 
назидание ему и упреки за неправильный образ мыслей в отно­
шении некоторых теологических положений. 
Переписано индийским насталиком с элементами шекесте 
по диагонали необрамленных страниц; заголовок и цитаты выде­
лены киноварью. Переписчик, несомненно, тот же <<JJl (J^£ Jt+й* 
Мухаммед Атикалла. Дата, вероятно,—1117/1705 г. (См. л. 114а). 
8 лл. (276а — 273а). 13 X 24. 
3587 tylJU* SUiJf ^ i.U 2213/XII 
ПИСЬМО ГЛАВЫ КАЗИЕВ ХАМАДАНИ 
а.-т. Автор этого неизвестно кому адресованного письма, на­
писанного вперемежку на арабском и персидско-таджикском 
языке, — вышеупоминавшийся А б у-л-М а'а л и айн а л-к у з а т 
Абдаллах б. Мухаммед ал-Мийанадж ал-Хамадани. 
Письмо назидательного характера, затрагивает также темы та-
саввуфа. 
Переписано мелким насхом на полях 3-х листов данной 
сборной рукописи. Перед началом — заставка. Дата списка — 
745/1344 г. Деф.: листы сильно повреждены, текст частично вы­
крошился и попорчен червоточинами. 3 лл. (246 — 26а,). (16X24). 
Переписку Абдаллаха Хамадани см. у Рье., I, 411. 
3588 C.t.U uUij 1468/1II 
ПЕРЕПИСКА ГАНИМАТА 
Тринадцать писем. Автор этих писем — поэт C^*ii f_f\ а»а* 
Мухаммед Акрам с литературным прозвищем Га ни мат 
(XVII в.) Адресаты не названы. Письма написаны чрезвычайно 
вычурным языком и высоким стилем. 
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В сборнике, переписанном насталиком на сероватой восточ­
ной бумаге (индийской?), вероятно, в первой половине XIX в. 
15 лл. (2966-3106), 13,5x23. 
3589 aeJL. j J&WJJ* *Ub JLJIC. • 295/XXVI 
ПИСЬМА УЛЕМОВ MABEPAHHAXPA 
И МЕШХЕДА 
Настоящая рукопись заключает два письма, которыми об­
менялись в 997/1588 г. представители суннитского духовенства 
Мавераннахра, с одной стороны, и представители шиитского духо­
венства Хорасана (Мешхеда)—с другой. Содержание писем — 
обычная полемика суннитского и шиитского духовенства. Пово­
дом к обмену письмами послужило нашествие узбеков на Хорасан 
997/1588 г., завоевание и опустошение ими ряда городов и мест 
Хорасана (в частности Мешхеда). Текст этих писем приводится 
у-Искандера Мунши в его Тарих-и аламараи Абба-
си, откуда, возможно, они и заимствованы в виде выписки (см. 
стр. 259 — 265 литографированного тегеранского издания &J* 
t_r~L* (j\J |»JU). 
Рукопись написана индийским насгаликом с элементами 
шекесте, заглавия писем и цитаты из Корана писаны киноварью, 
тексг —тушью. Текст писем писан идущими по диагонали стро­
ками на тонкой, по-видимому, индийской бумаге. Переписчик, 
несомненно, вышеупоминавшийся «LUJJ^IC о+** Мухаммед Ати-
калла (л. 114а). Дата переписки, по-видимому, близка указанной 
там же-1118/1706 г. 6 лл. (2648 — 2696). 13x24. 
• 
3590 JJUJ ijUS^, 605/I 
ПЕРЕПИСКА БЕДИЛЯ 
Автор — известный поэт J-*^ „Д*^~Ч* Абдалкадир Ве­
ди ль (ум. в 1133/1720 г.). 
Рукопись переписана четким бухарским насталиком на серо­
ватой среднеазиатской бумаге, текст в рамках из цветных линий; 
заключена в отличный лаковый переплет. Дата переписки — 
1243/1827 г. Деф.: нет начала. 103 лл. (1а — 1036). 15x25. 
С В Р, I, 156 - 157, № * 372 — 37а 
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3591 3396/IV 
ПИСЬМА cjLot *\j* oil»
 Lril5 кази'я Шах Мурад урака, 
происходящего из селения Сахиман, тумана Гидждуван. Согласно 
приписке, сделанной в конце списка красными чернилами, Шах 
Мурад был одним из известнейших каллиграфов своего времени. 
Время написания писем неизвестно. 
Переписаны письма насталиком черными и красными черни­
лами на серой бумаге кокандского производства. Имени перепис­
чика нет, но им, вероятно является тот же o»1jJl-ue \jj$» Мирза 
Абдалвахид, переписавший предыдущие сочинения в этом сборнике 
(л. 946,), по-видимому, в конце XIX столетия. Злл. (966 — 986)» 
12,5X20,5. 
ЭПИГРАФИКА 
3592—3593 
3592 J*i, | 1*^*л 1461/Ш 
СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ 
Собрание надгробных стихов и стихотворных хронограмм 
(тарих), составленных поэтами Бухары в память джуйбарскому 
шейху Ходже Са'аду, умершему в 997/1588 г. Собрание содержит 
всего 36 произведений. Переписчик — &Л
 {_^Л» Хаджи Амии. 
Дата списка —1110/1698 г. 15 лл. (215 — 229). 18x24,5. 
3593 6jJ*± ^ ^у» о » <J* ^У^* J*-k *** 2260/ХН 
ЭТИ СТРОКИ НАПИСАНЫ НА ПЛИТЕ, 
ПОМЕЩЕННОЙ НА* МОГИЛЕ МУЛЛЫ 
МИР 'ЗУХУРАДДИНА 
а. Надгробная надпись, составленная jJ*o -b-ljJfo-x^U ^^i 
<_,*-Ь j„_y* — казием Мулла А б д а л в а х и д садром, по 
литературному псевдониму Сарир, происхожденим из Балха 
(ум. в 1303/1885 —1886 гг.), для могилы его сына муллы Мир 
Зухураддина, умершего в 1297/1879 —1880 гг. Автограф автора 
I л. (108 б). 21,5X31,5. 
М Е М У А Р Ы 
3694 — 3600 
МЕМУАРЫ 3594—3600 
3594 ^U^Jf £jtjLi 1320 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
Автор— <_ -^»lj cM^f-1**1 (у. *j-t** C/i^Oi-J З а й н а д -
дин Махмуд б. А б д а л д ж а л и л Васифи (XVI в.)- Это 
произведение—мемуары, написанные автором в 30-х годах XVI в.— 
представляет собой весьма важное звено в источниках по истории 
Шейбанидов в Средней Азии (XV—XVI вв.), дошедшее до нас 
в немногих сохранившихся рукописях. 
Переписано довольно четким насталиком на кремового цвета 
восточной бумаге; текст обрамлен красными линиями, заглавия 
выделены только в первой половине рукописи. Экземпляр, по-ви­
димому, начала XVIII в. Деф: нет конца; начало (16—36) и ла­
куна (108—113) дописаны совсем недавно И. Адиловым; текст лл. 
4 — 52, 500—524 — пострадал от сырости. 524 лл. 11,5X17,5. 
СВР, I. 171, №J* 397, 398; А. Н. Болдырев, Зайнудднн Васифи, 
М., 1957. 
3595 Т О Ж Е 1882/11 
Фрагмент, переписанный четким насталиком, без даты, ви­
димо, XVIII в. Деф.: нет начала и конца, недостает многих лис­
тов в середине. 61 лл. (136а—1966). 18X25. 
7-*бб 97 
3596 
Т О Ж Е 
2129 
Описываемая рукопись — полный список труда. Переписана 
меняющимся угловатым бухарским насталиком на плотной средне­
азиатской бумаге разных сортов. Разделители стихов, начало 
фраз, цитаты и проч. — выделены киноварью. Переписчик —Ц«м 
^ . х * Мухаммед Сиддик. Даты нет (по-видимому, конца XVIII 
или начала XIX в.). 720 лл. 4 лл. вначале (01а —046) и 2 лл. 
в конце(720б — 7226) — заняты разными записями. 14X21,5. 
3597 Т О Ж Е 1259/1 
Фрагменты описываемого труда. 
Переписаны насталиком на тонкой восточной бумаге. Даты 
нет (по-видимому, конец XVlII или начало XIX в.). Деф.: нет на­
чала и конца. 102 лл. (16— 1026) 11,5x24. 
3598 Т О Ж Е 1843 
Переписана трудночитаемым бухарским почерком, представ­
ляющим собой разновидность курсивного насталика. Почерк весь­
ма схож с рукой переписчика рукописи JN6 1507 i_f^»jl &J^ 
и др. (СВР, I 83, № 208), \jj*^ft V4*-*-» jt* Мир Мусайаб ал-
Бухари, закончившего ее в 1256/1840 г., последнее обстоятель­
ство позволяет и эту рукопись датировать приблизительно тем же 
временем. Деф.: не хватает нескольких листов в конце; один 
лист в начале дописан в 40-х годах текущего столетия И. Ади-
ловым. 260 лл. 14,5X26,5. 
3599 Т О Ж Е 698/1 
• 
Переписана рукопись весьма неряшливым среднеазиатским 
насталиком на серой кокандской бумаге. Место переписки — судя 
по оттискам печати Юнус Джана Дада Мухаммед угли, кокандского 
ага'лика — Фергана. Переписчик {jj^i <^* (J-*f ^j^* -*Jj fуЛлл }L 
Мулла Махдум, сын Казн Имам кули-йи Бухари. Дата списка — 
1257/1842 г. 267 лл. (16 — 2676). 4 лл. перед началом (01 - 0 4 ) 
заняты стихами и пр. 20,5x26,5. 
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3600 
Т О Ж Е 
315 
Переписана бухарским скорописным насталиком на тонкой 
желтоватой кокандской бумаге; заглавия и лроч. — выделены кино­
варью. Рукопись написана в правление бухарского эмира Абда-
лахад Мухаммеда по поручению Раушан кул бек бия (на л. 1а 
и в колофоне — оттиски его печатей). Переписчик — (j\J£- \jys» 
^ Т .-J JJ Мирза Худай кул Лаб-и Аби. Дата списка — 
1325/1907 г. 242 лл. 24X31. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
3601—3739 
П О Э З И Я 3601-3672 
3601 3008/Ш 
а.-т. СТИХОТВОРЕНИЕ известного арабского поэта ^UJl^I 
{Jj*+)\ Абу-л-Ала ал-Ма'арри (ум. в 449/1058 г.), с 
последующим персидским стихотворным переводом. Стихотво­
рению предпослана такая его характеристика: к числу самых 
изящных высказываний в порицание дольнего мира и в поноше­
ние населяющих его людей принадлежат следующие слова 
Абу-л-Ала ал-Ма'арри: Jji 1*Ы f>Jj LJjdf f (j*Js* I* i^ J^f^ .* 
,^jj*4j\ y*i\ (^t Стихотворение состоит из четырех двойных 
стихов. 
Переписано рукою <2^ Ь *AJlC**«*j <_5«А» Кари Рахматалла 
Вазиха, вероятно, в конце прошлого столетия (ср. л. 432а). 1 л 
(3436). 13x20,5. 
3602 WM*Jf C-rO 3149 
(КОММЕНТАРИЙ К (СБОРНИКУ] 
АН-НАДЖДИЙАТ) 
а. Комментарий к сборнику стихотворений арабского поэта <JJ.J-*** 
Мухаммед б. Исхак б. ал-Хусейн б. Абу Май­
сур б. Му'авийа ал-Асгар ал-Умави ал-Абиверди 
(ум. 507/1113 г.)—арабский поэт и знаток генеалогии Омайадов. 
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Родился близ Абиверда в Хорасане. Автор комментария в заклю­
чительной части (UJIISUI . i*jl*) называет себя—f IjiJf &\ _j+& 
Омар б. а л - К у в а м . Один лист с введением утерян, вместе с 
ним утеряно и заглавие комментария, которое в приведенном 
выше виде принято условно. Этот комментарий в других катало­
гах рукописехранилищ не отмечен. На л. 1а, где кончается вве­
дение комментатора, начинается обширный комментарий к пре­
дисловию сборника стихотворений (4^lu,-iJ| C-r**)» а с л. 14а, 
внизу, комментарий к самому сборнику, причем после каждых 
двух полустиший комментируемого стихотворения (они выделены 
крупным письмом) следует комментарий к ним. На л. 2436—244а 
небольшое заключение («—»LzsUf i*jl>) комментатора. Начало 
предисловия комментируемого сборника то же, что в рукописи 
Эскуриала: 
Совпадает и начало самого сборника стихотворений: 
£J! J^jJf ^ j ^ s J f OHjOJ Ул « A j U ^ Lv *J f O^Lf^M" 
Рукопись из собрания известного бухарского шейха Мухам­
меда Парса (ум. в 822/1419 г.), почерк, как и начертания букв и 
лигатуры—весьма своеобразные, с точками под буквами О
 (
о° 
и т. д.). Бумага плотная светло-коричневого цвета, хорошо лоще­
ная; поля широкие с написанными почерком переписчика в раз­
ных направлениях глоссами. В колофоне несколько стихов на­
писано по-персидски. Переписчик U**-» ^y> ^»~^f (О - ^ » 
^j-Uf £ и ^ J Мадждаддин (?) б. Мухаммед б. Таджаддин, из­
вестный среди своих друзей под кличкой Тадж (?). Дата окон­
чания переписки—20 джумади II 733/8 марта 1332 г. 244 лл. 
15X17,5. 
Рукопись комментируемого сборника: Э с к у р 3, I, 244 и 280, №№371 и 
410; ср. Б р о к., 1,253, где эти номера ошибочно отнесены к другому сборнику 
стихотворений того же автора CAJJLO._Jf; Доп., I, 447. 
3603 \jjji\ OUL_, 1135/ХП 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я А Н В Е Р И 
Автор-с$_>>Н ^ j J f - b . j | А у х а д а д д и н А н в е р и (ум. 
между 585/1189 и 587/1191 г.), известный персидско-таджикский 
поэт. (Исследование о нем: В. А. Ж у к о в с к и й , Али Аухадэд* 
дин Энвери, СПб., 1883). 
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К опис. № 3602. Комментарии к „ан-Надждийат"; л. 244 а. Ркп. 733/1332 г. 
Всего в описываемом списке приведены 103 четверостишия. 
Переписчик — 0\#ь OiS^^j ( j foi Худайбирган диван. Дата спис­
к а - 1319/1901 г. 37 лл. (1536—191а). 18X23,5. 
СВР, II. 44, /* 820. 
3604 JjJtit d»J** jf JJLC j* pt&Jv* U* 2900/VI 
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ~ 
ОТНОСИТЕЛЬНО С П Р А В Е Д Л И В О С Т И -
ИЗ ПОЭМЫ „МАХЗАН 
АЛ-АСРАР* 
Под таким заглавием в рукописи собраны отрывки из поэм 
Низами Ганджеви (ум. ок. 606/1209 г.), Джами и Хосрова Дех-
леви на следующие темы: 1) О справедливости (сМс j * ) ' , 2)^,0 
рассудительности и управлении; 3) О недооценке врага ( ^ * * » ^ 
О*-^) и 4) О возмездии врагу (1>*-^ OUUu _js), объединенные 
под вышеприведенным названием (оно написано бронзовой крас­
кой на полях). 
Сравнительно хорошо оформленная рукопись. Текст перепи­
сан бухарским насталиком и обрамлен цветными линиями, вна­
чале— унван; бумага сероватая кокандская. Переписчик—С-*-<хс 
\jj\jJ\ A-lJf Неметаллах ал-Марази (его рукой переписан весь 
этот том). Дата переписки, очевидно, близка указанной на л. 
И2а—1215/1800 г. 8 лл. (61б-68а). 13.5x23,5. 
3605 _yC*j CJu» 7695 
СЕМЬ КРАСАВИЦ 
у. Автор—знаменитый азербайджанский поэт — <>»-^ I JU» 
yjy^ •Jfy Cr>. iS^y. о* *-и*л yi\ Джамаладдин Абу 
Мухаммед б.Юсуф б. Муайад(Низами-йи)Ганджави . 
Эта поэма является одной из пяти поэм его Пятерицы. 
Настоящая рукопись представляет собою хивинский прозаи­
ческий перевод поэмы на узбекский язык (26). Переводчик — 
известный хивинский историк и поэт — w-JLUJl «-Л_^ и» ^*>-> JU*-» 
[tJofU Мухаммед Риза мираб, по псевдониму Агехи. 
. Рукопись переписана черной тушью посредственным скоро­
писным среднеазиатским насталиком на русской писчей бумаге. 
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Переписчик - (l)*iJU L.U ^ 1 J L J (0)\JJ УЛ ^] J^JL, }L 
Мулла Якчили б. Мулла Курба(н) Нияз б. Баба хальфа. Дата 
списка—1337/1918—1919 гг. 308 лл. 16x21. 
Узбекский перевод данного труда в известных нам каталогах рукописей 
не значится. СВР, II, 49, ММ 840-843. 
3606 . ^jiiC-t UJ ьу. 7753 
К Н И Г А М У Д Р О С Т И А Л Е К С А Н Д Р А 
Автор—тот же Ш е й х Н и з а м и - Л и Г а н д ж а в и . Это 
произведение, иначе называемое «"-.U о ^ (Книга благородства), 
представляет собой вторую часть поэмы <L.L» _jjJSL~) (Книга 
Александра) из его известной Пятерицы. 
Эта часть поэмы посвящена достоинствам Александра Маке­
донского как мудреца и „пророка", его собеседованиям с Ари­
стотелем, Платоном, Сократом, .индийскими мудрецами" и прочими 
историческими и апокрифическими лицами. Подразделяется на 
пятьдесят глав и заключение. 
Переписана хорошим насталиком на плотной кремового 
цвета восточной бумаге; страницы обведены золотыми и голубы­
ми линиями, названия глав выделены киноварью. Список не дати­
рован (по-видимому, XVII в.). Деф : первые два листа дописаны 
значительно позже на европейской писчей бумаге посредственным 
насталиком. 140 лл. 13.5x20. 
СВР, III, 53, ММ 845-846. 
3607 i~JJ\ Uya. 8293/IV 
К В И Н Т Э С С Е Н Ц И Я П Я Т Е Р И Ц Ы 
Анонимный сборник религиозно*моральных поучений, извле­
ченных из известных поэтических произведений: <£~*i. Пять поэм, 
Низами, _jf_>jVf ^JJx* Восхождение светил и С~Ъ&> С~АА Восемь 
раев, Хосрова Дехлеви, <-&_>У С~ЬА Семь звезд Большой Мед­
ведицы, Абдаррахмана Джами. 
В отличие от рукописей, описанных в каталогах Перча 
([п], 766) и Рье (II, 575 и 576), данный список значительно об­
ширнее—он имеет 40 глав, добавлены (исходя из оглавления 
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берлинской рукописи; Перч [п], 766) главы между 21-й и 22-й— 
C^**ji*jjiC--*iJijtj; 39-я — с_А»аЛ C-J Ц_р; 40-fljOQ>i>lii'j» 
и вместо 37-й (иДЛ j ^ ) _ c j t ^ l оЛ»_,л. 
Кроме того, в сборник включены отрывки из произведений 
Хосрова Дехлеви и Джами, отсутствующие в берлинских и лон­
донских списках. 
Хорошо оформленная рукопись с фронтисписом и унваном 
вначале; переписана четким насталиком. Дата переписки—2 зу-
л-ка'да 1217/24 февраль 1803 г. в г. Акча (Сев. Афганистан). 
128 лл. (3906—517а). 14X23. 
Ср. СВР, 11,50, 844. 
3608 C^Uf
 с
\Лл 2007/IV 
КЛЮЧ К ОТКРЫТИЯМ (МИЛОСТЕЙ ИСТИНЫ) 
Автор—JJ*& pW^f О* ^*** Cn!-1"" «^ О* Фаридаддин 
Мухаммед б. И брахим Аттар (убит монголами в 627/1230 г.), 
написавший известную поэму j ^ \ ijJ»-** (Язык птиц). Описы­
ваемая поэма, судя по замечанию Этё (I, 615, № 1031-И), встре­
чается редко. Написана двустишиями (месневи) и подразделяется 
на 34 главы, включая вступление. 
Начало (после басмалы): 
Старый почитании список, переписанный персидским наста­
ликом в две колонки на странице; обрамленные красными лини­
ями заголовки выполнены киноварью почерком сулс. Пере­
писчик — (j^jjjilf tj-^iji^ &"** *•*•"•• О* *jL*tk* Мухаммед б. 
Мухаммед Шейх ал-Баязиди ал-Казвини. Дата переписки — 
824/1422 г. 45 лл. (86б-130а). 13x19,5. 
Этё, I, 615. Ш* 1031—11, 1032-9; 617, 1033-4. 
3609 pJUl £JL OUU^ 489/Ш 
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ШЕЙХА МИРА 
Под эпитетом „Шейх мира" («Д*Л &г») был известен бу­
харский шейх LSJ_/>b £у.~^\ с>*— Сайфаддин-и Бахарзи 
(ум.'в 658/1260 г.), ученик известного хорезмского шейха XII— 
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ХШ в. н. э. Наджмаддина Кубра. Четверостишия философско-
пессимистического содержания, одно—с шиитской окраской. 
Переписаны бухарским насталиком в разных направлениях 
на свободном листе сборника. Переписчик (л. 211а)—fj^sJf л*е 
^ J U * ^ — Абдалкайум-и Самарканда Дата переписки, очевидно, 
та же, что и в предыдущем списке этого сборника (л. 211а)— 
1257/1841 г. Место переписки—Бухара. 1 л. (212аб). 13x20,5. 
3610 o i ^ J ! Sju^oi
 C^L 3071 /Н 
• О Б Ъ Я С Н Е Н И Е ОДЫ .ПЛАЩ (МУХАММЕДА)" 
Автор—(_уА«*вЛ jA*** ^ J jiuJai. Г а з а н ф а р б. Д ж а ' ф а р 
а л - Х а с а н и (ум. до 958/1551 г.). Трактат представляет собой 
отрывок из комментария к касыде Мухаммед б. Са'ида ал-Бусири 
(ум. в 694/1294 г.) в похвалу Мухаммеду, известной под назва­
нием ал-Бурда (Плащ пророка; СВР,II, 85, № 944 и ел.). 
Начинается без басмалы, прямо со слов: Jb>f
 (у^^1лл UI 
Переписан трактат почерком переписчика основного сочи­
нения в этой рукописи (анонимный комментарий на Бурду), 
iSi^r" Л* Мир Шарифа (л. 526). Дата, очевидно, также близка 
указанной там-958/1551 г. Деф.: не имеется конца. 2 лл. (536— 
54а). 13x18. 
Б р о к , Д о п , I, 469; Х.-Х., IV. 531, № 9449 (у обоих имя автора этого 
комментария читается так: ^JLUMCJI .«ЯГ» *^ J J U - A C ) , СВР, II, 85, М944 
и ел.; 102, № 975. 
3611 <_$л*~ £*Д wUcbj 1137/1 
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ШЕЙХА СА'АДИ 
Автор—(^jl^f*-^ U5-1*— £лЛ. jjj-Ul i^-»-» Муслихаддин 
шейх С а ' а д и Ширази (ум. в 690/1291 г.). 
Настоящий хорезмский список содержит 100 рубай. 
Написан на цветной' фабричной почтовой бумаге; текст в 
рамках из золотых и цветных полос, на разделенной пополам 
странице помещено наискось по два четверостишия. Переписчик— 
jLi л*>\у> }L Мулла Ходжа Нийаз. Дата списка — 1318/1900 г. 
53 лл. (16-531). 12,5X20,5. 
ПО 
3612 
Т О Ж Е 
1137/IV 
Содержит 105 руба'и. 
Текст, писанный насталиком на Цветной почтовой бумаге, в 
рамках из золотых и цветных линий; страницы не разделены на 
две половины, но все 4 полустишия одного четверостишия напи­
саны наискось на одной стороне в рамке. Переписчик JfjJ+c** 
\jjt* Мухаммед Расул мирза. Дата списка—1318/1900 г. 53 лл. 
(1196-2516). 12,5X20,5. 
3613 Т О Ж Е U35/IX 
Всего 181 четверостишие. 
Хивинский список на высококачественной русской писчей 
бумаге; текст в небольших рамках, по три руба'и, на внешних 
полях страниц (на самой странице помещены мухаммасы других 
поэтов), над каждой колонкой наверху страницы надписано 
5^-U— fe~> (jF-Uj (на л. 65а, впрочем, ошибочно написано 
^Le. j+s. ^jtiUJ), в каждой рамке над руба'и—порядковый номер 
и слово t^^-ij, написанные кармином. Переписчик—01$"^ ^tJU» 
Ol^j i Худайбирган диван. Дата списка — 1318/1900 г. 31 лл. 
(646-946). 18X28,5. 
3814 L5JU- OUj* 232/I 
ГАЗАЛИ СА'АДИ 
Избранные газали Шейха М у с д и х а д д й н а С а ' а д и - й и 
Ши рази. 
В хорошо переписанной сборной рукописи, видимо, XV в. 
Поля рукописи были утрачены и заменены в позднейшее время 
другими. Деф.: отсутствует начало. 8 лл. (1а—8а). 13,5x23. 
3615 jjLLC-f &АЯ 2043 
ЗЕРКАЛО АЛЕКСАНДРА 
Автор— ^ ^ U a jj~** j*A Эмир Хосров-и Д е х л е в и 
(ум. в 725/1325 г.); поэма, входящая в состав его Хамсы (Пяте-
рицы). 
11.1 
Неряшливо переписанный список, по-видимому, ферганского 
происхождения. Переписчик — * » ^ ***"" Катта ходжа. Дата 
списка—1299/1881 г. 76 лл. 15x22. 
СВР, II, 119, № 1011; 125, J* 1019. 
3616 jJLiJj j
 l_^Jf oj&u* 2213/XXVI 
СПОР МЕЧА С ПЕРОМ 
Анонимная стихотворная поэма, повествующая о спрре 
аллегорических персонажей—М е ч а (ас-Сайф) и Пера (ал-Ка-
лам)|— относительно превосходства. 
Поэма написана на сильно пострадавших от времени и ис­
трепавшихся по краям полях очень старого сборника. Дата 
списка—745/1344 г. 1 л. (76аб). 16,5x23,5. 
3617 OCJL. £>Ul>j 1135/XII 
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ САЛМАНА 
Автор—(jft-jl— <>»-Uf JU» ь?\у» Ходжа Джамаладдин 
Саваджи (ум.в778/1376 г.)—известный иранский поэт времени 
Тимура, высоко ценимый его младшим современником, великим 
лириком Шамсаддин Мухаммед Хафизом Ширази (ум. в 
791/1389 г. ср. Е. G. Browne, Persian Liter. Under Tart. Do­
minion, Cambridge, стр. 260). Список содержит 116 четверо­
стиший. 
Переписчик—Ol_*o O l f ^ ^ U i Худайбирган диван. Дата 
списка—1318/1900 г. 21 лл. (1356—155а)? 18x28,5. 
• * 
3618 kit» o L c l o 1136/Ш 
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ХАФИЗА 
Автор— t_5_jf__r*-2- kiU а+лл ^jjjJlfjm+t. Шамсаддин Му­
хаммед Хафиз-и Ширази. 
Хорошо оформленный список; содержит 154 руба'и. Каждая 
страница (за исключением 596 и 78а) содержит по 4 руба'и. 
написанных насталиқом внутри небольших рамок (по два стиха); 
поля рамок краплены цветными чернилами; страницы заключены 
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в широкие золотые с цветными линиями рамки. Бумага фабрич­
ная очень плотная (возможно, картон для визитных карточек), 
краплена золотом. Переписчик—О]#ь сМ~л4 (J)***' Худайбир-
ган диван. Дата списка—1317/1899 г. 20 лл. (596—78а). 14X21,5. 
3619 Т О Ж Е Н35/Х 
Всего 119 четверостиший. 
Переписчик — Olji* ^ " ^ (jt-^Худайбирган диван. Дата 
списка—1318/1900 г. 19 лл. (95—113). 18x28,5. 
3620 Т О Ж Е 1137/П 
Хивинская рукопись, содержит 144 четверостишия. Порядок 
и подбор четверостиший несколько иной. 
Переписаны крупным насталиком по одному руба'и на де­
ленной пополам странице, на тонкой фабричной почтовой бумаге. 
Переписчик — j^J ЛА]^»%> Мулла Ходжа Нийаз. Дата списка— 
1318/1900 г. 74 лл. (536-126а). 12,5x20,5. 
3621 Т О Ж Е Н37/Ш 
Хивинская рукопись, содержащая 141 руба'и. 
Переписана крупным насталиком на тонкой фабричной поч­
товой бумаге, по 1 руба'и на странице; текст каждой страницы в 
двойных рамках из золотых и серебряных линий. Переписчик— 
\jjt* ^y~*j и*»-» Мухаммед Расул мирза. Дата списка — 
1318/1900 г. 72 лл. (1276-1980). 12,5x20,5. 
3622 uAJL 01 #* 1038/V 
Д И В А Н Ш А Х И 
Автор—1_5_Л>_Х-~ с У ^ ji+\ Oi^ *"""*?• СУ *^* L*t Ак а Ма­
лик б. Д ж а м а л а д д и н амир Ш а х и - й и С е б з е в а р и (ум. 
между 854/1450—857/1453 гг.). Настоящий список представляет 
собой сокращенную редакцию дивана Шахи. 
Переписан среднеазиатским насталиком на фабричной бумаге.' 
Переписчик, по-видимому (ср. колофон л. 1996),— OUAjf Ул 
8-56 ИЗ 
J+SjLoyUbfri Мулла Ишджан б. Дамулла Сафар Нияз. Дата 
переписки—1319/1901 г. Место переписки—г. Хива.. 25 лл. 
(5066-5306). 21,5x34,5. 
СВР. II. 167—168, *Ш 1136-1142. 
3623 л*±& *-»и «^J 4996/И 
КНИГА О КОНЧИНЕ ПРОРОКА (МУХАММЕДА) 
у. Автор — ;_jAi**« Сайка л и (XVIII в.). Узбекская перера­
ботка таджикского сочинения
 9ld&iJ\ **°3j Хусейн Ва'из ал-Ка-
шифи (ум. в 910/1505 г.). 
Извлечение из этой стихотворной поэмы Сайкали, излагаю­
щей сказания священной мусульманской истории, начинается сти­
хами, названными: ОЬ ^у.^у. <jM OUU*(Воззвание Аш-Бибийан), 
по-видимому, некой местной «святой* женщине, затем следуют 
j^-»*. L^f Jjc (Стихи об Имаме Хусейне. Об этой поэме и об 
авторе —см. Семенов
4
, стр. 64, №124). 
Список переписан небрежным насталиком в две колонки 
стихов на странице на местной бумаге сероватого оттенка. Спи­
сок XIX в. Деф.: пропуск между листами 81 — 82 и нет окончания 
записи. 10 лл. (806 - 896)- 16,5x26. 
3624 J>_f 0\у* 1849 
ДИВАН УРФИ 
Автор — iJjLrt-^ сАу* J+ЛЛ ^ J J I J L » Джамаладдин 
Мухаммед Урфи-йи Шираз и. Урфи родился ок. 963/1555 г. 
в Ширазе в состоятельной семье и там же получил образование. 
Молодым шнразец переехал в Индию, где стал придворным поэ­
том Великого могола Акбара. Он умер в 36-летнем возрасте 
(999/1590 — 1591гг.). 
Отличная рукопись дивана Урфи (составленного в 990/1582 г.) 
содержит касиды, газали, руба'и и месневи. 
Стихи переписаны мелким четким индийским насталиком по 
два столбца; бумага — восточная, белого, желтого, синего и оран­
жевого цветов. Текст заключен в рамки из золотых и синих линий. 
В начале каждого раздела имеется унван, тонко исполненный зо-
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лотом и красками; страницы рукописи украшены серебряным 
крапом. Вообще том представляет собой прекрасный образец ру­
кописи XVII в., изготовленной, по-видимому, при дворе Великих 
моголов. Переписчик — J-^ eU— I ,у» *-£.U -Us** Мухаммед Хашим 
б. Исма'ил. Дата переписки — 1099/1687 г. 271 лл. 12x22. 
СВР, II, 376, № J719; 379, М1731. 
3625 Т О Ж Е 3687/1 
Рукопись переписана мелким персидским насталиком по два 
столбца на странице на кремового цвета восточной бумаге. Мно­
гие сохранившиеся поля листов (часть их отрезана) покрыты 
разновременными записями стихов; особо обращают на себя вни­
мание сделанные почерком шекесте (лл. 8, 41 и др.) дополнения 
к этому дивану (л. 127 а). 
Переписчик v^VOl о*»* ^ U . Хаджи Мухаммед ал-Катиб. 
Дата переписки — 1066/декабрь 1655 г., т.е. рукопись закончена 
через 65 лет после смерти автора. Деф.: нет начала, на некото­
рых страницах текст частично стерт или же оборван. Часть газа-
лей от буквы f переплетена в конце книги (после стихотворных 
произведений поэта Вали, лл. 226а — 2336.). 135 лл. (1а — 1276+ 
226а —2336). 12X22,5. 
3626 Т О Ж Е П04/1 
Рукопись включает в себя только газали Урфи. 
Переписана четким среднеазиатским насталиком на русской 
почтовой бумаге фиолетового цвета в два столбца по диагонали 
страниц; текст и поля заключены в рамки из золотых и черных 
линий. Вначале имеется набросок унвана, исполненный золотом. 
Переписчик — 0]JJ* KJS'^J {j)J*» Худайбирган дива.т. Дата пе­
реписки—1298/1880г. 93 лл. (16-936). 13X21. 
3627 <_Д, оЫ* з в 8 7 / п 
ДИВАН ВАЛИ 
Автор—jLiJL uUbjbisA+frt <&Ki L ^ L P J \jyz* Мирза 
Вали к у л и бек б. Хаджи Д а у д кули Шамлу, известный 
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под прозванием t_*"*^ H С~£о ^ J j Вали Д а ш т Баязи (ум. в 
999/1590 г.). Вали происходил из Каина (Иран) и был поэтом при 
дворе Сефевидов, начиная с" шаха Тахмаспа1 (930/1524—984/1576; 
см. Ништар-и ишк, стр. 711 и Шам'и анджуман, инв. №3119, 
стр. 511). Рукопись содержит касыды, рубай, газали и масневи. 
Начало (после басмалы): 
* J^ J_^ AO» ( f ) (^IjJ C»».U. tjsS" C+ijC* \£\ 
Текст дивана переписан совершенно так же, как и описан­
ный выше диван Урфи (№3624) с подобными же глоссами на 
полях. Переписчик — v^l^f J***» <^»t» Хаджи Мухаммед ал-
Катиб. Дата окончания переписки— 1066/1655г. Деф.: нет конца. 
97 лл. (1286 —2246). 12x22.5. 
3628 f^JU, OU 1468/IV 
ХЛЕБ И СЛАСТИ 
Автор — <_^»И <^ »-Ш *!*> Б а х а а д д и н Амили (ум. в 1030/ 
1621 г.), родом из Амила;его нисба часто встречается в арабизо-
ванной форме ^ « Ь (Амили). Произведение представляет собой 
мистическую поэму в форме месневи (двустиший), посвященную 
прославлению аскетизма. 
Поэма помещена в сборнике, переписанном скорописным нас-
таликом, по-видимому, в Индии, в первой половине прошлого сто­
летия. Деф : не хватает конца. 12 лл, (ЗПа —3226). 13,5X23. 
СВР, 11,268. Ж414. 
3629 Т О Ж Е 2900/VII 
Список без введения; конца тоже нет. Месневи приводится 
в двух отдельных отрывках с унваном в начале каждого. Первый, 
по содержанию, отрывок начинается с главы о порицании ученых, 
льнущих к правителям
 9\^ЛЪ ^^ZJ^M *ULJf ^i ^i J-oi, а вто­
рой — с рассказа об отшельнике в Ливанских горах ( J J U J ! c~»l£j>). 
Переписан бухарским насталиком на сероватой кокандской 
бумаге. Переписчик всей рукописи — LSJLr^' *^ -" С*+*ас Немет­
аллах ал-Марази. Дата, очевидно, — 1215/1800 г. (ср. л. 1.12а). 
Деф.: нет начала и конца. 9 лл.(77б — 80а; 696 —74а). 13,5X23,5. 
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3630 jUf j by*** 1468/1 
МАХМУД И АЙАЗ 
Поэма о любви Махмуда Газневидского (388/998 — 421/1030) 
к его рабу Айазу. Автор поэмы, живший при Аббасе I Сефевиде— 
{jJ~j\y* JJJVJ **£> Хаким З у л а л и Х о н с а р и (ум. в 1025/ 
1616 г.)- Поэма входит в состав Седмицы, объединяющей 7 поэм 
того же автора и озаглавленной °J>?~ А»*— (Семь планет). 
Переписана насталиком на сероватой восточной (б. м. ин­
дийской) бумаге; утраченный первый лист дописан другой рукой. 
Список, видимо, первой половины XIX в. 243 лл. (16 —243а). 
13,5X23. 
СВР, II, 266,1408. 
3631 Т О Ж Е 240 
Дефектный список; не хватает начала первой части введения 
(Jjf OAO^J), нет окончания последней главы и трех глав заклю­
чения. 
Переписана мелким насталиком по три столбца на странице, 
наискось (кроме двух нижних строк, следующих в обычном по­
рядке); заглавия написаны киноварью; бумага сероватая индий­
ская. Список, вероятно, самого начала XIX в. 161 лл. 11x20. 
3632 UJjj«_>-^' 8673/I 
ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА 
Романтическая поэма, написанная в 1058/1648— 1072/1662 гг. 
Автор — \Jj\jj*" L i j o l i , ^ Joli Назим б. Ш а х Р и з а - й и 
Себзевари (ум. 1081/1670—1671гг. в Герате). 
На листе 1а рукописи наискось, с угла на угол, неизвестным 
лицом написана, возможно позже, чем переписана сама рукопись, 
любопытная заметка биографического характера о Назиме Хереви. 
На поэта, заведывавшего диваном сефевидского наместника Ге­
рата, Аббас кули хана Шамлу, был сделан донос, что он тайный 
суннит; однако уважавший Хереви Аббас кули хан довольно 
снисходительно отнесся к .заблуждению" поэта. Окончание рас­
сказа отсутствует.и поэтому развязка его, к сожалению, неизвестна. 
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Рукопись написана насгаликом с элементами шекесте на мест­
ной бумаге, по-видимому, в XVIII в. Деф.:в конце не хватает нес­
кольких листов (текст обрывается на л. 1726), не вписаны за­
главия отдельных глав. 172 лл. (16 — 172б)+3 лл. перед началом 
с разного рода записями. 11x19,5. 
СВР. II,278-282, №№1441 - 1461. 
3633 <JAC (£bJtJ 1468/II 
ЧАРЫ ЛЮБВИ 
Поэма в двустишиях (месневи). Автор — $jf\ »•*•»* Мухам­
мед Акрам, с литературным прозвищем C-**ii Г а н и м ат (До­
быча). Поэма написана в 1096/1684 г. 
Переписана насталиком на серой восточной бумаге; заглавия 
выделены киноварью, текст в рамках из цветных линий. Список 
первой половины XIX в. 53 лл. (2446 — 246а). 13,5x23. 
CBP.II, 263, № 1398. 
3634 ,^JJ | ь^у y L T 1566 
КНИГА О Р О Ж Д Е Н И И П Р О Р О К А 
тур. Автор (л. 9а) некий OLA-» Сулейман. Поэма в стихах 
на турецко-османском языке, описывающая рождение Мухаммеда, 
его чудеса, смерть его дочери Фатимы и пр. 
Начало после приведенного выше названия и басмалы: 
.^Jf Уў^* ojJL\ лХ+ь. jjjjl v ^ b * Yjf f-jJ 9J->\y± Cfi^^ 
Переписана отличным насхом с харакатами, без даты; судя 
по бумаге — плотной, европейской выделки с филигранами — и 
палеографическим признакам, список, вероятно, XVII в. 75 лл. 
14,5X21. 
3635 Ь ^ Oljja 5051 
ДИВАН ДЖУЯ 
Автор — <&& u U 5 Ujt* Мирза Д а р а б бек (ум.* в 
1113/1701 г.), писавший под литературным псевдонимом Д ж у я . 
Он родился в Кашмире и был одним из видных поэтов своего 
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времени. Большинство известных поэтов Кашмира являются его 
учениками (см. Хусейн-кули хан Азимабади, Ништар-и 
ишк, ркп. инв. № 2096, стр. 177). 
Рукотсь содержит: предисловие (16 — 76), касиды (8а — 
20а), газали (206 - 2726), руба'и (273 - 2776). 
Начало (после бacмaлы)^•.C^fJ^f^<u(£j^^L^(JJJ-«jJUo• 
(л. 8 6):^JfiJUfVfJfV U r y J C r . U r # *LUfV|«dfV hi jJLlj. 
Переписан мелким четким индийским насталиком в два столб­
ца Чернов тушью текст заключен в рамки из золотых и черных 
линий. В рукописи имеется три унвана— в начале предисловия 
(сильно попорчен,, как и три последующих листа), перед мунад-
жат (молитвенные обращения) к Али (86) и манкабат (панеги­
рик) Имаму Риза (17а) и в начале газалей (206). Все унваны ис­
полнены золотом и красками. 
В рукописи отсутствует имя переписчика и дата переписки. 
Судя по палеографическим признакам, можно предполагать, что 
рукопись переписана в Индии в XVIII в. На первом форзацном 
листе написано, видимо, одним из читателей: -J^ t -Ai*" *J~>j* 
t-iisj **j (т.е. куплена книга за четыре с половиной рупии). Деф.: 
нет конца. 277 лл. 10x18. 
Автор упомянут в описания антологии у Б л о ш е (III, 476, № 2002) 
среди поэтов XVIII в. 
3636 JL- 0\#* 6707 
ДИВАН САЛИМА 
• 
Автор — \j>j*^*f (Д—I и**** ty^ Д~' Салим Хаджи 
М у х а м м е д Аслам-и Кашмир и (ум. в 1119/1708 г.), известный 
придворный поэт Великого могола — Ауренгзеба Аламгира. Салим 
по окончании образования в Кашмире выехал в Индию, где долгое 
время находился в свите принца Мухаммед А'зам - шаха. Некоторое 
время он был в общении с известными поэтами своей эпохи — 
Бедилем, Расехом и Шухратом. После смерти Ауренгзеба он 
уехал в Кашмир, гдеи умер (см. Азимабади, Ништар-и-ишк, 
стр. 314). 
Рукопись содержит газали, расположенные в обычном 
алфавитном порядке (1а —170а), ч е т в е р о с т и ш и я (270а — 
2766; между стихами рубай и на полях дописаны, видимо позже, 
читателем другие стихи),касыды (277а—387б) и х р о н о г р а м -
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мы, посвященные приходу к власти или смерти государственных 
деятелей того времени (330б). 
Начало (ex abrupto): 
Текст дивана переписан довольно четким насталиком на тон­
кой восточной бумаге. Дата проверки и переписки—1144/1732 г., 
т. е. 25 лет спустя после смерти автора. Деф.: отсутствует 
первый лист, половина листа 197, стерто одно двустишие на л. 
90. 387 лл. 10,5X19,5. 
3637 Т О Ж Е »39 
Рукопись переписана в Хорезме на русской плотной с голубым 
оттенком писчей бумаге высшего качества (водяной знак—осётр), 
четким среднеазиатским насталиком. Текст расположен в два 
столбца и заключен в рамки из золотых, серебряных, голубых 
и черных линий. Поля рукописи обведены красными линиями. 
Вначале имеется унван, исполненный золотом и красками. Весьма 
вероятно, чта эта рукопись переписана с предыдущего списка 
(инв. №6707), ибо имеющиеся там дефекты повторяются и здесь. 
Переписчик — wJjIy* ° ^ *J-v** L—_jt <^ jf J^PU— f }l» 
Мулла Исма'ил б. Уста Мухаммед панах-и Хорезми. Дата пере­
писки- 1319/1901 г. 291 лл. 17X28,9. 
3638 Т О Ж Е Ю38/1 
Рукопись большого формата; переписана в Хорезме сред­
неазиатским насталиком на русской газетной бумаге. При сли­
чении установлено, что этот список также переписан с описанного 
выше (инв. №6707). 
Переписчик— j L J ^ u » Xeb^OUfcJL»! }lo Мулла Ишджан б. 
Дамулла Сафар Нияз. Дата переписки —1319/1901 г. 199 лл. 
(16-1996). 21,5X34,5. 
3639 сУ1**-»! \ у о 0\цъ 1550» 
ДИВАН РАХИ-ЙИ ИСФАХАНИ 
Автор этого сборника стихов — ^Ц*-»f « J * J P а х и - й и И с -
ф а х а и и, — возможно, тот самый Рахи, автор поэмы «uU J^i 
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(Книга о слоне), о котором кратко говорит д-р Рье (II, 
703 — 704), что он жил при дворе Великого могола Джехандар 
шаха (1124/1712—1124/1713). Диван заключает собрание касыд, 
газалей и четверостиший. Рукопись дефектная: не имеет ни начала, 
ни конца. Начинается со стихотворений, оканчивающихся на 
рифму с конечной буквой u»J чегверостишия же оканчиваются 
теми, конечная буква которых х О том, что этот диван принадлежит 
Рахи, свидетельствует надпись на л. la: O l ^ o y d i " -^! 
J^JUJ> j j l wljUeJ «_ZJU*-»I ( j i a J 0_^*-"Ou»j! i ^ J l i o . O — j_yJl^Le| {_jA_; 
Рукопись переписана на плотной отличной бумаге четким 
индийским насталиком; глоссы на полях —мелким насталиком с 
элементами шекесте; весь текст в рамках из золотых и цветных 
линий. Возможно, что список прижизненный автору. Полный 
кожаный переплет той эпохи с тиснениями снаружи и внутри 
крышек. 343 лл. 15x27. 
3640 ^ 1 к*** 7721/1 
ВЕЛИЧАЙШИЙ ОКЕАН 
Автор —Jjbu _,iLAJfjuc !j_tf<» Мирза А б д а л к а д и р ' 
Бедиль (ум. в 1133/1720 г.). Суфийская поэма. 
Переписана насталиком с элементами шекесте, заголовки 
написаны киноварью. Переписчик, судя по нахождению в данной 
рукописи других сочинений, переписанных этим же почерком, 
I^UACJJJ y>i«i а*ем Мухаммед Я'куб-и Ташкенди. Недатиро­
ванный список (по-видимому, середина XIX в.). 80 лл. (46-836). 
13X21. 
СВР. И, 297-299. MW* 1500-1507. 
3641 «_^iiLe <JAe <J*_,y^ <Ч Oli*>\ OLul ^jt. 3405/VI 
КОММЕНТАРИЙ НА СТИХИ 
ИХ (МИЛОСТИ, А ОН) ИЗВЕСТЕН 
ПОД ПСЕВДОНИМОМ „ШУРЕШ-И ИШК" 
Комментарий на четыре газали мистического содержания 
1_$_,и*Л о*»1 <^jjd! -u— £«-2-Шейха Са 'ададдина Ахмеда 
Ансари (XVIII в.), составленный им самим по просьбе своих дру­
зей и последователей. В небольшом вводном слове автор излагает 
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причины составления комментария и дает перечень газалей, 
вошедших в эту работу. Тексту предшествует несколько слов 
переписчика, где он приводит имя и псевдоним автора и указывает, 
что автор составил этот комментарий на четыре газали из своего 
дивана для своих друзей (асхабов). По-видимому, в некоторых 
рукописях все это вошло в его диван (см. СВР, II, 318,№1581, 
л. 118а и ел). 
Рукопись переписана неряшливым среднеазиатским иасталиком 
на светло-серой бумаге среднеазиатского же производства. Даты 
списка и имени переписчика нет. Рукопись датируется по нахожде­
нию в одном сборнике .вместе с другими произведениями концом 
XIX в. (23 лл.) 1926-2176. 15x25,5. 
3642 jUi.1 2727/11 
(СТИХИ) 
Стихотворения разных поэтов, написанные в начале и конце 
рукописи в форме несистематических записей и относящиеся, по 
большей части, ко времени, близкому окончанию основной руко­
писи, т. е. XVIII—начало XIX в. Среди авторов: Бед иль , 
Ада, Ага Наки, Д ж а м и и др. 7 лл. (4а—66 и 226а—2296). 
12,5X25. 
3643 o ^ j ^*IL 6357 
ТАХИР И ЗУХРА 
у.'Ш. Автор—{J&!*0 Сайади. 
Стихотворное изложение широко известной легенды о тро­
гательной, но несчастной любви Taxира—сына служителя хан­
ского двора, Бахира, и дочери Баба хана, Зухры. 
В предисловии автор пишет в стихах, что он скажет слово 
о влюбленных, рассыпав жемчужины на языке тюрка. Он расска­
зывает о своем сне: во время веселого пира в прекрасном месте 
для гуляния к нему подошли Тахир и Зухра. Они просили поэта 
написать поэму об их любви. Далее Сайади пишет, что повесть 
о любви Тахира и Зухры стала легендой на языках различных 
народов, она широко распространена также в Индии и Аравии, 
поэтому он решил изложить в стихах эту сказку. Поэма напи­
сана в форме месневи, однако в ней содержится много газалей 
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Тахира, Зухры, Махим и других действующих лиц. Язык поэмы 
староузбекский, понятный и доступный. 
Начало (после басмалы): 
gi) Оуы. ^в.^ ^ у tjUb * Oj**** ***$ «^Ц^ l£»l <-Ы 
Рукопись написана на кокандской бумаге плохого качества 
неряшливым скорописным и некрасивым насталиком. Поэма сви­
детельствует о высоком поэтическом мастерстве автора. 
Имя переписчика, время и место переписки не указаны. 
Рукопись, по-видимому, начала XIX в. Деф.: пострадала от 
сырости и дурного обращения. 94 лл. 14X24,5.. 
3644 Т О Ж Е 9194 
у. С тем же началом. 
Написана на тонкой кокандской бумаге небрежным некраси­
вым насталиком, столь же небрежно обрамлена красными линиями 
(без линейки). В конце рукописи имеется надпись: .Эта книга 
была куплена на книжном рынке в г. Маргелане для приятного 
время (препровождения) Муллой Мухаммед Азимом, сыном Рузи-
бая". Место и время списка, имя переписчика не указаны (XIX в.). 
Деф.: весьма почитана, начальные листы обтрепаны и надорва­
ны. 98 лл. 14X25. 
3645 и-)** 0\уъ 1330/1 
ДИВАН М.УНИСА 
у. Автор — i,^ -! \J>ib j * * \ (ji (j-ty*) U <~-*Utt -U«u» л** 
ujf^ A* Шир Мухаммед , по литературному псевдониму 
Мунис, сын эмира Иваз-бия мираба (ум. в 1245/1829 г.), 
известный хорезмский историк и литератор. 
Описываемый диван Муниса представляет собой старейший 
и, возможно, наиболее надежный экземпляр. Переписан в г. Хиве с 
черновика автора при его жизни в 1219/1804—1805 гг. 
В диван включены: газали, мухаммасы, мусаддасы, рубай и 
му'амма. (Подробно об этой рукописи см. К. М у н и р о в, Неиз­
вестный диван Муниса Хорезми, Известия АН УзССР, 1951, №4, 
стр 90). 
Рукопись переписана мелким отличным персидским наста­
ликом в два столбца на желтоватой кокандской бумаге Текст 
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в рамках из золотых и голубых линий. 123 лл. (16—123а). На 
лл. 866 — 87а позже вписано несколько газалей Хазика (<jiU.). 
12X20. 
3646 Т О Ж Е 9404/1 
0 
у. В диван включены: газали (16—182а), муста'зады, мухамма-
сы, мусаддасы, тарджи'банды, мукатта'аты, руба'и, му'амма, тую-
ги (182а—216а). 
Начало (без басмалы): 
£jf \JSli.l .jV^**» ^ Л М yjJj-J * IjT J b {jj+i CSUAJL*» (_,AJ 
Рукопись переписана посредственным хивинским насталиком 
на серой бумаге среднеазиатского производства. Дата переписки, 
видимо, близка к указанной в колофоне всего сборника, перепи­
санного одним почерком (л. 276а),—1265/1849 г. Деф.: лл. 16— 
26 вначале дописаны позже; несколько листов реставрированы, 
в середине не достает некоторых листов. 276 лл. (16—276а). 
15x25. 
3647 Т О Ж Е 7865/1 
у. В диване имеются: газали (16—1706), мухаммасы (171а—179а), 
мусаддасы (1796—1806), тарджи'банды (1806—187а), руба'и 
(187а—193а), му'амма (1936—197а), чистаны (197а), туюг(198аб). 
Переписан хорошим среднеазиатским насталиком на велене­
вой русской бумаге. Текст в рамках из золотых и синих линий. 
В начале дивана—фронтиспис с унваном на. двух развернутых 
страницах в виде рамки, исполненной золотом и разноцветными 
красками. 
Рукопись заключена в черный хивинский кожаный пере­
плет. Дата переписки (в конце всего тома, л. 250а) —1298/1881 г. 
198 лл. (16—1986). 20,5X34. 
3648 Т О Ж Е 940/1 
у. Сличение показало, что данный экземпляр был переписан 
с предыдущего дивана (оп. №3647). 
Рукопись переписана хивинским насталиком черною тушью 
на белой русской писчей бумаге высшего качества. Текст в рам­
ках из золотых и разноцветных линий. Диван заключен, вместо 
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переплета, в обложки отделанного бархатом альбома с метал­
лическими инкрустациями. Дата переписки (в конце тома, 
л. 283а)-1314/1896-1897 гг. 226 лл. (1б-226а). 20x27. 
3649 Т О Ж Е 1793/1 
у. Сличение показало, что этот диван Муниса копирован в 
1319/1901 г. со списка за инв. №1330 (см. оп. №3645). 
Переписан мелким среднеазиатским насталиком на разно­
цветной английской почтовой бумаге. Рукопись заключена в хо­
роший переплет с клапаном. 120 лл. (16—120а); в середине и 
конце имеются чистые листы. 13X20. 
3650 Т О Ж Е 9356/1 
у. В диване имеются: газали (16—3526); на полях дивана 
до л. 35 написаны руба'и Муниса, Агехи и Алишера Навои. По-
видимому, переписчик хотел написать на полях до конца дивана 
руба'и разных поэтов, но по неизвестным причинам прервал это 
на л. 35. Л. 353а занимает кит'а В п о х в а л у Хорезма. 
Мухаммасы (3596—3816) отбиты 4 чистыми листами и начинаются 
с особой басмалы (21 нумерованный и последний без номера). 
Колофон мухаммасов (л. 3816) имеет дату—1331/1913 г. Следую­
щие затем ^у^ *•*?-*у* Ц»1**» можно рассматривать как отдель­
ные произведения. 
Переписан диван наискось по диагоналям особых рамок, в 
типичном позднейшем хивинском стиле, хорошим насталиком на 
веленевой фабричной русской писчей бумаге высшего качества, 
но часть его написана на желтоватой тонкой бумаге того же 
производства. 
Все заглавия написаны киноварью. Вначале имеется унван, 
исполненный золотом и красками. Переписчик— fd JU*** У*Ь 
&yj\ Мо|з ^ Дамулла Мухаммад Адам б. Дамулла Артук ис­
полнил рукопись, видимо, во второй половине XJX в. в г. Хиве. 
381 лл. (16-3816). 19X27. 
3651 ^1 uUi. 1I35/1 
ПЯТИСТИШИЯ АГЕХИ 
у. Автор— c£J*{ J^yJ CH vLr** ^°J а+* ,в Мухаммед 
Риза Мираб б. Ирнийаз-бек, с литературным прозвищем 
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1^ е*~Т Агехи, хорезмский писатель XIII/XIX в., автор истории 
Хивинского ханства. Собрание пятистиший (махаммас), в которых 
автор к каждым двум полустишиям избранного им поэтического 
произведения другого поэта прибавляет вначале три своих полу­
стишия, рифмующихся с первым из упомянутых двух полусти­
ший. Данный список содержит такую обработку 84-х стихотвор­
ных произведений. 
Переписчик — оЫ-
5
 ^^ jt*- L^-*** Худайберган диван. Дата 
списка-1318/1900 г. 83 лл. (16-836). 18X28,5. 
3652 ^JAJ 0\ул 1271 
ДИВАН РАДЖИ 
у. Автор — {уЛъ* (_>—У. ~**ем Мухаммед Юсуф Мах-
дум, хорезмский поэт XIX в., писавший стихи под литературным 
псевдонимом ij>\j Раджи (Вопрашатель). Собрание стихотворе­
ний любовного содержания. 
Диван содержит в себе газали (лл. 16—50а), мустазады 
(лл. 50з—516), мухаммасы (лл. 516-766), мукатта'аты (лл. 766— 
796) и три касиды (лл. 96—826), посвященные хивинскому хану 
Мухаммед Рахиму II. Диван издан литографией в Хиве в 1879 г. 
Начало после басмалы: 
Хивинский список, переписан насталиком на русской фаб­
ричной писчей бумаге (Говарда) тетрадного формата. Имя пере­
писчика не указано. Дата переписки—1306/1888 —1889 г. 82 лл. 
17,5x22. 
3653 Т О Ж Е 1119/IIJ 
у. С таким же началом, как и предыдущий, но вначале 
(лл. 16—2а) добавлено краткое предисловие переписчика, в кото­
ром указывается, что настоящий список исполнен специально 
для излания по распоряжению Мухаммед Рахим хана II. 
Рукопись написана несколько угловатым хивинским наста­
ликом на русской фабричной писчей бумаге (Ржевской фабрики). 
Переписчик — ^^> \j_jt* J^' ^J^i -*Ъ ^У-) -1»** "%>Ь 
J-.l£Jb
 t_ /xUlj! Дамулла Мухаммед Расул, сын Пахлеван Нийаза 
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мирза-баши, по литературному псевдониму „Камил" (Совершен­
ный). Дата переписки—месяц зу-л-хидджа 1297/ноябрь 1879 г. 
54 лл. (746-1276). 17.4X26. 
3654 Т О Ж Е 922/П 
у. С таким же началом, как и у предыдущих списков. 
Тщательно исполненный также хивинский список. Написан 
четким хивинским насталиком на очень плотной кремового цвета 
бумаге среднеазиатского производства. В начале, как и у других, 
включенных в этот сборник диванов, многоцветный с золотом 
унван. Все стихи заключены в рамки из золотых, черных и голу­
бых линий; поля страниц окаймлены также линиями из слабого 
раствора низкопробного золота. Переписчик— Q*\ <-Jy**i «•****• 
(О J-t^-j* l*-!jl Мухаммед Я'куб б. Уста Курба(н) Нияз. Дата 
списка—1321/1903—1904 гг. Двойная восточная иагинация—по 
листам и страницам—16—49а(=1— 96) 49 лл. (806—128а). 17x27. 
3655 ^cjj Ql,..,r.. 1135/Ш 
П Я Т И С Т И Ш И Я Р А Д Ж И 
у. Автор — малоизвестный хорезмский поэт— <_>—у> о*л* 
^J^\J ^у*** М у х а м м е д Ю с у ф М а х д у м Р а д ж и . Собрание 
пятистиший (мухаммас) на 28 газалей других поэтов. 
Переписчик— &\ур C^jzi LS^^ Худайберган диван. 22 лл. 
(99а-120а). 18x28,5. 
3556 fj j
 cr_JLj *аЫ*, 3094 
П Р Е Н И Е М Е Ж Д У Д Ь Я В О Л О М И АДАМОМ 
Неизвестного автора. Двухстрофная поэма (месневи) о спо­
ре между дьяволом и Адамом, как эта тема развита в Коране. 
Анонимный автор берет соответствующие стихи Корана и пере­
лагает их на персидский язык в форме месневи. Составлена в 
1307/1889 г. 
Оригинально оформленный список. Текст переписан харак­
терным индивидуальным насталиком (кавказский?) на серой 
посредственной восточной бумаге; первые две страницы оформ-
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лены в виде фронтисписа с грубоватым орнаментом и буквенной 
вязью вместо унвана; теист обрамлен голубыми и иногда крас­
ными линиями. Том заключен в пергаментный переплет, по кото­
рому сделан, способом набойки, орнамент красной краской. 
120 лл. 12,5X20,5. 
3657
 Г
Х-У| «Jjjj L, L ^ , 3066/1 
Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь 
ИЛИ БЛЕСК ИСЛАМА 
у. Стихотворение анонимного автора, посвященное восхвалению 
Мухаммеда. Написано в форме мухаммасов (пятистишия), каж­
дый пятый стих заключает припев: *o^l«Jt «^Lle ^ у и ^ » , ^»_у» 
Начало стихотворения: £Jt C>\s»J <-JI»J\ C~»_J *C^L«! <JHJJ. 
Рукопись переписана на тонкой бумаге среднеазиатского 
производства почерком насталик с лигатурами шекесте. Текст 
переписан по лиловому крапу в два столбца, наискось страницы 
(диагоналями), вытянутой в виде альбома рукописи. Дата списка— 
1303/1885—1886 гг. Деф.: лл. 1 и 2 оторваны. 3 лл. (За—4а)+1 
перед текстом. 12x25. 
3658 (f^buL. <jL#Lb. M J ) 2260/X 
(ПАМЯТНЫЕ З А П И С И П О Э Т И Ч Е С К О Г О 
Х А Р А К Т Е Р А ) 
Разновременные выписки, сделанные jJ~o JUkl^ Jta+e ^[i 
jlj*> казием Абдал вахи д садром, по литературному псев­
дониму Сарир (ум. в 1303/1885г.). Начинаются с рассказа, как 
однажды ночью в 1253/1838г. автор, тогда студент медресе Тур-
сун Джана, читал стихи Бедиля, как у него возникло желание 
подражать им, как. потом в ближайшую пятницу собравшиеся 
его друзья опять читали Бедиля и каждый потом пробовал на­
писать подобное ему, как было одобрено стихотворение Абдал-
вахида. Затем приводится самое это стихотворение, написанное в 
подражание Бедилю; потом идут записи стихов Мирзы Мазхара 
<(_^ I»-» \jj**) Мухлиса (<jeJLi-), Маулана Лугфи (<_**AJ L»V o^) 
и др. Автограф составителя. 2 лл. (102а — 105а). 21,5x31,5. 
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3859 y J l i u U i . 1135/IV 
ПЯТИСТИШИЯ ХАЛИСА 
у. Автор — малоизвестный хорезмский поэт — ^» л»\у, <->yju 
1»\у» * А А ^ 1 Я ' к у б Ходжа б. Ибрахим Ходжа с литера­
турным прозвищем (_>«JU. Халис. Собрание пятистиший этого 
поэта на 30 газалей других поэтов. 
Переписчик — 0\yj> Olf у^ (jLte. Худайберган диван. Дата 
списка —1318/1900 г. 26 лл. (120-145). 18x28,5. 
3660 ^^JL. O ! ^ 7521 
ДИВАН МУКИМИ 
у. Автор—t^*** **\у* £f$*\-J*** М у х а м м е д Амин ход­
жа Мукими (1269/1853—1321/1903). Собрание стихотворений из­
вестного поэта - демократа второй половины XIX и начала XX в., 
который жил и творил в г. Коканде Ферганской области. 
Содержит газали, мухаммасы Мукими. Начинается с письма 
Фурката из Бомбея. На некоторых страницах имеются черновики 
отдельных произведений поэта. В конце рукописи много неиспи­
санных листов. 
Написан диван на плотной кокандской бумаге насталиком, 
заглавия выделены красными чернилами. Стихи помещены в рам­
ках из золотых и цветных линий. Имя переписчика, время и место 
переписки не указаны. (XIX в.). 85 лл. 15,5x25,5. 
3661 *JU*>ji* 7609 
КРАСАВИЦА ГУЛЬ 
у. Автор — O^^jjt AU| ^ »! (З^и» «Дб<ъа Мухам мед Садик 
б. Аллаберган . Рассказ, написанный в форме народных дас-
танов. В рассказе говорится о злоключениях, которым подверга­
лась любимая дочь правителя Балха, Нимрудшаха, красавица Гуль 
из-за козней своей кормилицы. Завершается обнаружением исти­
ны, победой добра над злом. 
Начало после басмалы: 
Написан неряшливым насталиком на русской писчей бумаге 
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черными чернилами (переписывался, возможно, женской рукой). 
Место, время переписки и имя переписчика не указаны (по види­
мому,.начало XX в.). 15 лл. 16,5X21,5. 
3662 ! j ^ &]#* 7089 
Д И В А Н М И Р З Ы 
у . Собрание лирических стихотворений поэта — ^ y-j -*«*** 
(J^-i \jjt* М у х а м м е д Р а с у л м и р з а б а ш и , по всевдониму 
\j_yz* М и р з а , жившего в Хорезме в конце XIX и начале XX в. 
По сообщению
 п1_у-*^" cy^jt <уЛ -U*M <_£jli tf^+x**» Ха-
сан Мурад кари, сына Мухаммед Амина Л а ф ф а с и, составителя 
антологии хорезмских поэтов XIX и н. XX в., з_/^> °>^* 
J iULAue .^ <dluJ J)LbjLib\ (ркп. ИВАН УзССР № 9494, 
л.17 аб). Мирза был талантливым поэтом и хорошим музыкантом 
своего времени (ум. в 1340/1922г. в Хорезме). 
Диван содержит: газали, мусаддасы, тарихи, касиды, рубай-
яты, маснави. Имеются несколько мухаммасов на газали Навои, 
Агехи, Фируза и других поэтов. Диван был издан в литографи­
рованном виде в 1325/1907 и 1327/1909 гг. в Хиве. 
Начало после басмалы и имени автора: 
* IJUJIJLLJ! A A J J I ^ J J U ^ J 4T*Jjt <_,*j 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на русской 
фабричной писчей бумаге; не закончена оформлением: нет обрам­
лений текста, не везде вписаны названия произведений. На полях 
разными почерками написаны дополнения. Имя переписчика не 
указано. Дата переписки —1327/1909 г., Хива. 95 лл. 17,5x29,5. 
3663 Т О Ж Е 9И/1 
у . С таким же началом, как и в списке № 7089 (см. оп. 3662). 
Список переписан хивинским насталиком на русской фаб­
ричной писчей бумаге. Газали, имеющиеся на лл. 2аб, 136 в пре­
дыдущей рукописи, в настоящем списке отсутствуют. 
Не закончен оформлением: нет джадвалов и названий про­
изведений. На полях наискось написаны дополнительные газали. 
Переписчик — у><Ц» -U*« у . <_»—_*» *•**<** У* Мулла Мухам­
мед Юсуф б. Мухаммед Я'куб. Дата переписки —1325/1907 — 
1908 гг. 66 лл. ( 1 6 - 6 6 6 ) . 18X27,5. 
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К опис. № 3665. Диван Мухийи; л. I б. Pin. MX в. 
3664 
Т О Ж Е 
304/11 
у. Стихи расположены в алфавитном порядке. Некоторые до­
полнительные газали написаны на полях. 
Список переписан в Хорезме насталиком на русской фабрич­
ной бумаге. Незаконченный оформлением список, без джадвалов, 
с пропуском заглавий. Переписчик — A»I_y> ^**l^jf ^ 4».|^>_/+с 
Омар ходжа б. Ибрахим Ходжа. Дата переписки— 1323/1905 г. 
85 лл. (986 —182а). 19x29. 
3665 ^А*Л Oyj> 1303 
ДИВАН МУХИИ 
Автор —
 а(_г****» ^>j U*SM ^у. »^%дЛ (_^*л &*Ау* Ходжа 
Мухийаддин б. М у х а м м е д Риза „Мухйи*. Родился в 
1251/1835 г. в Герате, 11 лет вместе с отцом переехал в Кзнда-
хар, где получил начальное образование. Затем переехал в 
Среднюю Азию, жил в Бухаре, Андижане и Коканде. Умер в 
1329/1911 г. в Андижане. 
Начало после басмалы: *ft*J *)** ert** ^ Ц ^ Ц 
Рукопись написана на цветной русской почтовой бумаге по­
черком шекесте. Первые два листа (16 —2а) оформлены в виде 
фронтисписа, текст же написан неплохим насталиком; перед на­
чалом унван с вписанным в него названием сборника. Текст в 
рамках из красных и синих линий. 
Очевидно, автограф автора. Приобретен был в 1334/1916 г. 
у его наследников неким Али Мах дум б. Мулла Канбар(?) Али, 
мутавалием медресе Мухаммад Али хана, как гласит надпись на 
форзацном листе (16). 161 лл. 12,5x20,5. 
П. К а ю ы о в, Узбек адабиети та'рихи, Кукон, 1947 (рукопись). 
3666 0\уъ 951 
ДИВАН ШИНАСИ 
у.-т. Собрание лирических стихотворений хорезмского поэта— 
^\_ул л*лл ^ j jb J&i ^JJL Шейх Н а з а р бая б. Мухам­
мед Мурада, по псевдониму ^^ —U^ > Шинаси. 
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По сообщению того же Лаффаси, в Антологии хорезмских 
поэтов (лл. 156—16аб), Шинаси умер в 1336/1918 г. в Хорезме. 
Настоящий диван был издан в литографированном виде в 
1.327/1909 г. в Хиве. 
Начало после бас малы и имени автора: 
* ^ (^Ч-^ £>» У. £У* < _ ^ с/* V*4* L$l 
Рукопись написана- среднеазиатским насталиком на фабрич­
ной русской писчей бумаге; на полях некоторых листов наискось 
написаны дополнительные газяли. Рукопись производит впечатле­
ние незаконченной: не сделаны джадвалы (рамки), хотя они и 
намечены мистаром (транспарантом), не вписаны названия произ­
ведений дивана. Имя переписчика не указано. Дата переписки — 
1327/1909 г. Хорезм. 93 лл. 18X27.5. 
3667 Т О Ж Е 911/Н 
у.-т. Хорезмский список, переписанный среднеазиатским нас­
таликом на русской фабричной бумаге. Многие газали в виде 
дополнений написаны на полях страниц. Над каждой газалью ки-
Jj.c (газаль Шинаси). Начало такое 
же, как и в предыдущей рукописи, но порядок и количество 
газалей отличны. 
Список в таком же точно полузавершенном виде, как и 
№ 951, только вписаны киноварью названия произведений; для 
дополнений вклеены интерфолиирующие. текст листы, частью не 
заполненные. Переписчик — _/*•». A U L X* Мулла Балта Нияз. Дата 
переписки - 1325/1907 г. 59 лл. ( 6 8 6 - 1296). 18X27,5. 
3668
 0.;...г>« £>\уы* 7392 
ДИВАН МУХСИНИ 
у.-т. Собрание узбекских и таджикских лирических стихот­
ворений ферганского поэта — ^ г*—*»•* < ^ OU*i— ^ ^ii <>*-*»• 
Х у с е й н кули б. С у л е й май кули М у х с и н и . 
Диван снабжен предисловием (лл. 16 — 76) на узбекском 
языке, где автор рассказывает о том, что он научился грамоте 
у отца и как тот развивал у сына любовь к литературе. В преди­
словии также сообщается, что Мухсини совершил паломничество 
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в Мекку, рано потерял родителей, после смерти отца находился 
под покровительством Я'куб ходжи ишана, сына покойного Ях'я 
хан ишана. Далее автор с признательностью пишет, что поэти­
ческому мастерству он учился у таких великих поэтов, как На­
вои, Хафиз. 
Диван состоит из трех разделов. В п е р в о м разделе 
(лл. 96 —896) содержатся газали в основном на лирические темы, 
среди которых также встречаются стихи социального содержания, 
выражающие недовольство автора растущим в то время в стране 
распутством, взяточничеством. В т о р о й раздел (90а — 1346) со­
стоит из мухаммасов самого Мухсини, а также из его мухаммасов 
на газали ферганских поэтов Фурката, Мухии, Зари и других, 
сюда входят и мусамманы, мусаддасы, тарджи'банды, марасала. 
Третий раздел(136а — 168а) содержит касиды в честь отдельных 
лиц,, та'рнхи — хронограммы на постройку школ, бань, мечетей 
и прочих сооружений, а также различные события. Значительное 
место во втором разделе занимают стихотворные письма поэта 
своим друзьям в Андижане, Намангане, Тура-Кургане. 
Рукопись написана на белой писчей русской бумаге и на 
цветной почтовой мелким насталиком. Стихи обрамлены золоче­
ными рамками, заглавия стихов написаны красными чернилами. 
Автограф автора. Дата списка—1335/1916 — 1917 гг. 168 лл. 
13x20,5. 
3669 с.«.Аг* Otjja 4304 
Д И В А Н ХИШМАТА 
Автор — «с~*Д*ь» jib** J*J»\ ^ J c 3 i - ^ <•*••** М у х а м м е д 
Сиддик б. Амир М у з а ф ф а р , по литературному псевдониму 
X и ш м а т. Мир Мухаммед Сиддик — опальный сын эмира Музаф-
фара, освобожденный из заключения после Бухарской народной 
революции (1920 г.); умер в 20-х годах в эмиграции. 
Описываемая рукопись содержит в себе газали, мухаммаСы, 
касиды, хронограммы и др. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана посредственным насталиком в два столб­
ца на кокандской бумаге. В начале рукописи, на трех страницах, 
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текст заключен в рамки из красных линий. Список, по-видимому, 
конца XIX или начала XX в. (последний тарих — 1313/1896 г.)* 
48 лл. 14X23. 
3670 jT\** 0\^ 902/IV 
ДИВАН ЧАКИРА 
у. Автор—Ot^Ji «-.^iju „Х+лл ^ i ^ f L J b
 (_^dii«Jt tJ—jJ J+алл 
Cj\_fiL> v^ i^U Мухаммед Юсуф, по псевдониму Ч а к и р б . 
М у х а м м е д Я*куб д и в а н , по прозванию Харрат (ум. в 
1371/1952 г.). 
Собрание лирических стихотворений хорезмского поэта, му­
зыканта и каллиграфа. По сведениям, имеющимся в антологии 
вышеназванного Лаффаси (л. 25аб), автор еще в молодые годы 
стал первоклассным музыкантом (играл на струнных инструмен­
тах), был признанным поэтом и обладал красивым почерком. Пос­
ле Октябрьской социалистической революции работал музыкантом. 
Диван содержит 289 нумерованных газалей (лл. 2696 — 320а), 
9 мухаммасов (лл. 320а —3246) и без нумерации мусаддасы 
(л.325аб), помимо, видимо, добавленных позже, на полях, газалей 
и прочих, не имеющих нумерации. 
Начало после басмалы: 
Рукопись написана хивинским угловатым насталиком на рус­
ской фабричной писчей бумаге хорошего .качества. Газали распо­
ложены по два столбца на каждой странице и на полях по диа­
гонали. Над каждым стихом киноварью написано название про­
изведения и псевдоним автора ( ^ Ц - Jjc—.^Ц- (_/•*»*)• Руко­
пись— автограф автора. Дата переписки—1326/1908г. 57лл. (2696— 
3256). 18x27,5. 
3671 Т О Ж Е 906/Х 
у. Извлечение из названного дивана; содержит 43 нумерован­
ных газалей, несколько ненумерованных (на полях, добавлены 
позже), касиду и лва мухаммаса. В списке не хватает многих 
газалей и мухаммасов, имеющихся в предыдущей рукописи, однако 
сюда включена одна касида „Весна" (л. 176—18аб), которой 
раньше не было. 
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Список копирован хивинским насталиком на фабричной бу­
маге с нодяными знаками (Добрушская фабрика, 1896). Перепи­
счик тот же, кто копировал все диваны в этом сборнике — 
(I) J L J I J ^ li—jf ^ j L i ЛЛ» )L Мулла Балта Нияз б. 
Уста Курба(н) Нияз. Дата переписки не обозначена, но по бу­
маге к оформлению, несомненно, начала XX в. 17 лл. (3216 — 
339аб). 17,5X27. 
3672 Т О Ж Е 901 /IV 
у. В списке, помимо 101 газали нумерованной, много доба­
вочных на полях; в отличие от предыдущих экземпляров в этом 
списке имеются мусаддасы (лл. 2256 — 2276) и касиды, посвящен­
ные Мухаммед Рахим хану II, в которых автор, восхваляя щед­
рость хана, просит у него разрешения на выезд из Хивы по 
случаю своей болезни. 
Рукопись переписана угловатым хивинским насталиком на 
русской фабричной писчей бумаге. Автограф автора; дата пере­
писки —1325/1907- 1908гг. 49лл. (1806 ~ 230а) 17,5 х27,5. 
ПРОЗА 3673 - 3692 
3673 ^ а » - OUIT 9293/1 
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ СА'АДИ 
Автор — \Jj\_ft~1 iS-**** £ri~*M Q^» £*-~ Шейх Мусли-
хаддин Са'ади-йи Ширази (ум. в 690/1291 г. Рукопись со­
держит следующие сочинения, обычно составляющие Куллиат 
(Рьё, II, 596): 
1. 0\l~yi (Of op од; лл. 16—1656). Тщательно оформленный 
список, вначале унван, затем еще три унвана в тексте между лис­
тами 416 — 42а; 956 и 1436—144а, делящие поэму, не взирая на 
главы (часто посредине стиха). В колофоне не назвавший себя 
переписчик указывает, что поэма окончена перепиской «под не­
ослабным наблюдением и покровительством" некого .высокопос­
тавленного господина _/>•**« Ae-1^ »- 4-wjb и*-» OLIJI Ишан Сейид 
Парса ходжа- йи судура* в г. Акча (Афганистан). Дата —пятница 
раджаба 1217/ноября 1802 г. 
2. ^15 <UL-_; (Трактат второй; лл. 1686— 187а); 3. AJI-*J 
Ot>ja i^eLo (Трактат автора дивана; лл. 1876—1896); 
4. .AjLCf 4JL-j(TpaKTaT о камеди; лл. 192а—1946); 5. АЛ~,_, 
(3*^ J J-** (Трактат о разуме и любви; лл. 1946— 1976), 
6. ^JjXJf СЛА-SJ л)1ш_, (Трактат о наставлении госуда­
рям; лл. 2006 — 2126); 7. OLl-Xf* (Розовый цветник; 
лл. 2166—3256). 
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Последнее произведение имеет самостоятельный унван и 
колофон с той'же надписью, что и Oil—JJ» однако с добавлением: 
„Закончена (переписка) в гор. Акча (Сев. Афганистан) 27 числа 
месяца сафарв, года Свиньи 1218/18 июня 1803 г." 326 лл. (16 — 
3266). 14X23. 
СВР, II, 78-82 , J*Jft 926 — 930. 
3674 J L i ОК...,.*.. 7721/III 
О П О Ч И В А Л Ь Н Я В О О Б Р А Ж Е Н И Я 
Автор — ^уЛХ Kjjy^t* (<****—) «Zt+tr" Lrt^ Яхйя Шей-
б а к (или Сибак)-и Нишабури-и Фаттахи, известный также 
под поэтическими псевдонимами Хумари и Асрари (ум. в 
854/1450 г.). Сборник остроумных изречений, анекдотов, муа'мма 
(шарад) и прочих, иначе называемый—OUJ O l i - I f j UIXJ СА1ШЛХ 
(Опочивальня остроумия и цветник'(тонкостей) слов.] 
Незаконченный список XIX в. (не вписаны цветной тушью 
заголовки и вставки, для которых оставлены места в тексте). 
Переписан, как и весь сборник, насталиком с элементами шекес-
те, на сероватой местной бумаге, рукою ^juiCiJj y>i«j ~Ц*** 
Мухаммед Я'куба Ташкенди. 117 лл. (1086—224а). 13X21. 
СВР, 11, 408 — 409. NHh 1799 — 1802. 
3675 Jjbf 7731/И 
Ц В Е Т Н ИК 
у. Автор —yUjJf due 4a.fj*. ^ Аэ-fjji oliiL П а д ш а х ход­
жа б. Ходжа А б д а л в а х х а б (род. в 885/1480—1481 гг.; 
л. 966). 
Один из старейших образцов узбекской прозы. Сборник со­
стоит из коротких рассказов, заканчивающихся стихами нравоучи­
тельного характера. Как указывает автор в предисловии, книга 
написана в честь Абу-л-Фатх Кистей Кара Бахадур б. Джани бек 
султана, одного из потомков Шейбани. Составлен в 945/1538 — 
1539 гг. (л. 98а). 
Начало после басмалы: £Jt p**"4* Crt^' iJM* «-Ы ^ j-**» 
Рукопись написана курсивным среднеазиатским насталиком 
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на серой кокандской бумаге черной тушью, заглавия рассказов и 
стихов написаны красной тушью. Имя переписчика и место пере­
писки отсутствуют. Список XIX в. 80лл. (176 — 986). 12x20,5. 
Узбек ад|0иёти тарихи хрестоматияси, Ўздавнашр, 1946, 90 — 99. 
3676 Т О Ж Е 7788 
у. Вначале утрачены 5 листов (по предыдущей рукописи 
№ 7731/11, опис. № 3675) и в конце два листа. 
Описываемая рукопись сильно пострадала от времени и об­
ращения: отдельные листы смазаны так, что невозможно разоб­
рать, некоторые листы надорваны. 
Рукопись написана небрежным насталиком на низкого ка­
чества кустарной бумаге (возможно, кашгарской); форзацные 
листы из синей русской бумаги начала XIX в. Дата переписки и 
имя переписчика не указаны. Судя по бумаге, можно предпола­
гать, что настоящий список относится к концу XVIII или началу 
XIX в. Деф.: нет начала и конца. 73 лл. 12,5X19. 
3677 Т О Ж Е 885/Н 
у. Сокращенный вариант. Имеющиеся в предыдущем списке 
месневи и кит'а, которые следуют за рассказами, в настоящем 
списке приведены не полностью. 
Начало после басмалы: ixiUJl j ^ i^+JUJt <_>_, dJ JU«Jf 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на плот­
ной местной бумаге. Дата переписки и имя переписчика отсут­
ствуют. Список XIX в. 45 лл. (526—96а). 16x26,5. 
3678 Т О Ж Е 916I/I 
у. В списке недостает одного листа вначале. 
Хотя рукопись заканчивается обычным выражением катиба 
c_>U£Jf c~+j, однако при сопоставлении с другими экземплярами 
оказалось, что пропущен рассказ Искандера, который имеется в 
других списках. 
Написан хивинским насталиком (вероятно, стальным пером) 
на русской писчей бумаге. Год переписки и имя переписчика не 
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указаны (вторая половина XIX в.). Деф.: без начала. 72 лл. (16— 
726). 17X21,5. 
3679 t_jjJUJf O ^ ^ . 5838/Ш 
В О З Л Ю Б Л Е Н Н Ы Й С Е Р Д Е Ц 
у. Автор — ^ t y j*r- ^у-Ь А л и ш е р Н а в о и (ум. 906/1501г.). 
Законченное незадолго до сиерти прозаическое эти ко-дидакти­
ческое произведение в 3-х частях (*«*<). 
Список переписан среднеазиатским наста ликом" на сероватого 
оттенка местной бумаге в 1234/1819 г. в сел. Чарбаг-Тепе, подведом­
ственном Самарканду (jiiS^^— CAJWI^J). Переписчик — J^A\ju*Jf 
^XAjTblJLwjf Crt<j\-i b^tbijybA** ал-Абдал-Каххар, известный под 
(прозванием) Джум'а бай б. Устад Кухкан („низвергающий горы", 
такой же эпитет был у Фархада). 122 лл. (1006 - 221а). 11,5x19. 
СВР, II, 418, JAM 1813— 1821. 
3680 Т О Ж Е 5411/Н 
у. Список дефектный — без конца; в ряде мест заголовки раз­
делов не вписаны. Переписан черными чернилами посредственным 
среднеазиатским насталиком на серой местной бумаге. Судя по 
предыдущему произведению в этом томе, переписанному тем же 
почерком в 1237/1821 —1822 г., время переписки указанного труда 
близко к этой дате. 128 лл. (656 — 1946). 13X20,5. 
3681 Т О Ж Е 2592/Ш 
у. Список дефектный — без конца; написан четким средне­
азиатским насталиком на серой посредственной бумаге, текст в 
рамках из золотых линий. Сочинение находится в сборнике, про­
изведений Навои, переписанном в одно время. Судя по сходству 
почерков и оформлению, переписчиком всех сочинений этого тома 
является (ср. л. 319а) — \Jj*~•jb** \J> «J-w** _>L» Яр Мухаммед 
Кара Шахрисябзи. Дата переписки, очевидно, близка к указанной 
там же-1239/1823—1824 гг. 25 лл. (3216-256а). 15,5x25,5. 
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3826 
Т О Ж Е 
4307 
у. Полный почитании список, написанный среднеазиатским 
насталиком черными чернилами* в 1241/1825— 1856гг.; лл. 16, 2а, 
76, 8а в рамках из красных линий. Переписчик—_J^J <jJU Халик 
Назар. 81 лл. (16 — 816). 15,5x25,5. 
3683 Т О Ж Е 4343/1 
у. Полный и в хорошем состоянии список, написанный четким 
среднеазиатским насталиком черными чернилами на местной бумаге 
довольно низкого качества, не позже первой половины XIX в. 
(ср. л. 616 с датой 1243/1827-1828 гг.). 53 лл. (16 — 536). 
15x25. 
3684 Т О Ж Е 3902/1 
у. Список заключает только начало этого труда. 
Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком, по-ви­
димому, в середине XIX в. 8 лл. (26 — 86). 12X19. 
3685 (jbfr- Jy\ 1236 
СВЕТ К А Н О П У С А 
у. Автор —
 {Jbi~\£.3\ iocj)] ^jic ^~j ot~^ iJVj* Ma улана 
Х у с е й н б. Али а л - В а ' и з а л - К а ш и ф и (ум. в 910/1505 г.). 
Известные басни Бидпая .Калила и Димна", переделанные 
вышеназванным автором на персидско-таджикский язык (см. опи­
сания персидского оригинала — С В Р,Н, 420 и ел., №№ 1823—1829). 
Настоящий список представляет собой анонимный перевод на уз­
бекский язык. 
По-видимому, хорезмский список на русской писчей бумаге; 
переписан типичным хивинским насталиком. Дата списка — 
1318/1900 г. 327 лл. 16x25,5. 
СВР, И, 420 в ел., №№ 1823—1829. 
3686 Т О Ж Е 1238 
у. Другая редакция перевода на узбекский язык. Перевод­
чик — cr»Jj'^*» J*»* jl*J Ни йаз М у х а м м е д Х о р е з м и . 
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Среднеазиатский список на местной серой бумаге; текст пи­
сан довольно четким насталиком. Дата списка —1309/1891 г. 
457лл. 15X26,5. 
3687 Т О Ж Е 1321 
у. Третья, кашгарская, редакция перевода на узбекский язык, 
озаглавленная <ь-»1»| JJ\ —. Имамовы памятники (литературы)-
Перевод сделан в 1131/1718 г. для правителя Кашгара, Мухам­
меда Имам бека, чем и объясняется его название. Переводчик — 
_>J*JJ чЛ*ем }L Мулла M y х ^ м м е д Тимур. 
Переписана рукопись типичным среднеазиатским насталиком 
на хорошей местной бумаге; заглавия и прочие выделения текста 
сделаны киноварью и коричневой краской; текст и поля обрам­
лены сине-коричневыми линиями. Дата переписки отсутствует, но 
в оттиске печаток на крышке современного рукописи переплета 
стоит дата 1273/1856—1857гг. 372 лл. 22x36. 
3688 jXcJ\ _,_p <iO- j pJUCJf *Jy* ' 2956/VI 
ВОДОПОЙ ДОСТОПАМЯТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 
И НИТЬ Ж Е М Ч У Ж И Н МУДРЫХ И З Р Е Ч Е Н И Й 
а. Автор — <_у**ж*^ ' ^LA*Jl Cr*- о»**^ -*' А б у - л - Ф а й з 
б. а л - М у б а р а к а л - Ф а й з и „ Ф а й з и а л - Ф а й а з и " (ум. в 
1004/1595 г.). Сборник изречений, составленный по многочислен­
ным трудам (описание—см. СВР, II, 426, № 1843). 
В описываемом списке особо выделено Предисловие (<teaL* 
лл. 776—796) и затем уже с басмалы начинается само произве­
дение (216—148а). Рукопись без даты, написана крупным четким 
среднеазиатским насхом; встречаются несомненные описки. Зак­
лючение, составленное из букв с диакритическими точками, 
отсутствует. 
Переписана, возможно, рукою iSi-Jja «•*+*«* _yt* Мир Му­
хаммед Сиддика (на л. 61а имеются оттиски его печаток; почерк 
имеет сходство с его почерком). Датируется, как и вся эта ру­
копись (л. 159а), 1292/1875 г. 72 лл. (776-148а). 15,5x26,5. 
СВР, II, 426-427, № 1843. 
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3689 <Jif>tJf iSiUJ 7404 
ТОНКИЕ СЛОВА ЛЮДЕЙ Р А З Н Ы Х КАТЕГОРИЙ 
у. Автор — ^л±Ю\ kciyi ^А—» ^ ^ ^ Ь А Л И б .Хусейн 
а л - В а ' н з ал -Кашифи, известный под прозванием ^^^eJ I 
ас-Сафи (ум. в 938/1532 г.). Собрание цитат и остроумных 
речений людей различных категорий—от пророков до простаков. 
Настоящий список представляет собой перевод на узбекский 
язык этого сочинения, сделанный ^ j i^U UJtt* J-t* ^3^i 
J-ol*" <^*Jjiy> Лу^ *U\J^ti ГЛехлеван Нийазом мирза-баши, 
сыном Абдалла ахунда Хорезми, „Камил* (См. СВР, III, 425, 
№ 1840). Переводчик—хорезмский поэт и музыкант прошлого 
столетия (ум. в 1315/1898 г.). 
Переписано скорописным, но четким насталиком на русской 
фабричной писчей бумаге. Рукопись—автограф переводчика, 
вышеназванного Пехлеван Нийаз мирза - баши, сына Абдалла 
ахунда Хорезми, с датой 1303/1888—1889 гг. 185 лл. 15x21,5. 
СВР; II. 423-425, М№ 1831—1840. О переводчике—си. Лаффаси 
^ J X I U yL+*J c J l L J j X ^ L p f
 3 ydJL о#± ркп. ИВ АН УзССРМ 9444, 
лл. 16—16. 
3690 yjiiLlf ^->_улл 8273 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ С Е Р Д Е Ц 
АВТОР— JJ++>. ^jaSa^i» (^уИ^ OU&jJ i_j*a» <^jf jbj^_fi 
Б а р х у р д а р б,Махмуд Туркман-и Фарахи по прозванию 
Myмтаз (Избранный), живший при Сафевиде шахе Султан 
Хусейне (1105/1694—1135/1722). 
Известное сочинение, написанное цветистым слоюм, с 
обильными поэтическими выдержками из Са'ади, Хафиза и дру­
гих поэтов, трактует в беллетристической форме ,об обязаннос­
тях главы семьи", .воспитании и обучении детей", .гостеприимст­
ве" и прочем в духе мусульманской морали. 
Прекрасно оформленная рукопись, по-видимому, индийская, 
XVIII в.; страницы обведены многоцветными с золотом рамками, 
вначале—тонко исполненный унван. Почерк—индийский наста-
лик. Список имеет несколько незаконченный вид; е л . 2106 в 
тексте оставлены места для вписывания названий глав, рассказов 
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и проч. На листах 53а, 134а, 1346, 138а, 1546 и др.—всего в 13 
местах—лакуны, предназначавшиеся для миниатюр. 331 л. 15X26,5. 
СВР, II, 430-434. №№ 1847-1860. 
3691 Т О Ж Е 4406 
Настоящая рукопись-заключает предисловие (<uoi«), 4 раз­
дела (<<JUu), три главы и рассказ о Ра'на и Зиба (5086); каждая 
глава (кроме первой) начинается с отдельной басмалы. Глава 
вторая не имеет ни особого названия, ни указания, какая она 
по счету. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком черными и 
красными чернилами. Дату переписки имеет только первая глава, 
но общее сходство почерка и бумаги позволяет тем же временем 
датировать и всю рукопись. Дата переписки первой главы— 
1254/1838-1839 гг. (л. 1686). 586 лл. 19X29. 
3692 JIU, 2296/1 
ТУТАЛ 
Автор—O r^*** \j^t* Мирза Хасрат. Шуточный рассказ, 
составленный из эпизодов, рассчитанных главным образом на то, 
чтобы насмешить читателей своей исключительной бессмыслен­
ностью. В заглавии автор указывает, что он написал свой рассказ 
для увеселения людей, это же он подчеркивает и в коротком 
послесловии. 
Начало (без басмалы): i^$^_y. J t Ct_r^ \jj$* JLLA» ^ J f 
Переписан мелким насталиком черной тушью на кокандской 
бумаге. Дата переписки (возможно, и составления)—1304/1886 г. 
4 лл. (16—4а), перед началом (л. 1а) конец какого-то другого 
произведения. 13X20. 
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ФОЛЬКЛОР 3693—3702 
3693 A*U ^ J* 8674/11 
КНИГА ПОПУГАЯ 
Персидская версия известной индийской любовно-романти­
ческой эпопеи о Маймуне, Ходжасте и Попугае. Переложена 
была в 740/1330 г. „для некоего юного принца"
 0-«..г^> L 5 ^ 
З и й а - й и Н а х ш е б и (ум. в 751/1351 г.) и заключает в полном 
виде 52 рассказа; данная рукопись содержит их всего 26. 
Хороший хивинский список, переписанный насталиком на 
русской плотной бумаге с водяными знаками (ЯМАЗ). Переписчик— 
^[j^S'yj ijiya (У&*о &i -t*«M ^уЬ Баки Мухаммед б. Садик 
Суфи Туркестани. Дата переписки—зу-л-ка'да 1170/-июль 
1757 г. 108 лл. (9а-117а). 11X30. 
Блоше, I, М 110; IV, ММ 2051-2061; П е р ч (п). ММ 959, 1025, 1027, 
1009; Рьё, If, 753; перевод ва русский язык: Ивдийские сказки, AL, 1958. 
•3694 CAJJ.^ * - ^~A£* 1892/VI 
Р А С С К А З О Т Р Е Х Д Е Р В И Ш А Х 
Рассказ известен также под названием £* OU Jalc c~>t£» 
u i j j J ^<u- (Повесть об Адил хане и трех дервишах). Рассказ 
построен по типу „Кисса-йи чахар дарвиш" и делится на четыре 
части: рассказ первого дервиша, второго, третьего и царя Хора­
сана Адил хана. Произведение написано простым народным 
языком со стихотворными вставками. 
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Рукопись переписана насталиком на бумаге кокандского 
производства крупным и небрежным почерком. Первый лист пе­
реписан другой рукой. Заголовки стихов в тексте (Ja-> С^н) 
и др. написаны красными чернилами. Дата списка—1262/1845 г. 
Существуют отдельные индийские литографированные издания 
этой истории. 18 лл. (203а—220а). 15,5x25,5. 
Рьё, 11,772. 
3695 <dl^. j АЬ 3856/1 
ДАЛА И МУХТАЛА 
(На наклейке корешка переплета произведение названо 
jllcL. j АЬ). Народная сказка о приключениях и проделках двух 
мошенников, мужа и жены. Мужа зовут Мухтала, что значит 
„обманщик", а жену—Даля—.мелкий воришка, жулик*. Рассказ 
написан простым народным языком, в тексте встречаются стихи. 
Начало: &\ (!) OL5b <^5jb*t J J$ &№ J J& ^ihj L | 
Текст рукописи обрывается на середине фразы на словах: у^*— 01 j 
••*0'_/i_ij JUL» уЛя,1 _p *J.£*u_jj*ain ^jij^i 
По-видимому, редкая рукопись; переписана курсивным нас­
таликом на тонкой серой бумаге среднеазиатского производства. 
Время переписки определяется приблизительно—по дате, 
указанной на л. 169," в колофоне сочинения <olj У* y l ^ , пе­
реписанного сходным почерком в 1245/1830 г.,—первой третью 
XIX в. Деф.: как упомянуто, нет конца. 13 лл. (1а—13а). 
12,5X20,5. 
3696 ((jJLe Ь
 (у~* <_&*. Lai) 8674/I 
(ПОВЕСТЬ О ВОЙНЕ КРАСОТЫ С ЛЮБОВЬЮ) 
Анонимный рассказ о поединке между двумя повелитель­
ницами—Красотой (<>-») и Любовью (<_>*«*) с участием их 
подданных: Кокетства (Хамза), Сердца (Дил), Неги (Наз), Глаз 
(Наргис), Разлуки (Хиджран), Рассудка (Акл), Терпения (Сабр), 
Воображения (Хиял), Родинки (Хал) и тому подобных аллего­
рических персонажей, столь любимых и часто фигурирующих 
в восточной народной литературе и поэзии. 
Начало после басмалы: ^^-Ц- _JIJJ COU U j ^ L i t OUj^ Ы 
Ai JUULCAJ» C*-> \J_J 
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Рассказ переписан, по-видимому, в XIX в. курсивным, но 
четким бухарским насталиком на русской бумаге с водяными 
знаками. 5 лл. (16-^56). 11X20. 
3697 fj OU-Jf* OUwh 1892/IV 
П О В Е С Т В О В А Н И Е О С А Д Е ИРАМ 
Вариант рассказа из „Тысячи и одной ночи"—известен 
также под названием JU»Jf £1~Ц j -£J>J-Jf fSt~> (****) OJI£*> 
(Рассказ о Сайф ал-Мулуке и Бади' ал-Джамал). Рассказ изло­
жен живым народным языком. В текст вставлены стихи. Суще­
ствует также узбекский вариант этого произведения. 
Начало: £Jf j^Jyj- 0\S*JJJ. jHf ^hjCn*^ 
Рукопись переписана на серой кокандской бумаге настали-
ком двумя различными почерками. Названия отдельных глав и 
вводные слова написаны красными чернилами. На полях редкие 
вставки и исправления текста. Рукопись датируется по нахож­
дению в сборнике вместе с другими датированными 1262/1845— 
1846 гг. 38 лл. <160б-198а). 15,5x25,5. 
П е р ч (п), 996, № 1044; Рьб. II. 764—765; Ш. 867(П). 
3698 з j» 0\у? <Lw <^J£» 1892/V 
Р А С С К А З О ТРЕХ ЮНОШАХ 
Приключение трех .юношей, путешествовавших вместе со 
стариком. Рассказ написан простым народным языком. Текст пе­
ресыпан стихами. 
Рукопись переписана насталиком на бумаге кокандского 
производства. Вводные слова частично написаны красными чер­
нилами. Рукопись без даты, но по нахождению в сборнике вме­
сте с другими датированными списками может быть отнесена к 
1272/1845 гг. Деф.: у л. 202 оборваны поля. 6 лл. (1986—203а). 
15,5X25,5. 
П е р ч (п), 988, №1031(2). 
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3699 уЛ <a!jAli, Oli-Ь 1892/VII 
ПОВЕСТЬ О Ц А Р Е В И Ч Е КАСИМЕ 
История любви царевича Касима и принцессы Гаухар бану. 
Рассказ написан народным языком и пересыпан стихами. 
Рукопись небрежно переписана насталиком на бумаге ко-
кандского производства. На полях редкие исправления тем же 
почерком. Рукопись датируется по нахождению в сборнике дру­
гих произведений с датою 1262/1845 г. Деф.: нет конца. 13 лл. 
(220а-222а). 15,8x25,5. 
3700 . OL .^ j u i f a*J 2675/VIH 
ПОВЕСТЬ О КУПОЛООБРАЗНЫХ ПИРАМИДАХ 
Рассказ анонимного автора об одном царе, не имевшем сы­
на, который на охоте, отстав от своей свиты, достиг удивитель­
ного здания или группы зданий, называвшихся,куполообразными 
пирамидами", и о приключениях, которые произошли с царем. 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой мест­
ной бумаге. 
Переписчик — ^lj» \j_#* <^Af каллиграф • Мирза Пулад 
(Фулад). Дата—конец джумади I 1317/ноябрь 1899 г. 15 лл. 
(204б-218а). 15,2x25,7. 
3701 1773/Н 
СБОРНИК РАЗНЫХ РАССКАЗОВ, относящихся 
главным образом к Самарканду: о первом в Индии пире, испо­
веднике ислама (Баба Ратн); о змее, спасенной Мухаммедом от 
аиста, а затем укусившей в палец пророка, как потом из слюны 
последнего, высосавшего яд и сплюнувшего на землю, выросла 
чудесная трава, открытая пиром Баба Ратном; о похороненных в 
Самарканде последователях Мухаммеда во втором поколении 
(ат-таби'ин); о племянниках пира Баба Ратна и их потомках, 
живших в Самарканде; разные легенды об этом городе, связан­
ные с Мухаммедом и другими святыми; легенды о местном 
святом Кутб-и чардахум (Нураддин Басир), Ходже Ахраре и т. п. 
Начинается без басмалы, красной строкой: tfljti _/** 
OU—уМл (Рассказ об индийских пирах). Список, по-видимому, 
XIX'в. 36 лл. (40б-75а). 15x25. 
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3702 3008/VII 
а. СОБРАНИЕ АНЕКДОТОВ, острот и стихотвор­
ных отрывков, без всякого определенного плана, без начала и без 
конца. 
Переписано рукою £**fj 4-UfO-*»_> \jji Кари Рахматалла 
Вазиха, очевидно, в конце прошлого столетия (ср. л. 432а). 75 лл. 
(436а-491б). 13X20,5. 
3703-3739 
3703 JAJ y U * - ^ а j _^u . JJU 6311 
ПЛАЩИ, ОТДЕЛАННЫЕ БАХРОМОЮ В НАУКЕ 
(СОСТАВЛЕНИЯ) С ТАЙНЫМ СМЫСЛОМ 
З А Г А Д О К И Ш А Р А Д 
Автор—известный историк Тимура—{J*Ji ^ ^ ^» «J t ^ji» 
Шарафаддин Али-ий Езди (ум. в 858/1454 г.). Данный 
труд Езди впоследствии послужил образцом для • сочинения на 
эту же темусМ** iUa. (Украшение платьев) поэту Абдаррахману 
Джами [ум. 898/1492 г. См. П е р ч (п), № 32]. 
В предисловии (16—86) и двух главах—основан и я x(J-ef) 
введения (9а—На) автор вкратце характеризует человеческую 
речь вообще, а на примере стихов Корана поясняет прямой и 
сокровенный смысл слов. Далее следует разъяснение о поводах, 
побудивших его к написанию этого сочинения; из него видно, 
что автор, находясь при ставке Абулфатх Ибрахим Султана 
(сына Шахруха), наместника Фарса, во время похода его на 
Азербайджан, располагал свободным временем, что позволило 
ему заняться литературной деятельностью и в результате он на­
писал этот трактат (л. 26—86). 
Основное содержание сочинения, рассматривающего вопросы 
построения и решения шарад и логогрифов, подразделяется на 
пять отделов, называемых п р а з д н и ч н ы й наряд ( ^ ) , сос­
тоящих, в свою очередь, из глав—узор О'^Р»)* 
Отлично оформленный и сохранившийся список; текст пере­
писан персидским насталиком и постранично заключен в рамки 
из золотых линий. На полях—многочисленные глоссы, сделанные 
другим почерком (они заключены, как и текст, в рамки). Заго-
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МУ'АММА (ШАРАДЫ) 
ловки выделены киноварью. В начале—две страницы (лл. 26—За) 
в виде фронтисписа с золотым растительный орнаментом. 
Джадвал (обрамление страниц) рукописи был сделан, по-
видимому, позже, когда делались поправки к тексту на полях 
рукописи (ибо они все также обведены золотыми рамками). По­
верх многочисленных надчеркиваний в тексте, сделанных при 
переписке киноварью, те же надчеркивания сделаны золотом. 
На форзацном листе (1а) заметка: J i lTbu- j
 <Jai J ^ ^ J M J J U 
...*—li J U S M —j*U JUau» ...(_5^1С1х>. ч^ чД JL» JjJlife* (Я) i b ! C J j * 
H »V A*aJf ^ _ , ^ [(Книга) Хулал-и мутарраз (переписана) на 
среднего размера давлатабадской бумаге. Поля обведены золо­
том .. позолотчиком... Мухаммед Бакир (б. ?) Мухаммед Касим... 
(в) месяце зу-л-хиджжа 1107(июль 1696 г.)]. 
Лыбопытна еще одна надпись на форзаце (л. la) С_ЛУ"С~*А* 
^Цг^  _J1J*J* jjb* J-l* (Стоимость книги Хулал-и мутарраз 
2000 динаров, 115(?)8/174б г.). 234 лл. 11X19,5. 
Блоше, 11,280, J* 1067. 
3704 90/П 
ОТРЫВОК ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ-ЗАГАДКИ (ЛОГОГРИ­
ФА) персидского поэта <_у*^  СЛ~*» *№*. Шах. Хусейн-и 
Ками (XV в.). Перед началом отрывка написано киноварью: 
jJLosybjjj.yj ^у^ <j№±* ill—J ^l*^U' L***"-* Составитель 
извлечения—<3^ l-9-<-»*»-• У~» Мулла Мухаммед Садик. 
Список, по-видимому, XVIII в. на индийской бумаге корич­
невого оттенка. Текст писан индийским насталиком, между строк— 
в различных направлениях глоссы. 5 лл. (1196—1236). 12x21. 
Об авторе загадки см. Е. В г о w n e, A History of the Persian Literature 
under Tartar Dominion, Cambridge, 1920, p. 459. 
3705 U ~ U - j 209/XVIII 
ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ 
и, 
В каталоге Дорна этот трактат называется L«*jf Jjl *Л—j 
(Первый трактат о логогрифах). Автор трактата—^Ц
 l>*»-pf-'4* 
Абдаррахман Джами. 
52 
Начало: * U~tjjl Oli OD| flu 
Переписан четким насталиком на кремового цвета восточной 
бумаге; слова U** выделены киноварью. Переписчик — l»il» 
«1 
(j»jJ+i\(^.*]j» Хафиз Ходжаги ал-Мударрис. Дата списка— 
967/1559 г. 4 лл. (2506-254а). 13,5x23. 
Дорн, 373. 422; СВР. II.411, № 1803-16. Флюг.. III, 543. J* 2010. 
3706 к ~ у * JL+лл SJL.J 707/1V 
ТРАКТАТ „СРЕДНИЕ ЛОГОГРИФЫ" 
(В поздней надписи на первой странице перед началом тек­
ста написано ошибочно: _л**>). Автор—тот же Абдаррахман 
Джами. 
Начало после басмалы: £lf ^—AJ^y» £*^>* р-Л t_^ f-
Собрание логогрифов—в прозе, преимущественно на собст­
венные имена, среди которых имеются ^Ь OLLL-. ^^ь_^~* и др. 
Переписан трактат мелким четким насхом;на полях—много­
численные разновременные глоссы. Дата переписки, по видимому, 
близка к указанной в колофоне (л. 1246) предыдущего сочине­
ния этой рукописи—985/1578 г. Деф.: нет конца. 19 лл. (1266— 
1446). 12X18. 
Б р о у н, 212; Д о р н , 372, М422; СВР, II, 411. № 1803-17; Флюг., III 
543, № 2010/5. 
3707 Т О Ж Е 90/Ш 
Трактат в колофоне назван переписчиком _jt**a> т. е. Ма­
лым, что не соответствует его названию по Куллияту Джами 
(СВР, И, 411, № 1803-17). 
Список с обильными глоссами. Переписан размашистым 
насталиком на индийской бумаг е. Переписчик—OU- JU» Джамал 
хан. Список, видимо, XVII в. 23 лл. (1246—1466). 12X21. 
3708 \у*яьл KJ^-ЬЛ* CJUT" £_J-£» 707/V 
КОММЕНТАРИЙ НА „МАЛЫЕ ЛОГОГРИФЫ" 
Составитель — (^«АЮЛЛ ^р^у^ ^л а*лл_,Ь яр Мухам­
мед 6. Пир Мухаммед-и Ташкенди. Объяснения к 
вышеназванному труду Джами. 
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Начало после басмалы: 
л)] ...j_jii* JUL» ААШЯ» CJIA^IJ JUi"j JJ-A» ^Hj^jt**0^. 
Дата переписки—1189/1775 г. относится к восьми начальным 
и шести конечным листам, остальной текст дописан позже, видимо, 
в. XIX в 42 лл. (145б-186а). 12X18. 
3709 (U*. UL~J) 209/XIX 
(ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ) 
Краткий стихотворный трактат о логогрифах, без заглавия. 
Автор трактата—А б да ррах май Джами, написавший его в 
890/1485 г. Начало: 
Список в сборнике, предыдущий трактат которого (л. 254а) 
датируется 967/1559—1.560 гг. 3 лл. (2546—256а). 13,5X23. 
3710 Т О Ж Е 2331/VI 
С таким же точно началом, как и предыдущий. 
Переписан бухарским насталиком. Дата списка—1263/1846 г. 
3 лл. (1486-1506). 13x20,5. 
3711 Т О Ж Е 1591/II 
Переписан скорописным бухарским насталиком по две ко­
лонки на странице, наискось. Список, видимо, XIX в. (дата на 
печатке переплетчика «Jl*-» u?*i ^»—1290(?)/1874 г.). Деф.: не 
имеется конца. 8 лл. (316—386). 13X20. 
3712 Т О Ж Е . 237/IV 
^^JkJUfjUi: OLLJL, ~wL 
Начинается ex abrapto, без басмалы: 
Написан насталиком с элементами шекесте. Дата на оттиске 
печати (л. 160)— (j^hjiLs* ^Lr* ^ Cr^L^U^LHti—у. ***»*— 
1295/1878 г. может быть принята и для списка. 9 лл. (152а— 
160а). 15,5x26,5. 
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3713 U^JMJL-^ 254/11 
ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ 
Автор тот же А б д а р p a x м а н Джами. . 
Начало после басмалы: Oii\_^ J_jc if^yf ^jS O^jy» 
Переписан бухарским насталиком на местной сероватой 
бумаге; искомые слова U-** выделены киноварью. Дата переписки, 
по-видимому (л. 35а),-1256/1840 г. 8 лл. (17а—246). 16X26,5. 
3714 u^-*» OU** 2545/Ш 
ХУСЕЙНОВСКИЕ ЛОГОГРИФЫ 
ИЛИ ШАРАДЫ 
Автор — ff<_yJU**» (<_5_j_jjLjLJJf) ^лл*~п1] wi^ j*.» ^ (j-i—* 
Хусейн б. М у х а м м е д ал-Хусейни ( ан -Нишапури) , по 
прозвищу М у'а м майи. Автор был уроженцем Нишапура и зна­
чительную часть своего времени прожил в Герате. По словам 
знавшего его Бабура, „он был удивительно бедный, бескорыст­
ный и незлобивый человек", который „все время тратил на 
придумывание разных шарад" (Бабер-намэ, Изд. Н. И. Иль-
минского, Казань, 1857). Он умер в 904/1498—1499 гг. Труд этот 
был написан по просьбе Алишера Навои и представлен автором 
на просмотр Абдаррахману Джами, который принял систему автора 
по классификации шарад. Последние даны в виде примеров, от­
носящихся к собственным именаад людей или их прозваниям 
(псевдонимам). 
Начало (без басмалы): 
Написан трактат хорошим насталиком на кремового цвета 
самаркандской бумаге; покрывающие поля в разных направле­
ниях многочисленные глоссы написаны той же рукой, но мель­
чайшим насталиком. 
Судя по палеографическим признакам и по сходству почерка 
с предыдущим списком этого тома (л. 19а), рукопись переписана 
около 966/1559 г. 70 лл. (226—916). 9,5x18. 
Блоше, И, 286—287 и след., №1070; Гота (п), 116 и ел. №9а; Перч 
(п), 81, Л»32/3; Ре*., 210, №74; Рье. 1!, 649-650; Рье, доп., 126, № 19/V; 
Ханы ков, 21. №45. Ср. Х.-Х.. III, 444, №6360; V. 638, М 12431. 
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371$ Т О Ж Е 209/XIV 
Переписан насталиком (кроме лл. 2006—201а) по диагонали 
страниц; бумага плотная, восточной выработки, окрашенная в 
желтый и голубой цвет. Переписчик— jt**^ J* 0*^и~+~ О^ 
Ибн Шамсаддин Туркамир. Утраченные первые страницы допи­
саны в 1368/1949 г. каллиграфом ИВ АН УзССР— <J.^L^ _pliJtjuc 
Абдалкадиром Мурадовым. Дата списка—980/1572 г. Деф.: нет 
начала.34 лл. (201а—2346). 13,5x23. 
3716 Т О Ж Е 707/1 
Переписан хорошим насталиком, схожим с почерком руко­
писи №3545/111 (оп. №3714), заглавия выделены синими и крас­
ными чернилами; поля покрыты разновременными глоссами, боль­
шинство полей попорчено сыростью. Дата списка—988/1580 г. 
Деф.: нет начала; очень попорчена водой. 67 лл. (16—676). 
12X18. 
I 
3717 Т О Ж Е 237/VI 
Только начало. Переписано насталиком на кремового цвета 
кокандской бумаге. Дата переписки, вероятно, близка к 1295/1878 г-
(она—на оттиске печати ^л^ fjf_^ ^^ш^ о***— л. 1956). 4 лл* 
(1956—198а). 16x26. 
3718 ^_^. ^U*. С-Г" # 2893/Ш 
Т О Л К О В А Н И Е Э М И Р О В Ы Х Л О Г О Г Р И Ф О В 
Автор— (_р.Ь (_у**"_> ( 3 ^ С а д и к Рук ни Ашик. Руко­
пись содержит толкование на вышеописанный сборник иносказа­
тельных выражений и загадок, который составил Хусейн 6. Му­
хаммед ал-Хусейни Мир-и Нишапури, по псевдониму Му'аммайи. 
Автор толкования выбрал из этого сборника по преимуществу те 
слова, которые имеют иносказательное значение в области мис­
т и ч е с к о й любви, т. е. являются суфийскими терминами. Сос­
тавлен в 916/1511 г. 
Автограф автора. Дата списка—916/1510 г. Деф.: поля лл. 
69—89 отрезаны, отчего погибли многочисленные глоссы на них 
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(остались только окончания слов); уцелели глоссы налл. 90—100. 
76 лл. (606—135а). 13,5x19. 
3719 ^j^, , jL*. с у * 707/11 
КОММЕНТАРИЙ НА ЛОГОГРИФЫ 
МИР (ХУСЕЙНА) 
Составил—^yL—J \jJ-& Бахари-йи Несефи. Толкование 
текста вышеназванного труда \Jjt* ^U** 
Переписан мелким скорописным насталиком на плотной 
самаркандской бумаге, слова U** выделены киноварью. Пере­
писчик Цем (jbjjb ^ j
 {^iMp. Хусейн б. Дервиш Мухаммед. 
Дата списка—993/1585 г. Деф.: нет начала; многие листы по­
страдали от сырости. 52 лл. (69а—120а). 12x18. 
3720 U - V f ^ ! ^ ^ L ~ 209/XV 
ЛОГОГРИФЫ НА Ж Е М Ч У Ж И Н Ы 
ИМЕН (АЛЛАХА) 
Труд известен также под названием »lJ <LS ^J J U*« 9AJL«J 
(jj~> Cj^fkcb Трактат (содержащий) логогрифы на 99 имен свя­
тейшего творца. Автор—тот же Мир Хусейн б. Мухаммед 
ал-Хусейни ан-Нишапури. 
Начало трактата после басмалы: 
#Jf fli j s " «uU. a » c.....t 
^J| olio i^U CL>j JUL O i j * л 
Переписан насталиком на кремового цвета самаркандской 
бумаге. Переписчик-(л. 245а) — _уи*Х'j* ^ o J f ^ - ^ i , ^ ! Ибн 
Шамсаддин Туркамир. Дата списка, вероятно,—895/1490 г. (см. 
колофон л. 245а). 6 лл. (2366—2416). 13,5x23. 
3721 Т О Ж Е 707/Ш 
С тем же началом. 
Список на кремового цвета самаркандской бумаге. Текст 
писан мелким насхом и обрамлен красными линиями, красными 
чернилами же выписаны сбоку искомые слова U*-». Перепис­
чик—вероятно, названный в колофоне л. 120 а— &*\ (>*-*» 
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u&J+b СА— -U»* <j*ijjs Хусейн б. «Дервиш Мухаммед Сан-и 
Чахарйаки. 
Дата списка—985/1577 г. 4 лл. (1216-1246). 12x18. 
3722 Т О Ж Е 707/IX 
Начало (ex abrupto, так как текст пострадал от влаги): 
*fcj| j^ jjUT" ААЗ^ Р» • • .л£.Ь _j»l> С—«АЛ)^ 1^лл ... (_5f . . . 
Переписан мелким насталиком черными и красными черни­
лами. Список, по-видимому, XVIII в. Деф.: по краям и внизу 
весьма пострадал от сырости, так что многие места нельзя про­
читать; нет конца. 27 лл. (2026—2286). 12X28. 
3723 Т О Ж Е 54/Н 
Написан бухарским насталиком на окрашенной в желтый и 
красный (привески) цвет русской бумаге; текст и поля заклю­
чены в рамки из золотых линий, искомые слова шарад также 
выделены зэлотой вязью, перед началом—неряшливый унван и 
переводные картинки. Переписчик—C-*-i^ > сн»~ь« U*A* Мухаммед 
Сиддик Хишмат, опальный сын бухарского эмира Муззафара. 
Список XIX в. 10 лл. (196-286). 18,5x23. 
3724 • o_pU £JU_, 209/XVII 
Р Е Д К О С Т Н Ы Й Т Р А К Т А Т 
• 
Анонимный трактат о логогрифах. Написан в 905/1499 г. и 
посвящен Шейбаниду Убайдалла-хану (940/1533—946/1539) до его 
вступления на престол. Пространное введение посвящено искус­
ству составления U*«; затем отдельные рубрики трактуют о соб­
ственных именах и предметах в L**. 
Начало: AJU**— А*—Ь 
Другое название трактата— o_pb j^L*-» (Редкостные лого­
грифы). 
Переписан насталиком почти без диакритической пунктуации. 
Список, видимо (ср. л. 245а), середины XVI в. 4 лл. (2456—2486). 
13,5x23. 
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3725 Т О Ж Е 707/VII 
Переписан мелким насталиком; заглавия и надчеркивания 
сделаны зеленой краской. Список, по-видимому (ср. дату в коло­
фоне л. 192.")), того же 994/1586 г., что и предыдущее сочинение 
в этом томе. 5 лл. (193а—1966). 13x18. 
3726 Т О Ж Е 2572/ХХХН 
В сборнике «Ч-Ч-*! (-^у^. Переписан неряшливым настали­
ком на серой кокандской бумаге. Список XIX в. 5лл. (738а—7426). 
19,5x26. 
3727 L ~ 2893/I 
ЛОГОГРИФЫ 
Автор—**^« СУ*0-~ Шарифи-астролог . Собрание ло­
гогрифов на собственные имена и на отвлеченные понятия, со­
ставленное в Герате при Тимуриде Султан Хусейне. 
Начало после басмалы: 
£ l | OULiAC ( jL iJot j
 {_^iS' 
Переписан список угловатым насталиком на плотной восточ­
ной бумаге. Поля сплошь 'покрыты глоссами, а может быть, и 
выписками из другого аналогичного трактата (они пострадали 
при реставрации рукописи). Список, по-видимому, XVII в. 32 лл. 
(16—32а). 13',5х19. 
3728 L ~ 2183 
ЛОГОГРИ;ФЫ 
Автор— ^j.jjdj<j-jtциАлйДжамшид б. Валад-и Руми. 
Это сочинение представляет собой руководство по составлению 
хронограмм, тарихов и логогрифов. В качестве примеров соста­
вления хронограмм автор приводит ряд тарихов, выражающих 
дату сочинения труда—936/1529 г., а для составления многочис-
 # 
ленных логогрифов взял слова «UJIJUAC OUJUXC OL> AJIHJUAC 
по имени Шейбанида Убайдалла хана, в правление которого этот 
труд был написан. Для своей работы автор использовал соответ­
ствующие труды АбдаррахманаДжами. 
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Художественно оформленная рукопись; переписана насталиком 
„герати'нн самаркандской бумаге, вклеенной затем в поля разных 
цветов. Имена, на которые написаны логогрифы, нанесены, видимо, 
позже на особые картонные квадраты, наклеенные на поля 
рукописи, сбоку логогрифов. Автограф автора, датированный 
937/1530 г. 45 лл. 15x22 5. 
3729 U*. UL,_, 209/XX 
ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ 
Автор— ^JJU** flk; ^yi ^jaJf u j l^U V^e Ma улана Ших-
абаддин б. Низам-и Му'аммайи (Сочинитель логогрифов), 
написал свой труд в 938/1531 г. 
Начало (без басмалы, место для нее оставлено незаполненным): 
Переписан некрупным четким насталиком на плотной восточ­
ной бумаге. Поля начальных листов (2576—2596) заняты <uili £JL~t_j 
Абдаррахмана Джами, остальных—разновременными глоссами. 
Датировать (см. л. 254а) можно 967/1560 г., как и одно из 
предыдущих сочинений этого сборника, переписанного тем же 
почерком. 31 лл. (257а—287а).13, 5x23. 
3730 j*lj*H Оу^, 707/VI 
МАГАЗИН Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Х КАМНЕЙ 
Антор— тот ж е Ш и х а б а д д и н б. Низам ал-My ' а*м -
ма'йи (л. 187а). 'Трактат по логогрифам. В колофоне значится, 
что—„Трактат (AJL-_,) Маулана Шихабаддин б. Низам ал-Му'ам-
майи", а внизу листа другою рукою написано вышеприведенное 
название данного труда. 
Начало (ex abrupto): 
Переписан мелким насталиком почти без диакритических 
знаков. Дата списка—16 раджаба 994/3 июля 1586 г. Деф.: нет 
начала, блл. (187а—1926). 12x18. 
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3731 AXJ C J L - J CJJ&
 fU iSjbjl Л+Ju U*. • 209/XVI 
Л'ОГОГРИФЫ НА 99 ИМЕН Д О С Т О Ч Т И М О Г О 
У Б Е Ж И Щ А П Р О Р О Ч Е С К О Й МИССИИ 
(Т.Е.МУХАММЕДА) 
Автор — ^ J i ^ ^ J f j u c А б д а л м у ' м и н Х а з а н и (?), 
как значится на титульном листе (242а). 
Начало после басмалы и вступления: 
£jf jLcf £jj»jjsfj»\ JLAJ * jb_^j fj**»
 (y*~> fli*-j 
Написаны насталиком на кремового цвета самаркандской 
бумаге; искомые слова ш а р а д — выделены сбоку, против соот­
ветствующих UJM Переписчик, HecoMHeHHO,^ i„4<i5^r3l^ jjUf(_r^-i,t^ jf 
Ибн Шамсаддин Туркамир. Место переписки—„пределы Мазара... 
Ходжи Ахрара", т. е. Камангаран, возле Самарканда, где погребен 
Ходжа Ахрар в 895/1490 г. Дата списка—970/1562 г. 4 лл. (242а— 
245а). 13.5x23. 
3732 Ц*. 2331/V 
ЛОГОГРИФЫ 
Трактат неизвестного автора. Содержит логогрифы в стихах на ряд 
собственных имен »L»&. <_JU. <^JJ <JU»I <ЬЬ и на отвлеченные 
понятия (fLf «_,у и пр.); составлен в 1020/1611 г. 
Начало после басмалы: 
£tJl J.V*CJ *_f \уЬф>'
 {jf (_jj=4 * J-*-***J J.«OMJ jf AC»T *U» 
Переписан насталиком на сёровахой кокандской бумаге; вна­
чале — унван. Список, видимо, самого начала текущего столетия 
(ср.-лЛЮа с датой 1318/1900 г). 4 лл. (145б-;г48а).13Х20,5. 
3733 Ц ~ UL,_, 2893/VI 
Т Р А К Т А Т О МУ'АММА (ЛОГОГРИФЫ) 
Неизвестного автора. Элементарное руководство. по составле­
нию муамма. Это понятие автор объясняет как искусство скрывать 
слова путем иносказательных выражений и обозначений. Шест­
надцать глав этого сочиния исчерпывают'всю область этой науки, 
которая заключает: 1) счет по абджаду (J+»); 2) объяснение 
небесных светил; 3) объяснение дней педели; 4) объяснение 
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.индийских цифр"; 5) объяснение названий года и месяца и т.д. 
Рукопись содержит лишь введение — объяснение, что такое му'ам-
ма. Список,по-видимому, XVII в. 5 лл. (147а—1516). 13,5X19. 
. > 
3734 jJUt р-Ь О Ц м 4531/II 
МУ'АММА НА ИМЯ ВСЕВЫШНЕГО 
Автор —(?) iJJi^o.fjjt* Мирза Хайралла (XIX в.). 
Переписаны почерком насталик с элементами шекесте на 
голубой фабричной бумаге. Текст расположен по два столбца на 
странице и заключен в рамки из золотых и голубых линий. Да­
тируется по предшествующей этому списку рукописи, перепи­
санной тем же почерком,— ша'бан 1228/июль 1815 г. Переписчик — 
сам автор. Деф.: нет конца. 2лл. (75а —76а). 14x22,5. 
3735 JU|>JJ J * 2745/VI 
Р А З Р Е Ш Е Н И Е ЕДИНСТВЕННЫХ 
Автор — ^ 1 $ " К а м и. Труд этот излагает стихами коммен­
тарий к [+AJ, (шарадам) в отнбшении разных персонажей, начиная 
с шиитских имамов и кончая понятиями (псевдонимами) имам, 
эмир, эмин, пехлеван и пр. Посвящен кокандскому хану Мухаммед 
Али (1237/1822-1258/1842). Автор, возможно, принадлежал к 
кругу ферганских поэтов середины XIX в.; биографических данных 
о нем не удалось найти. 
Переписан бухарским насталиком на плотной кокандской 
бумаге; слова I»** выделены киноварью. Список второй половины 
XIX в.9 лл. (1106—1186). Деф.: нет конца (обрывается на букве 
джим). 15X25,5. 
3 7 3 6 < ^ * * * 2316/VIII 
Л О Г О Г Р И Ф Ы 
А в т о р - ^ j j f J )U J+J> AJLJU. ^у. ^ J J I у - ^ ^ М и р 
Шамсаддин б. Халифа Мир Д ж а л а л а д д и н . Собрание 
логогрифов и акростихов в двустишиях, как на отвлеченные 
понятия (^мЛ —дружба, LB. - 1 стыд и др.), так и на имена реаль­
ных лиц вроде Тахир бека, Мир хана, Муллы Мухаммед Шарифа 
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и др. Автограф автора, датированные 1295/1878 г. 7 лл. (1076— ИЗб). 
25X14,5 (альбом). 
3737 ( Ц ~ IL~J) 707/V11I 
ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ 
Фрагмент, не имеющий начала и конца. Список, по-видимому, 
XIX в. 3 лл. (198а—2006). 12x18. 
3738 302/1 
ТРАКТАТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ МУАММА, ша­
рад, загадок, неизвестного автора. Он состоит из краткого пре­
дисловия, 24-х глав и заключения. 
Начало (после басмалы): «LIL-^  ^jf«tioa^T* «-^LH *&\<М 
Деф.: нет конца- (обрывется на двадцатой главе). Список 
XIX в. 8 лл. (1б~8а). 13x20,5. 
3730 (L-.) 2331/VII 
ЛОГОГРИФЫ 
Собрание логогрифов в стихах, анонимного автора, пре­
имущественно на собственные имена (в частности, на имена 
двенадцати шиитских имамов). Дается так же ряд логогрифов на 
понятие fW — имам. Список самого началаXX в. 2 лл. (1516— 
1526). 13X20,5. 
Т Е О Р И Я Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
3740 — 3789 
СТИЛИСТИКА 
3740—3746 
374« flkJf £ . !оо
 fitOl CrJ^, 2956/H 
КРАСОТЫ РЕЧИ И ДИКОВИНЫ (ЕЕ) СТРОЯ 
а. Антор — ^уЦ^^^Л jy-лЛ (у> _^eJ^—*JI><t Абу-л-Хасан 
Наср б. ал-Хасан ал-Маргинани (начало IX/XV в.). Трак­
тат о риторических фигурах (с/^***Л £j-b ^ i c £j_u JUotj £*sJf 
и др.)- В каталоге библиотеки Эскуриала это же сочинение (на­
чало совпадает) озаглавлено: J**^i * ^ Л ^ {у* 1*«Л y l l ^ 
(Книга красот в поэзии и прозе). 
Начало после басмалы: ^-ь o^Lxllj ^^JUJf ^^ <Ша«лЛ 
Переписан бухарским насталиком черными и красными чер­
нилами на серой кокандской бумаге. Переписчик, возможно, 
С«+Ад» (3J->-3 О^ЛЛ Мухаммед Сиддик Хишмат (оттиски его пе­
чатей имеются на л. 61а рукописи). Дата списка —1292/1875 г. 
18 лл. (176 - 346). 15,5X26,5. 
Эскур.,
1
 II, 161', Nt 261; Брок., II, 193. 
3741 Ajjdi^^J] O^UlwV! iJb_, 2979/IX 
САМАРКАНДСКОЕ ПОСЛАНИЕ О МЕТАФОРАХ 
а. Автор трактата— {jjSi^*~J] ^1Л1] j£» ^ t ^ *—Ш| ^jf 
Абу-л-Касим б. Абу Бекр ал-Лайси ас-Самарканди 
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(вторая половина 1X/XV в.). Трактат по риторике (о сравнениях, 
основанных на метафорах), полное название которого J$j» 
o_jl*I—Vf ^ U * <J*is*lJ (u5fjjjf) ojf^ AJf (Драгоценные жемчу­
жины полезных земечаний для установления истинного смысла 
метафоры), но чаще встречается под названием „ар-Ригалат 
аС'Самарканаийа*. Трактат 'написан около 888/1483 г. и был очень 
популярен; списки его встречаются во многих рукописных соб­
раниях Востока и Запада. Комментарии и глоссы к нему весьма 
многочисленны, в новое время текст его выдержал ряд изданий 
(см. Брок.,.II, 259). Абу-л-Каснм ал-Лайси ас-Самарканди из­
вестен также-своим комментарием к «u-UuJf Алв-i^ Jf £JL« jJf 
Абдаррахмана б. Ахмед ал-Иджи ас-Сиддики (688/1261 — 
756/1355 г.). 
Начало (после басмалы)L у^Ас o^LJ)j * iJkjJ J V-*A!JJ -U=Jl 
Подразделяется трактат на два о ж е р е л ь я (oiaJl) из ряда 
бесподобных (o j j ^ f , очевидно, драгоценных камней). 
Переписан некрасивым бухарским наста ликом; перед нача­
лом— унван. Список—1252/1866 г. без имени переписчика. Злл. 
(200а-202б). 17x29. 
Альв., VI, 423, J* 7297; Брок.., II. 194; Доп., II, 159. 
3742 Т О Ж Е 4070/ХШ 
а. Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге; заглавия (их, очевидно, предполагалось напи­
сать красными чернилами) не проставлены. Позднейшая недати­
рованная рукопись (по-видимому, вторая половина XIX в.), без 
указания имени переписчика. 4 лл. (3806 — 383а; последний лист 
написан по диагонали). 15X25,5. 
3743. Т О Ж Е 4070/ХН 
а. Переписан угловатым бухарским насталиком на серой 
кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью. Рукопись без 
даты (по видимому, XIX в.). Имени переписчика нет. Злл. (3776— 
3796). 15X25,5. 
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3744 4166/V 
а. КОММЕНТАРИЙ <З^Ь JL*** Мухаммеда Садика 
к вышеописанному трактату ас-Самарканди о метафорах. О лич­
ности комментатора Мухаммеда Садика в литературе указаний 
обнаружить не удалось. 
Рукопись переписана мелким среднеазиатским насталиком на 
серой кокандской бумаге;, цитаты из AjJSi^^J] iX~. jl\ надчер-
кнуты черными чернилами. Переписчик — (J^jy <_>—у
щ
 J+S*A УЛ 
л*** Мулла Мухаммед Юсуф Турсун Мухаммед. Рукопись 
датирована 1268/1851 г. и происходит из города Шахрихана в 
Фергане (см. колофон на л. 199а). блл. (2016— 226а). 15,5x25,5. 
3745 LiJVf J^A 2383/1V 
ВИДЫ СТИЛЯ (В СОЧИНЕНИЯХ) 
Автор — 1^У-^ *^+** £*~ £у. а>дл* Махмуд б. Шейх 
Махмуд Гилани (ум. в 886/1481 г.). ' • 
Трактат по искусству литературной композиции, т. е. как 
писать разного рода литературные произведения. Разделяется на 
Введение (<uai*), на две Книги («cIlL.) и Заключение (A*JU). 
Переписан трактат насталиком на тонкой, вероятно, индийс­
кой бумаге. Список, по-видимому, начала XIX в. Деф.: рукопись 
сильно поточена червем, начало введения и конец утрачены. 
101 лл. (73а-1736). 13x19. 
Бяоше, II, 269, jt 1056; Рье. II. 527— 528,808; Фл ю г., I, 237-240 
№ 245-246. 
3746 £jL-Jf ^.fj^ 129/III 
РЕДКОСТИ ИСКУССТВА 
Известный трактат по теории литературы. Автор— _>$* 
^*Li» \jj**> j^ j—Ur^ j-^ *-— Мир Шамсаддин-и Бухари 
Шахин (ум. в 1311/1893 г.), бухарский поэт прошлого столетия 
(о нем см. <&**& ^ti^ &>«j» С. Айни, стр. 352 — 368). 
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Трактат переписан насталиком на фабричной писчей бумаге 
желтого цвета; текст и поля обрамлены красными линиями. Пе­
реписчик, по-видимому, С».?*»- tjj-bo л*** Мухаммед Сиддик 
Хишмат. Дата списка — 1312/1894г. 10 лл. (946—1036). 15x26. 
Литографированное издание: Будара, 1324/1906 г. 
СТИХОСЛОЖЕНИЕ 3747—3769 
3747 «uili &JJu. 3008/V 
П О Л Е З Н О Е ВВЕДЕНИЕ 
а. Анониыное введение к какому-то стихотворному- трактату; 
возможно, оно относится к следующему в той же сборной руко­
писи стихотворению Ибн Сины по медицине (3008/VI, оп. 
№ 3919). Автор введения считает нужным предварительно озна­
комить читателя трактата в сжатой форме с основными арабскими 
стихотворными размерами. 
Переписано бухарским насталиком на сероватой среднеази­
атской бумаге; заглавия и терминология выписаны киноварью. 
Дата списка, очевидно, та же (ср. л. 432а) - 1310/1892 г. Пере­
писчик — ^-»tj ADIC~**.J kfJZ Кари * Рахматалла Вазих. 2 лл. 
(3696-3706). 13X20,5. 
3748 * i* j j^ ' SJ^ eJJ! 9223/Ш 
ХАЗРАДЖИЕВА КАСИДА (О МЕТРИКЕ) 
а. Известна также и под другими названиями (о них см. А л ьв., 
VI, 325, № 7112), наиболее распространенное — ^  «ULJJt oj^-ДЛ 
Автор — ^J>J J*J| 
^-JaiVI Зийааддин Абу М у х а м м е д Абдаллах б. Му­
хаммед б. Осман ал-Хазраджи ал-Андалуси (ум. в 
650/1252 г. или 626/1229). Известный версифицированный трактат 
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по метрике, написанный в 640/1242 г. (?), в 100 двустишиях. 
Написан скорописным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге, заглавия и терминология — выделены крас­
ными чернилами (в тексте и на полях). Датируется по предыду­
щему трактату в этом томе (он весь переписан одной рукой) — 
1253/1837 г. (см. л. 926). 3 лл. (926 — 946). 14x25. 
Адьв. VI, '326, №7112; Б рок.. 1,312; Доп. I, 545; Х.-Х-. III. 340. 
М 5852; IV, 200, М 8130. 
3749 Т О Ж Е 477/V 
а. Начало (после басмалы): 
£jf U5 U5 U UJLJjf p*j ±U #*ULiJ| j JHJ\ j AJUIL JU*Jf cSU 
В конце также добавленно два стиха, отсутствующих в Бер­
линской рукописи (А ль в., VI, 326). 
Рукопись переписана насхом по 8—9 строк на странице с ши­
рокими междустрочиями и полями, которые заполнены написан-
ЙЫМИ в разных направлениях мелким насталиком комментариями. 
Парадигмы и древо (в конце) сделаны киноварью. Рукопись не 
датирована, но предыдущее сочинение этого тома, писанное тем 
же почерком, датируется 1169/1756 г. 15 лл. (556-686). 17,5x26. 
3750 **-ij_^J ilb_pf 3373/VII 
Т Р А К Т А Т ПО МЕТРИКЕ 
а. Краткое, для учебных целей, руководство. по метрике. 
Автор - ^-JoJVf ^.jUiVf (JIA» ул} чА+лл М у х а м м е д 
Абу-л-Джайш ал-Ансари ал-Андалу си (ум. в 626/1229 г.). 
Руководство встречается также под заглавием ^^-JUJVI _^ala^» 
(Краткое руководство ал-Андалуси), ^y.Jjb'V! ij>^jt (Андалу-
сиева метрика) и j*£b\ o L b ' J iA>_/*Jf eM t_y* t_j—)<•** У £Jl—j-И 
(Андалусиев трактат по метрике и стихотворным размерам). 
Руководство состоит из небольшого введения, в котором 
даются общие теоретические сведения по метрике, а затем сле­
дуют, по одному на странице, стихотворные примеры к отдельным 
размерам; при этом первое полустишие начинается словом, за­
ключающим в себе намек на название размера. Первое слово пер­
вого двустишия и те буквы, которые имеют особое значение и 
особое обозначение в размере к рифме, написаны красным. Сво-
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бодные поля вокруг стихов заполнены примечаниями какого-то 
внимательного читателя. Дата списка — 854/1450 г. 9 лл. (1916 — 
1996). 13X18. 
Брок, I, 310; Доп. 1,541. 
3751 ц Ь ^ Г OU^L-^JI Sju-i 2572/XXIIl 
СТИХОТВОРЕНИЕ О*СОСТАВЛЕНИИ СТИХОВ 
Автор — i^jl— -U«** OU-L» Салман Мухамме д-и С а-
веджи (ум. в778/1376г., см. СВР, II, 144, № 1074). Настоящее 
его произведение, кажется, до сих пор неизвестное, представ­
ляет собой стихотворное изложение учения о просодии. 
Начало после басмалы: \jJ^\j (j-l*» ^у. (J-IJU- J*»- jl-**i 
Материал этого труда расположен в виде стихотворений-
примеров, причем справа (наискось) написано название литератур­
ной формы приводимых стихов (таджнис — игра слов, тад-
жнис-и накис—таджнис недостаточный, ташбих-и" мутлак — 
абсолютная аллегория и пр.), а слева — название размера и под 
ним (киноварью) его парадигма. 
Приводятся чертежи метрических кругов с указаниями, из 
каких размеров возникли другие размеры; есть пример на та -
ушихи, т. е. на составление стихотворений таким образом, 
чтобы из отдельных букв, слов и полустиший можно было полу­
чить новые слова, фразы или стихи и пр. 
Писано на среднеазиатской тонкой лощеной бумаге кремо­
вого цвета. В сборнике *^ 4-»f «21».^  .Дата —1283/1866—1867 гг. 
13лл. (7556-767а). 18,5x25,5. 
3752 j^^\ £•» 1246/1 
КРАТКИЙ СБОРНИК 
Автор — LSjije -V\j ВахидТабризи (середина XV в.), 
поэт и теоретик стихосложения (метрика и поэтика), до нас до­
шел еще один трактат его по этому вопросу ^Jt-iJt^UA*. 
Описываемое сочинение, наравне с ,_yu— \J>3j* (начало XVI в.; 
старый список — XVI в. — этого труда находится в одном пере-
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плете с описываемым трактатом —1246/П), было весьма популярно 
в Средней Азии; оно в сжатой, ясной форме излагает принципы 
стихотворных форм ( ц Ч ^ ) » рифмы (*Ч»1*) и стихотворных фигур 
(^лЛ. £jU-e). Сведений об авторе до нас не дошло (см. А. Е Б е р-
тельс, Трактат по поэтике Вахида Табризи, Советское востоко­
ведение, 1956, № 2, 77 и ел ). 
Начало соответсвует приведенному в вышеназванной статье 
А. Е. Бертельса. Концовка (после словословия): {JJ*s*^ U'Jj6 рА 
т. е.: „конец Вахидовой метрики'. 
Очень четкий список на плотной светло-коричневой индий­
ской бумаге; текст писан насталиком, заглавия выделены кино­
варью; на полях немногие поправки. Трактат снабжен чертежами 
кругов и пр. Список не датирован; он может быть отнесен ко 
второй половине XVI—началу XVII в. Деф.: поля с глоссами пер­
вых трех листов, по-видимому, объедены мышами. 55 лл. (16 — 
556). 11x17. 
Гота (Перч), I, 14; Перч, 43, 48, 118; Рье, II, 789; Флю гель. 206; 
Х.-Х.. IV, Я05, М 813S. 
3753 Т О Ж Е 477/И 
Начинается список( после басмалы) прямо со слов: -Ьц Ы 
т. е. с пропуском 3 строк словословия. На полях рукою пере* 
писчика написано название: АА*1* j ц*-*-^ ->* *JL»j 
Переписан список индийским насталиком на тонкой сероватой 
бумаге; глоссы на полях писаны рукою* переписчика рукописи. 
Даты и имени переписчика в колофоне нет, но одно из следую­
щих сочинений в этом томе, переписанное той же рукой (л. 55а), 
датировано ша'баном 1169/май 1756 г., тем же временем можно 
датировать и описываемый список трактата. 15 лл. (15а—29а). 
17,5x26. 
3754 Т О Ж Е 1208/1 
Список с началом, как и у предыдущей рукописи (оп.3752). 
Текст, однако, отличается мелкими разночтениями. 
Переписан обычным бухарским насталиком на довольно 
плотной сероватой восточной бумаге (.ханбалыкская"). Текст по-
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страиично заключен в рамки из золотых линий, перед началом — 
унван; иллюстрирован чертежами. Дата переписки—1255/1839 г. 
45 лл. (1б-45а). 12x19. 
3755 3373/VI 
а. АНОНИМНЫЙ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, ТРАКТАТ ОБ АРАБ­
СКОМ СТИХОСЛОЖЕНИИ; есть только начало. 
Список исполнен старинным насхом на плотной хорошего 
качества восточной бумаге. Дата переписки, вероятно, близка 
указанной в колофоне на л. 199а —854/1450 г. Злл. (1896—191а). 
13X18. 
3756 • • \J>3j* *&~j 2 5 4 5 / ! 
Т Р А К Т А Т О П Р О С О Д И И 
Автор — ^ Ц -
 l>»**-r'f«-4c А б д а р р а х м а н Джами.Трактат 
о таджикско -персидском стихосложении. В каталоге Блоше 
(II, 257—258, №1048) он ошибочно назван анонимным.' 
Начало после басмалы: £ 0 ~ ^'J* **""LF \SJ^* У^з <_r'f*' 
Трактат заключает в себе сделанные в виде кругов парадиг­
мы размеров, наглядно показывающие связь одного размера 
с другим. 
Отличный список, переписанный хорошим мелким насталиком 
на плотной восточной бумаге кремового цвета; круги ОгЬ*) 
тщательно исполнены киноварью; на полях — глоссы, писанные 
рукой переписчика рукописи. Переписано .в местности (***•*) 
Рухабад" (по-видимому, возле Самарканда). Дата—26 джумади I 
966/6 марта 1559 г. 19 лл. (1а—19а). 9.5x18. 
Блоше, II, 257-238. № 1048; СВР, II. 410, J* 1803-10. 
3757 Т О Ж Е 1883/IV 
Переписан убористым насталиком на голубой русской бу­
маге с водяными знаками („ВФ", „СР* и ,1815"). Для к р у г о в 
оставлены лакуны. Список, по-видимому, первой четверти XIX в. 
22 лл. (2066 —227а). 12,5x21,5. 
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3758 лЛл *Jb_, 209/XxI 
ТРАКТАТ О РИФМЕ 
Автор — (^»4- (У***^-^ А б д а р р а х м а н Джами. 
Называется также (^Ij i -Acjujfjju ^\j j^li^ (Исчерпы­
вающее сокращенное руководство учения о рифмах) или iX~Jb\ 
d*ilAJ| As. ^ djJIjJl (Исчерпывающий трактат по науке о рифмах). 
Трактат написан на полях (_рЦ** АЛ—^ Шихаб-и Му'ам-
майи. Датируется список по предыдущему трактату этого сбор­
ника, по-видимому, тем же 967/1560 г. (ср. СВР, II, 369, Ms 1710). 
3 лл. (2576—259а). 3,5x23. 
Бдоше, II. 259, № 1050; ИВЯ III. 282 № 101; Перч (п), 96. J* 437. 
186 № 115-3; Рье, Доп. 126. № 191; СВР, II. 411. М 1803—18,- Флюг. 
III, 543. № 2010-6. Ср. также Х.-Х.. III, 425, Лк 6263. 
3759
 {Jkir, jb^c 1246/II 
МЕТРИКА САЙФИ 
Автор — ^s*jjb L 5 J ^ LS***" l*4>* May лай а Сайфи-йи 
Бухари , по прозванию Арузи, современник Джами и Навои, 
происходил из Герата.после насильственной смертиБайсункур мирзы 
переехал в Бухару, где и закончил свои дни (после 905/1500г.). 
Настоящий' трактат им неписан в 896/1491 г. (эта дата — 
в последней строке руба'и автора в колофоне трактата: u~iy°-
IJLAJJIJ lfc«uJ <J~~л *f). Начало совпадает с приведенным у д - ра 
Рье (II, 525)" 
Старый реставрированный список. Текст листов 63 — 92 пе­
реписан четким насталиком чернилами и киноварью (местами 
потерты) на плотной „самаркандской" бумаге кремового цвета. 
До реставрации рукописи листы были значительно большего фор­
мата (об этом свидетельствуют многие глоссы, при подрезке ру­
кописи, сохранившиеся на .языках"—выступах полей)—эта часть 
рукописи может быть отнесена к XVI в,; несколко позже, видимо 
в конце столетия, утраченное к тому времени начало (лл. 566 — 
626; а также другой трактат этой рукописи: j ^ ^ J l £*Ц Вахида 
Табризи) было дописано на светло-коричневого цвета индийской 
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бумаге скорописным насталиком почти без диакритической пункту­
ации. Текст сопровождается чертежами и кругами. На многих 
листах оттиск печати владельца с легендой: *J*SM ^jf о*л* CULL-
37 лл. (.566-926). 11X17. 
Рьс (п), II, 525-526; Доп., 125, Nk 191; Х.-Х., III, 419, 6226, IV, 205, 
N8135. 
3760 Т О Ж Е 1208/И 
В списке отсуствует колофон автора с тарихом (ок. 1 стр.). 
Переписан бухарским насталиком на сероватой восточной 
бумаге; текст обрамлен золотыми линиями, перед началом—унван. 
Список, видимо, как и другие сочинения в этом томе, переписан­
ном одним почерком, 1255/1839 г. 70 лл. (466—1156). 12x19. 
3761 Т О Ж Е 3809/VIII 
Фрагмент этого трактата, содержит парадигмы и чертежи. 
Переписан бухарским насталиком на тонкой кокандекой бумаге. 
Список конца XIX в. (дата на оттиске печати переплетчика — 
1291/1874 г.). 34 лл. (706—1036). 12,5x20. 
3762 Т О Ж Е 231/11 
Позднейший список; переписан бухарским насталиком на 
окрашенной в желтый цвет фабричной писчей бумаге; заглавия 
и пр.— выделены красными чернилами. Переписчик, видимо, — 
«3*л». (jjj-e j-»nu. Мухаммед Сиддик Хишмат (хотя и другие 
сочинения этого тома подписаны *iJlc~*e»j). Дата, вероятно,— 
1311/1894 г. (см. л. 131). 40 лл. (1306-1696).' 15x24. * 
3763 Т О Ж Е 231/VI 
Список исполнен бухарским насталиком на кокандской фаб­
ричной писчей бумаге, окрашенной в желтый цвет. Дата руко­
писи— 1318/1900 г. Переписчик: — лХН C~+B._f Рахматалла (т. е., 
судя по почерку, вероятно, Мир Мухаммед Сиддик Хишмат, 
рукою которого переписан почти весь сборник). 39 лл. (1306— 
1686). 15X24,5. 
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3764 OfjjVf ОГ>. 3902/VII 
ВЕСЫ СТИХОТВОРНЫХ РАЗМЕРОВ 
у. Автор—i_jjfy лА±^ Алишер Навои. Трактат, посвящен­
ный тюркской метрике и просодии. 
Четкая рукопись, написанная среднеазиатским настлликом 
черными и красными чернилами; так же исполнены круги (дайра). 
Переписчик — t^ol*"^ s^L^l^^i» a-Ul Алла кули б. Мулла 
Даргах кули. Дата списка—1216/1801 г. 35 лл. (82а—116а). 
12X19,5. 
А. А. С е м е н о в , Описание рукописей Навои, № 82—84. 
3765 Т О Ж Е 1208/IV 
у. Хорошая рукопись, писанная среднеазиатским насталиком 
и снабженная хорошо вычерченными золотом кругами (дайра); 
текст и поля—в рамках из золотых и цветных линий; вначале — 
исполненный золотом и красками унван-заставка. Дата списка — 
1255/1839 г., 46 лл. (143б-188а). 12x19,3. 
3766 Т О Ж Е 3441/11 
у. В списке отсутствуют чертежи метрических кругов, для 
которых оставлены лакуны. 
Переписан четким индивидуальным бухарским насталиком 
фиолетовыми и красными чернилами на * фабричной линованой 
бумаге. Переписчик (его имя в колофоне стр. 74 в виде под­
писи)—ci>biU AJJfaLc Ибадалла Адилов. Дата переписки— 
1357/1938 г. 95 стр. (112—206 стр.). 13,5x20,3. 
3767 (<uil5 AJL,^) A i^li J* <X~J 209/ХХН 
ТРАКТАТ О РИФМЕ 
. Автор—l_fo—sJf by*?™ £j\ AU| tk£ Атаалла б. Махмуд 
ал-Хусейни (ум. в 929/1522 г.). Трактат написан на полях 
^ Ц А * AJL-J Шихаб-и Му'аммайи. 
Список, по-видимому, как и предыдущий в этом сборнике, 
можно отнести к 967/1560 г. Деф.: только введение и начало 
первого отдела. 1 л. (259 аб). 13,5x23. 
178 - . 
К опис. ,Ns 376). becu стихотворных размеров, Алншера Навои; лл. 92 6—93а. Ркп. 1216,1801 г. 
3768 (LA»0 1208/Ш 
(МЕТРИКА) 
Анонимный трактат по стихосложению. 
Начало: . . Aj £1Ул\ j*\y? С**?j* **" Lri_P^_^*' j (jJ^— 
£JfjUf oiLgj. 
Переписан бухарским насталиком в 1255/1839 г. 26 лл. 
(1176-142а). 12X19. 
3769 231!/IV 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ О ПРАВИЛАХ 
ПРОИЗНОШЕНИЯ БУКВ В СТИХАХ (всего 40 байтов), с объ­
яснением положения органов речи при произношении той или 
иной буквы. Переложено в стихи в правление бухарского хана 
Субхан кули. 
Переписчик (л. 2б9а)—X» JJjiX i_r*j*-_r> a J j '*JUf O J U A 
t^LLJj <J»J^X* _jjl« УХЬЛЛ Хидаяталла, сын покойного ахунда 
Муллы Сабира, бухарский мударрис, переписавший предыдущее 
сочинение этой рукописи в 1264/1848 г. 1 л. (2896). 15x25. 
ИНША, МУРАСАЛА 3770-3789 
3770 <_^ .U UJ 4528 
ИМЕНИТАЯ КНИГА 
Автор— ji*JJ\j*> ^«J-" fU* ^у. ^ o i f ь1>иёГиясаддин 
б. Хумамаддин Хондамир (ум. в 842/1535 г.)- Образцы 
разного рода переписки, дипломатической и официальной. 
Рукопись переписана скорописным, но довольно четким 
среднеазиатским насталиком на различных сортах индийской бу­
маги (на тонкой желтоватой, на плотной синеватой и плотной 
желтоватой). Не датирована (по-видимому, XVIII в.). Деф.: нет 
окончания; первые листы попорчены; после листа 7 имеется 
лакуна. 203 лл. 
СВР, I. 1S3-154, №№362—366. 
3771 Т О Ж Е 3347 
Рукопись написана небрежным, но четким среднеазиатским 
насталиком на плотной серой кокандской бумаге. Текст заключен 
в двойные рамки из красных и синих линий. Рукопись не дати­
рована (по-видимому, XIX в.); на листе 1296 имеется оттиск пе­
чати, вероятно, владельца (а может быть, переписчика— <_j»-L> 
(OU) O U i t ^ J U ~
 0f_^AJf)c датой: 1317/1899-1900/ г. 129 лл. 
15x25.5. 
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3772
 VIU! 295/XXIV 
ТИТУЛЫ 
Под таким названием приведены многочисленные образцы 
письменных обращений с обильными эпитетами и титулами раз­
ным адресатам. Ни одно письмо на Востоке без таких длинных 
обращений обычно не начиналось. Помимо этого приводятся об­
разцы стихотворений, которые в качестве украшений прозы 
рекомендуется помещать в эпистолярных памятниках, образцы 
окончания списков-копий и пр. Переписчик, а возможно, и соста­
витель этого сборника,— «tUf (Si** ***** Мухаммед Атикалла. 
Дата, вероятно, близка к 1117/1705 г. (см. л. 114а). 10 лл. 
(253а-262а). 12x23,5. 
3773 H A J Y I A ^ , 292/II 
ЦВЕТНИК ИЗЯЩНОГО СЛОГА 
(В ИСКУССТВЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПИСЕМ 
И ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ) 
Сборник образцов писем и официальных бумаг. Автор— 
^ t^Uj U»_, о*** М у х а м м е д Риза-йи Балхи . 
Переписан курсивным среднеазиатским насталиком на плот­
ной кокандской бумаге. Дата списка—25 сафара 1323/11 мая 
1905 г. 83 лл. (17 6-996). 13X20,5. 
СВР, I, IS», №378. 
3774- ^^JJi j CSlLL. 3896/1 
ПИСЬМА И ЯРЛЫКИ 
Собрание образцов писем к различным категориям людей 
(государям, правителям областей, духовным лицам и т. п.). Со­
ставитель сборника—<JJI*JJIJ*^ftJ-»gsLo \jjs* Мирза Садик 
M y^HjnjiMjH Д ж а н д а р и (ум. в 1235/1819 г.), современник и 
секретарь бухарского эмира Хайдара (См. СВР, I, 160—161, 
№330-383). 
Рукопись переписана бухарским насталиком на разноцвет-, 
ной почтовой бумаге русского производства, не окончена и, 
вероятно, поэтому не датирована, но по своим внешним данным 
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может быть отнесена ко второй половине XIX в. 52 лл. (16—526). 
12,5x19,5. 
3775 Т О Ж Е 3896/И 
Рукопись написана бухарским насталиком красными и чер­
ными чернилами на среднеазиатской бумаге, текст обрамлен крас­
ными линиями. После колофона переписчика добавлено еще 4 лл. 
(1306—1336) с несколькими письмами и другими выписками. Дата 
списка-1263/1846—1847 гг. 69 лл. (65б-133а). 12,5x19,5. 
3776 LiJl y U T 3759/I 
К Н И Г А СОСТАВЛЕНИЯ ПИСЕМ 
Автор—тот же Мирза Садик мунши-йи Д ж а н д а р и . 
Начало после басмалы: <*Jl j <u*J (^с 6_^ LxJlj AJ^J u*sJf 
Рукопись написана курсивным угловатым насталиком 
черными и красными чернилами на бумаге среднеазиатского 
происхождения. Текст заключен в рамки из золотых линий, 
поля—голубых. На полях довольно много дополнений. Рукопись 
переписана для некого Муллы Абдалджамала. Переписчик 
(л. 936)— 1^ЬЦЛ A^ek^ JfOAC Абдаррахим ал-Бухари. Дата спис­
ка—1279/1862 г. 63 лл. (16-636). 4лл. (01—04) записей перед 
началом. 15x26. 
3777 O'lAJUj O U J J J 3759/II 
ЯРЛЫКИ И ПИСЬМА 
Собрание образцов писем, ярлыков и разного рода деловых 
бумаг. 
Начало (без басмалы): ^М_/ j A**'-5 £»U *-*!>»• AL*\J+}\JA 
Рукопись написана угловатым бухарским насталиком черны­
ми и красными чернилами. Текст постранично в рамке из цвет­
ных и золотых линий. Переписчик—е5_А«Ц-" р ^ ^ - Ч * Абдарра­
хим ал-Бухари. Даты нет; по-видимому, время переписки близко 
к 1279/1862 г., указанному в колофоне предыдущего сочинения 
этого тома, переписанного тем же переписчиком. 29 лл. 
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(656—936) -f-20 лл. (94а—-1136) добавочных писем и прочих до­
полнений, написанных другой рукой. 15x26. 
3778 £*U \jj** 0*UJL.- 4423/Н 
П И С Ь М А М И Р З Ы С А Д И К А 
Собрание образцов писем к людям различных положений 
(к государям, визирам, духовным особам и др.)- Имеются копии 
с подлинных писем, например, с письма хивинского хана Мухам­
мед Рахима (1221/1806-1241/1825) Махмуд шаху афганскому из 
династии Дуррани (1215/1800—1245/1829) и др. Составитель — тот 
же М и р з а С а д и к мунши. 
Начало после басмалы: 
£ Л IJU> a*©- Ai _ ^ з «uU ybj^^i * J»_j ^] ^j i_;lC A*Jf 
Рукопись переписана угловатым бухарским насталиком чер­
ными и красными чернилами на серой бумаге среднеазиатского 
производства. Переписчик—кМ_г- -***** У* Мулла Мухаммед 
Шариф. Не датирована, относится, по-видимому, к середине или 
ко второй половине XIX в. 80 лл. (10а—896). 15X25. 
3779 O t , > L i * j OtiJL. 3897 
П И С Ь М А И УКАЗЫ 
Собрание образцов писем и указов (среди них есть копии 
с подлинных документов на лл. 95а — 996, 1036 — 108а и др.). 
Составителем их, возможно, является М и р з а С а д и к м у н ш й . 
Начало без басмалы с заголовка: 
ijJLyi fj*-Lj Ijjt* сЗ -^"* LjLhS* l**ft 
Рукопись переписана насталиком черными и красными 
чернилами на среднеазиатской бумаге. Текст заключен в рамки 
из красных линий, лл. 79—92—не заняты текстом. Судя по 
почерку и бумаге, она, по-видимому, середины XIX в. Деф.:>нет 
начала и конца. 137 лл. 12,5x19,5. 
3780 J L J j J ^ ML~_j 299/II 
Т Р А К Т А Т О П И С Ь М Е И Т Р О С Т Н И К Е . 
В нем анонимный автор излагает требования, предъявляе­
мые к личному секретарю высокопоставленной особы, а также 
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объясняет, каким требованиям должен удовлетворять письменный 
документ, как он должен быть напнсан, отправлен и т. д. 
Начало (без басмалы) после вышеприведенного названия: 
gJ| iTjuf AJJf" *AC» or-^U» Lk-^| 
Переписан бухарским насталиком на серой местной бумаге 
и голубой почтовой. В сборнике CJ9U^~» Мирзы Садика мунши. 
Список XIX в. 3 лл (1426-144а). 13x21. 
3781 OHAJL. 3739/V 
ПИСЬМА 
Собрание . образцов писем к различным категориям людей 
(к судьям, духовным особам, государям и др.). В конце прило­
жено несколько образцов документов (купчие крепости, рас­
писки и т. д.). 
Начало после басмалы и словословия: 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге, не датирована (по-видимому, XIX в.). 18 лл. 
(158б-175а). 15x25,5. 
3782 (0*LUL.) 3760/VIH 
(ПИСЬМА) 
Собрание образцов писем к различным категориям людей. 
Сборник составлен, по-видимому, в XIX* в., возможно, в Индии. 
Без заглавия и басмалы. Начинается с завета Лукмана своему 
сыну. 
Рукопись написана насталиком черными и красными чернилами; 
текст в рамках из цветных и золотых линий; поля также запол­
нены текстом. Рукопись не датирована (XIX в.). 19лл. (209—227). 
16,5X26. 
3783 • £&Ь*ЛЗ £*Д"-« 3°*/Н 
О Б Р А З Ц Ы Э П И С Т О Л Я Р Н О Й П Р О З Ы 
И ГРАМОТЫ (ЯРЛЫКИ) 
Сборник анонимного автора. Собрание форм, по которым 
пишутся разные письменные обращения к монархам, эмирам, 
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шейхам, сейидам и прочим лицам; разные прошения на имя 
высокопоставленных лиц, формы составления запродажных запи­
сей, разных рескриптов и пр. Многие такие образцы помечены 
1268/1851 г. К этому времени и следует отнести составление 
этого сборника и, вероятно, его переписку. 105 лл. (126—117а). 
12,5X20,2. 
3784 2900/XXXIX 
АНОНИМНЫЙ СБОРНИК ОБРАЗЦОВ ПРОШЕНИЙ ( - ^ - с ) . 
Содержит руководство ("вернее, образцы) к составлению хода­
тайств и прошений преимущественно на имя высокопоставленных 
лиц, в том числе и на имя шейхов дервишских орденов. Список 
середины XIX в. 
Начинается после басмалы так: &*ч_р <^*~*у OU l i o b AJ 
Написаны образцы по диагоналям страниц, обрамленных 
красными линиями. 7 лл. (5486—5546). 13,5X23,5. 
3785 2843/И 
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ СБОРНИК ОБРАЗЦОВ ДЛЯ 
СОСТАВЛЕНИЯ БУМАГ, документов и заявлений торгового и 
вообще гражданского обихода. 
Начало без басмалы: <_jU*Jl (приписано позже) <Ul**— *~Ь., 
Образцы бумаг писаны разными почерками и в разное время, 
некоторые на особых привесках. Имеются образцы фетв, доку­
ментов, скрепленных хазийской печатью (например, кази-л-кузат 
казн Мухаммед Шарифа). С л. 456 идут завещания, васики, с л. 
636 (с отдельной басмалой) — aifjft.^^eUfcJfj ^j^cjJ] <JLif 
£jf ли)] и т. д. Переписчик (и, вероятно, составитель) — 
£x*f j <^L>V &iu^£- (У- г»**-1 у) Абу На'им б. Халифа Нияз 
кули Туркмен. Дата списка—1279/1862 г. 109 лл. (136—121а). 
22,5X20,5. 
3786 OI^ISC 2745/X 
ПИСЬМОВНИК 
Образцы вступлений писем к вазирам, эмирам, шейхам и 
другим сановным и высокого положения лицам, а также к род» 
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ным, образец грамоты на освобождение раба (хатт-и азади), 
вакф-наме и пр. 
Начало (без басмалы) после заголовка: -^i^^ijj y^**-* 
Написано бухарским насталиком на серой кокандской бума­
ге. Один из образцов датирован 1283/1766 г., к этому времени, 
возможно, относится этот сборник. 18 лл. (1366—153а). 15x25,5. 
3787 (onJLL.) 302/V 
(ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ) 
Небольшой сборник неизвестного составителя. Образцы 
преимущественно любовной переписки. Не имеет вводной части 
и окончания; письма переписаны по диагойали страниц довольно 
четким бухарским насталиком. Среди них—запись о счастливых 
часах в промежутке пятикратных молитв (л. 163а), датированная 
1296/1878—1879 гг. Одно из писем датировано тем же годом 
(л. 1656). К этому году можно отнести и весь этот список. 18 лл. 
(157а-174б). 13X20,5. 
3788 375/1 
БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ ОБРАЗЦЫ ПИСЕМ на разные 
случаи жизни (друзьям, при закладке сада, по случаю получения 
какой-либо монаршей милости и пр.), некоторые не закончены. 
Записи XIX в. 5лл. (016—05а) добавочные, перед концом. 10x16,5. 
• 
3789 СМПЛЛ 2381/IV 
ОБРАЗЦЫ П Е Р Е П И С К И 
Составитель неизвестен. Содержит образцы эпистолярных 
обращений к титулованным и чиновным лицам. 
Начало: £Л _jU~ о Ч MLr* fj~hi f^ * C~S»b iSojt-
Рукопись переписана насталиком черными чернилами на бе­
лой лощеной бумаге среднеазиатского производства по диагонали 
страниц. Дата и место переписки неизвестны. Датировать можно 
второй половиной XIX в. 4 лл. (239а—242в). 12,5X21. 
ФИЛОЛОГИЯ 
3790—3830 
ГРАММАТИКИ 3790—3812 
3790 2572/IX 
а. ОТРЫВОК ОБ ОБОРОТЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ( l i i ^ f ) из ком­
ментария к грамматическому труду Абдаллах б. ал-Хусейна ал-
Укбари (ум. в 616/1219 г.). озаглавленному J-b^* уЦ-Ul уЧ*" 
yf^cVlj *UJf (Книга сердцевины о причинах, имеющих флексии 
и вызывающих их). 
В уже упоминавшемся сборнике ****-•! ^у^. Список XVII в. 
Злл. (262а-264б). 19,6x26. 
Об основном труде см. Б рок., I, 282; Д о а , I, 496. 
3791 j * J f pic <J лЖ)\ L.JULJJ 2979/XVI 
ДОСТАТОЧНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К НАУКЕ 
СИНТАКСИСА 
• 
а. Автор — _^i_r}l {у. _t+* СУ- ОУ**л з _у+* у& СЛ^^*°: 
«.^UJl ^ | Д ж а м а л а д д и н Абу Амр Осман б. Омар б. 
Абу Бекр Ибн а л - Х а д ж и б (ум. в 646/1248 г.). Популярней­
ший трактат об основах синтаксиса, вызвавший бесчисленное 
количество комментариев. 
Переписан индивидуальным насталиком на отличной плотной 
восточной бумаге. Лл. 288а—2896 оформлены в виде фронтисписа 
с унваном и бордюрами из золотого орнамента. Среднеазиатского 
лака переплет работы tsAy- ^уолл. ^t* Мир Ма'сум ходжи. Ру­
копись датирована 1252/1836 г. 18 лл. (2886—305а). 17x29. 
Сведения об этом сочинении и его авторе:- Аль в., VI, 67, J* 6657; 
Брок., I, 303; Д о п . I, 531. 
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3792 
Т О Ж Е 
2635/Х 
а. Начало того же сочинения (сохранились только первые 
4 листа). Переписан отрывок среднеазиатским насталиком, текст 
заключен в рамки из золотых линий. Переписчик (им переписан 
весь сборник) — еА>-» £*А* Ob.Jt ^ JoJ_fA Ир Назар б. Кур-
бан Килич суфи. Дата переписки, по-видимому (л. 105а),— 
1228/1813 г. 4 лл. (127а-130б). 16X24. 
3793 Т О Ж Е 4070/XI 
а. Переписан бухарским насталиком на серой кокандской 
бумаге, заглавия выделены киноварью. Датируется приближенно 
по приписке на л. 2а—1231/1816 г. (Ср. СВР, Н, 92, № 953). 
21 лл. (356б-377а). 15x25,5. 
3794 2572/VIII 
а. ОТРЫВОК О ЛОМАННОМ МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ 
(о_/»Х*Л £+?) из комментария к известному стихотворному 
грамматическому трактату Мухаммеда б. Абдаллаха Ибн Малика 
(ум. в 672/1279 г.) «UAJVI — а л - А л фи Я, Т. е. (Произведение) 
из 1000 (стихов). 
В том же сборнике 1**$*\ ^у>, относящемся к XVII в., 
2 лл. (2556—256а). 19,5X26. 
Об основном труде: Б р о к-, I, 298; Д о n.t> I, 522. 
3795
 C\3J4\ c t ^ . 4144/H 
ОТДЫХ Д У Ш 
а. Учебник грамматики, широко известный на мусульманском 
Востоке. Автор—л>*—• &> <_^ Ае ^ у. -i*»f А х м е д б. А л и б. 
М а е ' у д . Из предисловия Мухаммеда Бархурдара к коммента­
рию на этот труд (см. след. рукопись) видно, что автор закончил 
М а р а х а л - а р в а х 15 ша'бана 738/9 марта 1338 г. Следова­
тельно, время его жизни падает на первую половину VIII/XIV в., 
а не к началу его, как считали ранее (см. Б рок., Доп . , И, 14). 
Рукопись переписана крупным среднеазиатским угловатым 
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насталиком на серой кокандской бумаге. Заголовки глав выделе­
ны киноварью. Рукопись датирована 1287/1870 г. 57 лл. (946— 
151а). 15,5x26,5. 
Альв., VI, 179-181, №М 6805—6808; Беляев. 93; Б рил ль. 369/1; 
Дорн, 193/1, 153/1; ИВЯ. 1,68, NNt H8-149;SM а р с, 343/357/1; Рех.. II, №41; 
СВР, I, 179, М 406; Торн., 26-27, 43-44; Эллнс. 49, Or. 5106; Э с к у р , 
6/Ш, 163/1. 
3796
 cfj_>l c f ^ c^L 4166/1V 
КОММЕНТАРИЙ К (УЧЕБНИКУ ГРАММАТИКИ) 
„ОТДЫХ ДУШ" 
а. Анонимного автора, но из колофона рукописи видно, что 
комментарий был известен под названием (.y^sJl (Ханифийский). 
На этом основании автором его можно считать скорее всего 
,_jiieJ! (jj^JfOAC А б д а л м а х д и а л - Х а н а ф и (Брок., II, 21/6 
и Доп. , II, 146). Нисбу а л - Х а н а ф и носил также другой ком­
ментатор 9Т0Г0 грамматического труда, Бадраддин Махмуд б. 
Ахмед ал-Айни ал-Ханафи (ум. в 855/1451 г.), о чем сообщает 
Ҳаджжи Халифа (по изд. Флюгеля, V, 488, Л» 11758). 
Настоящий комментарий обширнее основного текста, пре­
восходя его объемом раза в три. Основной труд cljjm с'./* 
содержит 7 глав, из них первая в свою очередь распадается на 
отделы (J-**»), носящие особые заголовки (см. Альв., VI, 179— 
181, №.Ys 5805-6808). На л. 136а киноварью выделены слова 
^^UJ | yU) I, не имеющие отношения к тексту, так как он 
представляет комментарий к первой'главе. Остальные разделы 
текста озаглавлены J-^i и точно следуют порядку изложения 
Рукопись переписана убористым скорописным среднеазиат­
ским насталиком на бумаге местного происхождения. Начала 
глав и разделов выделены киноварью, цитаты из основного труда 
подчеркнуты киноварью. Переписчик—i*^0_j-wj^J<_j--jj Л««ь01* 
Мулла Мухаммед Юсуф Турсун Мухаммед. Переписан коммен­
тарий в 1268/1851 г. в городе Шахрихан (Фергана) в медресе 
Хал Мухаммед дадха. Деф.: в начале текста не хватает несколь­
ких страниц. 69 лл. (131а—199а). 15,5x25,5. 
Брок., II, 21 и Доп, II, 146, комментарии к MjjVl r\у». 
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3797
 c t j jV | C\JM c _ r i - 3666 
КОММЕНТАРИЙ К „ОТДЫХУ ДУШ* 
а. Автор настоящего комментария—J&jy*j. J+** Мухам­
мед Б а р х у р д а р—закончил его составление 27 зу-л-ка'да на 
35 году царствования султана Мухаммеда Ауранджеба (Ауренг-
зеба) Алемгира. Последний вступил на престол 1 зу-л-ка'да 
1068/31 июля 1658 г., следовательно, 35-й год его правления 
приходится на 27 зу-л-ка'да 1103/13 августа 1692 г., что и яв­
ляется датою составления этого труда, и, как увидим ниже, и 
переписки. Особое заглавие к тексту— С О"* С-г^ с** djM 1 / ^ ' 
_)bj^-ji (_>A*^JLU £Jj_;Vt (Часть первая комментария [на со­
чинение] „Отдых душ", [написанного] слабою рукою Мухаммеда 
Бархурдара). 
Начало комментария после басмалы: o_r" L 5 - ^ ^ JU*J| 
Рукопись переписана мелким индийским насхом на желтова­
той индийской бумаге. Заголовки отдельных разделов' текста 
(*J>») выделены киноварью, начала абзацов надчеркнуты кино­
варью. Цитаты из основного текста cljJVt c'_r* надчеркнуты, 
на полях—заголовки глав и иногда примечания к тексту. Л. 66 
свободен от текста, на середине его узорным почерком написаны 
одно под другим два слова сД*^ ^> (т. е. лакуна). Текст с л 6а 
переходит на 7а. Рукопись—автограф автора. Датирована 35-м г. 
вступления на престол. Великого могола—Ауренгзеба, т. е. 
1102/1692 г. Среди авторов комментариев к chJ^^ cLr*> приво­
димых у Хаджжи Халифы (V, 487—488) Мухаммед Бархурдар не 
упоминается. 65 лл.-И л. после текста. 14x23,5. 
3798 y_^Jf OLJ £j* y_^Jf olJJjt 2927 
ВЫСАСЫВАНИЕ МЕДА ИЗ ЯЗЫКА 
АРАБСКОГО 
а. Автор этого труда '•—U*** OU» ^ СУ^ Л?' р^*^ Г*"*' 
( ^ U j i J t ) \jj&}\ OL* ^ ^>-3i СУ- \J* СУ t>-.M СУ-
Асираддин Абу Хайан Мухаммед б. Юсуф б. Али 
б. Юсуф б. Хайан а л - Н а к р и (и ал-Гарнати) ; как он 
назван на л. 1736—испанский ученый, комментатор Корана и сос-
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К oniic. №3798. Иртишаф. ан-Накри; л. I б. 
Ркп. 1112/1701Г. 
тавитель других трудов (ум. в 745/1345 г.). Нестоящее его сочи­
нение—(перед текстом оглавления оно названо (л. 1а): сЛа" 
у*Ь |Дс <j» oLu^t ) — посвящено вопросам арабской грамма­
тики с привлечением высказываний многочисленных арабских 
ученых; оно состоит из 3 томов ( J L U ) , делится на книги 
(»-»1У)» главы (<->Ц) и разделы (J-*i). 
Настоящая рукопись полная, содержит все три тома. 
Переписана в Индии на отличной индийской бумаге четким 
насхом тушью и киноварью; каждая страница в рамке из крас­
ных линий; тексту предшествует обстоятельное оглавление труда 
на б листах; на полях—глоссы и красиво сделанные киноварью 
пометки для скорейшего нахождения тех или иных мест. Дата— 
21 рамазана 1112/2 марта 1701 г. Деф.: рукопись местами по­
вреждена жучком. 6 + 539 лл. 17,5x30,5. 
Рукописи этого труда, по-видимому, очень редки. Б р о к., II, 109—110, 
отмечает только одну каирскую рукопись Иртишафа. 
3799 <U3L J^| oJI^Jt ^U АжЛ» 1301/1 
С У П Р А К О М М Е Н Т А Р И Й Н А Н A C T А В Л Е Н И Я 
Д И Й А ' А Д Д И Н А 
а. Автор этого супракомментария — известный ученик Абдар-
рахмана Джами <_£_Д)| _,_jAiJj-Uc А б д а л г а ф у р ал-Лари (ум. 
в 912/1506), комментировавший и другое сочинение своего учителя 
(_У^\ OlsaiJ» а также составивший его биографию. Настоящий 
супракомментария окончен в раджабе 880/ноябре 1475 г. Он был 
распространен как учебное пособие в такой же мере, как и ком­
ментарий ал-Джами (ср. Н. Ханы ко в, Описание Бухарского 
ханства, СПб., 1843, стр.219). 
Рукопись переписана черной тушью на желтоватой бумаге 
восточного производства мелким насхом с неполною диакрити­
ческой пунктуацией. Формулы, вводящие комментируемый текст 
(Д* (он сказал) и ^ў (его слова), выписаны киноварью. Поля 
широкие с редкими глоссами, вставками пропусков, поправками 
и выносками обозначений разделов содержания, написанными раз­
ными почерками черною тушью и киноварью. 
Дата окончания переписки — 963/1555—1556гг Место пере­
писки—Средняя Азия. На л. 1а в левом верхнем углу неболь-
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шая овальная печать владельца. Деф.: бумага пострадала от воды, 
особенно в нижней части листов, где водяные подтеки и коричне­
вые пятна. 98 лл. (16 —98а). 15,5X24. 
Альв.,Ш, 70, №№6777 —6578; Крачковс кий, 938; Мешхед III, 
XII, 10, м 31 ;^ ье (а), Доп., 610. № 951; Дорн, 232, №24*, 2. Об остальных 
рукописях и изданиях см. Б рок. 1,304; До п.1,533. Об авторе супракоммента-
рия см. Р ь е (и), I, 350; Е. G. Browne. A History of Persian Literature under 
Tartar Dominion, Cambridge, 1920, p. 458. 
3800 Т О Ж Е 3950 
а. Рукопись написана черными чернилами на лощеной жел­
товатой местной бумаге. Почерк — мелкий среднеазиатский насх; 
слова *J>*, вводящие цитату текста комментария, написаны кино­
варью. Поля широкие с редкими вставками пропущенных слов и 
немногочисленными глоссами к отдельным местам текста; встре­
чаются интерлинеарные глоссы. Несколько вкладных листов раз­
личной формы и размера с выписками, не имеющими отношения 
к тексту, на арабском и персидском языке. 
Переписчик — ^^iJuVf UL» jLJ Нияз Баба ал-Андхой'и. 
Рукопись не датирована (по-видимому, XVI в.); место написания— 
Северный Афганистан.-Ниже колофона другой рукой приписана 
дата 1121/1709 г. Деф.: л. I подклеен; у некоторых листов об­
резаны поля; начальные и конечные листы повреждены сыростью. 
Печати владельца на полях вырезаны. 149 лл. текста, 2 лл. пе­
ред текстом, 4 лл. после текста с персидскими стихами, среди 
которых стихи Ха фи за (предпоследний лист а и б), написан­
ные насталиком другою рукой. 13x18,5. 
3801 Т О Ж Е 3553 
а. Рукопись переписана черною тушью на желто-коричневой 
индийской бумаге мелким насталиком с полной диакритической 
пунктуацией. Формулы JIS (он сказал) и <»JjJ (его слова) выпи­
саны красными чернилами. Поля широкие с глоссами к отдель­
ным листам и с вынесенными обозначениями разделов — <S^J. 
(розыскание)—отделены от текста рамкой из голубых линий. Ру­
копись из б. собрания Г. М. Семенова (Ex llsrls — на внутренней 
крышке переплета). 
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Переписчик «LULUC Абдалла, „возлагающий упование на 
милость всемогущего". Время переписки — начало XII/XVI1I в. 
Место переписки — Северная Индия. 140 лл. 2 лл. перед текстом 
и 2 лл. после текста новой кокандской бумаги. 14,5x21. 
3802 Т О Ж Е 3833 
а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
тонкой бумаге среднеазиатского производства некрупным наста-
ликом, с полной диакритической пунктуацией. Заголовки и слова 
комментируемого текста выписаны киноварью. Поля широкие, от­
делены от текста красной линией, местами расчерчены такими нее 
линиями наискось для размежевания глосс, почти сплошь запи­
саны в разных направлениях глоссами, оригинальными и выпи­
санными из различных грамматических сочинений, черными, крас­
ными и синими чернилами; часто глоссы написаны между строк, 
между листами — множество добавочных листов и привесков, 
переплетенных, закрепленных или вложенных и также покрытых 
глоссами. 
Переписчик — j^i J-*** }L ^у. iSi^> _/** Мир Шариф б. 
Мулла Мухаммед Насир. Дата переписки — мухаррам 1201/ок-
тябрь — ноябрь 1786г. Место переписки — Наманган. 178 лл., 4 лл. 
перед текстом с выписками, 1л. после текста, 24X14,5. 
3803 Т О Ж Е 1869 
а-т. Рукопись переписана мелким среднеазиатским насхом 
черными чернилами на сероватой тонкой бумаге местного произ­
водства. Заголовки выписаны киноварью, так же надчеркнуты и 
слова основного, комментируемого текста. Поля широкие, отде­
лены от текста рамкой из красных и голубых линий; от края об­
реза отделены красной линией; на полях встречаются глоссы к 
отдельным местам текста, написанные мелким настал иком. На л. 
1 перед текстом унван в красках с цветочным орнаментом. 
Переписчик — jjoiCi-b OU. **Лу* QJ <Ь>!^ &- ojy Тура ход­
жа б. Ходжа Джан Ташкенди. Дата переписки—1207/1792 — 
1793 гг. Место переписки — г. Бухара, медресе Надир диван бе­
ги. Деф.: рукопись слегка подмочена; унван поврежден водой. 
283 лл., 6 лл. перед текстом, 7 лл. после текста с заметками и 
таджикскими стихами. 14,5x24,5. 
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3804 
Т О Ж Е 
3540 
а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
тонкой белой бумаге среднеазиатского производства некруп­
ным насталиком, с полной диакритической пунктуацией. Заголов­
ки выписаны киноварью, также надчеркнуты и слова комменти­
руемого тексга. Поля широкие, отделены от текста рамкой из 
синей и золотой линии, от края обреза — красной линией; нерав­
номерно записаны глоссами к отдельным местам текста мелким 
насталиком в разных направлениях; между листами переплетены 
или вклеены добавочные листы и привески, покрытые глоссами. 
Каждая глава представлена как особая часть, часто встречающе­
еся в Средней Азии оформление а л-К а ф и й и; каждая часть имеет 
унван в красках с растительным орнаментом; унваны находятся 
иа лл. 16, 366, 596, 1236, 1551, 2276, 2606; в колофонах частей 
приводятся даты окончания переписки. В некоторых местах глос­
сы на полях написаны в виде каллиграфических орнаментов: л. 
346 — рыба, змея и птица; после л. 38 — кумган и чашки различ­
ной формы. После л. 237 вложен отдельный лисг с раститель­
ным орнаментом в красках, на фоне когорого изображены чер­
ными линиями две птицы, обращенные друг к другу клювами; 
внизу —дата 1328/1910 г. и, ниже, ряд цифр. На л. 1а —два от­
тиска прямоугольной печати владельца. 
Переписчик—сх*_Ъ'>*<_г '^ ^ i Алла кули Хорезми. Дата 
окончания переписки — 1214/1799—1800 гг. Место переписки — 
Хорезм. 294 лл.; 4лл. перед текстом, на л. 03а выписка из ан-
Несефи (jliU-Vf (Этимология); после текста 2 лл. 14,5x24. 
3805 Т О Ж Е 749 
а. Рукопись переписана черною тушью на белой лощеной 
кокандской бумаге некрупным среднеазиатским насталиком с пол­
ной диакритической пунктуацией. Формулы, вводящие комменти­
руемый текст и ссылки на другие комментарии, написаны кино­
варью. Поля широкие, местами покрыты выписками из глосс 
Абдаллаха ал-Лабиба на глоссы ас-Сиалкути (Б р о к, Д о п., I, 
533); отделены от текста рамкой из красных и синих линий, а 
от краев обреза — рамкой из красных линий. Вклеено несколько 
привесных листков с глоссами. 
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Дата окончания переписки—1279/1862—1863 гг. (л. 68а и 
л. 108а). Место переписки.—Средняя Азия. 225 лл., 1 л. перед 
текстом, 4 лл. после текста со стихами и различными рецептами. 
13,5x21. 
3806 Т О Ж Е 2875/1 
а. Рукопись • переписана частью на восточной, частью на ан­
глийской писчей бумаге черными глянцевитыми чернилами мел* 
ким красивым и четким наслаликом с полной диакритической 
пунктуацией. Заголовки написаны киноварью, ею же подчеркнуты 
слова комментируемого текста. Поля неширокие, отделены от 
текста рамкой из золотой, черных и синей линий; от края обре­
за — рамкой из красных линий. Между листами текста вклеены 
привески в пол-листа для глосс и заметок; поля и привески не 
заполнены; вложено несколько листков с глоссами. 
Дата окончания переписки — конец джумади I 1290/конец 
июля 1873 г. Место переписки — Коканд. 120 лл. (16.—1206; 2 
лл. перед текстом с незначительными заметками). 18x21. 
3807 ixijytJl a5iy 3437/1 
ВЫСОКОПОЧИТАЕМЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ 
a.'tn. Трактат анонимного автора, посвященный арабской 
грамматике. Очень распространенный учебник в б. среднеазиат­
ских медресе. ч • 
Начало после басмалы: C**J О - Д ^ ^ ^ ^ <UJ| iJajf OIOJ 
Переписан довольно четким насхом; на полях — разновре­
менные глоссы, написанные в разных направлениях. Дата — рад-
жаб 922/июль — август 1516 г. 24 лл. (16—246). 11,5x18. 
3808 X. с ^ - ^Ч-»! С-А 2 4 , 9 / ! 
КОММЕНТАРИЙ К СТИХАМ, ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ 
В „КОММЕНТАРИИ МУЛЛЫ" 
а. Автор — ^ U - ^ y о^м ^jj^^r+JL Шамсаддин Му­
хаммед Кухистани. Труд этот, составленный в 954/1545 г., 
представляет собой комментарий к стихам поэтов и к тем самым 
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стихам Корана, а частично и к изречениям Мухаммеда, которые 
встречаются в комментарии Абдаррахмана Джами к известному 
краткому руководству по арабской грамматике арабского фило­
лога Ибн ал-Хаджиба (ум. в 646/1248 г.). <uil£Jf (Достаточное; 
см. оп. № 3791). Комментарий Джами, AjoU^JtaJl^t, распрос­
траненный на мусульманском востоке и, в частности, в Средней 
Азии под заглавием У-* с~г" (Комментарий Муллы), являлся 
основным руководством в конфессиональных школах. 
В описываемой рукописи супракомментария комментируемые 
стихи отмечены красной чертой подстрокой и вводятся написан­
ными киноварью словами: <dji (его слова) или ^JlajdJ^i (слово 
его, всевышнего). Рукопись довольно хорошо оформлена, текст 
постранично в рамках из широкой золотой и узких цветных ли­
ний; поля страниц обрамлены красной чертой. Имя автора и за­
главие труда в самом тексте не указаны, а приписаны в оглавле­
нии рукописи на л. 16 и на свободной странице л. 2а. Список 
XIX в. Деф.: нет конца. 26 лл. (26 — 276). 14,5x24,5. 
Б р о к . I, 304; Доп., I, 533. 
3809 Т О Ж Е 2992/VII 
а. Очень плохой список, написанный переписчиком, видимо, 
совершенно не знавшим арабского языка и не понимавшим того, 
что переписывается, в связи с этим много описок, совершенно 
искажающих смысл текста. Помимо этого в списке много пропус­
ков и сокращений. Комментарий в этом списке озаглавлен просто 
OUjVl^jij (Толкование стихов). Дата, списка, по-видимому, 
близка к указанной в колофоне л. 1166—1262/1846 г. 17 лл. 
(926 — 1086). 14,5X25,5. 
3810 OL.V} е -у . 545/XV 
ТОЛКОВАНИЕ СТИХОВ 
т.-а. Толкование стихов, слов и выражений, встречающихся 
в упомянутом выше ()U ^_fi- on. 3808) арабском комментарии 
Абдаррахмана Д^ами к трактату по арабской грамматике «uitOl 
(Достаточное) Ибн ал-Хаджиба. Комментатор >-Jf <_>JaiJf ^Л/^л 
(_ г^>Маулана ан-Назиф ал-Бадахши, написал свой труд 
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в дополнение к супракомментарию, который Маулана Касим-и Бу­
хари написал к комментарию Джами, т. к. этот супракоммента-
рий грешил рядом пропусков. 
Переписан насталиком на сероватой кокандской бумаге. Пе-
реписчнк(л.239а, им переписан весь сборник) —
 Lr>'UCL«J {J^J*J ^Ijui 
Худай бирди Намангани. Дата списка—1293/1876 г.бвлл. (257а— 
3246). 13X20. 
3811 2669/IX 
а. БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ ТРАКТАТ анонимного автора 
о допускаемом в некоторых случаях опущении в письме алифа, 
например, в <<-U! *—•> он пропускается после •>. в первом слове, 
когда оно присоединяется к слову *—1» в слове &+*-j алиф опус­
кается после буквы мим и пр. 
Переписан в сборнике «"J^iJl Лс- ^ о * 1 ^ * четким индийским 
насхом тушью и киноварью на отличной индийской бумаге. Пе­
реписчик, несомненно, С_Г^ *А*Л _pUJ!«ue feJ* шейх Абдалкадир 
ал-Укайли, переписавший в 1180/1766—1767 гг. много других 
произведений в этом же томе . 1л. (1326). 15x29,5. 
3812 ciJULJl 3252/IV 
СЛОВА, ПРОИЗНОСИМЫЕ С ТРЕМЯ ГЛАСНЫМИ 
а. * Лвгор — ^5_г»*Л tjjsbJf -*+»Ь ^ *->jlo$ ^ylc JJ\ Абу Али 
Кутруб б. Ахмед ан-Нахви ал-Басри (.Басрийский 
грамматик", ум. в 206/821 г.). Прозаический грамматический труд, 
посвященный арабским словам, допускающим тройную огласовку, 
что придает им различное значение. 
Очень старый недатированный список; переписан старинным 
убористым насхом на очень толстой кремового цвета восточной 
бумаге. Переписчик, несомненно, i_$_^ »l*Jt... ал-Амири (ср. СВР, 
IV, 167, № 3025). Одно из предыдущих сочинений, переписан­
ных той же рукой (л. 376), датировано 734/1334 г. 4 лл. (436 — 
46а). 17,5x24,5. 
А л ь в, VI, 302 — 303, М 707: Б р о к., I, 103. 
Ф О Н Е Т И К А 3813 - 3818 
3813 и ~ * ^ 1 и"^ 2в5в/Ш 
Р А З Н О В И Д Н О С Т И СОЗВУЧИЙ 
а. Автор— ^1**Л J*cU—t ^> -и«м ^ CJUJIOAC ^^^L. >»f 
Абу Мансу р Абдал мал ик б. М у х а м м е д б. И с м а ' и л 
ас-Са 'алиби (ум. в 429/1038 г.).В этом трактате (перед нача­
лом его написано красными чернилами:
 Lri^*jJj\ jj-U^I i^Aif 
^yXaiJ] (_^oj) , составленном, как значится в предисловии, для 
эмира — военачальника Абу-л-музаффар Насра б. Насираддина, 
автор разбирает различные случаи полного или неполного созву­
чия слов. Трактат вполне тождественен с тем, который в ката­
логе Берлинской библиотеки приведен под заглавием <_^АЛ—_, 
U~JUJ*1\ (Трактат созвучий), так что сомнение Брокельмана (I, 
285) в этом отношении отпадает. 
Переписан бухарским насталиком на тонкой местной бумаге. 
Не исключена возможность, что переписчиком рукописи являет­
ся С*+А>»- £JJ*O *Хьг*л _уи» Мир Мухаммед Сиддик Хишмат (от" 
тиски его печатей на л. 61а). Дата списка—1292/1875 г. 13 лл. 
(356 — 476). 15,5x26,5. 
А л ь в., VI. 438. J4 7330; Э с к у р.
 2. I. 288. № 353 (4). 
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3814 l^JU- J O J ^ * J I Ц»1>> I**» AJL-^, 3100/1 
ПОСЛАНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ БУКВ, ИХ 
СВОЙСТВАХ, МЕСТАХ ИХ ПРОИЗНОШЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО К НИМ ОТНОСИТСЯ 
а. Автор — ^y^Jfu^t (j-luJl^jf ^j^Jf^^^л* Мухийаддин 
Абу-л-Аббас Ахмед ал-Буни (ум. в 622/1225 г.; заглавие 
и автор указаны на л. 1а). Небольшой трактат об имманентных 
свойствах букв арабского алфавита. 
Переписано своеобразным насталиком на плотной хорошо 
лощеной восточной бумаге; на полях — глоссы. Переписчик — 
jiu JUSM Мухаммед Бакир. Дата — 4 ша'бана 848/17 ноября 1444г 
10 лл. (1а— 106). 12x17. 
Основные сведения об авторе: Брок. , I, 497; Доп.. I, 910. В других 
библиотеках списков данного сочинения, судя по доступным каталогам, нет. 
3815 ^jj* £J*~ j> 4JL-_, 254/Ш 
ТРАКТАТ О МЕСТЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗВУКОВ 
Трактат по фонетике. Автор — J*tj lj_^* Мирза Захид. 
Дата списка—1256/1840 г. 3 лл. (306 —32а). 16x26,5. 
3816 2311/V 
АНОНИМНЫЙ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ СТИХОТВОРНЫЙ ТРАК­
ТАТ о правилах произношения букв. 
Переписчик, видимо (л. 239а), ju_y>T ^ s>y*j*J3j *JU| L\JA 
(jjUJl (j^jJu» _jjLe a*sb*}L Хидаяталла, сын покойного ахунда 
Муллы Мухаммед Сабира, бухарского мударриса переписавший 
предыдущий трактат в этом томе. Дата, по-видимому (л. 239а),— 
1264 1848 г. 1л. (240 аб). 15x25. 
3817 (JL -J 48/1V 
(ТРАКТАТ) 
а.-т. Анонимный без заглавия стихотворный трактат по араб­
ской фонетике l*»_p- &J** (О месте зарождения отдельных зву-
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ков). Начало: £Jf Ck+ijJSLtA ^_>о. £*l— * Ol^e. ja u>.j*-*+» -**ч ^ , 
Датируется, видимо, как и предыдущий трактат этого сбор­
ника—1269/1853 г. (л. 73а). 3 лЛ. (746 —76а). 13,5x21. 
3818 pi-U \jjf i l U j 545/X1 
ТРАКТАТ М И Р З Ы ХАШИМА 
а. Автор — *^-l* \jjt* Мирза Хашим. Рассуждение о слу­
чаях смягчения (J^UVf) букв j и {J в арабском языке. 
Переписан курсивным бухарским насталиком. Дата списка— 
1300/1882 г. 3 ЛЛ. (239а-2416). 13x20. 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ 3819-3830 
3819 OU-J l UJUJ 1647/1 
ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
а.-т. Автор— ^ _^*f_^*_^A*<»• £у. СУ^°" СУ^ J&LS^ СУ- .^J****-» j>** уУ 
Абу Наср Мас'уд б. Абу Б е к р б. Хусейн б. Джа'фар-и 
Ф а р а х и. Учебный арабско-персидский словарь в стихах для 
детей, составленный в 617/1220 г. Он очень распространен в Ира­
не и Индии в качестве школьного пособия и имел много изда­
ний, на него было составлено несколько комментариев (о них 
см. Блоше, II, 188, №961 и ел.). 
Рукопись переписана насталиком, с элементами шекесте, 
красными и черными чернилами; часть текста помещена на полях 
и на вставных листах. Непосредственно за основным текстом 
идет OLx*Jf CJLSJ ^ji*. Переписчик-^ J-*cU—f й^У СУ- p**L/^ 
(jjUCLb u&i У^. ^ OUTV^. jU_y>T ,у> Ибрахим б. Муса Ис-
ма'ил б. Ахунд Маула Аман б.Маула Баки-йи Ташкенди. Деф.: 
нет начала (1 л.). 27 лл. (16—276). 
СВР, I. 192-193, №№434-436. 
3820 OU*J! yl-aJ C-r" 1 в 4 7 /ц 
КОММЕНТАРИЙ К .ОСНОВЕ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ" 
а.-т. Автор — ^^*^^£У.~^ С**** СУ- -^L•*••• Мухаммед 
6. Фасихаддин-и Д а ш т б а я з и . Один из наиболее распро-
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страненных комментариев на вышеописанный школьный арабско-
персидский словарь (оп. № 3819). 
Рукопись переписана черными и красными чернилами хоро­
шим мелким насхом, с некоторым сходством с уйгурским пись­
мом, на плотной восточной бумаге. Предпоследний лист пере­
писан другим, худшим и более поздним почерком. На полях глос­
сы, исправления и- добавления. Перед текстом на л. 29а крупным 
сулсом написано заглавие труда и имя автора, а также некоторые 
другие заметки владельца, среди которых пометка его о передаче 
книги в вакф. Имя владельца (а возможно и переписчика) <-~оХ*> 
^yLtiwb J.*— a*s*-« ^» j^—t- J»»»* a**J| Сахиб ал-Абд Мухаммед 
Хусейн б. Мухаммед Сейид-и БаДахшани. На л. 29а и на полях 296, 
30аи31б написана насталикомчерными черниламиму'аммаДжами. 
На полях редкие исправления и добавления. Рукопись без даты и 
без имени переписчика. Датируется примерно XVI в. и, возможно, 
кашгарского происхождения. 72 лл. (29а—101)+2 перед текстом. 
Деф.: не хватает лл. между 76 и 77 (по пагинации переписчика 
л. 49) и двух листов между 94 и 95 лл. (по пагинации перепис­
чика 67 и 68). 
Б л о ш е, II, № 961 в ел.; а также ср. В я т к и в, 77, № 146. 
3821 ^ - - J ' V 1 -^ С-Г^ ^ 2 1 / 1 
К О М М Е Н Т А Р И Й К „ОСНОВЕ 
О Б У Ч Е Н И Я ДЕТЕЙ» 
а.-т. Автор — {Ju^\ fl—•> £?>. tlU* Q-J JUT" Камал б. 
Джамал б. Хисам ал-Хереви. Другой комментарий к вышеопи­
санному учебному арабско-персидскому словарью. 
Начало^ <Jl± *Эи» j <_Д- 1 Д с AOIJL. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком черными 
чернилами на серой восточной бумаге; цитаты из словаря под­
черкнуты красным. На полях редкие вставки и исправления 
текста. Дата списка—1244/1828—1829 гг. 55 лл. (16—55б)+2 лл. 
перед текстом. 12,5x20. 
3822 2572/ХХ 
а.-т. ВЫПИСКИ из различных арабских сочинений по лексико­
логии, вроде (^0*^f f-*** ал-Хасан б. Мухаммеда ас-Сагани 
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(ум. в 650/1252 г.; СВР, I, 193, №438), &U\ &** Исма'ил б 
Хаммад ал-Джаухари (ум. в 393/1003 г.; Брок.; 1 ,128; Д о п , 1, 
196.) и другие с объяснениями отдельных выражений. Имеется 
небольшая выписка по терминологии суфизма. 
Переписаны, по большей части, индивидуальным насхом в 
разных направлениях в сборнике <Ц *^1 <£b-y>. Датируется кон­
цом XVII в. (дата в колофоне л. 4066-1081/1670 г.). 29 лл. 
(342а—3696; 153—170 восгочной пагинации). 19,5x26. 
3823 (j->.ULJt
 C - r 2- 3699 
К О М М Е Н Т А Р И Й К .ОКЕАНУ" 
а. Океан (Камус) — название знаменитого арабского тол­
кового словаря, принадлежащего перу лексикографа XIV в. — 
yS^vJlji^^y^i СУ- ^*s*Jt j^byti Абу Тахир Мухаммед б. 
Я'куб ал-Фирузабади (ум. в 817/1414 г.). Имя составителя ком­
ментария с точностью установить не удается, хотя в тексте и 
назван в качестве автора данного сочинения знаменитый арабский 
лолигистор (Je^u-Jl^j-Jtj !^ Д ж а л а л а д д и н ас-Суюти(ум. 
в 911/1.505 г.). Однако в числе трудов этого писателя, насколько 
можно установить по сохранившимся источникам, нет коммента­
рия на словарь Фирузабади. По всей вероятности, данный ком­
ментарий, относящийся не ко всему Камусу, а лишь ко вступи­
тельной части (хутба) этого словаря, написан неким ^jUJf 
ал-Мунави (ум. в 1031/1622 г.; см. Брок., II, 183). Проверить 
это предположение не представляется возможным за отсутствием 
в Ташкенте Каталога Каирской библиотеки, где находится един­
ственный, кроме описываемого, экземпляр рукописи данного сочи­
нения. 
Переписан среднеазиатским насхом на тонкой кокандской 
бумаге; объясняемые слова и цитаты выделены киноварью; на 
полях немногочисленные глоссы. Настоящая рукопись не дати­
рована (относится, видимо, к началу XIX в.). 336 лл. 15x23,5. 
3824 <_j_jJlej j ^JL, J£JL. 01ДГ" с У - j i y l j 2459/XVI 
ГЛАВА С ОБЪЯСНЕНИЕМ ТРУДНЫХ 
СЛОВ (ЯЗЫКОВ) ПАРСИ И ПЕХЛЕВИ 
Представляет собой, по-видимому, извлечение из какого-то 
труда. Слова расположены не в порядке алфавита, а произвольно, 
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я рядом помещаются их синонимы или объяснения на персидско-
таджикском языке. Глава, вероятно, не докончена; у последнего 
листа оторван левый угол. Переписана, видимо, в XVII в. (дата 
В колофоне л. 1656—Ш7/1686 г.). 2 лл. (1686—169а). 11,5x17. 
3825 Olillf 275/1 
СЛОВАРЬ И З Б Р А Н Н Ы Х СЛОВ 
а.-т.-у. Автор — <J*j*r- ^_j Mm* Мухаммед Риза-flи 
Хива к и. Толковый арабско-таджикско-стяро узбекский словарь, 
подробно описанный ранее (СВР, I, 210, №№477—478); состав­
лен в 1213/1799 г. 
Начало после басмалы: ^» Ш ,^АЛ ^ 1+»^ (£li~rf ^ List Uuj 
Текст, переписанный среднеазиатским насталиқом на серо­
вато-белой русской бумаге с водяными знаками, заключен в 
рамки из красиых и золотых линий. Рукопись не закончена 
оформлением, всюду в тексте оставлены места для вставок обь 
ясняемых слов, которые, видимо, должны были быть написаны 
красными чернилами. Эти лакуны делают рукопись почти непри­
годной для использования; она может быть использована только 
как подсобный материал при наличии других рукописей. Пере­
писчик — eSLr*' 0_ /^ Мирза Сарай. Дата—1273/1856 г. 98 лл. 
(1б-98а) 13,5X20." 
3826 Т О Ж Е 1681/1 
у.-т. Начало, кроме первой строки, несколько иное: вся 
вступительная часть опущена. Конец—тог же. Перед текстом 
6 ненумерованных листов, на пятом из них—фихрист(с~^^« 
OLiUl %
г
»л1Хл), доведенный только до 20-й стр. С половины л. 
38а до 406 и на лл. 50а—526—пропуск. Переписана местами 
очень неряшливым бухарским насталиком. Рукопись не датиро­
вана; на основании внешних данных может быть отнесена к 
середине XIX в. 69 лл. (16—696). 13x20,5. 
3827 Т О Ж Е 3852/VHI 
а.-у.-т. Начало, кроме первой опущенной строки, и конец— 
те же. 
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Рукопись переписана бухарским насталиком на серовато-
белой кокандской бумаге. Переписчик—X» ^ ! <UJ|_JJJ fjji 
ijjlsuJ] JL$" Кари Назралла б. Мулла Камал ал-Бухари. Дата 
переписки—1287/1870 г. 91 лл. (636—153а). 12,5x20. 
3828 CJJ Oi> 3902/II 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ (СЛОВАРИК) 
а.-т. Незаконченное сочинение неизвестного автора с объясне­
нием арабских и, реже, таджикско-персидских слов, расположе­
ние которых приводится без алфавитного порядка. В кратком 
вступлении говорится, что эти слова собраны из книг, достойных 
доверия (^ г»^** jjlfrjL**" L 5 J . J J 0 ' Список этот представляет, по-
видимому, опыт автора по составлению подобного словаря. 
Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком на 
серой местной бумаге. Переписчик, видимо, o l f j i )L ^ <_jU <UJ| 
и^* Алла кули б. Мулла Даргах кули. Датируется,' видимо, на­
чалом XIX в. (одна из дат—на л. 76а—1218/1803 г.). Деф.: руко­
пись не дописана. 31 лл. (96—40а). 12x19. 
3829 (_г-->и ^\_f ^ - ^ 3902/Ш 
НЕСКОЛЬКО СЛОВ АРАБСКИХ 
И ПЕРСИДСКИХ 
а.-т. Арабско-персидско- таджикский словарик анонимного 
автора. По сличению этого сочинения с предыдущим списком 
3902/П (оп. 3828) этого тома выявляется, что оно представляет 
отредактированную часть (слова размещены уже в алфавитном 
порядке) первого списка и принадлежат, очевидно, одному и 
тому же автору. 
Оба эти списка на бумаге одного и того же сорта и пере­
писаны одною рукой, судя по другим спискам в том же пере­
плете. Переписчиком этих двух' словарей мог быть тот же *-Ш 
^JA OLT"'J* }L £у. <_,Ji Алла кули б. Мулла Даргах кули. Время 
переписки—начало XIX в. Деф.: Рукопись не дописана. 9 лл.. 
(40б-48а). 12X19. 
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3830 1676/tf 
m.-a. ОТРЫВОК из какого-то толкового словаря с подроб­
ным объяснением ряда персидско-таджикских и арабских слов. 
Переписан очень неряшливым насталиком на серой коканд-
ской бумаге. Список XIX в. 8лл. (лл. 1826—189а). 15X24,5 
Е С Т Е С Т В О З Н А Н И Е 
3831-3867 
К опмс. №3831. Сокращение Эвклида, Ибн Сины; л. 168 б. 
Ркп. 867/11Ь2 г. 
М А Т Е М А Т И К А 
3831-3833 
3831 (u—^' _r°&*) 3373/IV 
(СОКРАЩЕНИЕ ЭВКЛИДА) 
й. Анонимный трактат, без названия, по геометрии, составлен­
ный автором, как он говорит в предисловии, по просьбе друзей 
на основании руководства Эвклида (нач. III в. до и. э.), в помощь 
всем, кто занимается математическими науками, алгеброй, гео­
метрией и вообще точными науками. На л. 169а, предшествую­
щем началу трактата, имеются примечания к нему, в одном из 
них говорится, что автор этого сокращенного руководства 
(_/*А!ЛЛ) включил в него некоторые лишние теоремы, а упустил 
такие важные, как теорема о прямоугольном треугольнике и об 
окружности. 
Восточные источники среди произведений Ц^— ^ \ Ибн 
Сины называют ^ r ^ J i t ^«деь* (Сокращение Эвклида), и так как 
трактат, входящий в состав сборной рукописи, следует непосред­
ственно за трактатом о талисманах, автором которого назван 
Ибн Сина, то не исключена возможность, что в этом трактате 
мы именно и имеем сделанное Ибн Синой извлечение из Эвклида. 
Трактат состоит из введения, в котором даются основные 
геометрические понятия (точка, линия, плоскость, углы, разные 
геометрические фигуры), и из 25 отделов, дающих объяснение 
35-ти теорем, которые носят названием JCi, (множ. ДСМ, соб­
ственно .фигура"). 
Трактат написан индивидуальным почерком с элементами 
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шекесте, большим количеством лигатур, снабжен всеми необхо­
димыми, местами тонко исполненными чертежами. Заголовки и 
чертежи исполнены киноварью. На листе 1886 имеется примеча­
ние, может быть, переписчика к третьей теореме. Переписчик— 
<_J*-J-P' Oi-^lj** Cr* -ИМ' JU*M Мухаммед ал-Бакир б. Фахрад-
динар-Руми. Дата списка—867/1462 г. 20 лл. (1636—188а). 13x18. 
3832 3257/Ш 
а. ФРАГМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ. 
Рукопись переписана на тонкой глянцевитой восточной бу­
маге четким насхом. Текст не огласован, диакритические знаки 
расставлены систематически. В тексте и на полях чертежи. Текст 
занимает половину каждой страницы, оставляя другую половину 
для вычислений и примечаний к основному тексту. 4 лл. текста 
идут последовательно, пятый присоединен из другого места этого 
же сочинения. По палеографическим данным рукопись датируется 
концом XVIII—началом XIX в. 5 лл. (1а—56). 125x18,5. ' 
3833 2572/XXXVIII 
а. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ И ВЕСА 
ДИНАРА И ТЕНГИ, а равно их дробных частей. Начинается 
ex abrupto с заголовка Jiy^ OU». 
Список, видимо, XIX в., на добавочных листах серой коканд-
ской бумаги, подклеенных к началу сборника <Ц »^1 <&}у*: 2 лл. 
(126-13а). 19,5X26. 
А С Т Р О Н О М И Я И АСТРОЛОГИЯ 3834-3860 
3834 jjUJf
 3 K^J) ,J V U T 2385/ LXVIII 
КНИГА О НЕБЕ И ВСЕЛЕННОЙ 
а. Арабский перевод книги А р и с т о т е л я „О небе* (Перс об-
pavoo), которая является одним из основных дошедших до нас 
сочинений Аристотеля (384—322 г. до н. э.) по физике и астро­
номии. Перевели эгу книгу на арабский язык t_j~te ^у. <_у*»> 
Яхийа б. Ади (ум. в 364/974 г.), (Sij^i О-* L^*i ^**i Юханна 
(Яхийа) б. Битрик (ок. 200/815 г.), некоторые части ее были пе­
реведены ^» j - i j yS Абу Башаром Матта (ум. в 328/940 г.). 
Редактировали ее текст Яхийа б. Ади и Хунейн (б. Исхак—ум. 
в 260/873 г.). Доарабские комментаторы ее—Александр Афро-
дисийский (ок. 200 г. н. э.) и неоплатоник Фемистий (317—337 г. 
н. э.). Из писавших по-арабски авторов занимались этой книгой 
и оставили комментарии к ней и сочинения, имеющие к ней от­
ношение, следующие лица: Абу Зайд Ахмед б. Сахл ал-Балхи 
(ум. в 322/934 г.), известный арабский географ, филолог, теолог 
и философ, ученик ал-Кинди, и Абу Хашим Абдас-салам ал-
Джубба'и, один из виднейших деятелей му'тазилитства (ум. в 
220/932 г.). 
Книга состоит из четырех трактатов (AJUL*), которые распа­
даются на главы ( v ^ ) Начало после басмалы: Lk—jl t.jLi" 
£lf ОуПJ\ JU> SijbJt СУ- i_rf*i ***У f№ J *i*^i^ L> J-ЛЬ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком со мно­
жеством лигатур на плотной глянцевитой бумаге; диакритические 
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знаки часто пропускаются; заглавие всей книги и заголовки к 
трактатам и их отдельным главам выделены киноварью; на полях 
и в тексте ряд рисунков и чертежей, иногда с пояснительными 
надписями. В конце рукописи—колофон, указывающий, что эта 
рукопись списана с экземпляра, переписанного в Дамаске 15 числа 
второй джумади 580/24 сентября 1184 г., и что настоящая руко­
пись переписана в конце второй декады первой джумади 1075/10 
декабря 1664 г. 28 лл. (2726—299а). 18x24,5. 
3835 ry?l J\J~\ iMf 2385/ LX1X 
КНИГА ЗВЕЗДНЫХ ТАЙН 
а. Псевдоэпиграф, выдаваемый за сочинение Аристотеля, состоит 
из не связанных друг с другом отрывков. Говорится о природе 
звезд, о функциях солнца и луны, о связи звезд с разумной ду­
шой (iileUlt ^pJuJl), о том, что душа относится к телам, состо­
ящим из воздуха и т. п. Все это перемежается с благочестивы­
ми и нравоучительными сентенциями. 
Начало после басмалы: J-eliJf <»*£J*iJ fj**Jf Jlj~»\ v»^ ***" 
в тексте:)_/«XLC- Vf *Jo j cj-*^J» U*-~j f «ti—}UJf £*-£« jj^\ 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком со 
множеством лигатур на плотной глянцевитой бумаге; диакрити­
ческие знаки ставятся гораздо обильнее, чем в остальных частях 
всей сборной рукописи; номера разделов выделены киноварью, 
киноварью же подчеркнуты первые слова разделов. Рукопись 
датирована 1075/1664 г. (см. колофон на л. 299а). 3 лл. (299а— 
3016). 18X24,5. 
3836 zy. ij**l CJL-C. 2381/V 
ИСЧИСЛЕНИЕ А Х Д Ж А З Д Б У Д 
Способ определения дня недели и наступления каждого 
месяца мусульманского лунного года. Составление приписывает­
ся четвертому (праведному) халифу Алию (ум. в 40/661 г.). 
Переписан красными чернилами небрежным среднеазиатским 
насталиком на плотной лощеной бумаге среднеазиатского произ­
водства. Дата переписки, очевидно, близка указанной в колофо­
не (л. 234а) предыдущего сочинения—1277/1860 г. 1 л. (243а). 
12x20, 
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3837 2900/XVI 
ТАБЛИЦЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНЯ НЕДЕЛИ, наступления 
каждого месяца мусульманского лунного года, составленные 
будто бы халифом Али. В тексте указана дата составления (и, 
возможно, переписки) таблицы—1274/1858 г. К таблицам прило­
жено объяснение способа пользования ими. 4 лл. (249а—252а.) 
13,5x23,5. 
3838 iJ-Jfj* &i&* **Ь* **-JJ Jijy 1773/V 
КНИГА Н О В О Г О Г О Д А Х О Д Ж И 
Х Э К И М А Т Е Р М И З И 
Очень популярное в Средней Азии произведение, автором 
которого считается термезский шейх <_5-Ц^ **£*» (_ғ^<>* ****** 
М у х а м м е д б . Али Х а к и м - и Т е р м е з и (ум. в 255/869 г.), 
основатель дервишского ордена х а к и м и й е . Описываются свой­
ства и качества каждого года, новолетие которого начинается 
с того или иного дня недели. 
Начинается ex abrupto, без басмалы с вышеприведенного 
названия. 
Переписана курсивным бухарским насталиком на серой ко-
кандекой бумаге. Список, по-видимому, XVIII или первой поло­
вины XIX в. 3 лл. (97б-99а). 15X25." 
3839 Т О Ж Е 2730/VI 
Перед началом написано иное заглавие: j \ Я-Л-J JL~ fl£»f 
\J>*+Ji ^CfJ\^x*c ЛА]^О.. Начинается также ex abrupto, без бас-
малы. 
Переписан четким бухарским насталиком. Время переписки, 
очевидно, близко (ср. л. 328а) к 1263/1847 г. 3 лл. (3356—337а). 
14,5x24,5. 
3840 Т О Ж Е 2730/V 
С таким же названием, как и в предыдущем списке. 
Описываются счастливые и несчастливые годы китайского 
двенадцатилетнего цикла начиная с года Мыши; названия годов 
даны по-персидски. 
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Переписан бухарским насталиком на сероватой среднеазиат­
ской бумаге, названия годов выделены красными чернилами. 
Дата переписки, очевидно, близка указанной на л. 328а— 
1263/1847 г. (весь том переписан одним печерком). 5 лл. 
(3316—335а). 14,5X24,5. 
3841 ^у^з JLc _р _ус^л 3887/Ш 
СОКРАЩЕННОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
НАУКИ О ЗВЕЗДАХ 
Трактат приписывается _}+& ^у. «Д*вм ^_J J**s? _yL*» у. \ 
^,ibJt Абу Ма'шар Джа'фар б. Мухаммед б. Омар 
ал-Балхи, известному астроному IX в. н.э., происходившему 
из Балха. Большую часть своей жизни он провел в Багдаде, 
умер в Басите 28 рамазана 272/6 марта 886 г. Был автором не­
скольких произведений по астрологии на арабской языке. Настоя­
щий небольшой астрологический трактат содержит перечень дней 
недели с указанием местонахождения планет в различное время 
дня, а также перечисление часов с указаниями, что следует на­
чинать в эти часы и что не следует. По-видимому, это есть со­
кращенное изложение на персидско-таджикском языке извлече­
ния из одного из трудов по астрологии ал*Ма'шара. 
Рукопись переписана неряшливым почерком насталик на 
светло-желтой бумаге среднеазиатского производства. Непосред­
ственно за этим трудом тем же почерком переписаны небольшие 
отрывки из известного медицинского сочинения Тибб-и Акба-
ри (Акбарова медицина). Список не датирован, по-видимому, 
второй половины XIX в. 2 лл. (104а—1056). 13x22. 
Об авторе и его трудах си. Б рок, I, 221; Доп., I, 394а, также Enz. d. 
Is!., I, 1C5-1C6. 
3842 Jk ^L,UJ f _j~J ^ 1 JUVf £uiJU l) l~j 2385/XXXII 
ТРАКТАТ О ДОСТОВЕРНОМ И НЕДОСТОВЕР­
НОМ В НАУКЕ О ЗВЕЗДАХ УЧЕНЕЙШЕГО 
ШЕЙХА АБУ НАСРА АЛ-ФАРАБИ 
а. Автор — знаменитый средневековый ученый и философ— 
jjjJjliJl ОЦ_^Э ^ о*»* &>. JU***^eJ у,\ Абу НасрМухам-
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мед б. М у х а м м е д б . Тархан ал -Фараби (ум. в. 339/950 г.). 
В трактате указывается разница между точными и неточными 
науками, а также между вещами, причины которых очевидны 
сами по себе, и теми, причину которых мы часто не можем 
установить. Затем объясняется участие чувств, воображения и 
разума в деле познания сущности вещей. Все это сопровождается 
примерами из области природы. Середина и конец трактата по-, 
священы разъяснению представлений о небесных телах, их свой­
ствах, об отношении друг к другу и к остальной природе и т. д. 
Начало трактата после басмалы: <jJ [ ...aJJ JL*SJ t j 
l*J I OlcL-J I _, f^JU I iJL^iL. f Ail I A ^ J _^
 M \ &JJ | Jtf 
Трактат переписан мельким неразборчивым насталиком со 
множеством лигатур на плотной желтоватой бумаге. Начало 
абзацев отличается отступом текста перед ними. 
Рукопись датируется 1075/1664 г. (см. колофон на л. 299а). 
3 лл. (116а—118а). 18.5X24. 
Рукописи и издания см. у Брок., I, 212. 
3843 ^ U ^  ^|_,UJ \^cJ ^ I cXi 2385/ LVII 
КОПИЯ СОЧИНЕНИЯ АБУ НАСРА АЛ-ФАРАБИ 
,0 ДОСТОВЕРНОМ И НЕДОСТОВЕРНОМ 
В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ЗВЕЗД* 
а. Копия сделана, как видно из предисловия к ней, совре­
менником и знакомым ал-Фараби <LUJ-AA£ ^ *^AI_^ I ^l»—f ^ f 
(jataAJl Абу Исхак Ибрахим б. Абдаллах ал-Багдади. Веро­
ятно, это тот самый переводчик и комментатор Аристотеля, Абу 
Исхак Ибрахим б. Абдаллах, чье имя упоминается вместе с име­
нами Яхйиб. Ади и знаменитого Абу Насра ал -Фараби при 
перечислении переводов и толкований на сочинения Аристотеля 
(см. Ибн ал-Кифти, изд. Llppert'a, стр. 36/19; 37/20; 54 и 
Хаджжи Халифа по изданию G. Flfigel'fl, ц, 589; V, 69 и 94). 
В предисловии к трактату ал-Фараби Абу Исхак Ибрахим 
ал-Багдади рассказывает о том, что он издавна интересовался, 
наукой о звездах, безусловно, верил в ее принципы, а известные 
ее неточности относил на счет неуменья делать точные вычис­
ления, неполноты наблюдений и несовершенства инструментов. 
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Желание углубиться в вопросы астрологии привело его к тому, 
что он собрал и прочел много древних и новых сочинения, кото­
рые поселили в нем сомнения относительно достоверности самых 
принципов этой науки. За разрешением этих сомнений он обра­
тился к знаменитому ученому и философу ал-Фараби, который и 
прислал ему через некоторое время означенный трактат, полно­
стью разрешавший недоумения Ибрахима и указавший ему дости­
жимое и недостижимое в этой области. Автор снял копию с 
трактата для одного из своих друзей. Рукопись интересна как 
копия с автографа ал-Фараби. 
Начало предисловия после басмалы: <^L,UJ| j*>* ^уУ c £ j 
В дальнейшем начало и конец трактата совпадают с приведенным 
в рукописи за инв. №2385/ХХХИ. 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком со 
множеством лигатур, на плотной бумаге; диакритические знаки 
часто пропускаются. Начало каждого раздела (J-»*) ' надчер-
кнуто киноварью. Датирован список 1075/1664 г. (см. колофон 
на л. 299а). 3 лл. (2096—2116). 18X24,5. 
Рукописи и издания—см. опис. №3842 (2385/ХХХИ). 
3844 А»_^«Л jyf 2385/XXII 
С О К Р О В И Щ Е П О З Н А Н И Я 
Автор— Ц^~ <j-jl ^ - i * у} Абу« Али Ибн Сина (ум. в 
428/1037 г.), знаменитый философ и врач, известный в Европе* 
под именем Авиценны. Трактат называется также ^j-л AJL»^ 
1$J (3-ku L j LVU~JJJI (Трактат о талисманах и о том, что с 
ними связано). В пяти отделах (J-**) этого трактата, составлен­
ного по настоятельной просьбе друзей, автор говорит о влияниях 
различных планет, приуроченных к определенным датам и часам, 
и о составлении талисманов для привораживания и для защиты от 
врагов. 
Начало после басмалы: АГ" J.» j J& \j ^^» _r* 1*5 j «-*•*• 
Трактат входит в состав сборной рукописи U£» JJLW^, ^уу* 
Переписан скорописным насталиком. Дата списка—1075/1664 г. 
2 лл. (лл. 946-956). 18X24,5. 
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3845 o J - r * J ! £ i f 3374/V 
СОКРОВИЩНИЦА ТОГО, ЧТО ИЗВЕСТНО 
Приписываемый, несомненно, без достаточного основания 
тому же Абу Али Ибн Сине (Авиценне) трактат о талисманах 
и влиянии созвездий. По содержанию этот трактат близок тому, 
который описан выше и, быть может, является другой его 
редакцией. 
Начало после вышеприведенного заглавия и басмалы: 
£ j 1 с*— ] **£»> j^ JLc у. I *&. t у. OULuu»3 j I Af C-—J f £J l—j £j* f 
Переписан довольно четким бухарским насталиком на серой 
кокандской бумаге; термины и отдельные места текста написаны 
киноварью. Список XIX в. 2 лл. (256—27а). 15x26. 
3846 QJJ» 4^  С— y>~JU if C~ -J f 'oJU-J "t+cbji 3008/11 
ПЕРЕВОД КАСЫДЫ, ПРИПИСЫВАЕМОЙ 
ШЕЙХУ-ГЛАВЕ (ФИЛОСОФОВ) АБУ АЛИ 
Б. АБДАЛЛАХ ИБН СИНЕ 
а.-т. Персидский перевод и комментарий к арабскому стихо­
творению, трактующему о чудодейственном влиянии некоторых 
звезд и планет и чудесных средствах против укусов скорпионов, 
змей и т.п. Анонимный переводчик говорит, что это приписывае­
мое тому же Абу Али Ибн Сине стихотворение содержит 
„такие удивительные вещи из области всех наук, что их впору 
считать тайнами и скрывать от непосвященных". 
Начало самого стихотворения: 
£J f ^jeU JXJ j ^U JXJ * tjo\yJ Ь j
 ( * L J J Ь y> I» 
Переписан бухарским насталиком на русской цветной поч­
товой бумаге; комментируемые стихи надчеркйуты красной линией. 
Переписчик, не названный в рукописи icp. л. 4496), со­
гласно мнению лично его знавшего и хорошо знакомого с его 
почерком ныне покойного научного сотрудника И. Адилова,— 
^ » ! j JJ | c~»»j \jjl Кари Рахматалла Вазих. Дата списка— 
1309/1892 г. 7 лл. (337а—343а). 13X20,5. 
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3847
 Г >ЗС _г~ 2687 
СКРЫТАЯ ТАЙНА 
Автор арабского оригинала 4-UI ^ \
 w
c
 I ~d t ^-»-^' J** 
,jj J^ J f O*SM (Слава религии и веры, призывающий к Аллаху)— 
Мухаммед ар-Рази, т. е. Фахраддин Мухаммед 
б. Омар ар-Рази (ум. в 606/1210 г.), написавший труд 
1 лЛ> LL. ^ ty&+) I _r*J' (Скрытая тайна относительно 
беседы планет), большой труд по талисманам и астрологии с 
магией. Анонимный автор персидского перевода этого труда 
посвятил его Абу-л-Музаффар Илтутмиту (в ркп. ^^>»1 j 1)— 
султану „деснице наместника (посла) Аллаха, Насира, влалыки 
правоверных" и его наследнику престола, Абу-л-Харис Фируз 
Шах султану, т.е. разумеется Шамсаддин Илтутмиш (из династии 
Делийских Мамлуков, 607/1210—633/1236 г.) и его сыну и преемнику 
Рукнаддин Фуруз шаху I (633/1236—634/1236). 
Трактат имеет замысловатое распределение материала 
(хикаят, фасл, нав', амал и пр). Список обрывается на 29 J*£ 
(действо). Текст дополняют таблицы (лл. 59—63). 
Переписан насталиком на среднеазиатской бумаге; на полях 
редкие глоссы. Деф.: нет конца. Список, по-видимому, XVII в. 
97 лл. 12X21. 
Блоше, II, 143-144, №897. 
3848 ( J L ^ ) 1773/IV 
(РАССУЖДЕНИЕ) 
Без особого заглавия трактат, «приписываемый известному 
бухарскому шейху Ц ^ о«я* ^««J JJ I Абу Наср Мухам­
меду Парса (ум. в 865/1461 г.). Трактует о 24-х несчастных 
днях в году. 
Начинается ex abrapto, без басмалы, со слов <*•*" C~~f JJJ. 
Список, по-видимому, XVIII в. 2 лл. (966—976). 15X25. 
3849 ^AbJL, Jbjb. gjj ^Ju 704 
КОММЕНТАРИЙ НА .НОВЫЕ СУЛТАНСКИЕ 
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ* 
Автор— \3-&*_ji £ц«»* СП >Млл £j> i^mi\JUe Абдалали 
б. Мухаммед б. Хусейн-и Бир джанди, окончивший на-
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f J " ^ 
К опис. №3849 Комментарий на Зидж-и Султани, Бнрджанди; 
л. 68а. Рукопись — автограф комментатора (XVI в.) 
стоящий труд в раджабе 929/мае—июне 1523 г. По его словам 
(в предисловии), в настоящее время „ Новые султанские астроно­
мические таблицы (т.е. таблицы Улугбека) являются самыми из­
вестными астрономическими таблицами у (всех) близких и даль­
них (ученых)". Объясняя содержание этого труда, автор нередко 
исправляет его погрешности. Комментарий снабжен тонко испол­
ненными чертежами. 
Полная хорошая рукопись с введением; перед началом— 
фихрист- Автограф автора с разновременными глоссами на полях; 
245 лл. 17,5x24. 
Рех., 27-28, №48; Рье.. II. 457-458; СВР, I, 229, №№514-15. 
3850
 f>kuL. J i j u 209/X 
ВВЕДЕНИЕ В СТИХАХ 
Стихотворный трактат по астрологии. Автор— ijjj? ^Ц-» 
G^AyO М у б а р а к - и Авази (?). 
Переписан индийским насталиком на окрашенной в голубой 
цвет восточной бумаге. В сборной рукописи, имеющей дату 
(л. 1706)—974/1566 г. Деф.: нет начала. 3 лл. (171а—1726). 
13,5X23. 
Рье, II, 801. 811 и 871. Ср. Х.-Х., V, 472, № 11680. 
3851 . ULiJf c~*- c i^* 3 _;* *&~j 2422/Ш 
ТРАКТАТ О ТОЧНОМ О П Р Е Д Е Л Е Н И И 
НАПРАВЛЕНИЯ КЫБЛЫ 
Автор трактата — ^уЬ^л) f {_>—^» Юсуф а л - К а р а б а г и 
(ум. 1054/1644 г. или в 1055/1645 г.), посвятил его Аштарханиду 
Имам кули хану (1020/1611—1051/1642). Так как молитва, гово­
рит автор, есть основа веры, а молитвенный обряд связан с 
определенными временами дня и должен совершаться с лицом, 
обращенным в сторону Мекки (эта сторона называется „кибла"), 
то он написал этот трактат с целью, установить это направление 
для областей Мавераннахра. Автор в своих рассуждениях ссыла­
ется на Коран, хадисы и на высказывания различных авторитетов 
мусульманской теологии; в конце приводятся выдержки из ком-
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ментария к известному популярному труду по мусульманскому 
праву ал-Викайа. Начало: 4А*Г"С~«Л ojuSfojf if \jj\^£- J+* 
Переписан бухарским насталиком на тонкой серой коканд-
ской бумаге; заглавия и пр. выделены красными чернилами. 
Переписчик (ср. л. 1516) — X. lioUvLl I ^^l i ^ <ШI a*— }L 
«Ш t AJ UC Мулла Са'адалла б. Кази-л-кузат Дамулла Инаяталла. 
Дата списка-1274/1857 г. 19 лл. (346-526). 15,5X27. 
3852 OjfyJf {**» 1356/XIV 
СБОРНИК П О Л Е З Н Ы Х С В Е Д Е Н И Й 
Анонимный трактат по астрологии в 7 главах: 1) апология 
астрологии; 2) о местонахождении отдельных светил и созвездий; 
3) об определении времени по длине отбрасываемой человеком 
тени; 4) о том, с каким созвездием связан каждый данный день; 
5) о связи семи светил и созвездий с каждым из семи' дней' не­
дели; 6) о гороскопах для новорожденных; 7) о счастливом или 
несчастливом характере каждого дня месяца. 
Переписан бухарским скорописным насталиком на среднеази­
атской бумаге, заглавия и пр. выделены киноварью; на полях — 
глоссы и дополнения. Помещен в сборнике, который переписал 
J J J J J U A P Абдалазиз (л. 144а); одна из дат сборника (л. 144а) — 
1252/1836 г. И лл. (216б-226а). 13X21,5. 
3853 2900/XV1I 
КАЛЕНДАРЬ НА 1259/1843 г. (год Зайца) с обозначением 
месяцев солнечного года и с указанием продолжительности дня 
в часах и минутах для г. Бухары. 
Время переписки, очевидно, падает на канун года календаря 
(1259/1843 г.). 5 лл. (253б-257а). 13,5X23,5. 
3854 2418/1 
ДВЕ АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ: oU j S
 fbr O l b f j » 
1Г\£ AA— Jl£M &j*j jf J J ^ L J ^ U » - (Происшествия в дни месяца 
первой джумади 1264 года, в зависимости от астрологических 
сочетаний) и ^LUf^iU»- oU j * JlCLf £ ^ * j jf fbt C>l5af^» j 3 
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) ХЛ1 v<CLv (Происшествия в дни месяца второй джумади 1264 года, 
'в зависимости от астрологических сочетаний). Расписание по 
дням, неделям и числам первой джумади 1264/апрель 1848 г. и 
месяца второй джумади того же года/май 1848 г. тех ауспиций, 
связанных с сочетаниями созвездий, условные обозначения кото­
рых даны рядом в особой графе для каждого дня. 
Таблицы разграфлены желтыми и красными линиями, в рам­
ках, под приведенными выше заглавиями, сделаны соответ­
ствующие записи. 3 лл. (16 — За). 16X26. 
3855 OUL- (L! O l J ^ i f OU» ^ JuU j О - y i 2409/IV 
ПОВЕСТВОВАНИЕ СТО СЕДЬМОЕ О ВЫБОРЕ 
СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ И ЧАСОВ 
Извлечение из ^*^ I yU5" (Книга тайны) некого *jb у. \ 
Абу Дауда , сообщающего эти сведения на основании дошед­
ших до него высказываний пятого шиитского имама Джа'фар 
б. Мухаммед Садика (Правдивый). Извлечение содержит харак­
теристику, в смысле благоприятности или неблагоприятности, 
всех 29 дней месяца, а затем отдельных дней недели. 
Переписано неряшливым бухарским насталиком на серой 
кокандской бумаге,' дни месяца и часы написаны киноварью. 
Переписчик, видимо (ср. л. 386) , ...(jate о*** ^» ^ О - в **+** 
t j j l i J l -5 ... Мухаммед Сиддик б. Мухаммед Садик... ал-Бухари. 
Дата (там же) — 1264/1848 г. Деф.:нет конца. 2 лл. (209а—2106). 
15,5x26. 
3856 (AJJ ^JU») 2504/IV 
(КНИГА [ПРЕДСКАЗАНИЯ] СУДЬБЫ) 
Анонимный без всякого названия трактат; в тексте везде 
встречается указание, что испытывается судьба ( ^ J U s ) . 
Приводятся магические средства и указания, что надо сделать, 
когда испытывают судьбу или хотят удачи в делах; в качестве 
иллюстраций к этому соответствующие рассказы. Начало (ех 
abrupto): $} I л-J-b А» о J J *у* сР° ц*1-М **" c**U» ^ 
Переписан курсивным насталиком. Дата—1267/1851 г. 18 лл. 
(163а—1806). 13x20,5. 
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3857 2504/IX 
НАСТАВЛЕНИЕ, каким образом можно узнать судьбу чело* 
века и как сделать себя счастливым. Список 1267/1851 г. 2 лл. 
(188а - 189а). 13X20,7. 
3858 2504/XI 
О СЕМИ ПЛАНЕТАХ, соответствующих семи дням недели, 
и что можно с успехом делать в каждый из таких дней, находя­
щихся под влиянием той или иной планеты. Список, видимо, 
1267/1851г. 2 лл. (189б-190а). 13X20,7. 
3859 2504/XVI 
О ПЛАНЕТАХ-ПОКРОВИТЕЛЬНИЦАХ особям мужского и 
женского пола, в какой день следует писать талисманы, связан­
ные с тою или иною планетою, куда их нужно класть. Список, 
видимо (л. 1966), 1267/1851г. 2 лл. (191а—192а). 13X20,7. 
3860 fjou flC f^ 4*J |J Uу*** 2677 
С О Б Р А Н И Е ГОРОСКОПОВ, ОСНОВАННЫХ НА 
З В Е З Д Н Ы Х О П Р Е Д Е Л Е Н И Я Х 
Автор— у^лл_rt-».f ^JojjJ(JJO-Эo+ckAмухаммед С и д -
д и к т у р а Хишмат. Вся рукопись представляет ряд записей аст-
рономическо-астрологического характера, среди которых имеются 
гороскопы на разные исторические события с XIV в и кончая 
XX в., записи, касающиеся положения планет и созвездий в раз­
ные годы и время и пр. Мухаммед Сиддик, литератор, был также 
любителем-астрологом и занимался, по словам ныне покойного 
научного сотрудника Института востоковедения АН УзССР 
И. Адилова, у известного бухарского ученого Ахмед-и Калла 
(ум. в 1314/1896-1897 гг.). 
Начало после басмалы: С—f <j«L*» j ! _/^ 01 I^UM»-! А Г ^ О * » 
Автограф автора, без даты и определенного конца; судя по 
последним записям (запись на л. 106а датирована 1329/1911 г.)— 
начала XX в. 115 лл. 26X31. 
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ХИМИЯ И АЛХИМИЯ 3861-3864 
3861 Jj~M\ j~ yllT 3758/Н 
КНИГА ТАЙНЫ ТАЙН 
. Автор — знаменитый врач, философ и ученый ^J+ovjiLiy] 
{Jj\ji\ \-tjfj Абу Бекр Мухаммед б. Закарийа ар-
Pa зи (ум. в 313/925 г) . 
По-видимому, уникальный алхимический трактат, о содер­
жании которого красноречиво говорит сам автор (л.1426; пере­
вод по публикации У. И. Каримова, стр.75): „И я составил этот 
(труд) для того, чтобы читатель его избавился от (необходимо­
сти производить) разнообразные опыты, узнал хитрости ученых, 
их проделки и то, что они (вернее: «и как они") смешивают ложь 
с правдой. 
Отличный и хорошо сохранившийся список, переписан чет­
ким старинным насхом на плотной кремового цвета „самарканд­
ской* бумаге. Колофон в списке на необычном месте — перед на­
чалом, с датой переписки — 912/1506 г. 25 лл. (142а—1666). 
16,5x25. 
У. И. К а р и м о в , Неизвестное сочинение ар-Рази .Книга тайны тайн", 
Ташкент, 1957 (Текст факсимиле, перевод, исследование). 
3862 <uU _^л\у>. ^ Ц ^ 1356/VHI 
ТРАКТАТ О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ 
Анонимный автор говорит в кратком введении, что в своем 
foJa* („Сокращение", хотя перед заглавием на полях написано 
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вышеприведенное название) он в 12 главах описывает драгоцен­
ные камни и их свойства. 
В описываемой рукописи заключаются только первые 5 глав: 
1) об алмазах; 2) о яхонте; 3) о рубинах; 4) об изумруде; б) о 
жемчуге. 
Переписан довольно четким среднеазиатским насталиком на 
серой местной бумаге. Находится в сборнике, переписанном ру­
кою некого jij*ft ~Ц£ Абдалазиза (л. 144а) в 1252/1836 г. блл. 
(202а-2076). 13x21,5. 
3863 IJ-AJUJ j*\y* 1273/II 
ТРАКТАТ О Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Х КАМНЯХ 
у. Автор неизвестен. В предисловии указывается, что насто­
ящий трактат сохранялся в сокровищнице царей, которые вре­
менами читали его и извлекали для себя пользу из его содержа­
ния. Он разделяется на двенадцать глав, каждая из них посвя­
щена отдельному камню и его свойствам. 
Переписан типичным среднеазиатским (бухарским) настали­
ком на серой кокандской бумаге. Переписчик — ^ ^Ш^у^^^Л» X« 
Мулла Хад Мурад Гурланли (ср. колофон л. 142а). Дата —1294/ 
1877 г..10 лл. (1436 —152а). 14,5X25. 
3864 2745/V 
ОТРЫВОК ИЗ КАКОГО-ТО ТРАКТАТА ПО ХИМИИ или 
другой науке. Приводятся рецепты распускания золота и сереб­
ра без помощи огня, раствора червонного золота и пр. Деф.:нет 
начала и окончания. Список конца XIX в. 2 лл. (108а — 109а). 
15X25,5. 
3865 — 3866 
3865 OLJj ^ ^j^JUio^J y U T _^~JU 2385/LXXXI 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА . Б О Т А Н И К У А Р И С Т О Т Е Л Я 
а. Автор — (j«jV^JLJ H и ко л a ft (из Лаодикеи, жил в III — IV в. 
н. э.). Ботаника Аристотеля принадлежит к основным работам 
Аристотеля по естествознанию, но сохранилась лишь в изложе­
нии Николая. Последнее перевел на арабский язык "{ji^> ^  <jb*-«f 
Исхак б. Хунейн (Хунейн б. Исхак; ум. в 298 или в 292/910 или 
в 911 г.) и отредактировал S i^Jf ^ C*JU Сабит б. ал-Курра 
(ум. в 288/901 г.), известный математик, переводчик с греческо­
го различных математических трудов. 
Начало настоящего труда
:
 ^...iivlAU-H ^»(j-JlUJLx—J{ o l l f 
LL~J[ «JUS bj ^ (Сн^) с ^ * ' Crt**" СУ- сЗ1*—' *•*J3 U - J V ^ 1 
Рукопись переписана мелким 'неразборчивым насталиком со 
множеством лигатур на плотной лощеной бумаге; диакритические 
знаки часто пропускаются. Рукопись датирована 1075/1664 г. (См. 
колофон на 299а). 6 лл. (368а —373а). 18x24,5. 
Ср. указание у Х.-Х., IV, 398, М 5060. 
3866 ^Л> лл^шл и* ^-JU» IL~,J £A\y» y U T 2385/LXXXIII 
СБОРНИК', СОСТАВЛЕННЫЙ ФЕМИСТИЕМ ПО .ЗООЛОГИИ' 
АРИСТОТЕЛЯ 
а. Компилятор, сделавший вышеназванную переработку Зоо­
логии Аристотеля, — (j-3*J*-**l*Jf Фемистий (жил ок. 317— 
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БОТАНИКА И ЗООЛОГИЯ 
387 гг. н. э.). Сборник на арабский язык перевел ^"М* СУ-С^**"^ 
Исхак б. Хунейн. 
Начало: OI_^ *«J! *ЛЛэ!а_ум
 (Ji{_rjJUs Lk—_jt«-jUT"*-»f^ » «ui <_>1У* 
Переписан мелким неразборчивым насталиком со множест­
вом лигатур на плотной глянцевитой бумаге; словесная нумера­
ция трактатов выделена киноварью и повторяется дважды: на 
полях и в тексте, киноварью же надчеркнуты некоторые слова 
текста. Находится в сборнике Ц£» JS^j *ej+**. Рукопись да­
тирована 1075/1664 г. (См. колофон на л. 299а). 15 лл. (373а — 
387а). 18X24,5. 
Olj^sJl £jbl> i«* <->U5"'< содержащая 1 трактат, приведена Ибн ал-
Кифти в перечне трудов Аристотеля (по изд. Lippert' а, стр. 45) без упомина­
ния о Фемистии н его извлечениях. У Хаджжи Халифы это сочинение совсем 
не упоминается. 
4" 
МЕТЕОРОЛОГИЯ 3867 
3867 .fj-JU* lk-,^1 yLCJ ^JJ OxiJl j . . . . i i 2385/LXXX 
Т О Л К О В А Н И Е О Л И М П И О Д О Р А НА КНИГУ 
А Р И С Т О Т Е Л Я „МЕТЕОРОЛОГИЯ" 
а. Автор — сг-Л^аН^ О л и м п и о д о р (Olymplodoros;у Ибн 
ал-Кифти (j^^^i.Sdit), толкование на книгу ijj-bJf _Д5У|_ араб­
ский перевод греческого термина МетвюроХогнм» (Метеорология) — 
Аристотеля. Перевод — (jl**—I ОН О ^ * Хунейн б. Исхака (ум. 
в 260/873 r.)t в редакции его сына ^г*"* СН (3***Л Исхака б. 
Хунейна. 
Ибн ал-Кифти в числе лиц, работавших над переводом и 
комментарием этого сочинения, не называет ни Хунейна б. Ис­
хака, ни Исхака б. Хунейна (Тарих ал-Хукама, стр. 41). Коммен­
тарию предшествует перечень трактатов Метеорологии с кратким 
изложением их содержания по главам. Всего в этой книге на­
считывается 4 трактата. Текст введения занимает 3 листа (347а — 
394а), начинается так: tftA_>^ j {&*** «Ч^г-^ Л ^^JLLLL^l *^SfO\ 
£)f £ J U J | £p*c*
 J»ju;_pJt*Vi»Vl Начало толкования после басмалы: 
Все переписано мелким неразборчивым насталиком со мно­
жеством лигатур на плотной бумаге, диакритические знаки час-
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то пропущены; начальные слова некоторых предложений введе­
ния выделены киноварью. Рукопись датирована 1075/1664 г. (см. 
колофон на д. 299а). 22 лл. (347а — 368а). 18X24,5. 
А л ь в, IV, 396 — 399, № 5060/9; есть переложение самой книги— <^>\jf 
L j J U l JJ VfA6y Бекра Мухаммеда б. Яхйа б. Баджжа (ум. в 533/1138 г.). 
« С К Р Ы Т Ы Е Н А У К И » 
3868—3918 
МАГИЯ, ЗАКЛИНАНИЯ 3868-3878 
3868 2504/VIII 
О МАГИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ, благодаря которым начина­
ющий говорить, ребенок становится красноречивым, у кого сла­
бая память, тот будет обладать острою памятью, а также чело­
век станет уважаем и почитаем людьми. ' 
Список, видимо (л. 796), того же 1267/1851 г. 3 лл. (1866— 
188а). 13x20,7. 
3869 2504/Х 
О СЕМИ АНГЕЛАХ, управляющих семью днями недели. 
Список, видимо, 1267/1851 г. 1 л. (189а—1896). 13x20,7. 
3870 2504/ХИ 
О МАГИЧЕСКИХ ЗАКЛИНАНИЯХ, способных возбудить 
пламенную любовь мужа к своей жене и помешать тому, чтобы 
он взял другую жену. 
Список, видимо, 1267/1851 г. 1л. (190а — 1906). 13x20,7. 
3871 2504/ХШ 
НАСТАВЛЕНИЕ, что надо сделать, чтобы покупатели пере­
стали ходить в чью-либо лавку. 
Список, вероятно, 1267/1851 г. 1 л. (1906). 13x20,7. 
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3872 2504/X1V 
ЗАКЛИНАНИЕ против укуса скорпиона. 
Список, видимо, 1267/1851 г. 2 лл. (1906—191а). 13x20,7. 
3873 2S04/XVII 
МАГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА для того, чтобы кого-либо при­
ворожить, достичь желаемой цели и пр. 
Дата списка— 1267/1851 г. 5 лл. (192а —1966). 13x20,5. 
3874 OU*J yf O^eU 500/XVIH 
СВОЙСТВА ВОДЫ МЕСЯЦА НИСАН 
Автор — ***!_/* 1<>*-А+*М(>*-и*м^_^»*Музаффарб Мухам­
мед б. М у х а м м е д Ибрахим. Содержит описание целитель­
ных свойств воды месяца Нисана, которая собирается из дождей, 
падающих в промежутке от 18 числа месяца Хамала (Овен) до 
18 числа месяца Саур (Телец), т. е. между 8 апреля и 8 мая. 
Начинается ex abrupto, без басмалы с вышеприведенного 
заглавия. 
Переписан трактат бухарским насталиком на свободном лис­
те сборника, одна из дат которого (л. 2076) —1275/1859 г. 1 л. 
(2096). 15,5x25,5. 
3875 ал J U ^LL. OL> j> AJL-^, 1597/VIII 
Р А С С У Ж Д Е Н И Е О П О Л Ь З Е ОТ УДОДА 
Автор неизвестен. Со ссылкою на авторитет Мухаммеда пе­
речисляются разные полезные и чудесные свойства, появляющие­
ся в результате употребления в пищу тех или иных частей пти­
цы удода (потатуйки), заколотого с соблюдением известного 
ритуала. 
Начинается ex abrupto, без басмалы словами: £»U* CJU> y> 
£jf J>-_j CJ_^>» L5JJ_>' -** «•** 
Хивинский список на русской писчей бумаге, текст писан 
угловатым насталиком. Дата—1278/1861 г. 2 лл. (2946— 295а). 
22X35. 
У Кадя, при описании сборной ркп. № 1597 (82 по его. катал згу), это 
•Рассуждение* ие отмечено. 
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3876 V^uJl Л>_, у 1 - * . 2900/XVIa 
ИСЧИСЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
ПОТУСТОРОННЕГО МИРА 
Таблица, служащая лля вызова так называемых „риджал ал-
гайб", т. е; мужей потустороннего мира, с их перечислением; 
к таблице приложен текст заклинания. 
Дата списка и имя переписчика отсутствуют (по-видимому, 
вторая половина XIXв.)- 1 л. (2516). 14X23. 
3877 ^JJUJL^J ( j - L J j <Lele%j * j j ^jaj^aCkJ Olxj j 3 T356 /X 
ОБ О П Р Е Д Е Л Е Н И Ю ДНЯ, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ 
О Б Л А Ч Е Н И Я В НОВУЮ О Д Е Ж Д У И ПЛАТЬЕ 
Небольшой трактат, в котором, со ссылкою на религиозные 
предания, приводятся народные поверия и приметы о том, в ка­
кие дни следует одевать новое платье. 
Начало после басмалы: £Jt cJlHo ^ o~»f +&C** <-^fbj 
Переписан курсивным насталиком на серой среднеазиатской 
бумаге. Список XIX в. 2 лл. (212 — 213). 13x25,5. 
3878 361/IX 
ДВЕ АНОНИМНЫХ ЗАПИСИ о способах гадания без об­
щего заглавия: 1) как узнать, кто победит и кто будет побежден 
(указывается, что этим способом пользовался <^0*Jfj^ j~&£~>\, 
т. е. Александр Македонский) и 2) гадание с помощью шести­
гранной игральной кости. 
Написаны довольно четким бухарским насталиком. Текст 
заключен в рамки из синих линий. Список, по-видимому, XIX в. 
2лл. (1436—1446). 14,5X25. 
ФАЛ (ГАДАНИЕ) 3879 — 3883 
3879 <uli Jli 2897/1 
КНИГА О Г А Д А Н И И 
Автор — (j>LaJ+** ^ _^л> Д ж а ' ф а р б. М у х а м м е д 
Садик, шестой шиитский имам, признанный знаток, Корана и 
так называемых эзотерических и оккультных наук (ум. в 148/ 
765 г.). Система приписываемой ему гадательной книги основана 
на толковании ряда стихов из тридцати сур Корана, приводимых 
в персидско-таджикском переводе, причем основанием для вве­
дения в житейский мусульманский обиход гадания по Корану 
приводится 59-й стих VI суры: „У него ключ от тайн. Он только 
один знает их". 
Переписана мелким индийским насталиком на плотной свет­
ло-коричневой индийской бумаге, текст расположен в виде*сти« 
хов, по четыре колонки на странице. Переписчик (им, "очевидно, 
и составлен весь сборник) — ^ ^ о*л* ^кла. Джа'фар Мухаммад 
Али. Дата переписки (см. л. 1016) — 1081/1670 г.; место перепис­
ки — А кбарабад. 8 лл.(1б —86). 17,5X27. 
Бл'оше, IV. 141, № 2174; 318, № 2390; Р ь 6, II, 800/1. 
3880 (aloe! JU AJLC (Jyy> <_^ч O L J _J* J-xi) 2908/XIV 
( Р А З Д Е Л КАСАТЕЛЬНО НЕКОТОРЫХ ВЫСОКИХ 
СВЯЗЕЙ С НАУКОЮ О ЧИСЛАХ) 
Разные беспорядочные записи, вроде первой из них, стоящей 
в заглавии, о чудодейственной силе коранской суры ( jo^t (Чис-
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тое исповедание единства Аллаха), о размещении знаков зодиака 
графическим путем, о том, как приворожить любимую или люби­
мого и пр. 
Все написано в разных направлениях и различными почер­
ками, одна из этих выписок помечена 1276/1859 г. (л. 80а). блл. 
(78а —836). 14,5X23,5. 
3881 Ul JIA 2908/XV 
КНИГА ГАДАНИЯ 
Анонимный трактат носит название J>J*" &* j °*уА+* <у& 
(Удлиненное око и Драгоценное открытие). Гадание по способу 
джафра — числового значения букв — и скрытого смысла некото­
рых частей Корана. 
Вступление (ex abrupto, без басмалы) написано некрупным 
четким наста ликом (лл. 136 —84а). Начинающиеся с басмалы 
многочисленные таблицы аккуратно сделаны черными и красны­
ми чернилами и занимают все остальные листы. Дата переписки, 
очевидно (ср. л.75а), — 1258/1842 г. 17лл.(83б —99а). 14,5x23,5. 
3882 <uU Jli 2504/I 
КНИГА О ГАДАНИИ 
Переводчик (с арабского?) —*JJl v**^ Хабибалла . В 
предисловии рассказывается, что однажды Халиф Харун ар-Ра-
шид собрал всех ученых халифата и поручил им составить труд, по 
которому можно было бы узнать о всем хорошем и дурном, что 
ожидает человека. Это было исполнено, была составлена на ос­
новании опытов книга на арабском языке, которую перевели по­
том на турецкий язык. Чтобы сделать этот труд доступным для 
говорящих по-персидски, вышеназванный переводчик перевел ее 
иа персидский язык. Из дальнейшего содержания видно, что для 
получения ответов на задуманный вопрос, надо произвести опре­
деленную манипуляцию над точками, нанесенными вверху и вни­
зу проведенной линии, и по числу оставшихся точек следует ис­
кать ответ а соответствующей главе, на такой-то странице и на 
такой-то строке. Вся книга поэтому разделена на 144 главы. 
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Начало после басмалы: o^JleJl j JL> Jf ^^s. 4JJ wi*sJ| 
g)\ ju i- jJf OJ_JU c i^ l». 
Переписана курсивным насталиком на серой кокандекой бу­
ма re. Дата — 1269 /1852 - 1853 гг. 79 лл. (16 — 796). 13 X 20,7. 
3883 «L.U Jli . 2504/П 
Г А Д А Т Е Л Ь Н А Я КНИГА 
Без особого названия труд анонимного автора. В предисло­
вии рассказывается, что Абу Али Ибн Сина (Авиценна) со своею 
сестрою прибыли в Кашмир и остановились в одном доме. Ави­
ценна предупредил сестру, чтобы она не выглядывала на улицу, 
так как в Кашгаре много очень опасных волшебников, а сам 
пошел в город. Сестра не послушалась и высунула голову в ок­
но посмотреть на улицу, там оказался волшебник, под чарами 
которого у девушки появились два настолько больших • рога, что 
она не в состоянии была убрать голову из окна. Авиценна, зас­
тав ее в таком положении, составил план мести всем волшебни­
кам Кашмира, в результате чего они все были истреблены. Каш­
мирский царь попросил Авиценну научить его чудесной науке, 
которой он обладает. Авиценна написал для него книгу, заклю­
чающую способ гадания при помощи проведения черт; она со­
стоит из 114 глав. 
Начало после басмалы.•Т-Ц^
 i_si^ %y. <JJjj **" £~~А J& 
Q)\ l\SJ\ _ft*Af C^ljji y i j J f (J'^y^- iy»Lr*« 
Переписан курсивным насталиком на серой среднеазиатской 
бумаге. Дата— эу-л-хиджжа 1267/сентябрь—октябрь 1851г. 79 лл. 
(816—1596). 18x20,7. 
РАМЛ (ГАДАНИЕ НА ПЕСКЕ) 3884-3891 
3884 iK>,Jb ^Lr* 2897/II 
ОСНОВЫ НАУКИ ГАДАНИЯ НА ПЕСКЕ 
Анонимного автора. Изложение распространеннрго на Вос­
токе способа гадания на песке (р а м л) посредством проведения 
и соединения на нем точек и черточек. 
Начинается ex abrupto, без басмалы. 
Переписан трактат четким индийским насталиком на плотной 
светло-коричневой индийской бумаге. Переписчик (возможно, и 
составитель этого всего сборника)
 l_rU о*ем _^**? Джа'фар Му­
хаммед Али. Дата переписки близка к указанной на л. 1016 — 
1081/1670 г. Место переписки — Акбарабад (Индия). 26 лл. 
(96-346). 17,5X27,5. 
3885 J - J f 0\уь 2897/Ш 
СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О ГАДАНИИ НА ПЕСКЕ 
Автор — _A*CJt oj+ft. <^J| oj*» Хамза 6. Хамза ал-Ка'-
ар(?), составивший свой труд в 749/1348 г. Краткое изложение 
правил и способов гадания на песке, а также истории возникно­
вения „науки" о таком гадании. 
Начало после басмалы: ...лУ%> <J*>tj сг^* u-Ц— J jf*0 
Переписан трактат хорошим индийским насталиком на свет-
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ло-коричневой индийской бумаге; текст снабжен условными зна­
ками гадания (в виде черточек и точек) и заголовками, написан­
ными красными чернилами, и обрамлен красными линиями. Пе­
ред началом — незамысловатый двухкрасочный унван с изобра­
жением стилизованных цветов. Переписчик — <^ь о*л* JL**. 
Джа'фар Мухаммед Али. Дата переписки — 1081/1670 г. Место 
переписки — Акбарабад. (Индия). 67 лл. (356 — 1016). 17,5X27,5. 
3886 J-^, *<UL,_, 2897/IV 
ТРАКТАТ О ГАДАНИИ НА ПЕСКЕ 
Отрывок из сочинения о гадании на песке неизвестного ав­
тора. 
Индийский список, переписанный четким насталиком на плот­
ной светло-коричневой индийской бумаге. Переписчик — _/**» 
i^U л*»* Джа'фар Мухаммед Али. Дата списка— 1081/1670 г. 
Место переписки—Акбарабад(Индия). 8лл.(102б—1096). 17,5X27,5. 
3887 J-^Jf idbj 2897/V1 
САМОЕ СУЩЕСТВЕННОЕ В ГАДАНИИ 
НА ПЕСКЕ 
Стихотворный трактат некоего ^UaJ ^AJM Му 'ин Низама 
о гадании на песке, составленный в 706/1306 г. 
Индийский список в таком же точно исполнении, как и пре­
дыдущие трактаты в этом сборнике; перед началом — унван. Пе­
реписчик — ^ ylc a*** Мухаммед АЛИ. Дата списка —1081/1670 г 
19 лл. (1116—1296). 17,5X27. 
Блоше, IV, 322, М 2397. 
3888 2897/VIII 
ТРАКТАТ без названия неизвестного автора, содержащий 
правила гадания на песке. 
Индийский список, исполненный, как и предыдущие, ^-U-i*»* 
Мухаммедом Али, видимо, в 1081/1670 г. 8 лл. (1366 — 1436). 
17,5X27,5. 
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К опи с. №3887. Самое существенное в гадании на песке, 
Му'ин Низа.ма; л. 1116. Рукопись 1(81/1970 г. 
3889 ^•AJ ^О^ЛЛ 2897/IX 
К Р А Т К О Е [ И З Л О Ж Е Н И Е ] ГАДАНИЯ 
НА ПЕСКЕ 
Автор — LSJLJJT^ O U J О ^ М -^» JAJ Насир б. Мухам­
мед Зам а н-и Ш и рази. Содержит краткое изложение способа 
гадания на песке. Материал трактата разделен на две части (<Uli«), 
из которых первая содержит одиннадцать глав, а вторая — двад­
цать две. 
Начало (после басмалы): OJUJ Ы . . . J j j J ^JJf <d) JUsJl 
gJI (
-
5jt_/*^ O L j j «a4 ^ji _jdj ...ujlif' j j j | I_>J_}^ - 4 j ^ " (^*** 
Индийский список, переписанный четким насталиком на 
плотной индийской бумаге светло-коричневого цвета; перед текс­
том — унван. Переписчик, несомненно, тот же
 (_у^ и*л* Мухам­
мед Али, который переписал весь сборник около 1081/1670 г. в 
Акбарабаде (Индия). 25 лл. (1146—1686). 17,5X27,5. 
3890 J^J| Liu* 2939/I 
РУКОВОДСТВО К ГАДАНИЮ НА ПЕСКЕ 
Автор — {jj!_,*-- i^-н _,j^JtsJf AJJJ «ЫОА Хи дай аталла, 
известный под прозванием Ширазский а с т р о л о г . В трактате 
содержится изложение основ гадания на песке посредством про­
ведения точек и черточек. 
Начинается (после формулы <uU**— *—Ь): 
б" р**-^ Сг**^ **•" р*ч С~~**pf&nj]^.JiJI jJU ^ J ! J-ej 
Переписан некрупным курсивным насталиком, текст интер-
фолиирован чистыми листами бумаги, на которых сделаны ред­
кие примеры, заметки и пр. Список XIX в. 40 лл. (16 — 406). 
19,5X25. 
3891 2935/11 
ОТРЫВОК ИЗ АНОНИМНОГО ТРУДА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ОПИСАНИЮ ГАДАНИЯ 
НА ПЕСКЕ 
Переписан курсивным насталиком на посредственной, по-ви­
димому, русской бумаге начала прошлого столетия. Список пер­
вой половины XIX в. Переписчик U** o^UJl ^ 1 LiUJt yfr 
\5J**jj^ Сх^ Абу-л-хафиз 6. ал-Ариф Мухаммед Амин аз-За-
ранджари. 8 лл. (41а — 48а). 19,5X25. 
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Д Ж А Ф Р (МАГИЧЕСКИЕ ЧИСЛА) 3892 - 3899 
3892 ( o j j * ^ й Ц Л 2908/XIX 
(ТРАКТАТ О БУКВАХ) 
Автор—^tjjJI «Дж—{ ^ j ^ t ^ ^ j J l J^U. Джалаладдин 
Мухаммед б. Ас'ад ад-Даввани (ум. в908/1502— 1503гг.). 
Заглавия в самом труде нет и оно взято из подписи в кон­
це колофона. Там же сбоку рукою, очевидно, переписчика добав­
лено, что в этом трактате оказалось много мест перепутанных и 
некоторые фразы непонятны, почему он просит у читателей из­
винения. 
По словам автора, наука о численном значении букв ведет 
свое начало от древних греков —Пифагора (ок.580—500 гг. н.э.), 
Аристотеля и других философов, прикрывает тайные откровения 
пророков и великих мужей, имеет непосредственное отношение 
к астрономическо-астрологическим концепциям и т. п. 
Переписан трактат некрупным довольно четким насталиком 
с выделением заглавий красными чернилами. 
Список, по-видимому, конца XIX в. 6 лл. (1266 —131а). 
14,5x23. 
3893 2897/V 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ, содержащий кабалистическое рас­
суждение о двадцати восьми буквах арабского алфавита, каждой 
из которых соответствует особый ангел. 
Индийский список, исполненный, как и предыдущий трактат 
этого сборника, <^Ь а*»* Мухаммедом Али, в том же 1081/1670 г. 
1 л. (ПОаб). 17,5X27,5. 
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К опнс. Ns .'3891. Киша Iздания по способу джас|ра, Яр-н Самарканд»; лл. 106 6— 107а. 
Рукопись 125К/1842 г. 
3894 _>» SJJ Jli 2908/XVI 
КНИГА ГАДАНИЯ ПО "СПОСОБУ ДЖАФРА 
Автор — (^ «Ali^ j*— _,Ь iajl» ijj JU»* ^yib Баки Мухам­
мед б. Хафиз Яр-и Сам арка иди. Составлена в 1029/1619 г. 
при некоем Абдаррахман бий диван-беги б. Суйундж аталике. 
Переписчик — ^i-^f -*»— о**— ^jf ^»uJf
 {^и -U— ^ f ^ 
^ U l j _;з*Д»Л Ибн Абу Са'ад Айнаддин Аби Са'ид Са'даддин, 
известный под прозванием ал-Махир. 
Переписана четким насталиком, под таблицами даны много­
численные образцы различных алфавитов (см. фото); все тща­
тельно исполнено разноцветными чернилами. 
Список, судя по сходству почерков, очевидно (ср. л. 75а),— 
1258/1842 г. i0 лл. (996 —108а). 14,5X23,5. 
3895 by*. ЫасГ fU
 4lrL*Jb 9*&ijb 2908/XIH 
СПОСОБ УЗНАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ЧИСЕЛ, 
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРИ ГАДАНИИ ПО БУКВАМ 
Рассуждение анонимного автора. Запись с двумя таблицами, 
по-видимому, XIX в. 3 лл. (756—77а). 14,5X23,5. 
3896 J i j afjicf j Of
-rx~Xj _j л AJL*J 2908/XVH 
ТРАКТАТ О МАГИЧЕСКИХ ЦИФРАХ 
Рассуждение анонимного автора, которое он составил по 
просьбе некоторых друзей на основании древних источников, с 
пояснительными чертежами. 
Переписан трактат курсивным насталиком. Список, по-види­
мому, первой половины XIX в. 7 лл. (1106 — 1166). 14,5X23,5. 
3897 ifjiftf ^Де j * <dU_, 2908/XVHI 
ТРАКТАТ О П О З Н А Н И И (МАГИЧЕСКИХ) ЦИФР 
Автор — _jb 1-Дв- X у д а я р. Рассуждение о разгадывании тай­
ного значения цифр. 
Написан курсивным насталиком, с пояснительными таблицами. 
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Список первой половины Х1Хв. 7лл.(117а—1236, к которым, вероят­
но, следует отнести и чертежи на лл. 124а —125а). 14,5x23,5. 
3898 2908/XXI 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КАКОГО-ТО ПЕРСИДСКО-ТАДЖИК­
СКОГО ТРАКТАТА О ЧИСЛАХ со ссылкою на ^f J^> (в ркп. 
ошибочно fit 9o_,Lo — Книга Адама), об иносказательном значе­
нии букв арабского алфавита, в которых заключается все знание 
вещей. 
Переписано неряшливым насталиком на низкого качества 
местной бумаге. Список, по-видимому, первой половины XIX в. 
7 лл. (1406—14ба). 14,5X23,5. 
3899 ^у^з loyl* <JJ-r» OU» j i SJUj 2908/XXIV 
ТРАКТАТ, РАЗЪЯСНЯЮЩИЙ БУКВЫ, 
ПРОИЗНОСИМЫЕ ПРИ ЧТЕНИИ ПО СКЛАДАМ 
Автор — -XAfj а*»* М у х а м м е д 3 ахи д. Рассуждение о 
магическом и числовом значении букв. 
Написан ex abrupto, без басмалы, неряшливым насталиком. 
Список XIX в. 11 лл. (156а — 1666). 14,5X23,5.-
АУФАК (СОВПАДЕНИЯ) 3900—390$ 
3900 (fjij j* JuJ) 2572/XL 
(ТРАКТАТ О МАГИЧЕСКИХ КРУГАХ) 
Автор, согласно приписке на полях (л. 780а), — aj—JL» _,*• 
ijwUxA:> Мир М а к с у д - и Д а х б и д и . Заглавие принято условно, 
на основании содержания трактата: речь в нем идет о магических 
квадратах, в отдельные клетки которых в определенном порядке 
вписываются цифры, составляющие целые числа, или отдельные 
буквы из состава слов так, чтобы при чтении в любом направле­
нии цифры или буквы при сложении давали одни и те же числа 
или слова. [Подробнее об этой отрасли каббалистики, которая 
называлась <jf>JJ «Д* (Наука о совпадении) или < J A / ^ ' ЛУ& 
(Наука о буквах), ср. у Х.-Х. III, 505 * D o z y , Supplement aux 
dictlonnalres arabes, II, 824]. Автор неоднократно ссылается на 
авторитеты по арифметике (^ yLUL^ t^ (_5U^.),a в той же приписке» 
в которой названо имя автора, указывается, что .это книга заим­
ствована из положений главы философов, господина великих 
(ученых) Аристотеля —грека"— u~*ij O f S ^ U j I y U f ^ f . 
с г Ч * u~JU» Lk-->1 J * ^ «•**- L*5^1-
Трактат иллюстрирован большим количеством квадратов и 
других фигур. В сборнике *****! (jS^yr> список, видимо, XIX в. 
Деф: нет конца. 30 лл. (780а—809а). 19,5X26. 
3901 2908/ХХ 
а. ВЫДЕРЖКА ИЗ АНОНИМНОГО ТРАКТАТА О ЧИСЛАХ 
и магических числовых формулах. После басмалы начинается 
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словами (написаны киноварью):^\is^\li\^\Ji» {y»LSLJf'b {y {}^i. 
С чертежами и таблицами. 
Переписан скорописным бухарским насталиком на серой 
среднеазиатской бумаге, термины и пр. написаны киноварью. Спи­
сок, по-видимому, первой половины XIX в. Деф.: нет конца. 8лл. 
(1326+1396). 14,5x23,5. 
3902 2908/ХХИ 
а. АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ О ЧИС­
ЛАХ, об их великом смысловом значении, в том числе и всех 
именах Аллаха. 
Переписан неряшливым бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Список первой половины XIX в. 5 лл. (146а— 
1506), 14,5x23,5. 
ТА'БИР-НАМА ( С О Н Н И К И ) 3903—39071 
3903 4*U _^*3 1892/Ш 
СОННИК 
Толкователь снов: ^l*» ^г**? f^t ***^ ^*^*3 (Сонник имама 
Джа'фара Правдивого). 
Начало: »g}\ A*"* JU—JIJ» .^J^U j i *»»»J ^ t 0 | J J 
Рукопись переписана черными чернилами насталиком на 
лощеной бумаге кокандского производства, заголовки сделаны 
красными чернилами. Датируется по нахождению в одном сбор­
нике вместе с другими (л. 1406) — 1262/1845 г. 6 лл. (142а — 
147а). 15,5x25,5. 
3904 <_^> vJ_^xo. <uU _^*J 1892/Ша 
СОННИК ДОСТОЧТИМОГО ЮСУФА (ИОСИФА) 
Приписываемый библейскому Иосифу, толкователю снов. 
Начало (после басмалы): _/***з<>!1 . . .^J l*J | у ^ *JJ a*»Jt 
Переписан бухарским насталиком на серой местной бумаге. 
Время переписки (ср. л. 1406)—1263/1847 г. 12 лл. (147а—1586). 
15,5x25,5. 
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3905 A-lJyJji 1597/ХП 
СОННИК 
у. Автор — <JJJJ\ *V* j * * Мир Зийааддин. 
Переписан угловатым курсивным насталиком на русской 
писчей бумаге. Дата списка—1278/1861 г. 38 лл. (2576— 284а). 
22X35. 
(Галь. 58-69, №82, 2. 
ИЛМ АЛ-КИАФАТ (ФИЗИОГНОМИКА) 3906—3907 
3906 689/11 
АНОНИМНЫЙ БЕЗ ЗАГЛАВИЯ ТРАКТАТ 
ПО ФИЗИОГНОМИКЕ 
Начало после басмалы: «л*ч Ы ... j ^ J U f у ^ <JLI JUsJf 
Переписан турецким насхом на хорошей европейской бумаге. 
Предыдущий трактат в этом томе (переписан одной рукой) дати­
руется 951/1545 г. Деф.: нет конца. 3 лл. (2146—2166). 14x20,5. 
3907 2714/IV 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ ПО ФИЗИОГНОМИКЕ, изла­
гающий способ определения характера человека по отдельным 
частям тела (по волосатости плеч, живота и пр., по глазам, 
ушам и пр.). 
Написан на добавочных листах сборника, насталиком по ди­
агонали страниц. Список, видимо, XIX в. 2 лл. (1946—1956). 
14X24. 
ШОНА (ГАДАНИЕ НА БАРАНЬЕЙ ЛОПАТКЕ) 3908—3912 
3908 *JlL C*iju> jb J L - j 415/1V 
ТРАКТАТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ (ГАДАНИЯ) 
НА (БАРАНЬЕЙ) ЛОПАТКЕ 
Трактат анонимного автора с графическим изображением 
схемы бараньей лопатки и с объяснениями, какое значение имеют 
те или иные места на лопатке. 
Даты нет, видимо, XVIII в. 
Дата на оттиске квадратной печати на л. 2136—1200/1786 г. 
2лл. (181а—182а). 12,5x14. 
3909 С—\ у_/~ OUjUJ 958/ХХХ 
О МОЛИТВЕ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ НУЖДЫ 
Приводится наставление, как следует совершать такую мо­
литву и какие слова произносить. Затем приводится наставление 
шейха Фаридаддин Закария-йи Мультани, как осуществить свое 
желание через особую молитву, произносимую в пустынном месте 
в магическом квадрате. Дается рисунок этого квадрата. Особо 
приводится магическая формула (написана киноварью), которую 
якобы преподал Мухаммед. Если ее написать в пятницу, в конце 
месяца Рамазана, в определенное время и читать, то исполняющий 
это будет в безопасности от всяких бед и напастей. 
Переписано всё, по-видимому, в XVIII в. 1л. (1376). 11,5x17. 
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3910 fj^J j a » - <jUj j_ / j* у Ь 575/Х 
ГЛАВА О СЧАСТЛИВЫХ И НЕСЧАСТЛИВЫХ 
ДНЯХ 
Отрывок из какого-то стихотворного трактата о счастливых 
и несчастливых днях, о том, в какие дни следует предпринимать 
дела, в какие дни какие одевать одежды и т. п. 
В сборнике, переписанном, по-видимому, в XVIII в. Де<р.: 
нет конца. 1 л. (116). 15x21. 
3911 «uli JU 541/VIII 
ТАБЛИЦА ДЛЯ ЗАГАДЫВАНИЯ 
Таблица и наставление, как ею пользоваться, чтобы узнать, 
исполнится ли желание загадывающего или нет. 
Дата списка —1266/1850 г. 1 л. (36а). 13X21. 
3912 2504/V 
НАСТАВЛЕНИЕ, как узнать, когда родился тот или 
иной человек, анонимного автора. Рекомендуется для этого на­
писать имя этого человека и его матери, расположить буквы в 
„абд жадном" порядке и затем, беря их по семи, определить, 
сколько будет в остатке. При этом тот или иной остаток соответ­
ствует определенным часам и дням недели. 
Переписано курсивным насталиком, по-видимому, в том же 
1267/1851 г. (ср. л. 1806). 2 лл. (1806-181а). 13x20,7. 
ТАЛИСМАНЫ 3913—3918 
3913 «J^ -JLAJl (j-JlL IL~,JX OU-JUJl yUT 2385/LXXII 
КНИГА ТАЛИСМАНОВ ФИЛОСОФА 
АРИСТОТЕЛЯ, ИЗВЕСТНАЯ (ПОД НАЗВАНИЕМ). 
.КНИГА ТАЙН-
а: Псевдоэпиграф, приписываемый Аристотелю. Перевод­
чиком его назван ^^> ^. (jjl*—I Исхак б. Хунейн. 
В этом сочинении говорится о значении талисманов и об 
условиях их изготовления. Начало после басмалы и вышеприве­
денного заглавия этого труда: v-JLUJf gb л!л UL» ZeL*» JXJ 0\ 
Переписан мелким неразборчивым насталиком со множест­
вом лигатур на плотной глянцевитой бумаге. Рукопись датиро­
вана 1075/1664 г. (см. колофон нал. 299а). 1 л. (373аб). 18x24,5. 
У Брок. в Ибн ал-Квфти Исхак б. Хунейн не упоминается как перевод­
чик .Книги тайн*. Трактаты о талисманах очень распространены, но отождест­
вить наше сочинение с ...«JLU . J dJlw_j или Ol+«JLI*t упоминаемыми у 
Альв. X, индекс заглавий), не удалось. Может быть, ото Аль в., 111,505,4113,3, 
где не приведены ни начало, ни конец. 
3914 ViLr*^ **** СЛмЛХл 2213/XXVHI 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ «ПОДАРКА РЕДКОСТЕЙ* 
Основной труд состоит из 28 глав (Рьё, II, 871), трактует о 
магических свойствах различных минералов и различных маги-
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ческих средствах. Указываемый Х.-Х. (II, 234, №2633) одноимен­
ный труд <^ 1^-« (j->
 t^ e»^ rJfOAC oUuic Аламшах Абдаррахмана 
б. Сачили (ум. в 989/1579 г.) не имеет ничего общего с настоя­
щим. Составитель извлечения некий ч-*—l*J| I-JJJ) QJ. О*Л* 
Мухаммед б. Айуб ал-Хасиб. 
Написано отличным мелким насхом на полях сборника, с 
датой — 745/1344 г. 5 лл. (776—81 а, на полях). 16x24,5. 
3915 Jj~X\ JIJ. 500/XX 
ИССЛЕДУЮЩИЙ ТАЙНЫ 
Автор—и*» а*— Сейид Хам ид, был муридом шейха 
СейидДжалала Бухари, известного под прозвищем OUsl&>. ^^л^л— 
Господин над жувущими (ум. в 785/1383). Труд по каббалистике, 
алхимии, волшебству и магическим действиям, которые, по мысли 
автора, осуществляются при помощи молитвы. 
Начало (после басмалы): ...pL-Vl ^ ! UIJLA j j JJk l ) JU*>! 
gj\ JUL» «JU— ..._jJUJ\ uUjJf JjJU* J U J L»f 
В сборнике с датой (л. 218а)—1275/1858 г. 10 лл. (2206 — 
229а). 15,5x25,5. 
3916 Of ( je f^ i j о_Ц, c £ w OLu 4JL-_, 415/Ш 
ТРАКТАТ О КАМНЕ .ЙАДА" И 
ЕГО СВОЙСТВАХ 
Рассуждение анонимного автора о чудесных свойствах камня 
„йада" и о способах его употребления. 
Переписан четким насталиком, вначале унван, исполненный 
золотом и красками; по всем страницам текста разбросаны золо­
тые мазки, каждая страница в рамке из золотых и голубых линий. 
Даты нет, список, видимо, XVIII в. (Ср. оттиск квадратной печати 
на л. 2136 с датой — 1200/1786 г.). 5 лл. (1776—181а). 12,5x14. 
3917 ju*f_yJf _, o^JLJf _, jS\_yk)\ Usf 2741 /HI 
КНИГА О (ПРАКТИЧЕСКИХ) ПОЛЕЗНОСТЯХ, 
О МОЛИТВАХ И О МИЛОСТЯХ, ИЗВЕСТНАЯ 
ПОД НАЗВАНИЕМ „СОТНИ ПОЛЕЗНОСТЕЙ" 
а. Автор — fjj. t_>xLJJ!aA£ ^ i a*».f ^ - i J f ^ j <j*i«*J| у} £*-£» 
«jiJaJl tjJL^jJt ( j i+Jf t ^ ^ U I J^. ^ J ! Ш е й х Абу-л-Аббас 
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Зайнаддин Ахмед б. Абдаллатиф б. Абу Бекр аш-
Шарджи ал-Йемени аз-Забиди ал-Ханафи (ум. в 
898/1492 г.). Труд, содержащий описания ста талисманов, формул 
и магических прямоугольников, способствующих осуществлению 
разных желаний и стремлений; укрощению гнева и ревности, со­
хранению здоровья, благополучию беременной женщины и ее 
ребенка, избавлению от мышей и пр. 
Переписан индивидуальным насхом, насталиком и сулсом 
с большим количеством таблиц на плотной европейской старой 
бумаге; текст и поля обрамлены красными линиями, причем по­
следние обильно уснащены вынесенными на них заглавиями, от­
метками и многочисленными разновременными глоссами читате­
лей. Список, вероятно, конца XVII —начала XVIII в. Деф.: нет 
конца. 147 лл. (286—1746). 17x24. 
Брок.. П, 190; Доп., II, 254; Х.-Х., IV 428; Эскур.», ,11, 68, Nt 779. 
3918 OLJUt oic 2900/XIX 
СВЯЗНЫЕ СЛОВА 
Предание говорит, что под таким названием был известен 
талисман, составленный из ряда имен, который праведный 
халиф Али носил с собою и который впоследствии попал к сул­
тану Махмуду Газиевиду. Настоящее предание не приводит текста 
самого талисмана, а лишь рассказы о его чудесном действии на 
самого султана Махмуда (л. 275а) и на ^других лиц. 
Начало после басмалы: OLdJUJic ^ t ifjlkXL» C~»\j_f &**Ъ 
Переписан четким насталиком, текст и поля обрамлены крас­
ными линиями; на полях — против начала — виньетка в виде како­
го-то растения. Список середины XIX в. 3 лл. (2746 — 2766). 
13,6x23,5. 
М Е Д И Ц И Н А 
3919-3964 
К опис. № 3919. Стихотворение размером раджаз по медицине, 
Ибн Сины; л. 372 б. Рукопись XIX в: 
Л Е Ч Е Б Н И К И 3919-3953 
3919 v i J l ^ i bjy?J 3008/VI 
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е Р А З М Е Р О М Р А Д Ж А З . 
ПО М Е Д И Ц И Н Е 
а.- т. Автор — знаменитый философ и врач U*— ^] ^л у} 
А б у Али Ибн Сии а. Это стихотворное руководство по меди­
цине называется также просто «UJJA** (Стихотворение) или 
4A5LL*«JI « J ^ J V I (Стихотворение Ибн Сины), в нашей руко­
писи насчитывается 1322 двустишия; начало (первые 15 двусти­
ший) не сходится с берлинской рукописью (Альв., V, 534, №6268), 
ему предпослано отсутствующее в берлинской рукописи предис­
ловие автора в прозе. В этом предисловии Ибн Сина указывает 
на отсутствие в современном ему Фарсе интереса к медицине, не 
составляющей уже, как прежде-, темы споров и дискуссий ни в 
собраниях, ни в больницах, жалуется на то, что заниматься вра­
чебной практикой позволяют себе люди, абсолютно ничего в 
медицине не понимающие, и говорит, что ввиду этого он, по 
примеру ученых старых поколений в целях популяризации меди­
цины, в частности среди просветителей, вазиров, высокопостав­
ленных лиц и законоведов, решил изложить основы медицины 
в стихотворной форме. Трактат делится на две части: теорети­
ческую и практическую. 
Вслед за этим трактатом приводится еще небольшой араб­
ский стихотворный трактат по гигиене, озаглавленный: *+**у 
дямЛ Jajui. ,_^ i ^Хс ^У £j» (jbLs +J£SJ\ J y — Учение мудреца 
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Тайазука о сохранении здоровья в изложении Лбу Али (Ибн Сины). 
Тайазук ((jSLs) — врач, живший в эпоху возникновение ислама, 
пользовавшийся известностью при Омейядах (Ср. Ибн ал-Кифти, 
стр. 105). 
Начало: р-«!.*вЛ JAJ-^O"* * * k * <_^с * **!** J ^ f (Ll^ *JaI—f Ы<3>» 
Конец: ^ Ь л Л a i t 0\л>. ol^i l * l*Jl» "fj jJf p~*M ^ ^ij 
^ U ! cOJL, O f j ^ y Jo-Jf U| * J S L J
 f^CJ] ^ ^ j f (+• J U » 
После этого арабского стихотворения дается стихотворный 
же его перевод анонимного автора на персидский язык. Затем на 
четырех страницах (лл. 433а—4346) приведен тщательно состав­
ленный и разграфленный перечень описок, встречающихся в пер­
вом из описанных трактатов, с соответствующими исправлениями. 
Переписано всё типичным бухарский насталиком второй по­
ловины XIX—начала XX в.; бумага—местной среднеазиатской вы­
работки, так называемая—„кокандская", хорошо лощеная; загла­
вия и т. п. сделаны киноварью. 
Переписчик, имя которого не названо, - <~J^ C/i^ ^Lkc^t» 
Мулла Узамаддин Катиб, как подтвердил б. научный сотрудник 
Отдела И. Адилов, лично его знавший и хорошо знакомый с его 
почерком. Дата списка-1310/1899 г. 63 лл. (3726—4346). 13x20,5. 
3920
 0iJ^X*i] 2i*j 334/VI 
П О Д А Р О К В Л Ю Б Л Е Н Н Ы М 
Приписываемый, быть может без достаточных оснований, зна­
менитому врачу I-**— ^jf <jAe y>\ А б у Али Ибн Сине эроти­
ческий трактат. Труд посвящен настявле'ниям, как устраивать по­
пойки, смаковать и делать разные сорта вин, как наслаждаться 
с женщинами, познавать в удовольствиях с ними их хорошие и 
дурные качества, какие применять возбуждающие средства и пр. 
Начало после басмалы: 
£jf \j £\3 f j i » <CXJJ> * \j lib 3 J J ! * • * UU5 
Переписан крупным старческим бухарским насталиком; за­
главия отдельных частей выделены киноварью. Дата (л. 1596)— 
1310/1892 г. Деф.: нет конца. 64 лл. (2746-3376). 13x20,5. 
Б л о т е , II, Ш—Ш, Nk 869. Восточные падания: Агра, 1864; Лакнау, 
1867; Каувпур, 1870 (см. Эдварде, 267). 
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3921 
Т О Ж Е 882 
Полная рукопись. Настоящий список—копия с Каунпурско-
го издания Нул Кишора 1287/1870 г. Переписан размашистым 
персидским насталиком на европейской писчей бумаге. Дата— 
1296/1879 г. 286 лл. 14,5X21. 
3922 Сл-Jf k i» XJb^ 2479/VI 
ТРАКТАТ ПО ГИГИЕНЕ 
ИЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
Автор—*№f J**» Мухаммед Казим. Он говорит в 
предисловии, что написан этот небольшой трактат главным об­
разом на основании труда у_/Ц^1 <L«}U, составленного i)jf-xJf %^ 
(j-i^i jy Бахааддаула (б. Сираджаддин Шах Касим б. Шамсад-
дин Мухаммед) Нурбахши (ум. в 913/1507 г.). 
Начало после басмалы: OU с~*-э 45" ^ Jbd j AJUA^ <JA a*» 
£j| c ~ f OLJI OUjf3 
Переписан насталиком с большим числом лигатур на серо­
ватой кокандской бумаге. Список, по-видимому, второй половины 
XIX в. (ср. дату на л. 516а—1296/1879 г.). 6 лл. (5416—5466). 
15x26,5. 
Об этом труде см. Б л о ш е , II, 101, М852; Б р о у н , 186—187. 
3923 >bfjeJf J*J 7192 
МОРЕ ПЕРЛОВ 
а.-т. Автор — «^j^f s^J^' <^~*М Cr* -*+»-• My хам мед 
б. Юсуф, Гератский врач (по Брок. имя автора ^> JL»** 
{Jjj*H ^?**^! iS—ji—по-видимому, опечатка вм. <--^оМ- Умер в 
817/1414 г.; Альв., V, 6239. Этому противоречит приведенная 
Брок. дата составления труда—924/1518 г.). По Брокельману пол­
ное заглавие этого труда i^-JJl сЛлИх-»«Л (J**s*3 <_^  ^л\у^\_^> 
AjjU'j^ Jf j ijJuJoli] j £o_/*Jl Q* (Море перлов относительно иссле­
дования медицинских терминов [взятых] из арабского, латинско­
го и греческого языков. Брок., II, 592). 
Книга представляет собою алфавитный словарь медицинских 
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терминов: названий болезней, лекарств, а также имен известных 
врачей. Арабский текст прерывается персидскими вставками. Этот 
труд автор в .933/1526 г. переработал по распоряжению вазира 
по имени Захираддин Мухаммед Амир бек. В нашем списке, так 
же как и в бомбейском XVIII в., этот вельможа именуется: 
Начало сочинения после предисловия: J X j ^ f i_>M о^Л— 
такое же, как в берлинском списке XVII в. Конец, также совпа­
дающий с концом берлинского экземпляра (но без заключитель­
ной формулы) :<>а«и tu*j OLiot JSM _£sb ^y^»j &t*J £** J* 3 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком, сначала 
до 130 л. включительно старательным и разборчивым, начиная с 
л. 131 и до конца почерк становится грубым. Колофон вовсе без 
диакритических знаков. Начало текста и названия терминов на­
писаны красным. На полях имеются многочисленные записи раз­
ными почерками, сделанные красными и черными чернилами. 
Бумага местная лощеная желтоватого цвета. Рукопись повреж­
дена сыростью, верхняя часть листов, примерно наполовину, 
значительно пострадала. Первые пять листов частично подклеены 
бумагой, дополняющей их до нужного размера, причем текст 
(в том числе и самого начала рукописи) оказывается в этих мес­
тах отрезанным. То же и на последних трех листах. Список за­
кончен перепиской в четверг 18 ша'бана 997/ воскресенье 2 июля 
1589 г. в г. Каше (Шахрисябзе). На обороте первого листа три 
различных печати: 2 круглых и 1 овальная. В самом конце руко­
писи миндалевидная печать. Все они оттиснуты неразборчиво. 
Лишь на одной круглой можно прочесть* ^^UsJVf и*»'- 165 лл. 
14X24. 
С В Р,. I, 256, 567. К сделанной там ссылке следует добавить: Бомбей, 
191—192, №111. О прочих рукописях см. Б рок., Доп. , 11,592. Издание: Каль­
кутта, 1830. 
3924 УХГ^.? J y " ^ £ЛЦ -/* 4 9 / Ш 
О ПИЩЕ И ПИТЬЕ 
Автор—тот же врач Юсуф б. -Мухаммед б. Юсуф-и 
Юсу фи ат-Табиб, живший при Великих моголах Бабуре 
(932/1526-937/1530) и Хумаюне (937/1530-963/1556). Стихотвор-
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ный медицинский трактат, настоящий заголовок которого «DL,^  
yjjJS^ j Jjf*U (Трактат о пище и питье). Трактат входит в 
состав медицинского сборника этого автора, озаглавленного £*Ц-
_b|jiJ) (Сборник полезных сведений), в просторечии известного 
под названием {_^*»yi v^9 (Юсуфова медицина). 
Начало (ex abrupto, без басмалы): 
£tJt ^£J> jUL,^ c~»J JUoj * ^ f £jA J j t *y? t^J^J 
Переписан трактат четким бухарским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Дата переписки (ср. л. 55а), очивидно,— 
1307/1890 г. (оба эти сочинения в томе переписаны одним лицом). 
5 лл. (866—91а). 13X20. 
Ср. литографированное индийское издание: Кауняур, 1293/1876 г.. стр. 
97—100; Витк., М 185а (где вместо .в 913/1507 г.* следует читать .после 
913/1507 г.')- СВР, I. 258, ММ 572—575. 
3925 JuoX) о Я ^ 1404/11 
П О Л Е З Н Ы Е С В Е Д Е Н И Я 
Д Л Я Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь Н Ы Х 
Автор- тот же Ю с у ф б. М у х а м м е д б. Юсу ф-и Ю с у ф и 
(XVI в.). Стихотворный трактат по медицине (см. описание в СВР, 
I, 262, № 585). Почти перед каждым стихотворным отрывком 
указано, какую цель преследует заключающийся в нем рецепт 
и против какой болезни он предлагается. 
Переписан трактат размашистым* насталиком на серой рус­
ской бумаге конца XVIII — начала XIX в. Список, несомненно, 
первой половины XIX в. Деф.: в конце не хватает 1 листа. 18 лл. 
(606-776). 15,5x21. 
С В Р, I. 262, М№ 585-58С. 
3926 Т О Ж Е 1356/XXI 
Очень неряшливо написанный насталиком список, с боль­
шим количеством ошибок, объясняющихся, видимо, неграмот­
ностью переписчика (например, «--J »-J» ^U оЬ и т. п.). 
Переписчик, очевидно (судя по столь же малограмотному 
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колофону на л. 382а), .из населенного пункта Кандахар (_/»• - ^ ) , 
переписавший рукопись в городе Шаше"— JJJ о ^ jij*^ JL*C 
OUit о ^ <-^ Абдалазиз-хан (джан), сын Билал хана (джана) 
афганца. Дата переписки, вероятно, близка указанной таи же— 
1253/1837 г. Деф.: не хватает конца (2—3 лл ). И лл. (3186— 
329а). 13X21,5. 
3927 Т О Ж Е 1355/V 
Порядок стихов местами перепутан. Переписан среднеазиат­
ским насталиком на восточной и европейской бумаге разного 
качества. Вначале заголовки сделаны киноварью, далее, до конца, 
они опускаются вовсе. Дата переписки—1256/1840 г. Деф.: конца 
нет. 17 лл. (188б-204а). 12,5x20. 
3928 oU| Ъуи ^ oL-e ^ f £JJJ £ 3 * v 2 7 1 8 
ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАРИКА К МОЛОДОСТИ 
УКРЕПЛЕНИЕМ ПОЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Автор —
 l_^i_fJJ\ <J—yi £у. wU»f gjJL Шейх Ахмед б. 
Юсуф аш-Шариф. Настоящий список представляет собой пе­
ревод с арабского на персидский. Переводчик— ~ь.д.~ л*еь« 
^yl^ LeV! (3^ Lo -J+s^ ^\ v^JJt Мухаммед Са'ид ат-Табиб б. 
Мухаммед Садик ал-Исфахани. 
Труд излагает гигиену брачных отношений между мужчиной 
и женщиной, наставления по поводу вреда половых излишеств, 
медицинские средства, употребляемые для лечения некоторых 
половых болезней, для укрепления половой деятельности и пр. 
Переписан индивидуальным бухарским насталиком на белой 
среднеазиатской бумаге; на широких полях редкие глоссы. Деф.: 
недостает конца, так как прерывается на 22 главе, полный же 
текст состоит из 30 глав. Список XVHI в. 126 лл. 15,7X26,5. 
Р ь е, II, 471 (до 940/1533 г.). 
3929 1>гЧМ ^ 4224/1,111 
ПОДАРОК ПРАВОВЕРНЫМ 
Автор— г^*Ьр (j^t&J CA»j <-*•»* (у> <y**f «-**»<• Мухам-
мед Му'мин б. Мухаммед Заман Тенкабун и-йи Дай-
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лани, посвятивший этот свой медицинский труд шаху Сулейману 
Сефевиду (1077/1667-1105/1694). 
Рукопись написана отличным индийским насталиком черны­
ми и красными чернилами; текст в рамках из золотых и цветных 
линий. Начало рукописи и начала отдельных частей труда укра­
шены унванами, исполненными красками и золотом. Бумага ин­
дийская, тонкая кремового оттенка. Лл. 2176 и 222а остались 
незаполненными. Переписчик—(_3н»~|-в У-* Мулла Сиддик. Дата 
списка: 5 зу-л-хиджжа 1211/2 июня 1797 г. Место переписки— 
Кашмир. 300 лл. (16—217а—2226—3006). 18x30,5. 
С В Р, I, 265, ММ 594-596. 
3930 Т О Ж Е 2717 
Сборная разновременная рукопись вышеназванного труда. 
В основном список относится, по-видимому, к концу XVII или к 
началу XVIII в. Эта часть переписана индийским насталиком на 
кремового цвета восточной бумаге. Очень много утраченных 
листов, которые заменены написанными в 1280/1863—1281/1865 гг., 
по-видимому, где-то в средней Азии (бумага—серая кокандская). 
531 лл. 16,5x29,5. 
3931 Т О Ж Е 3502 
Рукопись переписана разными почерками. Бумага частью 
плотная, старинная кремового цвета, частью более новая и тонкая. 
Список не латирован: первая его часть, написанная мелким нас­
таликом на старой бумаге (лл. 1—304), по-видимому, относится 
к XVIII в., вторая половина, написанная размашистым бухарским 
насталиком на более новой бумаге (лл. 305—571), и 2 лл., вос­
полняющие окончание первой части рукописи, относятся к XIX в. Пе­
реписчик второй половины рукописи—ь\_у> WUCM Мухаммед Мурад. 
Деф.: во второй части рукописи нет третьей (последней) главы 
(^ ж^— p~J) 571 лл. 16,5x24,5. 
3932 Т О Ж Е 3653 
Рукопись переписана насталиком черными и красными чер­
нилами на голубоватой индийской бумаге; текст в рамках из си-
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них и золотых линий. В начале рукописи, в начале четвертой 
главы (£»L/ <_/*s»*i»j) из первой части труда и в начале второй 
главы (су15 V***) из второй части—унваны, исполненные крас­
ками и золотом. В рукописи, как и во всех предыдущих списках 
этого труда, нет третьей последней части (|\^— «•-**)» по-види­
мому, и не написанной автором. Дата списка: первой, второй и 
третьей глав первой части—3 раби' I 1251/30 июня 1835 г.; чет­
вертой и пятой глав первой части—раби' I 1251/июнь—июль 
1835 г.; первой главы второй части—15 раби' I 1251/12 июля 
1835 г.; второй главы второй части—17 джумади I 1251/12 сен­
тября 1835 г. Место переписки—Кашмир. Переписчик— о*»1 
^л£» Jj-w^J jux ^ J Ахмед б.Абдаррасул хаким (врач). 391 лл. 
15,5X27. 
3933 Т О Ж Е 211 в/VI 
Рукопись переписана тушью и киноварью хорошим-средне­
азиатским насталиком на полях ^jb&~> j\y\\ тексту самого тру­
да предшествует его оглавление (л. 560аб), перед которым по­
мещен тонко сделанный золотом и красками унван; такой же 
унван находится и перед текстом. Последняя страница первой 
части исполнена золотом и красками в виде своеобразной кон­
цовки. Перед второй книгой очень красивый унван—заставка 
(л. 777а). Список, по-видимому, XIX в. 270 лл. (660а—830а). 
22x35. 
3934 Т О Ж Е 2479/IV 
Второй отдел, учение о действии сложных лекарств в двад­
цати трех (вместо двадцати четырех) главах (y^U)* 
Переписан весьма посредственным среднеазиатским настали­
ком на тонкой кокандской бумаге; на полях многочисленные 
глоссы и т. ц. Дата—1296/1879 г. 124 лл. (3936—516а). 15x26,5. 
3935 Т О Ж Е 3760/1 
Краткое извлечение (v»il*) из третьей главы (^ *^— о****^) 
первой части этого труда, трактующее о характере и свойствах 
различных лекарств. 
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Рукопись написана насталиком, текст—тушью, заглавия— 
киноварью. Бумага индийская, разных цветов (желтая, зеленая, 
синяя и др). Текст в рамках из цветных и золотых линий. Поля 
широкие и также заполнены текстом. Дата переписки и имя пе­
реписчика не указаны, рукопись, по-видимому, индийского про­
исхождения конца XIX в. 19 лл. (16—196). 16,5x26. 
3936 (A)L~J) 2829/II 
(ТРАКТАТ) 
а. Не имеющий заглавия труд, автор которого j ^ \ -i+** 
t y L U ^ «-ij-r** М у х а м м е д Акбар, п р о з в а н н ы й А р з а н и 
(XVII в.),—известный индийский врач, автор ряда трудов по 
медицине. Рукопись содержит алфавитный перечень болезней с 
кратким описанием их симптомов и с указанием точного произ­
ношения названий этих болезней. Составлен в период II12/1700— 
1130/1717 г. 
Начало после басмалы: JIJWJI ****Л *jCJl <LL) ~U*Jf 
Переписан индийским насхом (заглавия) и насталиком на 
тонкой восточной бумаге. Переписчик — <J^y У^* 1^*ч - / л ^ 
Кадир Бахши Каланури. Список XVIII в. 28 лл.(56б—8Я6). 
16,5X29,5. 
3937 fe*Loj) 2900/XXXI 
(НАСТАВЛЕНИЯ) 
Анонимный труд, содержащий советы в стихах для поддер­
жания здоровья, воспитания тела, распознавания болезней; на­
ставления, будто бы собранные для Александра Македонского из 
высказываний Лукмана, Галена (о. 130 — 200 гг.), Аристотеля, 
Бузурджмихра и Сократа. Всего в рукописи содержится девять 
наставлений: восемь небольших, размером по три—пять байтов 
в каждом, и последнее, девятое, наставление — „О распознавании 
болезней" — в пятнадцать байтов. 
Начало (после басмалы): &*^ С—*J !«J(—J ^ J | AOI-Ь 
Переписаны насталиком; перед началом грубоватая застав-
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ка-унван, текст в рамках из красных линий. Дата списка — 
1215/1800 г. 5 лл. (4776-481а). 13,6x23,5. 
3938 2900/XXIX 
СТИХОТВОРНЫЙ ЛЕЧЕБНИК БОЛЕЗНЕЙ анонимного 
автора; всего в нем девяносто три двустишия (байта). Каждое 
из них содержит совет по лечению одной какой-либо болезни, 
таким образом подобные наставления охватывают девяносто три 
случая заболеваний. 
Переписан насталиком в два столбца на странице; начинается 
каждый байт словами £э-э (устранение) и названием болезни, 
написанными киноварью. Список, видимо, самого начала XIX в. 
(ср. дату на л. 290а — 1216/1802 г.). 4 лл. (4646 — 467а). 13,5X23,5. 
3939 ^гж-^Vl
 V U T 2710/I 
КНИГА Ж И З Н Е Н Н О Г О ЭЛЕКСИРА 
а. Автор uU ^ -1^.} £у, JiJ*J\ juc А б д а л а з и з б. Ах­
мед б. Хамид, написал настоящий труд в Мултане, в шаввале 
1218/январе —феврале 1804 г. по желанию Мухаммед Шах Наваз 
хана; он называет свое сочинение в предисловии ^»-1 *j*j 
_^\ ОуЬ j (Зеленый изумруд и красный яхонт) для перстня 
упомянутого „великого эмира и почтенного хакана" (в картотеке 
он стоит под этим последним названием).. По содержанию £он 
представляет собой лечебник. 
Начало после басмалы: U*i i ^ l » CJf ^njj* N <^ U<^ -t» 
Переписан хорошим четким персидским насталиком красными и 
черными чернилами на отличной индийской бумаге. Текст и поля 
заключены в рамки. На широких полях много глосс на персидс­
ком языке. Переписчик, по-видимому (л: 3986 — колофон 
следующего сочинения в этом томе, переписанного тем же 
почерком), <J+** f}U Гулам Мухаммед (судя по тексту коло­
фона, возможно, один из слуг заказчика этого тома). Дата 
переписки (см. л. 3976) —1253/1837 г. 145 лл,- (16 — 1456). 18X28. 
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3940 ^«JL» UO* 2716/H 
САЛИХОВСКИЙ С Б О Р Н И К 
Автор — isj^' ^} I" -U*+> »j—>^' fjJ^' * l^ I iLc 
И б а д а л л а ан-Нари , известный под именем М у х а м м е д 
Салих а л - Б у х а р и . В предисловии автор указывает, что 
изучение болезней, и лекарств для их лечения по книгам, под­
робно все это излагающим, а особенно таких болезней, которые 
составляют специальную принадлежность индийской медицины, — 
дело трудное и сложное. Это обстоятельство побудило его со­
ставить настоящий медицинский словарь на основании авторитет­
ных медицинских сочинений, заменив некоторые названия словами, 
более известными и употребительными. Все названия болезней и 
лекарств расположены в алфавитном порядке. 
Начало (после басмалы): у ^ *-***J <j~b—» 3 Jls*^ JL*I> 
Переписан четким бухарским насталиком на голубой русской 
писчей бумаге прошлого столетия (водяные знаки: корабль и 
под ним год— 1808, 1807 и др.). Поля покрыты глоссами, писан­
ными рукой переписчика; на них же вынесены подзаголовки 
к тексту, написанные по большей части киноварью. Характер 
глосс и описок дает повод предположить, что это автограф 
составителя. Датируется первой третью XIX в. Деф.: нет конца. 
224 лл. (1136 — 336а). 15,5X29. 
3941 2716/V 
БЕЗ ОСОБОГО НАЗВАНИЯ СБОРНИК РЕЦЕПТОВ средств, 
усиливающих половое возбуждение и половую деятельность, 
неизвестного автора. С присоединением рецептов против выпа­
дения волос, куриной слепоты и пр. 
Переписан крупным бухарским насталиком на кремового 
цвета кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью; на по­
лях — глоссы, писанные тем же почерком, что и текст; они 
пострадали при реставрации рукописи (срезаны). Дата — 
1255/1839 г. 27 лл. (3646-3906). 16,5X29. 
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3942 (-tfbO 1873/1V 
( П О Л Е З Н О С Т И ) 
Отрывок из труда неизвестного автора, содержащий ряд 
стихотворений, описывающих действия на человеческий организм 
некоторых веществ растительного и животного происхождения 
(вроде кунжута, гороха, коровьего масла, человеческого волоса 
и пр.). Каждое такое стихотворение озаглавлено <>a5ti, что дает 
повод так назвать и отрывок. 
Переписан бухарским насталиком с обильными лигатурами. 
Список периой половины XIX в. 2 лл. (1126 — 1136). 14,5X26, 
3943 2900/XXXIV 
АНОНИМНЫЙ ТРУД ПО ДИАГНОЗУ БОЛЕЗНЕЙ. В руко­
писи приводится только четвертая dlLo (часть) труда, трактую­
щая о распознавании чумы и о ее лечении. 
Переписан неряшливым насталиком, перед началом—грубо­
ватые заставки; текст и поля в рамках из цветных линий. Сли­
сок первой половины XIX в. 3 лл. (5176 — 5196). 13,5X23,5. 
3944 2900/XXXV 
ОТРЫВОК ИЗ А Н О Н И М Н О Г О УЧЕБНИКА ТЕ­
Р А П И И Б О Л Е З Н Е Й . В отрывке помещены: способ крово­
пускания путем пиявок, употребление нагнаивающих средств 
и пр. 
Начинается ex abrupto без басмалы с раздела _р J-»» 
fjXc Cf*l<*» (Глава о кровопускании с помощью пиявок). 
Переписан неряшливым насталиком, по-видимому, в первой 
половине XIX в. 5 лл. (5226 —526а). 13.5X23.5. 
3945 2504/VII 
НАСТАВЛЕНИЕ к тому, как узнать, с какого дня появи­
лась болезнь, в какой день должен быть кризис и в чем заклю­
чается выздоровление больного. Приводится способ, аналогичный 
предыдущим наставлениям (ср. оп. №№3912), при этом даются 
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сведения о вреде, причиняемом пери, описывается их обычное, 
местопребывание, приносимое ими людям зло, лечение этого и т.п. 
Список, вероятно, того же 1267/1851 г. 5 лл. (1826—1866), 
13X20,7. 
3946 2504/XVHI 
РЕЦЕПТЫ средств, возбуждающих половую деятельность. 
Список, видимо (ср. л.. 1966), —1267/1851 г. 2 лл. (197а —198а). 
13X20,5. 
3947 o l / j i iiL,j 2572/XXXIV 
ТРАКТАТ О ПОЛОВЫХ СНОШЕНИЯХ 
Автор — бухарский муфтий _^ +* ~Ц~ f^Ai Казн Сейид 
Камар (XIX в.). Трактат о половых сношениях с обильными 
ссылками на Аристотеля, Гиппократа, Сократа, Платона, Галена и 
других ученых древности. Подразделяется на ряд разделов(Ц-»*)1 
в свою очередь распадающихся на главы (у*ч)« 
Начинается ex abrupto так: *u) «Uif ЛА>\ j *Ц£». 4*Л U, 
Переписан очень неряшливым среднеазиатским насталиком 
на серой кокандской бумаге. Переписка закончена, вероятно, 
охоло 1283/1866 г. (ср. л. 767 добавочных листов ***+*] *&~>У?)' 
8 лл. (770а —7876). 19,5X26. 
Об авторе сы. СВР. III, 402—405 №2784. 
3948 OiJ1"^ л О Я*4 
ПУТЕВОЙ ПРИПАС СТРАНСТВУЮЩИХ 
Автор — t_yiJ (_г^ С^' iJ-Ц* JUTM Мухаммед Махди 
б. А л и Н а к и . По его словам, он составил этот труд по просьбе 
своего друга, некоего Мирзы Исмаила, который должен был 
покинуть родину и скитаться по чужим странам. Этот эмигрант 
нуждался в таком подручном медицинском справочнике, в котором 
можно было бы найти все сведения, касающиеся сохранения 
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здоровья в пути и лечения болезней, не прибегая к помощи 
врача. Автор исполнил вту просьбу и написал настоящий лечеб­
ник, разделив его на 2 раздела (v^9-*)* В первом говорится о 
том, что должен соблюдать каждый отправляющийся в путеше­
ствие с медицинской точки зрения, о правилах сохранения в пути 
здоровья и о некоторых связанных с этим вопросом сведениях, 
необходимых для путника. Во втором разделе говорится о лечении 
болезней без помощи врача. 
Начало после басмалы: OI_/U*-» (JIA\J*>. J\ Ojj*\ (jJ^-
Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком на тон­
кой серой кокандской бумаге; на полях—глоссы, выноски и т.п. 
Переписчик — AJJ I С~***_7 ^5^1» Кари Рахматалла. Дата пере­
писки—29 раби' п 1294/12 мая 1877 г. 77 лл. 15.5x26,5. 
3949 C**JU O l ^ з ^ О^ 2 7 4 5 / 1 
Р О Д Н И К Н А С Л А Ж Д Е Н И Я И СТОЛ Д А Р О В 
Автор — <^ _/**>J t 4-U f £~*&j j ^ - ^ - *-*-**v» £у>! И б н - и 
М у х а м м е д А ш у р Р а х м а т а л л а а л - Б у х а р и (ум. в 
1311/1893 г.). Автор, известный бухарский поэт (псевдоним ^ » ! j 
Вазих) и писатель XIX в., составил настоящий труд на основании 
ряда медицинских сочинений (он их перечисляет в предисловии) 
и посвятил его разным сортам хлеба, цищи и сладостям, полез­
ным с медицинской точки зрения; попутно даются рецепты или 
наставления, как и из чего приготовлять хлебы, печения, сладо­
сти и пр. Труд делится на предисловие (<u *хк») и две части 
(-tU); в предисловии приводятся соображения общего порядка 
о некоторых сортах хлеба; первая часть трактует о хлебе и 
пище, а вторая—о сластях. Дата— 1304/1887 г. 83лл. (16—836). 
15X25,5. 
3950 2745/IV 
ОТРЫВОК ИЗ КАКОГО-ТО ЛЕЧЕБНИКА с рецептами 
лекарств от головной и зубной боли, от слепоты и пр. Список 
конца XIX в. Деф.: нет начала и конца. 2 лл. (106а — 107а). 
15X25,5. 
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3951 oju* Al^ a. 2920/Ш 
ОБ И З Ж О Г Е 
а. -т. Медицинская запись на арабском языке с подстрочным 
таджикским переводом, без упоминания имени автора и названия 
труда, из которого она выписана. 
Таджикский перевод написан киноварью, прочий текст*-: 
чернилами; переписчик тот же, что переписал весь этот сборник 
(он не назвал себя) и, несомненно, в том же 1309/1891 г. 2 лл. 
(2886 -290а). 26X30,5. 
3952 V*W u*\y* 2 5 4 4 
ОСОБЕННЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕЙ 
Анонимного автора. Компилятивный труд по медицине; 
вначале перечисляются требования, которым должен следовать 
врач при лечении больных, а затем описываются распределенные 
по главам (<J-<*») болезни и их лечение. Лондонская рукопись 
с тем же названием, по-видимому, представляет ' другой труд 
(Рье, II, 851/11). 
Начало после басмалы: -Ьч j • • • о * ^ ^ ' У-J А11«Д**Л 
Q)\ OLJ)U n*A.Vl ye l j i jJLc. 
Переписан посредственным бухарским насталиком на тонкой 
среднеазиатской бумаге. Список, по-видимому, XIX в. 100 лл. 
12,5X20. 
3953 1356/XIX 
ОТРЫВОК ИЗ КАКОГО-ТО ЛЕЧЕБНИКА; начинается с 
болезней ушей, зубов, бессонницы и обрывается на болезнях 
полости живота. Местами имеется очень подробный анализ симп­
томов отдельных болезней. Начинав гея ex abrupto так: £»з _^>i 
(J-ybjb- Каждая новая тема начинается с написанного кино­
варью J& л. 
Переписан неряшливым бухарским насталиком на серой 
местной бумаге. Список, несомненно, XIX в. Деф.: нет начала 
и конца. 17 лл. (231а —2476) 13X21,5. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ 
3954-3963 
3954 ^ ^ L C J l y^i i JL- j 2572/XXI 
ТРАКТАТ ОБ УКСУСНО-МЕДОВОМ С И Р О П Е 
а. Автор— 1**—^! А!)|>ДАС QJ ,^A*««J \^^-у> \ Абу Али ал -
Хусейн б. Абдаллах Ибн Сина (Авиценна). Небольшой 
трактат о целебных свойствах уксусно-медового сиропа. Дефект­
ный список, содержащий только самое начало этого довольно 
редкого трактата. 
Переписан четким насталиком в сборнике А^Ч-*'
 i
^-
iJ^i 
вероятно, в XVIII в. 1 л. (3706). 19,5X26. 
Б р о к, Д о п., I, 827/95. 
3955 O ^ L r * 3 9 2 5 
(КНИГА О СОСТАВНЫХ ЛЕКАРСТВАХ-
ФАРМАКОПЕЯ) 
а. Автор —jj-J^Llf fl^tfj ^ ^Ue^»Qjm{yjjJ]^Jj Б а д р а д д и н 
б. М у х а м м е д б. Бахрам а л - К а л а н и с и (жил во Л поло­
вине VI/XII в.). Трактат о сложных лекарствах (CjbbliJji), 
написанный около 590/1194 г. 
Недатированная рукопись с многочисленными глоссами на 
полях (по-видимому, XVI в.). Переписана мелким насталиком на 
плотной восточной бумаге. Имени переписчика нет. Пагинация 
рукописи восточная, постраничная, притом совершенно непра-
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К. опис. № 3954. Трактат об уксусно-медовом сиропе, Ибн Сипы; 
л. 370 б. Рукопись X V H I B . 
вильная. Многие листы вначале и в середине отсутствуют, так 
что определить количество листов в полной рукописи невозмож­
но. Всего сохранилось 124 листа. 13X19. 
. А л ь в., V, 635, №6438; Р ь е (а) Доп. , 450, №796. Прочие рукописи 
перечислены у Ирок., I, 489 и Доп., 1,893. 
3956 ъ Jit VI j ^ j ^ V l 0 ! i > J l ^ ^ - . U J ! 3099 
СБОРНИК (СВЕДЕНИЙ) О ЛЕКАРСТВЕННЫХ И 
ПИТАТЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЯХ 
а. Автор— и^»^ *-И ^ J I -U»f ^ J <LU|JU£ JUa* y.\ Абу 
Мухаммед Абдаллах б. ал-Байтар (ум. в 646/1248 г.). 
Четвертый заключительный том известного сочинения Ибн ал-
Байтара о лекарственных растениях (не смешивать с другим 
сочинением того же автора: Ъь_£*}\ AJJ^VI
 u*k+i\^\sf 
(Достаточная книга о лекарственных растениях), которая описана 
раньше в СВР, I, 282, № 635). 
Алфавитный перечень растений, обладающих лекарственными 
и диетическими свойствами. Основные источники: сочинения 
Диоскорида (Педаний, I в.), Галена, Ибн Сины, Абу-л-Касим 
Ахмеда ат-Тафики и др. Четвертый том заключает в себе опи­
сания растений на буквы: <_г — \J-
Переписан мелким индийским насхом черными и красными 
чернилами на кремового цвета индийской бумаге; поля очень 
широкие с вынесенными на них редкими поправками. Дата и имя 
переписчика.не приводятся. Рукопись не старше XVII в. 
Деф.: с л. 208 и до конца места, оставленные для вписы­
вания киноварью названий лекарств, в некоторых случаях оста­
лись незаполненными (возможно переписчик не смог их про­
честь). 243 лл. 16X27. 
Основные сведения о сочинении и его авторе си. Аль в., V, 625, № 6418; 
С р о к , I, 492 и Доп., I, 896 — 7. 
3957 <Ц^¥| ^ШГ 3085 
НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВ 
АВТОР — tJJ t ^ ^ c£l-LJ I ^у^ iJJ \ JU* JUCM ^JjU t jy 
Нураддин Мухаммед Абдалла Айналмулк-и Шира-
19-56 289 
з и. Словарь лекарств с кратким описанием их дозировки, состав­
ленный в порядке алфавита. В предисловии разъясняются значе­
ния некоторых арабских букв как условных обозначений ле­
карств. Составлен словарь в 1036/1626 г. в правление Великого 
могола Шах Джехана (1037/1628—1069/1659). 
Начало после басмалы.чЦид». «obATU^Jf A U M M «tUf ^л 
£•11 C i b ^ i O_^JU j \ (ji^Jj^j. 
Переписан угловатым индийским насталиком с элементами 
шекесте черными и красными чернилами на светло-коричневого 
цвета индийской бумаге; текст начальных 97 листов в рамках из 
красных линий; на полях — разновременные глоссы. Список 
XVII в. 260 л л . + 7 листов перед началом (01—07) с разными 
записями. 11x19. 
3958 Oi^-IJ З 6 0 7 
( Ф А Р М А К О П Е Я ) 
Медицинский труд о приготовлении различного рода ле­
карств (фармакопея). Название труда и имя автора не могут быть 
пока установлены вследствие дефектности начала рукописи. 
Указанное в карточке название и имя автора (название — i**3 
^jj^yj \, автор — сУ *^*** *-J^J -и»-» j * * <y. {j*y* -U»*) — не 
могут быть отнесены к настоящему труду, так как, во-первых, 
труд Мухаммед My'мина был составлен в царствование шаха 
Сулеймана I Сефевида в Иране (ср. опис. 3929 п. след.), тогда 
как дата переписки настоящей рукописи 1059 г., а во-вторых, 
изложение в настоящей рукописи весьма разнится от изложения 
Начало трактата (под басмалой):^ f ue f j л с ^ л*» М ~u} 
Рукопись переписана индийским насталиком черными и 
красными чернилами; на полях — глоссы, написанные рукой пере­
писчика и иными почерками. Переписчик —
 {_rl*«~-Jf aJJtC~*«J -АА— 
Ци djjjfrL+i t у^1С..»г>. V t Сейид Ни'маталла ал-Хусейни ал-
Ахсикати, известный под именем „Ягма". Дата списка — 24 зу-л 
хиджжа 1059/30 декабря 1649 г. Место переписки — Акбарабад 
(Индия). Деф.: сильно попорчено начало, где не хватает не* 
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скольких листов, после л. 216 — лакуна. Текст сильно поврежден 
сыростью. В конце списка отрывок без начала и конца из какого-
то медицинского трактата. 266 лл. 16X25,5. 
3959
 r > * J t ^ I J U 2900/XXXII 
П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е ЯДОВ 
Трактат анонимного автора о приготовлении ядов, которые 
входят в состав лекарств, необходимых человеку в его борьбе 
с врагами. Яды разбиты на две категории: а) минерального и 
растительного происхождения, которые принимаются человеком 
внутрь и б) яды, получаемые от животных. Труд разделен на 
три главы (dJlX*): l) О минеральных ядах; 2) О растительных ядах 
и 3) О ядах животных. Автор говорит, что наиболее смертель­
ными ядами, против которых почти нет средств, являются яды 
барса, выдры, гадюки, тигра. В третьей главе, наряду с описанием 
действия и приготовления ядов, указываются и противоядия. Дата, 
по-видимому (ср. л, 483а), 1215/1800 г. 16 лл. (4836 —498а). 
13,5x23,5. 
3960 2900/ХХХШ 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ, посвященный „описанию лекар­
ственных средств и способов варки (целебных) трав". 
Начало (после басмалы и вступления, приписанных несколь­
ко позже, другим почерком): kj^^>y OL* .••(j^J l«J f t->j лХ) ~w«J f 
Список самого начала XIX в. 20 лл*. (4986 —517а). 13,5X23,5. 
3961 (цЛ. <&*J) 2716/I 
М Е Д И Ц И Н С К И Й СЛОВАРЬ 
Анонимный словарь медицинских растений; начинается с 
буквы а л и ф, термином JX^iat (берберское слово, означающее 
траву гусиную лапку или лебеду). 
Переписан четким бухарским насталиком на голубой русской 
писчей бумаге начала XIX в.; заглавия и термины выделены кино­
варью; на полях — разновременные глоссы. Дата— 15-е рамазана 
(по-видимому, первая треть XIX в.). 110 лл. (1а—110а). 
16,5X29. 
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3962 С—I oJ>s fjtt l . >UCbJ (лГ) AJJ л! JUL* 802/XXVIII 
НЕСКОЛЬКО МЕДИКАМЕНТОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 
У НАШИХ ВРАЧЕЙ1ПЕРВЕНСТВУЮЩИМИ 
Небольшой трактат анонимного автора. Перечисляются 
средства (многие из растительного мира), которые рекомендуют­
ся против разных болезней. 
Переписан несколько неряшливым среднеазиатским настали -
ком на тонкой кокандской бумаге. Дата, вероятно, близка к 
указанной в колофоне л. 178а —;1296/1879 г. б лл. (1826— 186а). 
13X20,5. 
3963 (Сг-»М 2796/111 
:ОНФОРТА;ТИВЫ 
Отрывок из неизвестного сочинения анонимного автора, со­
держащий ряд рецептов возбуждающих лечебных средств. 
Начинается без басмалы с заголовка: Оуьял (почему услов­
но и назван, как выше приведено). 
Переписан неряшливым б^ухарским наста ликом; места, оставь 
ленные для написания киноварью терминов и заглавий — не за­
полнены. Список второй половины XIX в. 7 лл. (2516 — 257а). 
15,5x26,5. 
В Е Т Е Р И Н А Р И Я 3964 
3964 2409/V 
а. ОТРЫВОК ИЗ КАКОГО-ТО ТРАКТАТА ПО ВЕТЕРИНА­
РИИ, без начала и конца. В частности говорится об уходе за 
охотничьими соколами. 
В виде записи в конце сборной рукописи, написанной по ди­
агонали страниц скорописным бухарским насталиком. По-видимо­
му, середины XIX в. (дата на л. 386—1264/1848). 4 лл. (2146 — 
217а). 15,5x26. 
Г Е О Г Р А Ф И Я 
(ИСТОРИЧЕСКАЯ И СТРАНОВЕДЕНИЕ) 
3965_4020 
Г Е О Г Р А Ф И Я 3665 
3965 а > ^jULi 5404/UI 
К А Н Д И Я МАЛАЯ 
Автор— ciLUlJUc Qi J^LJfjuc QI Л*м* J-iiJf y\ U^f 
t^uU^-Jt _>J^ e> ^ J Имам Аб у-л-Фаз л М у х а м м е д б. Аб-
д а л д ж а л и л б. Абда л м а л ик б. Хайдар ас-Самаркан ди. 
Кандия — сокращенная таджикско-персидская редакция недошед­
шего до нас арабского сочинения"- JU»^,*— ^Lj^ /b ^ uiiJI c jUf 
(Сахарная книга по истории Самарканда), произведение имело 
также другое название: Мл^+~> 1Дс &_,&• ^yiaiiJl yL*" (Са­
харная книга по распознанию ученых Самарканда). Автор этого 
труда — известный ученый и богослов Наджмаддин . Абу Хафс 
Омар б. Мухаммед ан-Несефи ас-Самарканди (ум. в 637/1142 — 
1143 гг.). Автор персидской редакции был его учеником. Само 
же сочинение Несефи является продолжением труда Абу Са'ида 
Абдаррахмана б. Мухаммед ал-Идр'иси (ум. в 405/1015 г.) по 
истории Самарканда, под названием Jl*_pt ii_j»*Jf JU£Jf CJUT* 
(Книга совершенства для познания [знаменитых] мужей). Как 
труд Несефи, так и труд Идриси не дошли до нас. 
Кандия содержит полулегендарные сведения о доисламском 
периоде, истории арабского завоевания и постройке города Са­
марканда, а также некоторые сведения о системе орошения и 
взимания налогов с орошаемой земли. Основная ее часть занята 
биографиями местных святых и перечислением мазаров и правил 
поклонения им. Наибольший интерес представляют сведения о 
системе орошения Самарканда и его окрестностей. В части, по­
священной описанию мазаров Самарканда, приведены некоторые 
названия окрестных селений, не отмеченные у других авторов. 
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В. Л. Вяткин различает две редакции Кандии. Одна начина­
ется словами ^^л. fjf uIlC^o £~AJ_), ApyraH_ATi_;j^j-U»jta*jUf 
,jJt Эти две редакции отличаются порядком изложения. 
Текст описываемой рукописи совпадает с текстом первого 
варианта. Кандия кончается изложением биографии легендарного 
характера святого: ^ . y i l — СП^ O U y Бурханаддина Сагард-
жи, непосредственно за которой идет отрывок изрА^Ае^ч-^**
 9
*^-J 
(Трактат о четырнадцатом Кутбе {полюсе]), который включен в 
текст Кандии. Рукопись обрывается на л. 145 на середине фразы. 
Рукопись из собрания В. Л. Вяткина (№ 47) с его собствен­
норучными пометками. Перенисана скорописным среднеазиатским 
насталиком. Список, видимо, конца XVIII — начала XIX в. Деф.: 
. нет конца, лл. 63 — 69 стерты, оборваны и подклеены бумагой. 
94 лл. (52а —1466). 12x18. 
СВР, I, 302, №№ 693 и след.; Х.-Х.. 11.133, J* 2230, IV, 571, № 9593. О 
труде см. В. Л. Вяткин, .Кандия малая", Справочная книжка Самаркандской 
области, вып. VIII. Самарканд, 1906, стр. 235 — 290; рецензия на эту работу: 
В. В. Б а р т о л ь д , ЗВО, т. XVIII, стр. 0130 — 0141: а также его же Туркестан, 
ч. II, стр. 45 и английский перевод Turkestan down to the Mongol Invasion. 
1928, p. 15. 
3966 Т О Ж Е 5405 
С таким же началом, как и предыдущая рукопись, но вто­
рая часть, посвященная биографиям святых и описанию их мазаров. 
Содержит добавочные биографические данные об этих святых, да­
ется подробное изложение правил поклонения их мазарам, встав­
лены тексты молитв и стихи. На л. 766 — кит'а: <^Ч;_р ij*t*y*jr 
Lriy*y? J**J3ji O^^i * <_A;J_A Непосредственно за ней сле­
дует <j"bj; ^ ; *ii o3tJ*U. AJLWJ (Трактат о царевиче Кусаме б. 
Аббасе) и далее *АЗ_Д#? v_J»i £JL,_, (Трактат о четырнадцатом 
Кутбе [Нураддин Басире]). Текст второго трактата заканчивается 
словами: jL«i_^ *— AJJULA.» j^^*-** aij_jJLl| <u»~jjf оЛл с~б-> „Конец 
этого славного списка, названного Кандия Самарканда". Таким 
образом, переписчик включил в текст Кандии оба эти трактата. 
После текста, переписчик приводит имя — ^j-**£> 1-4—^л] эмира 
Сейид Ахмеда Вали, потомка Шейха Абу Юсуфа Хамадани, как 
имя автора Кандии. По-видимому, это лицо тождественно с упо­
мянутым в самом тексте Кандии (о^*»-») L^Jjt* СУ' - ^ ' - Ч - -
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Сейд Ахмед б. Мир Вали, на которого ссылается автор, и это, 
по-видимому, ввело в заблуждение переписчика. 
Рукопись из собрания В. Л, Вяткина (№ 57) переписана 
скорописным среднеазиатским насталиком на лощеной кокандской 
бумаге. nepenHCHHKr^^ji'US^^yij-e^Lj vr*o._j ^ ^ J J ^ J U » * 
Мухаммед Шариф б. Раджаб бай Суфи-йи Каттакургани. Дата 
списка- сафар 1259/март 1843г. Место переписки—labyd^j***** 
CMjJ* «ЦХ~>* ^ej.*jf Мечеть Гала-Рабат в местности Душан­
бе-Курган. 136 лл. 14X25. 
3967 Т О Ж Е 4272 
Данный список начинается словами £Л -НАСА* <J~jlj_, т. е. 
как и первая рукопись. Первая часть сочинения посвящена исто­
рии города, вторая — биографиям местных святых и описанию их 
мазаров. В тексте встречаются ссылки на ряд произведений (о 
них см. ЗВО, XVIII, стр. 0185). В этой рукописи упоминается 
еще: jl^i^ £t*.j (Весна благочестивых), автор ее Абу-л-Касим 
Махмуд б. Омар аз-Замахшари (ум. в 518/1144 г.). 
Рукопись переписана бухарским насталиком довольно не­
брежно, с пропуском букв и даже слов, которые переписчик 
вставляет между строки на полях:бумага посредственная желто­
ватая кокандская. Дата списка — 1291/1874 —1875 гг. Непосред­
ственно за текстом (906 — 916) тем же почерком, с сохранением 
размера полей и количества строк, но по диагонали, добавлено 
обращение к переписчикам и авторам. 90 лл.+2 перед текстом. 
13X20. 
3968 Т О Ж Е 4269/И 
С тем же началом, что и первая рукопись. 
Часть текста, посвященная биографиям святых и описанию 
их мазаров, значительно сокращена, а также выпущена большая 
часть описания правил поклонения местным святым. 
Рукопись переписана четким бухарским насталиком на плот­
ной желтоватой лощеной бумаге европейского производства. 
Текст и поля заключены в двойную красную рамку. Переписчик, 
возможно, СдДр- сЗ^-*
-9
 -**** Мухаммед Сиддик Хишмат. Дата 
списка —1314/1896 —1897 гг. 40 лл. (57а-94а). 15X24,5. 
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3969 j U
- r k - <^ij*3 j i o i i 3814 
САХАР В ОПИСАНИИ САМАРКАНДА 
По-видимому, перифраз названия вышеупоминавшегося со­
чинения Несефи ~Ui_j4— 1Дс ii^tu» ^ jUJJf y l i f (Сахарная 
книга о познании ученых Самарканда), сокращенная таджикско-
персидская редакция которого дошла до нас под названием «Ц»-*!» 
Кандия. По своему содержанию данная версия отличается от двух 
отмеченных Б. Л. Вяткиным редакций. Часть, содержащая исто­
рические сведения и данные по топографии г. Самарканда, зна­
чительно сокращена по сравнению с другими описанными спис­
ками этого же произведения. Так, опущена одна из наиболее 
интересных частей — сведения о системе орошения Самарканда 
и его окрестностей. В часть же, посвященную биографиям местных 
святых и их мазарам, включено много биографических подроб­
ностей и анекдотов из жизни Кусама ибн Абасса, шейха Абу 
Мансура Матуриди, шейха Нураддина Басира, а также эмира Ти­
мура. 
Рукопись переписана скорописным бухарским насталиком 
черными и красными чернилами на бумаге кокандского производ­
ства. На полях той же рукой сделаны очень редкие вставки. 
Список, вероятно, начала XIX в. Деф.: нижний угол последнего 
листа оборван. 72 лл. (206 —91а). р. 12X19. 
3970 Т О Ж Е 5403/Н 
Начало: £Jf А*"С—»J J-f*J5ji -*•*' J L T O * 5 0^-i^JLtLi 
Текст начинается изложением биографий местных святых и 
описанием их мазаров, далее следует часть, посвященная истории 
Самарканда, его основанию, системе орошения и т. д. Затем ав­
тор снова возвращается к биографиям местных святых. В самом 
начале дается небольшое предисловие, где вкратце излагается 
содержание нсего произведения и цель его написания. Текст за­
канчивается биографией святого Бурханаддина Сагарджи. 
Рукопись из того же Собрания В. Л. Вяткина (№ 43), пе­
реписана бухарским насталиком на кокандской лощеной бумаге. 
Дата и место переписки не указаны (по-видимому, первая поло­
вина XIX в.). Деф.: некоторые листы рукописи испорчены сы­
ростью. 67 лл. (106 — 766). 12X18. 
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3971 V J ^ ' **J) 3621 
УСЛАДА СЕРДЕЦ 
Автор — (_А^~** ^з^У _^г>И (>* *Д-и». Хамдалла б. 
Абу Бекр ал-Казвини м у с т а у ф и . Географическое опи­
сание Ирана и сопредельных с ним стран XIV в. (см. СВР, I, 303, 
№ 698). 
Рукопись написана насталиком черными и красными черни­
лами на плотной лощеной бумаге европейского происхождения 
с водяными знаками. Дата списка —конец месяца джумади 11026/ 
июнь —июль 1617 г. Деф.: после листа 225 имеются лакуны в 
тексте в несколько листов. 386 лл. 16,5x26,5. 
СВР, 1.303. № 698. 
3972 Т О Ж Е 4379 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком черными 
и красными чернилами на кокандской бумаге. На полях много 
примечаний'и дополнений к тексту, почерпнутых из книг и лич­
ных наблюдений переписчика (4i-*J ^ ! ^А^). Имя переписчика 
указано в примечании^на полях* (л. 185а) — ^is. <J—JJ J ^ i , j^A 
OU. Эмир-и шахид Юсуф Али-хан. Рукопись не датирована, но, 
по-видимому, первой половины XIX в. судя по упомянутым при­
мечаниям переписчика, помеченным датами 1264/1847 г. и 1250/ 
1834 г. Деф.Гнет начала, утрачено «окончание. Рукопись обры­
вается на главе, где говорится о дорогах и расстояниях в Иране. 
279 лл. J5X27. 
3973 Т О Ж Е 2727/1 
Список содержит только вторую главу — **с &\^ь aXj _/"^_Р 
о городах персидского Ирака. 
На дополнительных листах рукописи I^^AJl 5^Г"-и Даулет-
шаха Самарканда. Переписан неряшливым насталиком, вероятно, 
в начале XIX в. 2 лл. (1а —2а). 12,5x25. 
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3974 OljULJt yoUc 4524/1 
ДИКОВИНКИ СТРАН 
Труд космографическо-географического характера, неизвест­
ного автора; начинаетса с описания происхождения мира, земли 
и жизни. Затем описываются различные диковинки ( v ^ ^ X ветре* 
чающиеся на земле. После этого дается очерк морей, рек, источ­
ников, гор, островов и пустынь; затем следует краткий обзор 
обитаемого мира и 7 поясов земли, или климатов; при характе­
ристике каждого даются небольшие очерки наиболее замечатель­
ных его городов. Так, например, при обзоре пятого климата опи­
сывается Самарканд, Хорезм, Бухара. После описания климатов 
идет рассказ о посольстве, отправленном в Китай при Тимуриде 
Шахрухе. Рукопись оканчивается рассказом о диковинках Сирии 
Сочинение компилятивное' наиболее часто в нем цитируются 
(особенно в первой части) такие труды, как— Otij-U+Jt «-«^^ 
л*Л» У(_>>о и др. Имя автора и время составления труда не ука­
заны, однако в тексте (л. 61а) 900/1495 год указывается как 
текущий год, следовательно, составление настоящего труда от­
носится к концу XV в. 
Начало (после басмалы): ^J'I*-» «£LU g^*** j £!'-^ _/*"* 
Рукопись написана насталиком на плотной среднеазиатской 
бумаге; текст написан тушью, заглавия — киноварью. Перепис­
чик— U5JUJ О ' . Г * (3JU *•*+*" 5U £jj I i_>j-be л**** Мухаммед 
Сиддик б. Мулла Мухаммед Разик Сарраф-и Бухари. Дата спис­
ка—2 раджаба 1195/25 июня 1781 г. Местр переписки— J* \J^i 
(jMoiTy' UJ J i _yjf (г. Бухара, Гузар Кул-Баба Кукелдаш). 
ПО лл. 13X20. 
3975 Т О Ж Е 2373 
Несколько более пространная редакция. Настоящая руко­
пись заканчивается главой, посвященной истории Герата и его 
описанию. Этой главы нет в предыдущей рукописи (инв. 4524/1; 
оп. №3974). Из нее видно, что автор настоящего труда принад­
лежал к культурным кругам Герата, группировавшимся вокруг 
Алишера Навои. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком черными и 
красными чернилами на серой кокандской бумаге. Дата списка — 
1241/1825—1826 гг. 95 лл. 19x29. 
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3976 о at j У* 9*JL~j 4355 
ТРАКТАТ СЫНА МУЛЛЫ 
Автор — «*l^iiJf &***» <-и«*л QJ u^kt Ахмед 6.Мухам­
мед по прозванию Помогающий бедным (XVIв.). Произведе­
ние, также известное под названиями oalj X» ^bjli (Летопись 
Сына муллы) и <o!j }L i-Als" (Книга Сына муллы), содержит 
описание могил ученых, шейхов и государственных деятелей в 
Бухаре и ее окрестностях. В тексте рукописи упоминаются гео­
графические названия, которые не встречаются в других источ­
никах, а также упоминаются не дошедшие до нас труды и их авто­
ры, например, OU-L- ^ ~ц*** <JJ -i**f ^ wi+л* ^ АХ}\^С у} 
kiUJf JfM4 t j j j * ^ l O L » ^ L5_/**J' J-»l*" Абу Абдаллах б. 
Мухаммед б. Ахмед б. Мухаммед б. Салман Камил ал-Бухари 
ал-Варрак, известный под прозванием Гунджар ал-Хафиз. 
Рукопись переписана насталиком черными чернилами на 
кремовой бумаге кокандского производства тремя различными 
почерками, последний из которых — крупный и очень небрежный. 
Размеры полей не соблюдаются. На полях различными почерками 
исправления и вставки текста, а также отрывки стихов. После 
текста трактата добавлен хадис об имаме Абу Юсуфе, багдад­
ском кадии, и два анекдота.один о Ма'муне, другой о Джа'фаре. 
Дата списка—1219/1804 г. Переписчик— j^Ul i ^ ^ Ь
 1_^ >U 
i_$_jUJf u*s** Хаджи Баки б. Каландар Мухаммед ал-Бухари. 
34 лл. 12,5X20. 
СВР, I. 305-306, №№ 701—709. 
3 9 7 7
 Т О Ж Е 5389/IV 
Начинается ex abrupto, без басмалы, так как вводная часть 
(на арабском языке), которая вкратце излагает содержание труда, 
отсутствует. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком черными 
чернилами на серой бумаге кокандского производства. Заголовки, 
некоторые вводные слова а имена собственные написаны крас­
ными чернилами. Встречающиеся в тексте цитаты надчеркнуты 
красное чертой. Дата списка—1231/1815—1816 гг. Из собрания 
В. Л. Вяткина (№ 32) с его собственноручными пометками 29 лл. 
(17а-45а). 13X20.5. 
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3978 Т О Ж Е 5388/1 
В тексте встречаются ссылки на ^уУ\ £Н_> у'-**' (Весна 
благочестивых, т. е. \J^>J-*»]_ \J^i ф^Л3)» ijte*f ^Ц» &J* 
(История завоевателя мира), а также на труд Вахб б. Мунаб-
биха и на OUJJf j 1*—Vt <~»JJ& CJUS" (Книга исправления 
имен и слов [?]). 
Рукопись переписана насталиком черными чернилами на 
серой бумаге кокандского производства. На полях тем же почер 
ком красными и черными чернилами вынесены заголовки и опи­
сания мазаров, а также сделаны некоторые вставки в текст. В 
конце иным почерком добавлено <LU£J (Дополнение). Перепис­
чик — LSJ-*** jt* *»ly* J-*l* «•*•»« (У*, **\j* Cj+^^J-ib Аб-
даррахман ходжа б. Мухаммед Фазил ходжа Мир-и Хайдари. Дата 
списка—1235/1819—1820 гг. 44 лл. (16—44а). 12.5X20. 
3979 Т О Ж Е 4621/II 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком 
черными и красными чернилами на кокандской бумаге. На полях 
редкие исправления текста. На полях лл. 96а и 976 уточнены 
даты рождения и смерти шейха Низамаддина (Наджмаддина) 
Кубра и подсчитан его возраст, с подписью ^>**л -**~ }U ^j^ 
(Хаджи Мулла Сейид Махмуд). Дата списка—1244/1828—1829 гг. 
Имени переписчика и места переписки* нет. 68 лл. (576—125а). 
12x20. 
3980 Т О Ж Е 3856/VI 
Рукопись переписана неряшливым насталиком черными и 
красными чернилами на среднеазиатской бумаге. На полях редкие 
вставки и исправления текста, сделанные другим почерком. Дата 
списка—13 ша'бана 1245/8 февраля 1830 г. Переписчик —<jJUJ| JUft 
Абдалхалик. 27 лл. (142а—1696). 12x21,5. 
3981 Т О Ж Е 5056/1 
Рукопись переписана четким насталиком на бумаге средне­
азиатского производства. Первый лист рукописи переписан иным 
почерком на более новой бумаге. На полях исправления и встав­
ки текста, сделанные, по-видимому, самим переписчиком. Дата 
списка—1246/1830—1831 гг. Переписчик <^ujjl_^« Мир Узбек. 
56 лл. (16—56а)+9 свободных перед текстом. 13X20. 
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3982 
Т О Ж Е 
4447/11 
Рукопись переписана размашистым почерком насталик с 
элементами шекесте черными и красными чернилами на бумаге 
среднеазиатского производства. На полях много исправлений и 
вставок текста, сделанных красными и черными чернилами, 
имеются оттиски печатей владельца — <£L^  ^^ А* j * * ^ Азии Кули 
бек, с датой 1251/1835—1836 гг. Список датируется по нахож­
дению в сборнике вместе с другой рукописью, помеченной 
(л. 91а) 1251/1835—1836 гг. 45 лл. (926—1366) + 2 после текста. 
13X20. 
3983 Т О Ж Е 4510 
Текст начинается с описания гробниц Бадраддина ал-Майдани 
и Баба Муоарак-и Чартаки. 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком 
черными и красными чернилами. На полях очень редкие исправ­
ления текста. Список без даты (относится примерно к середине 
XIX в.). 56 лл. (16—56б)+2 после текста. 12X20. 
3984 Т О Ж Е 3417/1 
Рукопись переписана насталиком черными и красными чер­
нилами на бумаге среднеазиатского производства. Последний лист 
переписан другим почерком и другими чернилами, по-видимому, 
взамен утраченного. На полях рукописи той же рукой сделаны 
некоторые добавления к тексту биографического характера и 
вставлены пропуски текста. Даты списка нет (вероятно, середина 
XIX в). 44 лл. (16-446). 14X22. 
3985 Т О Ж Е 2381/11 
Начинается описанием могилы Нураддина Сираджи около 
Базар-и Дар-и Ахании. 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком 
черными и красными чернилами на плотной кокандской бумаге. 
'На полях разновременные исправления и вставки текста. Следом 
за текстом добавлено описание .гробниц шейха Бадруддина ал-
Майдани и шейха Мубарек-и Чартаки, обычно входящие в состав 
основного текста. Дата списка—1277/1860—1861 гг. 66 лл. (1696— 
234а). 12X21. 
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3986 
Т О Ж Е 
2212/IV 
Довольно хороший поздний бухарский список. Переписан ин­
дивидуальным насталиком черными и красными чернилами(заглавия, 
надчеркивания и т. п.) на хорошо лощеной кремового цвета ко-
кандской бумаге; текст и поля заключены в рамки из золотых 
и цветных линий. На поля вынесены индикаторы существенных 
мест текста, заглавия и глоссы. Нал. 2226 унван хорошей работы. 
Список из собрания бухарского библиофила Шарифджан Махдума. 
Переписчик— &i*d\ fU*& M» Мулла Узамаддин. Дата списка — 
1304/1866 г. 
На многих листах оттиск печатей Мир Сиддика Хишмата 
с датой 1296/1879 г., по заказу которого, очевидно, был изготов­
лен этот список. 38 лл. (2226—252а). 13,5X20,5. 
3987 Т О Ж Е 3419 
Рукопись переписана несколько неряшливым среднеазиатс­
ким насталиком черными и красными чернилами на кокандской 
бумаге. Непосредственно за текстом, после колофона и даты, 
другим почерком добавлено описание мазара Ходжи Мухаммед 
Джаназа и анекдот из его жизни. Дата списка—1291/1874 — 
1875 гг. 44 лл. (16— 44a)-f 3 лл. перед текстом и 2 после. На этих 
листах пометки и вставки, сделанные разными почерками. Среди 
них перечисление дней с Дурным предзнаменованием. Эта приписка 
помечена зу-л-хиджжа 1293/ноябрь 1877 г. 14,5x25. 
3988 Т О Ж Е* 4589 
Рукопись переписана четким насталиком на серой кокандской 
бумаге. Текст и поля заключены в рамки из красных линий. Пе­
реписчик — {jj-ay* cM'jJ'-V1 Абдалджалил-иДжуйбари. Дата— 
1313/1895—1896 гг. Место переписки — Бухара. 62 лл. 4- 2 перед 
текстом и 6 после текста чистых листов. 11,5X19. 
3989 Т О Ж Е 4269/1 
Рукопись переписана бухарским почерком настали» черными 
и красными чернилами на плотной фабричной бумаге желто-ко­
ричневого цвета. Текст в рамках из двойных красных линий. 
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К описанию №3990. Трактат сына Муллы; л. I б. 1') копись XIX в. 
Перед началом вместо унвана — переводная картинка. Дата 
списка —14 сафара 1315/15 июля 1897 т. Место переписки — Бу­
хара, гузар Михтар-и Идрак; имя переписчика опущено и остав­
лено для него пустое место. Судя по почерку и внешнему обли­
ку рукописи, им мог быть С~+А» <St-b° ~x*s*'« Мухаммед Сиддик 
Хишмат. 54 лл. (16 —546)+2 лл. перед текстом свободных 
15X24,5. 
3990 Т О Ж Е 3396/1 
Рукопись переписана четким бухарским насталиком на сред­
неазиатской бумаге черными и красными чернилами. На полях 
и вставных листах тем же почерком — примечания переписчика 
к тексту. Последний заключен в рамку из золотых и голубых 
линий. На л. 16 унван, выполненный золотом и синей краской. 
Переписчик — ^г
2
**^ 0****0, ^* Мулла Хусейн-и Бадахши. Даты 
списка нет (датируется, по-видимому, второй половиной XIX в.). 
Место переписки — Бухара. 41 лл. (16—41б)+6 перед текстом-
12,5X20 см. 
3991 Т О Ж Е 2047/П 
В конце рукописи, вне текста, переписчик дает название 
сочинения и перечисляет псевдонимы, под которыми был известен 
его авгор: „Эта славная книга — сборник о шейхах, сливки ис­
тории, пути тариката, непреложная истина имамов и окончатель­
ное доказательство шествующих праведным путем (суфиев), со­
ставлена господином Ахмедом, сыном Махмуда, называемого 
Му'ин ал-Фукара (Помогающий бедным), известного под (про­
званием) Язык избранных, ал-Бухари заде и Мулла заде"* Приве­
денные строки заключены в золотую рамку. 
Переписано все бухарским насталиком на ТОНКОЙ кокандской 
бумаге; текст в рамках из широких золотых и цветных линий. 
Датируется по нахождению в одном сборнике с рукописью, на­
писанной тем же почерком в 1318/1900—1901 гг. 37 лл. (74а— 
110а). 15x25. 
3992
 f>kJL. 'oatj }U y U T 2126 
КНИГА СЫНА МУЛЛЫ В СТИХАХ 
Автор, по словам лично его знавшего б. научного сотруд­
ника Института востоковедения АН УзССР И. Адилова,— 
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^уХ» <b.tj£ ^лл ^^ji. AJJIOAP А б д а л л а х о д ж а б. Мух-
тар х о д ж а муфт и, по прозванию L5-411 Абди . Стихотвор­
ное переложение вышеописанного (№ 3976 и ел.) сочинения Ах­
меда б. Мухаммеда, написанное в Бухаре, в правление эмира 
Абдалахада в 1323/1905 г. На полях встречаются прозаические 
замечания и дополнения исторического характера. 
Хорошая поздняя рукопись. Текст, переписанный насталиком, 
окаймлен золотыми и голубыми линиями, поля — красными; 
перед началом книги скромный унван, исполненный золотом и 
красками. Перед текстом на двух листах — без пагинации — оглав­
ление, в рамках, сделанных золотом, киноварью, голубыми и чер­
ными чернилами. Переписчик не указан, возможно, им является 
сам автор. Дата списка —1323/1905 г. 2+47 лл. 14,5x25. 
3993 ***Ь** 30°1/1 
ФУКАРАЕВО (СОКРАЩЕНИЕ) 
Трактат неизвестного автора. Описание мазаров' и могил 
святых и знаменитых людей Бухары, как в самом городе, так и 
в его окрестностях По содержанию этот труд тождествен сочи­
нению o^tj У* о1У" (Книга сына Муллы) Ахмед б. Мухаммеда 
по прозванию Му'ин ал-Фукара (Помогающий бедным), но в со­
вершенно иной редакции и в значительно сокращённом виде, 
без введения. Материал распределен на 20 глав (J-*»*) и касается 
тех же самых мазаров и могил, что и Книга сына Муллы. Наи­
менование труда «UJI^A»' может быть, имеет связь с сочинением 
Ахмеда б. Мухаммеда, известного под вышеупомянутым прозва­
нием
 y\y*J>J t ^*лл, и в таком случае, возможно, мы имеем со­
кращенный вариант именно этого произведения. 
Переписан трактат индивидуальным насхом на местной кре­
мового цвета восточной бумаге; заголовки выделены киноварью; 
поля содержат разновременные глоссы. Эту часть списка можно 
отнести к самому концу XVII — началу XVIII в. Утраченный послед­
ний лист дописан неряшливым насталиком на'русской писчей бумаге 
в 1320/1902 г. 
На лл. 16 и 19а имеются оттиски печати Аштарханида 
Субхан кули хана (1091/1680-1114/1702), с датой 1108/1696 г., 
а рукой неизвестного читателя на л. 1а написано, что последняя 
принадлежит библиотеке, обращенной указанным ханом в вакф. 
14 лл. (16-146). 18,5X25. 
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3994 v-JI^AJ! £*»* 3681/1 
С О Б Р А Н И Е ЧУДЕС 
Автор — t_j»^*Jt(_^liJl а*лл ( j t j j j i ,^J J-*«M OLkL- Сул­
тан М у х а м м е д б. Д е р в и ш М у х а м м е д ал-Муфти 
ал-Балхи. Труд по космографии, написанный в 983/1575 г. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком черными 
и красными чернилами на местной лощеной бумаге. Заглавия и над-
черкивания начальных слов сделаны киноварью. Переписчик— ц^Ь* 
Д ; Халик Назар. Дата списка—1237/1821—1822гг. 150 лл. (16— 
1505). 14X24. 
СВР, I, 297-298, Ml* 676-681. 
3595 Т О Ж Е 4359 
Вступление и конец труда изложены несколько сокращенно 
по сравнению с другими списками. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком черными 
и красными чернилами на серой кокандской бумаге; не датирована 
(по-видимому, начала XIX в.). 114 лл.+3 лл. (01—03) перед на­
чалом и 4 (115—118) в конце с разного рода выписками, вроде 
рецепта исцеления бесплодия у женщин (л. 1156) и т. п. 16X27. 
3996 Т О Ж Е 3748 
Несколько неряшливая рукопись, переписана насталиком 
черными и красными чернилами на>сероватой бумаге местного 
производства. Листы 128—134 в конце дописаны, видимо, позже, 
чтобы восполнить имевшуюся в рукописи лакуну. Дата списка — 
1247/1831—1832 гг. 134 лл. 14,5X24,5. 
3997 Т О Ж Е 2614 
Хорошая рукопись; текст написан мелким, но четким наста­
ликом на плотной желтоватой восточной "бумаге и заключен в 
двойные рамки из синих и золотых линий, поля — широкие. На 
полях листов 466—47а имеется довольно обширное примечание 
к слову „Тифлис", относящееся к освобождению Грузии из-под 
власти Ирана и присоединению ее к России. 
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Рукопись, по-видимому, иранского происхождения. Имя 
переписчика и оттиск печати под колофоном (л. 118а) затерты, но 
дата оставлена. Пагинация восточная по листам, сделана перепис­
чиком рукописи. Перед началом 10 листов (01—010), подготовлен­
ных так же, как и в основной рукописи, оставлены, видимо, для 
другого трактата; они заняты выписками, сделанными поздней­
шими владельцами рукописи, среди них (лл. 056—08) одна, до­
вольно значительная, говорит о рае и его частях. Дата списка — 
1250/1834—1835 гг. 118 лл. 13,5x24. 
3998 Т О Ж Е 3749 
Рукопись переписана неряшливым размашистым среднеазиат­
ским насталиком на тонкой серой кокандекой бумаге. Даты нет 
(по-видимому, первая половина Х1Хв.). 129 лл. 15X25,5. 
3999 Т О Ж Е 4523 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком черными 
и красными чернилами на серой кокандской бумаге. Не датиро­
вана (по-видимому, XIX в.). 145 лл. 15x25,5. 
4000 103/И 
ОТРЫВКИ ИЗ v^Lr*" £**-• (Собрание чудес) Мухам­
меда ал-Балхи и отрывки из «Дв-И <lAy» ([Зерцало] мира) 
М у х а м м е д Бах та вер хана (ум. в 1079/11568 г.; см. СВР, 
1, 42, № 85 и ел.), об отступлении Бабура из Самарканда^ 
других событиях. 
Перепианы бухарским насталиком, в виде беспорядочных 
выписок, на добавочных листах сборника,, который датируется 
серединой XIX в. (ср. дату на л. 555—1261/1845 г.). 21 лл. 
(5326—552а). 26X30. 
4001 ^yksu j ...<wk** ASC £\jb JJULAOLJ J 3 2200/IV 
ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗМЕР'ОВ В ЛОКТЯХ 
ПОЧИТАЕМОЙ М Е К К И . . . И О НЕКОТОРЫХ 
ПОДРОБНОСТЯХ, КАСАЮЩИХСЯ СВЯЩЕННОГО 
(МЕККАНСКОГО) ХРАМА 
Автор неизвестен. Начало после басмалы: «-» % aU..o«*Jt 
£ j | Aiit iJ jbt OiJLj J*J. &i***\ <LiU-»l j iJl J Jl»ew UjU— (J-UJt 
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В этом труде приводятся подробные сведения о размерах 
мекканской мечети, Ка'бы и ее отдельных частей и пр. 
Рукопись писана хорошим насталиком на самаркандской бу­
маге; текст в рамках из золотых и голубых линий; вначале — 
небольшой унван, тонко сделанный золотом и красками. Дата, 
по-видимому, — тот же 991/1583 г., что и в предыдущем сочине­
нии в этом томе (л. 845), так как настоящий список написан со­
вершенно одинаково с ним. 9 лл. (856 — 936). 15,5X28,5. 
4002 у>^1 Jfi
 t.,Jt y ^ t yJ» 4534/1 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЦ К СТРАНЕ 
ВОЗЛЮБЛЕННОГО (Т. Е. МУХАММЕДА) 
Автор — <_$_jl»J| (_jj-UuJf ^ . j J f о^— ^ cJ*^' ^-h^ A б-
д а л х а к к б. Сайфаддин ат-Турк ад-Дихлеви ал-Буха-
ри(род. в 958/1551 г., ум. в 1052/1642 г.), начал писать это со­
чинение во время своего пребывания в Медине в 998/1589 — 
1590 гг. н закончил его в Дели в 1001/1592 — 1593 гг. Труд этот 
состоит из 17 глав (перечисляются в предисловии; названия их 
приведены полностью в каталоге Перча) и представляет собой 
описание Медины, ее мечетей, мест поклонения и других досто­
примечательностей как самой Медины, так и ее окрестностей. Со­
общаются также некоторые сведения по истории Медины, часто 
легендарного характера. 
Индийский список, переписан некрупным, очень убористым 
индивидуальным насталиком, бумага невысокого качества, слегка 
лощеная; текст заключен в рамки из синих и* красных линий; па­
гинация восточная, по .листам. Список, по-видимому, XVII в. 
Деф.: первые листы подклеены, л. 2 отсутствует. 184лл. (16—185а). 
15X19. 
Кал ь, 30, № 48; П е р ч (п), 511 и ел., № 533; Р ье, III, 1055; Се-
менов», 215, № 39. 
4003 Т О Ж Е 4275 
Индийский список, по-видимому, XVII в. Переписчик — 
\Jj_yj^ri J^ **—! t^A-i/ wJj (j-^^JfwUe Абдаррахман, сын шейха 
Исма'ила Биджапури. Деф.: первый лист подклеен. 215лл.4 5 
вначале и 3 в конце пустых и с записями. 12x21. 
4004 
Т О Ж Е 
408 
По-видимому, индийский список, переписан на плотной бу­
маге; текст писан четким насталиком и заключен постранично в 
рамки из золотых и цветных линий. В колофоне — 7 оттисков пе­
чаток, вероятно, владельцев, полузатерты. На л. 1926 после тек­
ста заупокойная молитва (ojU».). Список 1247/1831 г. 192 лл. 
15,5X27. 
4005 Т О Ж Е 1545/1 
Экземпляр, описанный Калем (№ 48). Почерк — небрежный 
насталик. На полях начальных 30 листов обильные глоссы. Спи­
сок закончен 15 раби, I 1273 г. (У Каля ошибочно—1283 г.)— 
13 ноября 1856 г. 228 лл. (16 — 2286). 15,5X25,5. 
4006 Т О Ж Е 4274 
Довольно небрежно переписанный насталиком список. Часть 
текста на чередующихся листах красного, голубого и желтого 
цвета. Текст постранично заключен в золотые рамки. В конце 
списка переписчик дает несколько примечаний к отдельным ме­
стам книги. На л. 1076 изображение могил Мухаммеда, Абу 
Бекра и Омара в виде несколько примитивно исполненной за­
ставки. Нал. 164а на полях — изображение зу-л-факара, т. е. 
меча Али. 
Переписчик — C~+£» {S-i-*-4a «•*»•-»•* Мухаммед Сиддик, 
Хишмат (сын эмира Музаффара). Дата переписки — 15 джумадиП 
1307/7 января 1890 г. 248 лл. 15,5X26. , 
4007 Г О Ж Е 1905 
Поздний бухарский список; переписан насталиком на тонкой 
серой кокаидской бумаге. Дата переписки —1311/1893 г. 180 лл. 
14,5X25,5. 
4008 4JL.JU £f_,i 2087/IV 
И З М Е Р Е Н И Е Л О К Т Я М И ГОРОДА МЕДИНЫ 
Анонимного автора. Дата составления заключена в самом 
названии, представляющем хронограмму, — {jy gJJ* (1073/1627— 
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1628 гг.). Труд посвящен обмерам разных священных мест Ме­
дины и их деталей; состоит из предисловия (<uoi*), четырех глав 
(«^Ь) и заключительной части (A*JU.). В предисловии описывают­
ся великие достоинства Медины; первая глава касается описания 
и обмеров меккской мечети и ее частей, вторая — кладбищ Мекки, 
третья — горы Охода и четвертая — мечети Ка'ба и всего относя­
щегося к ней. Заключение трактует о разного рода строениях 
Медины (медресе, рабатов и пр.) и их обмерах, а также о жите­
лях Медины, о дележе ими пшеницы, жалуемой издавна египет­
скими султанами, и пр. 
Начало после басмальг.^-и JLJte^r A O J ,J*JL» у» л*» 
(U] £j>.-*j [JSJJ ^ f -* -» ci^r**' J J-eM \j***£~* 
Переписан бухарским насталиком на серой коканцский бу­
маге; текст обильно уснащен заголовками, надчеркиваниями и про­
чими отметками, сделанными киноварью. Переписчик — c/i^^ri^» 
Мухийаддин. Дата переписки — 4 джумади II1279/27 ноября 1862г. 
52 лл. (836—135а). 16X26,5. 
4009 L 5 ^ > » £.Ь*-& 2 4 в 7 
ХАЙДАРОВО СОЗВЕЗДИЕ ГИДРЫ 
Автор —JOA» JU«»* Мухаммед Хайда р (XVII в.). 
Географическо-космографический труд, написанный при Ве­
ликом моголе Джехангире (1014/1605—1037/1628). 
Переписан крупным четким индийским насталиком на очень 
плотной кремового цвета, вероятно,* индийской бумаге; текст и 
поля в рамках из цветных линий. Имя переписчика затерто, как 
и оттиск печати владельца. Дата —1261/1845 г. (тоже затерта). 
Отличной работы с тиснением полный кожаный переплет. 186 лл. 
16,5X25,7. 
С В Р. I, 306. М 710. 
4010 OUukJt <~ol*e 2380 
ЧУДЕСА РАЗРЯДОВ (ЗЕМЛИ) 
Автор— *~l*Jf fjjj ^у JUUO Льлл J* - Сейид Мухам­
мед Тахнр б. Абу-л-Касим. Составил этот географическо-
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космографический труд в правление Аштарханида Надир Мухам­
мед хана (1051/1642—1055/1645). 
Начало после басмалы: £^\J? С~& j iJ-M' bJal*— C~»U 
В семи отделах его С
4
*-*-!») он рассматривает: \) землю и 
небо от создания; 2) людей, начиная с ветхозаветных патриархов, 
халифов; 3) семь климатов, на которые подразделяется земля; 
4) животный-мир; 5) диковинные науки; 6) удивительные приме­
ры; 7) признаки для воскресения из мертвых, прихода Махди и пр. 
Рукопись переписана насталиком на среднеазиатской бумаге; те­
кст в рамках из золотых и синих линий. Вначале—унван, исполнен­
ный красками и золотом. Начало третьей, четвертой и пятой частей 
(Oli-Jo) украшены заставками, исполненными также красками с 
золотом. На листе 105а дан в красках рисунок-план Меккской ме­
чети с Каабой. На л. 1066 —план Мединской мечети. На л. 1066 
и 107а —план расположения могил в Мединской мечети. На л. 
106а — исполненное в красках изображение Мединской мечети. 
Дата списка —20 джумади I 1270/19 февраля 1854 г. 254 лл. 
13X21. 
СВР, I., 299 — 300, MJ* 686 — 689. 
4011 Т О Ж Е 2797 
Переписан типичным бухарским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Перед началом на 7 листах (1 — 7) подробный 
фихрист. Имени переписчика не указано. Дата списка—1319/ 
1901 г. 271 лл. 15,5X25,5. 
4012 3042/IV 
АНОНИМНЫЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ Т Р А К Т А Т ПО 
КОСМОГРАФИИ. Описываются, главным образом, знаки зо­
диака. Начало (после басмалы): 
Переписан отличным некрупным насхом- на тонкой индийс­
кой бумаге; текст каждой страницы заключен в рамки из золо­
тых, обрамленных черным, линий. Рукопись, вероятно, XVII в. 
Деф.: нет конца, 13 лл. (696 — 836). 12,5x21. 
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6» 
К описанию №4010. Чудеса разрядов земли. Мухаммед Гахмра; 
л. 108 а. Рукопись 1270/1854 г. 
4013 3042/11 
АНОНИМНЫЙТРАКТАТ,заключающий начатки гео­
метрии и космографии. 
Начало (после басмалы): . . .^ *JUJt <~>j л1) o*sJf 
*fcjf AJIA» aJLLe_ji j jjtjJut jj C«—»! J-»^*-» *—»l*s" r>j| «JAJ Ь»!' 
Переписан отличным насхом на индийской бумаге; текст со­
провождается чертежами. Список, видимо, XVII в. 33 лл. (37а — 
696). 12,5X21. 
4014 (уУ^^-Л C i ^ b . _,ъ _г°Х"\ 3042/Н 
(КРАТКИЕ ПОЗНАНИЯ О Б АСТРОЛЯБИИ) 
Труд без особого заглавия, неизвестного автора, содержит 
краткие сведения об астролябии и о способах пользования ею. 
Начало (после басмалы): K-MJL*~A СЛуь» ^ С — J ^ X X » ^ ^\ 
£Jt J j ! CJL» y b C—AJ ^ J-^-i-« 
Переписан отличным насхом на индийской бумаге. Список, 
видимо, XVII в. Деф.: нет конца. 19 лл. (18а —36а). 12,5x21. 
4015 (рО*3 СЛ_г* ^ ^о^л) 3042/1 
(КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЗНАНИИ 
КАЛЕНДАРЕЙ) 
Труд без особого заглавия, неизвестного автора. Содержит 
краткие сведения о календаре и космографические данные, на 
основе которых составляется календарь. Разделен на тридцать 
глав, где рассматриваются системы абджада (J-n> i-A~*>) и пост­
роения арабского и персидского календарей,знаки зодиака (гл. VIII), 
звезды, их величины и расстояния, солнце, астрономические яв­
ления и пр. 
Начало (после басмалы): *OfJUUAJU!...^A+JUJUJ^ dJJj^Jl 
£ j | Jjf <S"*» J^x* j^—_^J J^iAu» *J j i j£Aj»Ajb c~~jj*oii** Qt\ 
Переписан отличным насхом на индийской бумаге, текст в 
рамках из золотых линий; перед началом унван в индийском 
вкусе. Список, по-видимому, XVII в. Деф.: нет конца. 17 лл. 
(16 —176). 12,5X21. 
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4016 J^-M] £}1лл 2934/1 
КЛЮЧ К ТАЙНАМ 
Автор — <j-jl ***t.j-*! -Чг" сн' ^*«Jl-b*ju«Jl ^ f JU»I JU— 
*U Ou» Сейид Ахмед б. ас-СеЛид А б д а л ж а б б а р б. 
С ей ид И б р а х и м б. Сейид Хашим, известный под прозва­
нием t^^r^-Jt (_/*№ Судья из Басры. Рукопись содержит со­
брание кратких астрономических и космографических сведений, 
знание которых необходимо при выполнении обрядов мусульман­
ского культа. В начале этого труда приведена сура Корана, чте­
ние которой, по мнению автора, помогает раскрытию таинствен­
ного. 
Переписан неустойчивым насхом, сбивающимся на скоро­
писный, на посредственной серой, видимо, индийской бумаге. 8 
листов перед началом заняты дополнениями к труду и разными 
записями на вклеенных листах иной бумаги. Список начала XIX в. 
121 лл. 14X23,5. 
4017 JUJJ gf 343/IV 
СОКРОВИЩЕ МИРА 
Отрывки из анонимного трула, содержащие порядок произ­
несения некоторых молитв и главу о величине и об отличитель­
ных свойствах каждого из семи климатов, на которые разделен, 
по учению мусульманской науки, земной шар. 
Переписан неряшливым насталиком старческой рукой на се­
рой среднеазиатской бумаге. Датируется по предыдущему трак­
тату, переписанному тем же почерком (л. 107а), — 1268/1852 г. 
2 лл. (108а —1096). 15,5X26,5. 
4018 AJLJUJ C ^ W i i ^ ^ &X~,j 2422/V 
ТРАКТАТ О П О З Н А Н И И НАПРАВЛЕНИЯ КИБЛЫ 
а. Автор трактата, скромно называющий себя просто своим 
именем jy^~» Ma н сур, во введении доказывает необходимость 
точно определять в каждом отдельном случае направление киб-
лы, т. е. той стороны, где находится Мекка и куда нужно обра-
щатся при совершении молитвенных обрядов. Автор резко обру-
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шивается на тех ученых, которые считают возможным мириться 
со всякими послаблениями этого основного требования шариата. 
Далее он говорит о полной возможности определить эту точку 
горизонта разными способами, причем дает ряд необходимых све­
дений по географии и астрономии. 
Затем автор в пяти главах говорит: 1) о геометрическом 
способе определения киблы; 2) об определении киблы путем вы-
числений; 3) об определении киблы при помощи астролябии; 
4) об определении киблы при помощи таблицы и 5) об определении 
положенных для молитвенных обрядов часов при помощи табли­
цы и вычислений. В описываемой рукописи трактат заканчивается 
второй главой. В нескольких местах (лл. 67а, 70а, 716 и 726) 
оставлены свободные места для чертежей и таблиц. 
Переписан скорописным „ученым" насталиком с лигатурами 
на тонкой серой среднеазиатской бумаге. Дата списка — 1274/ 
1857 г. 17 лл. (566-73а). 25X27. 
4019 2843/1 
ОТРЫВОК из какого-то космографического произведения, 
содержащий главу об определении начальных дней каждого ме­
сяца и времени восхода и захода солнца на 1294 и 1295/1877 — 
1878 гг. 
Текст вводной части переписан индивидуальным насталиком, 
таблиц —той же рукой, но более мелким почерком, с лигатура­
ми; бумага тонкая кокандская. Дата переписки (в конце введения, 
л.56) — 1297/1880 г. 7 лл. (56—11а). 21X34. 
4020 2900/XXXVI1I 
АНОНИМНАЯ ЗАПИСЬ, содержащая дорожник от Хивы до 
Бухары, расстояния выражены в фарсангах (в частности, между 
Ургенчем и Бухарой указано 60,5 фарсангов), причем дается опи­
сание некоторых пунктов. Так как в записи упомянут хивинский 
хан Мухаммед Амин "мученик" (1261/1845 — 1271/1855), то за­
пись можно отнести ко второй половине XIX в. 2 лл. (5466 — 
847а). 13,5X23,5. 
21—56 
И С К У С С Т В О 
4021-4033 
М У З Ы К А 4021 
4021 i&fr »*JL,j 2213/XIX 
Т Р А К Т А Т О ЧАНГЕ 
Автор этого трактата, названный в заставке-заголовке,— 
<-£-*•* C^-^'-J * ^ ' C.Lr" С и р а д ж ал-миллат ва-д-дин Ка­
на ри (жил, несомненно, до середины XIV в.). Поэтическое, в 
рифмованной прозе и стихах, повествование о том, как чаи г 
(музыкальный инструмент вроде цимбалов), издававший изумитель­
ные печальные звуки под искусными руками музыканта, расска­
зывает мистически настроенному хозяину пирушки о тех душев­
ных переживаниях, которые являются источником этих звуков. 
Трактат написан мелким насхом на сильно пострадавших от 
времени, попорченных полях старого сборника. Перед началом— 
заставка из орнаментированных букв. Дата списка - 745/1344 г. 
Деф.: текст сильно попорчен. 5 лл. (566—60а), 23,5x16,5. 
К А Л Л И Г Р А Ф И Я ' 4022-4028 
4022 J-~Vt i > U * ^j бл^*л ^ ^i ijf yUT 2446 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ КНИГА В ОТНОШЕНИИ 
ПОЧЕРКОВ КОРАНСКИХ С П И С А В , 
РАЗОСЛАННЫХ ПО ГОРОДАМ 
а. Автор— (^jkiUJf ^jbjiS]} OUlc ^ J a**- QJ OUICJ^*^ _^ f 
urMjdlli£yLjfA6y Амр О сман б. Са'ид б. Осман ал-Кур-
губи ал-Хафизи ал-Мукри ад-Дани (ум. в 444/1053 г.). 
Труд посвящен арабским письменам, которыми писались 
Кораны, начиная с первой корейской записи Абу Бекра и кончая 
последней редакцией Корана при халифе Османе; сообщаются 
сведения, когда стали писаться те или иные буквы в их специ­
фическом начертании, как сошлись на однообразном письме 
Корана каллиграфы Мекки, Медины, Куфы, Басры, когда стали 
употребляться различительные точки и огласовка букв и пр. 
Разделяется на главы. Очень ценный труд по истории корейского 
письма и вообще по эволюции ранней арабской каллиграфии. 
Настоящая рукопись имеет большое добавление (с л. 976), чего 
нет в берлинском списке; это добавление, начинающееся после 
басмалы словами: 
идет с главы о том, кто первый стал ставить различительные 
точки при буквах. 
Хорошая рукопись с унваном в красках вначале; писана 
тушью и киноварью четким среднеазиатским насхом; текст обве-
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ден красными линиями. Переписана для Субхан кули Мухаммед 
хана; его ex llbrls, сделанный золотом в тонко выполненном 
красками картуше, находится на последней странице. Перепис-
чик—ijj*4 ^л» JUCM Мухаммед Мирек-и Бухари, известный в 
то время каллиграф. Дата— 111 1/1699—1700 гг. 115 лл. 14,5x22,5. 
4023 <i*JUi«J j £~J £*,3 9ii\~,j 2381/VII 
ТРАКТАТ О ПРАВИЛАХ ПИСАНИЯ 
НАСХОМ И НАСТАЛИКОМ 
Автор— 0 > W j t^UlJf IJJLQJJJI *^№\ {J*jt* 1Л(>» 
Маулана Мир Али ал-Катиб ал-Мешхеди, известный под 
псевдонимом Маджнун. Рукопись представляет собою часть 
его труда по каллиграфии, известного под названием J»«*Jf f"j 
t (Правила письма), составленного в 909/1503— 1504гг. и посвященно­
го Султану Музаффару (по-видимому, одному из узбекских прин­
цев). Эта часть содержит изложение правил написания всех букв 
алфавита почерком насталик. На полях тем же почерком добав­
лено изображение правильного начертания букв и примерное 
составление их частей при помощи различных количеств точек, 
как это делается в прописях. Трактат написан двустишиями— 
месневи. Начало (ex abrupto): <JJ| <^j* OLj j i 
gjf <J*i»J LSJJJ ^у^- y^*i * (St^ j £~J Ы- £*aj j | 
По-видимому, это же произведение ошибочно отнесено как 
часть к u-2>*-4>i **&~*jt составленной Раким Гулам Мухаммедом 
в начале XIX в. Начало его совпадает со вторым байтом трак­
тата нашей рукописи: uAj iLki «u- ^ 1 ^УЦ (Рье, II, 532/Н). 
Рукопись переписана насталиком на среднеазиатской лоще­
ной бумаге черными и красными чернилами. Дата переписки и 
имя переписчика не указаны, но по сходству почерка с перепи­
санными в этом сборнике другими сочинениями его можно от­
нести к 1277/}860г. 3 лл. (243б-245а). 12,5X21. 
Р ь ё, И, 532-Ш; Б л о ш е, III, MM 1770-I772. 
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4024 *\Jb U Ъ±)\ *ijf OLo _, л 415/VII 
О Б Ъ Я С Н Е Н И Е (АРАБСКОГО) В Ы Р А Ж Е Н И Я : 
. П И С Ь М О Е С Т Ь ТО, Ч Т О ЧИТАЕТСЯ" 
Рассуждение в стихах анонимного автора о выборе трост­
ника и бумаги для письма, об изготовлении чернил, об окраске 
бумаги, о лощении ее, об очинке тростника и т.п. Каждый такой 
раздел имеет соответствующий заголовок. 
Начало (после басмалы): 
$)] jd L^J SJJ £JJUL\ Jf * j | i^^JL C—f *oyu U *f\*£-
Написан трактат на кремового цвета восточной бумаге хо­
рошим четким насталиком с применением киновари для заглавий 
отдельных разделов трактата; текст в рамках из золотых, чер­
ных и голубых линий. Заключающий стихи тарах: 
£jf <uU» Лj a j C~~-oj JU»0J * «uli £j*\ JeJ AI«J) JL» 
Год окончания стихов сей книги—* 
(Был) девятьсот двадцатый, (когда) писало перо 
— относится, видимо, ко времени сочинения трактата, т. к. 
данный список может быть датирован XVIII в. В конце трактатов 
этой рукописи имеются оттиски печатей, вероятно, владельцев: I) 
*?'«$* i»i*,«/^-4>e СУ- CAN"*-9 « ^ 4 без даты и 2) ^Л^ о^/-» «-*•*-• 
^ J? ijjb <Jj\+iy? с датой-1200 (1786 г.) 5лл. (187а-191б). 
12,5X14. 
4025 2383/Ш 
ТРАКТАТ ПО КАЛЛИГРАФИИ, излагающий в 4 главах 
учение об элементах букв и их соединениях в разных почерках. 
Начало в рукописи отсутствует—с полуфразы излагается продол­
жение первой главы (всего 5 глав). 
Переписан хорошим персидским насталиком, текст в рам­
ках из золотых и синих линий, на полях редкие глоссы. Пере­
писчик — '^jjjjli^J <JJfj Васик-и Нишапури. Дата—1063/1652 г. 
11 лл. (62а—726). 12,5x19,5. 
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4026 J b i r С ь у <£\lj 9oJs\i j ^ l i L - ^ U - ^ U b ^ y b j i 415/V 
ObjT J » o_yL» ^Aif^ i» j ObjT J^jJ **iijb j 
О СПОСОБАХ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧЕРНИЛ, 
О ПРАВИЛАХ ОКРАШИВАНИЯ БУМАГИ, 
О СПОСОБАХ РОСПУСКА ЗОЛОТА 
И СЕРЕБРА 
Трактат анонимного автора о приготовлении чернил, красок, 
золота и серебра для рукописей и для миниатюр. Находится в 
том же сборнике XVIII в. (См. предыдущее описание № 4024). 
4 лл. (182а—1866). 12,5X14. 
4027 (sj^yJLji. *&SL*J) 2383/11 
(ТРАКТАТ ОБ ИСКУССТВЕ КАЛЛИГРАФИИ) 
Собственно, отрывок, в котором излагается в прозе и сти­
хах значение письменности, сообщаются сведения о почерках и 
каллиграфах. Без даты и имени. переписчика (XIX в). Деф.: нет 
начала (по-видимому, не хватает нескольких листов). 7 лл. (55а— 
61а). 12,5X19. 
4028 1961/1 
ОБРАЗЦЫ РАЗНЫХ АЛФАВИТОВ: обычный араб­
ский, цифровой-буквенный, для талисманов, древовидный или 
.мушаджжар", еврейский, греческий и др. Список XIX. в. 2 лл. 
(16-26). 11 х 18,3. 
Р Е М Е С Л А 4029-4033 
4029 уы-СИ y U T . 5767/11 
КНИГА Р Е М Е С Л А 
а. Под этим заглавием, согласно Хаджжи Халифа, известны 
труды {Jj^-i L*A1J| V->*» СН ^**** >*f А б у А б д а л л а х а б. 
Х а р а б а н-Н и ш а б у р и (ум. в 224/843 г.), суЧ*-^ ^—»Jf ^ JU*** 
М у х а м м е д а б. ал-Хасана Ш е й б а н и (ум. в 189/804 г.) в 
комментарии
 cr»f>l»Jf *•*? У? Шамс ал-Аймата Хульвани. 
Данный список есть извлечение из названного сочинения, начи­
нающееся ex abrupto, без басмалы, но заканчивающееся обыч­
ным прославлением пророка н заключительным <^-И, имени авто­
ра не указано. Начинается отрывок ниже колофона предыдущего 
сочинения в этой рукописи (№ 5787/1; Ai^ J £i! J») и занимает два 
последних листа (976—996), в виде post scriptum. 
Переписан отрывок индивидуальным старинным насхом со 
скупым применением диакритических знаков; важные места текста 
надчеркнуты киноварью; на полях—сделанные тем же почерком 
дополнения, датированные (л. 99а) между 878/1473 и 890/1465 гг.; 
к ранней из этих дат можно отнести и время переписки этого 
трактата. 
Переписан той же рукой, что и главная рукопись, перепис­
чиком которой является <jj**)\ • • "-Ц-Ц- су. oi-^t ^r-U» Шам-
саддин б. Джуиаид. . . ал-Бухари; Деф.: рукопись поточена книж­
ным червем. 3 лл. (976—996). 17X24. 
Х.-Х» V, 140, М 10421. У Брок., как и в каталогах европейских рукопи-
сехравилиш, нет. 
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К описанию №4029. Книга ремесла, ан-Нишапури; л. 97 б. 
Рукопись 890/1485 г. 
4030 £»L-Jt ^ t j » 3377/1 
Ж Е М Ч У Ж И Н Ы Р Е М Е С Е Л 
Анонимного автора. Сборник сведений по различный ремес­
лам. Содержит рецепты выделки искусственного жемчуга и дра­
гоценных камней, приготовление чернил и красок, способы гра­
вировки камней и обработки металлов, изготовление искусствен­
ных цветов и иллюминированных рукописей, сведения по гидро­
технике и т. д. Тексту предшествует предисловие, где автор 
излагает причины и цели составления этого сборника и краткое 
содержание глав, трактующих о 160 профессиях (_/*-»)> с на чалом: 
Сочинение содержит 24 главы (yQ). каждая из них делится 
на разделы (J-3-*)' Каждая глава имеет свое название, в кото­
ром перечисляются входящие в нее разделы в порядке их сле­
дования. В тексте лакуны: пропущены третья глава и часть чет* 
вертой, которая начинается с третьего раздела. В первой главе 
ссылка на ^*jkj\ ^^Л*л J+ЛЛ all—jf _ Устад Мухаммеда, 
„магрибинского философа", извлечениями из труда которого 
пользовался автор настоящего сборника. Время составления и 
происхождения последнего неизвестны. Рукопись очень редкая. 
Известны еще только два списка этого сочинения, один из кото* 
рых принадлежит Британскому музею, другой находился в Удской 
библиотеке (в Индии) н сгорел во время пожара. Список Бри­
танского музея известен под названием ^jU-Jf icj^-м (Сборник 
ремесел; в рукописи XVIII в.). Стюарт приписывает его составле­
ние Зайналабидину, жившему при Ауренгзебе (1069/1659— 
1119/1707), т. е. считает его происхождение индийским. Это сочи­
нение представляет значительный интерес как по своему содер­
жанию, дающему богатый этнографический материал, так и по 
языку (терминология). Существует также турецкая версия, напи­
санная около 1065/1656 г. (Флюг., II, 525). 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на бумаге 
кокандского производства; заглавия написаны красными чернила­
ми. На полях рукописи и на ее первом чистом листе другим по­
черком-сделаны выписки из сочинения £lLi-> (Ключ), из которого 
переписчик выбрал ряд рецептов и добавил их к соответствую­
щим главам текста настоящего сборника. Судя по почерку и 
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оформлению, рукопись среднеазиатского происхождения, начала 
XIX в. Деф.: попорчена червяком. 90 лл. (16—90а)+2 перед 
текстом. 13x21. 
Р ьё,' II, 488-490; Ф л ю г.. II. 525, М 1459. 
4031 2128,111 
ЗАПИСИ (без особого заглавия) различных рецептов, в 
которых, например, перечисляются составные элементы простого 
и туалетного мыла, духов, халвы и пр. Записи на свободных 
листах сборника, по-видимому, XVII в., некоторые из них могут 
быть отнесены к этому же времени. 8 лл. (1136—1206). 10,5x19. 
4032 v-^sJl v_*UT 2992/VI 
КНИГА КАРМАНА 
Под таким несколько необычным заглавием анонимный ав­
тор написал целый трактат об одежде, обуви и украшениях, о 
дозволенных и недозволенных из них и т. п. В соответствии с 
заглавием находятся и названия глав и стихов: <U& (Пугови­
цы), А*О (Кусок материи), J^-i (Подол), _jf_rt> (Вышивки), кро­
ме них, как самое мелкое подразделение, встречается и обычное 
J-ai (отдел). В виде иллюстрации к рекомендуемому фасону 
обуви на л. 905 приведен грубо исполненный схематический ри­
сунок сандалии Мухаммеда. 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой сред­
неазиатской бумаге; заглавия выделены красными чернилами. 
Дата переписки (ср. л. 130а)—1268/1852 г.
ф
 20 лл. (736—92а). 
14x25,5. 
4033 l*M iJij*2 2296/Ш 
О П И С А Н И Е БЛЮД 
Трактат анонимного автора о различных блюдах, способах 
их приготовления и употребления. Знакомит с кулинарными тер­
минами, в частности с названием блюд. 
Начало (без басмалы): {J^J J J » * J -U* C~»~uf l*£.f iSij*3 
~ Написан черной тушью, заглавие—красной. Почерк—мелкий 
насталик. Список может быть отнесен к 1304/1886 г. (ср. л. 4а). 
5лл. (89б-93а). 13x20. 
ФИЛОСОФИЯ 
4034-4055 
ОБЩЕФИЛОСОФСКИЕ ВОПРОСЫ 
4034 (**ЗкС) 2385/Н 
(ПЕРЕПИСКА) 
а. Переписка — 1*А-- <>} f <^ь >jtA6y Али Ибн Сины 
(ум. в 428/1037 г.) с известным мусульманским мистиком, шейхом 
Абу Са'ид б. Абу-л-Хайром (ум. в 440/1049 г.). Входящая в со­
став этой сборной рукописи № 2385 (U£t*JJlwj 4£J^A*) переписка 
заключает десять писем шейха Абу Са'ида с просьбой разъяс­
нить те или иные вопросы философского и метафизического по­
рядка, затронутые Ибн Синой в его переписке и его работах, 
ему не вполне понятные, и столько же писем с ответами на 
заданные ему вопросы. Первое письмо (л. 1а) касается вопроса 
•о выводе по аналогии; второе (л. 16)—о характере и степени 
связанности души с телом; третье (л. За)—о необходимо сущем 
и возможном; четвертое (л. 4а)—о значении и влиянии молитв 
за усопших при посещении их могил; пятое (л. 46)—о том, мо­
жет или нет, а если да, то как делится представление о кон­
кретном теле, когда это тело делится на части; шестое (л. 46)— 
о том, как постигается, что в каждом животном или растительном 
организме есть нечто стойкое, что это стойкое есть тело и что 
в этом теле есть части более стойкие, чем другие; седьмое (л. 5а)— 
о значении выражения—„Тот, кто познал тайну предопределения, 
тем самым впадает в ересь", восьмое (л. 56)—о дополнительных 
разъяснениях по тому же вопросу; девятое (л. 56)— о различии 
между предопределением и судьбой, с одной стороны, и боже­
ственной волей и желанием, с другой; десятое (л. 6а) — об Алла­
хе, подателе хлеба насущного. 
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Некоторые из этих писем в других рукописехранилищах 
встречаются как отдельные трактаты, например, письмо четвер­
тое под заглавием: jy^\ °JiJ <_й *&~j (Альв., III, 490, 
№ 4083; Эскур. 1 , I, 499), и седьмое под заглавием: ^ UL-^ 
jjUUf j * . (ср. № АШ/328). 
Начало (после басмалы): *jl» ^i^UJf OlkJL, QJJJ \srJS' 
Переписана мелким трудночитаемым насталиком, заглавия 
и надчеркивания сделаны киноварью, на полях редкие поправки 
и дополнения. Дата списка—1075/1664 г. 7 лл. (1а—7а). 18x24,5. 
4035 vJuJ] Jf_^f ^ (AJL-J) 2385/VII 
ТРАКТАТ О СОСТОЯНИЯХ ДУШИ 
а. Автор —тот же Абу Али Ибн Сина (А'виценна). Ру­
копись заключает тринадцатый- отдел его трактата viJlj J^JJf 
5j-JJ! IZ>\.*J\ ^j_yi*£ (Отдел тринадцатый об утверждении проро­
чества; в описываемой рукописи он назван просто <_r^f <UL,__,). 
Автор в этом рассуждении пытается обосновать и доказать воз­
можность достижения и истинность пророчества совершенно нор­
мальными психологическими процессами. 
Рассуждение входит в состав сборника *l<£» JJL«_, «U^&A 
Переписан трудночитаемым скорописным насталиком. Дата спис­
ка, видимо, 1075/1664 г. 2 лл. (лл. 176—18а). 18x24,5. 
А л ь в.. IV. 547, № 5343. 
4036 5_, ill. У _, oiUw V iilw_, 2385/VI 
ТРАКТАТ. НЕТ НИ АБСОЛЮТНОГО 
СЧАСТИЯ, НИ АБСОЛЮТНОГО НЕСЧАСТИЯ 
В ЭТОМ МИРЕ 
а. Автор —тот же Абу Али Ибн Сина. Как видно из 
первых слов после басмалы, мы имеем дело не с самостоятель­
ным трактатом, а с извлечением из других произведений того же 
автора ^уу^ j»l£j>.f_JUauf ^ iJL,j (Трактат о несостоятель­
ности астрологии; Брок., I, 456). 
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В этом извлечении Ибн Сина доказывает, что в мире нет 
ни абсолютного добра, ни абсолютного зла, что то, что хорошо 
в одном отношении или для одного лица или для одной вещи, 
является злом для другого лица или для другой вещи, даже 
смерть человека или гибель какой-либо вещи, будучи злом для 
них, служит благом с точки зрения поддержания установленного 
в мироздании порядка в виде постоянного движения от возник­
новения и роста к убыли и смерти или к уничтожению. С этой 
точки зрения и болезнь, как причина смерти, является благом. 
Рассуждения входят в состав сборника U£* JJ L-J Ас^ Ьи»; 
переписан скорописным „ученым" насталиком. Дата списка, ви­
димо,-1075/1664 г. 1 л. (17а). 18X24,5. 
4037 01Ц. ^ и* <uJ
 CjL 2385/VHI 
КОММЕНТАРИЙ К РАССКАЗУ 
„ХАЙЙ ИБН ЯКЗАН-
т.-а. Персидский смешанный комментарий к известному 
аллегорическому рассказу Olbij ^»t у^» (Живой сын бодрствую­
щего), автором которого является Абу Али б. Синд. Аноним­
ный автор этого персидского комментария полностью воспроиз­
водит и текст комментируемого арабского подлинника; комменти­
руемая часть текста вводится словами -^^* **?\у» (Ходжа гово­
рит) и большей частью отмечена красной чертой над строкой, 
а комментарий вводится словами ^i^ ^^^Ju (так говорит 
комментарий к этому [тексту]). 
Начало после басмалы: ЬЬ Ole**" Ofcjj j*(jij& j о^Ц-г-
Комментарий входит в состав сборника *L£». J5Lw_, is-y**» 
Переписан трудночитаемым .ученым" насталиком. Дата-списка, 
видимо,—1075/1664 г. 14 лл. (18б-32а). 18X24,5. 
О самом рассказе см, de Boer , Geschlchte d. Philosophle im Islam, 
Stuttgart, 1901, S. 128; рукописи комментируемого рассказа см. Б рок., J, 
455/2b; Э с к у р. \ 499, J* 703. 
4038 jbb\ SJL.J е ^ 2385/1Х 
КОММЕНТАРИЙ К ТРАКТАТУ О ПТИЦЕ 
т.-а. Персидский смешанный комментарий к аллегорическому 
^jJJf *J L»j (Трактату о птице), в котором автор, тот же 
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Лбу Али Ибн Си на, уподобляя душу философа пойманной 
птице, рассказывает, как она, с трудом освобождаясь от земных 
уз, пролетает через бесконечные пространства вселенной в стрем­
лении к вечной истине, пока ангел смерти под конец не освобож­
дает ее от последних оков. Автор персидского комментария— 
^ya-jl-Jf COLj-Jf ^/i j+ь Омар б. ас-Сахлан ас-Саваджи, 
современник султана Санджара Сельджукида (511/1118—552/1157). 
Отрывки комментируемого арабского текста трактата вводятся 
словами (j~£jti £2-^' Jl* и отмечены красной чертой над 
строкой. 
Комментарий входит в состав сборной рукописи ллу^л 
*Ц£» JJ L-j Переписан скорописным насталиком. Дата списка, 
видимо,—1075/1664 г. 9 лл. (32а-40а). 24,5x18. 
Рьв., К, 4396— VIII; о другой рукописи см. Б рок., I, 456/44. 
4 0 3 9
 v*3jt^\ JU I^ СУ- а * л - 0{a*J ^ <J* **-*-» '2385/XIV 
ПОСЛАНИЕ К АБУ РАЙХАНУ 
МУХАММЕДУ Б. АХМЕДУ АЛ-БИРУНИ 
а. Письмо того же Абу Али Ибн Сины к его знамени­
тому современнику <_r}j
-
r^' -*•*.! &>. -U*** <^Ци у. ' Абу Рай-
хану Мухаммеду б. Ахмеду ал-Бируни (ум. в 440/1048 г.). 
Оно заключает в себе ответ на вопросы, предложенные 
Ибн Сине этим ученым. Первые особо выделенные в письме Ибн 
Сины 10 вопросов касаются тех недоумений, которые были вы­
званы уал-5ируни сомнением Аристотеля о небесном своде, о 
вселенной, Hepi oupavou, а остальные 8 вопросов касаются области 
физики и геометрии. 
Начало после басмалы: <_^ 1 ^ f AJL-J OJ*(J~JJ5J}] & Л Л JU 
£)f JJL-» i-»lje> ^» oJj^^Jf ~U**f су. -и*** ОЦ»_, 
ПИСЬМО ВХОДИТ В СОСТаВ СбОрнОЙ РУКОПИСИ J-J I—<j ACу*е*л 
U^sC» Переписано скорописным насталиком. Дата, видимо,—1075/ 
1664 г. 6 лл. (436—486). 18X24,5. 
Melange Asiatique. IV, 38 Л 48; другие рукописи си. Б р о к., I, 457/74. 
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4040 O^JJ iiloL. Y Of ^ iJL-^ 2385/XXI 
ТРАКТАТ О ТОМ, ЧТО НЕ ДОЛЖНО 
БОЯТЬСЯ СМЕРТИ 
а. Автор тот же Абу Али Ибн С и на. Этот трактат 
встречается также под названием C»>Jl ^у» *iJ( £»a ^ £JL-_, 
(Трактат о том, что не следует горевать по поводу смерти) или 
*^J+J' Cr* oj*Jf f-10 L^ *-"—'j (Трактат о том, что нет страха 
перед смертью). Автор доказывает, что страх смерти является 
исключительно результатом невежества, непонимания процесса 
смерти, непонимания того, что душа бессмертна и что мучения 
в загробном мире являются не последствием смерти, а последст­
вием дурных поступков в течение земной жизни. Для того 
чтобы побороть в людях этот ничем не мотивированный страх 
смерти, автор считает своею обязанностью излечить их неведение 
знанием, изложив подлинный смысл физиологического процесса 
умирания тела и доказав бессмертие души. 
Начало после басмалы: j * ^1* DLjVf <Jy*Xj I» *J»cf 0\f UJ 
£fcJf lj_J-Jf £}Л (_Jj*»Jt. 
Трактат входит в состав сборной рукописи JJl—_> *е>»^» 
U&*. Дата списка, видимо,—1075/1664 г. 2 лл. (лл. 936—946). 
18X24,5. 
Melange Aslatique, IV, 36, № 21. О других рукописях см. Б р о к.,1456/63. 
4041 J_>i*Jf J> i)L~j 2385/XXV 
ТРАКТАТ ОБ ИНТЕЛЛЕКТАХ 
а. Автор тот же Абу Али Ибн Сина. В этом небольшом 
трактате он приводит и поясняет те различные значения, которые 
вкладываются схоластами и философами в понятие Jifc (разум)» 
Начало после басмалы: ^у^ЦЛ 01 *\j+bj JjieJl ^ dJl—^oJ* 
» Трактат входит в состав сборной рукописи *U£D. JJI—J tey*?** 
Переписан скорописным насталиком. Дата списка—1075/1664 г. 
2 лл. (996-100а). 18x24,5. 
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4042 . ^«iJJl i x T j j ^» lL~j 2385/XXVII 
ТРАКТАТ ОБ ОЧИЩЕНИИ ДУШИ 
а. Автор этого трактата, который называется также «л*£ 
сг^ Н_Р' £*"**" о-Ц^ (Обет, которым шейх—глава [философов] 
связал себя),—тот же Абу Али Ибн Сина. 
Заключающийся в этом трактате обет обязывает автора, 
„шейха—главу философов", очистить свою душу по мере прису­
щей ей силы и силу эту претворить в действие, с тем чтобы 
обрести нравственные совершенства для богоугодной жизни в 
этом мире с устремлением всех помыслов к жизни вечной. Обет 
излагается в 3-м лице, лишь в конце прибавлено: „Да сподобит 
Аллах нас выполнить то, что мы на себя берем!".. 
Этот обет Авиценны, рукописи которого в европейских 
книгохранилищах не отмечены, упоминается у Ибн ал-Кифти 
(стр. 418) и в списке трудов Авиценны, заключающемся в той же 
сборной рукописи № 2385 (л. 416), а равно в списке его трудов, 
приводимом у Захираддин Абу-л-Хасана ал-Байхаки (VI/XII в.) 
в его £*£<*Jt Otj-e £+U (Дополнение к „Хранителям мудрости"), 
иначе называемом pX-Vt Ч*£а. <аЬ_Дз (История философов ис­
лама; рук. инв. № 1448, л. 146 опис—СВР, I, 121, № 286). 
Начало после басмалы: gfe**&JU
 crJuJ| Lfjl. ^ «Ц& t-i* 
Трактат входит в состав сборной .рукописи J-Sl—_, АЬ^+ЛЛ 
*L£* Дата списка—1075/1664 г. 1 л. (101аб). 18x24,5. 
4043 U-JSJ] £*JJ| l*ic J l ~ J5L- _ri*e ^c h.yj 2385/XLV 
ОТВЕТ Н А Д Е С Я Т Ь ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ ШЕЙХУ-
ГЛАВЕ (ФИЛОСОФОВ) 
а. Десять вопросов из области физики, астрономии и мета­
физики, предложенные тому же Абу Али Ибн Сине и его 
обстоятельные ответы на них. 
Начало после басмалы и вышеприведенного заглавия*!***^ 
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Переписан мелким малоразборчивым насталиком в сборнике 
Л*£я. JJL-j 4с>***; дата списка-1075/1664 г. 2 лл. (172а—1736). 
18X24,5. 
Альв., IV, 393, Nt 5057; другие рукописи см. Б рок., I, 455. 
4044 u-Jj] &LS\ <L*U| j j U * « 1«ле J t « J5 l~ . 2385/XLIV 
. ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ 
БАХМАНЙАРОМ И НА КОТОРЫЕ Ш Е Й Х -
ГЛАВА (ФИЛОСОФОВ) ДАЛ ОТВЕТЫ 
а. Приводится, по-видимому, отрывок из переписки того же 
Абу Али Ибн Сины с его учеником и другом Q~SJ\ J^\ 
OLj^ y* jjj _,Li*frj Абу-л-Хасан Бахманйарб. Марзуба-
ном (ум. около 430/1038 г.). Отрывок заключает в довольно рез­
кой форме выраженную просьбу Бахманйара выяснить и выпра­
вить кое-какие утверждения Ибн Сины, встречающиеся в его 
сочинении HjUjf yL5" (Китаб аш-Шифа), которые, по'мнению 
Бахманйара, противоречат иджма', т. е. тому, что всеми при­
знано в исламе. Ибн Сина очень вежливо обращает внимание 
своего друга на то, что он в своем вопросе был крайне резок, 
но в то же время совершенно не потрудился хоть немножко 
глубже призадуматься над смущавшими его вопросами. Затем 
приводится первый вопрос Бахманйара о том, что значит приво­
димое Ибн Синой в упомянутом труде. деление философии на 
мудрость спекулятивную и мудрость практическую и далее сле­
дует пространное объяснение самого Ибн Сины, начинающееся 
с вежливого указания на то, что люди весьма часто впадают в 
ошибки вследствие недостаточного знакомства с философской 
терминологией. Ответом на этот первый вопрос и заканчивается 
входящий в состав сборной рукописи № 2385 отрывок переписки. 
Начало после басмалы: <t*Ul j J.»it0.' Ц** <J*t— JJI~** 
£jf LL— 1>у>\ ^С ^ f (J~J5J}I £*JJf. 
Переписан мелким трудночитаемым насталиком в сборнике 
*UC*. JJU_, ле^цьл .Дата списка—1075/1664 г. 2лл. (1716—172а). 
18X24,5. 
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. 4045 SUJ4 ^ ! tfrilT A i ^ ^ JL-_, 2386/XLVI-XLVH 
ПЕРЕПИСКА А Б У А Л И И Б Н С И Н Ы 
(С ФИЛОСОФАМИ ГОРОДА) БАГДАДА 
а. Автор — тот же Абу Али Ибн Сина. Письмо (лл. 
175—176а) в оглавлении к сборной рукописи •№ 2385 названо: 
*\jk> ^ t £*-*Л W-*-**" AJL-J (ПИСЬМО, написанное шейхом в 
Багдад), а в приписке на полях (л. 1736), рядом с басмалой, 
оно несколько неграмотно названо *** ^**J' i b o j ! i i—^t 
Lrt*^^ &A^ (Письмо в город Мира [Багдад], написанное 
шейхом—главой). Вводное замечание составителя сборника в 
самом начале письма после басмалы (там же) гласит, что „это 
письмо написано автором в Багдад с извещением о дискуссии с 
кем-то, с кем именно, составитель сборника не знает и высказы­
вает предположение, что это либо ^ у Ц ^ ! ал-Кирмани, либо 
ijjy. I...A*Jf ан-Нисабури, либо еще кто-нибудь другой". Среди 
писем Ибн Сины, приведенных в списке трудов в той же сбор­
ной рукописи (л. 416) под №63, действительно значится „По­
слание к Абу-л-Касиму ал-Кирмани"; о личности этого коррес­
пондента Ибн Синьг сведений нет. Под именем ан-Нисабури в 
этом списке, возможно, имеется в виду ал-Хасан б. Махмуд ан-
Нисабурн, современник Ибн Сины (ум. в 406/1015 г.), известный 
геолог и исследователь Корана. 
Письмо алресовано ученым-философам Багдада с изложе­
нием ошибочности философских взглядов того, не называемого 
им лица, с которым автор имел дискуссию и который свою точ­
ку зрения обосновал на том, что все это он якобы слыхал от 
философов Багдада. 
За этим письмом следует обстоятельный ответ одного из 
ученых Багдада (лл. 176а—1806), отмеченный в оглавлении 
DLM^I yf_y=- (Ответ на это письмо). 
Начало письма (после басмалы): АААА*ХЗ ^ * i)L*_pj oJ* 
£bJf O_J!IO\1A £J& J dUtJJ £j£ l$*i _j*^ ifUij ^ J lfr*Jtf" 
Начало ответа (после басмалы): Hij -Uf JU»I SJlJLjWldJj 
gJl JU«J! &U) 
Из приписки в конце письма явствует, что список, с кото­
рого была сделана копия этих писем, был выполнен рукою извест­
ного писателя и ученого at» Ь j iL -*•*** ^л Мир Мухаммед 
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Бакир дамада (ум. в 1040/1630 г.) в 991/1573 г. В сборной руко­
писи *Ц£&. J JL-_ , 4£J*S*». Перелисан мелким трудночитаемым 
насталиком; начала отдельных положений надчеркнуты киноварью. 
Дата списка—1075/1664 г. 3 лл. (1736—1806). 18x24,5. 
4046 LJ^Lj\ 1<&J\ 2385/LXVI 
ФИЛОСОФИЯ ОЗАРЕНИЯ 
а. Автор—тот же философ и врач А б у А л и Ибн С и на, 
своими трудами по философии оказавший сильное влияние на 
схоластику европейского средневековья и оставивший столь 
заметный след в истории медицины. 
Рукописи этого труда Ибн Сины, упоминаемого у восточных 
авторов (Ибн ал-Кифти, стр. 418, списки его трудов в описывае­
мой рукописи, л. 41а —№4 и Х-Х., 104, №4589), в каталогах 
других известных рукописехранилищ и в европейской восточной 
литературе до сих пор не отмечались. Согласно вводному заме­
чанию (перед басмалой) составителя этого сборника философских 
трактатов, куда входит и этот трактат, составляющий по Ибн 
ал-Кифти целый том, он здесь представлен только в виде отрывка 
в том объеме, в котором он был найден в использованной соста­
вителем сборника рукописи, написанной рукой того же Мир 
Мухаммед дамада. 
Отрывок заключает только часть первого раздела (<ji) 
О п р е д с т а в л е н и я х , и притом только первую главу ( A J I L . ) 
О п р е д п о с ы л к а х п р е д с т а в л е н и й и обрывается на по­
луслове. • 
Начало (л. 486) после басмалы: АЗ J J J O**J ОI J A f *JJ a«sJ f 
C l / o i . ^ « J V I i l U J !
 jy*ti\ J i J j V ! <yJf ...AJL+Jf ^ 
Mj i_j) t j , I oile _j I i_5_j* _jl AAA^C C*iJ <Ua CJbJ-» V j ААЭ t i~»J f 
{ v J L i 4 J L ^ э j j u i ^ J f A X J U I + J f (^* ^ A A ^ U J J LftlliJf v^lT" ^ 
lOt ^ H b J t 
В сборнике UC> J J L - J AC^** . Переписан мелким нераз­
борчивым насталиком. Дата списка—1075/1664 г. 8 лл. (2636—2706). 
18X24,5. 
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4047 AJL.J 2441/VI 
ТРАКТАТ 
а. Глоссы к началу глосс ал-Джурджани к комментарию ат-
Тахтани на философский трактат Книга указаний Ибн Сины 
(vjfj-t, VfуUT СВР, III, 49, № 1930). Автор глосс в колофоне 
назван ^^ b>)j» Ь'У^, Маулана Ходжа Али. 
Начинается ex abrupto, без басмалы. 
Переписан мелким насталиком почти без диакритических 
знаков. Переписчик —ty^ i i . ^ iL- о*л* ^ «UJIUAC Абдаллах 
б. Мухаммед Саки-йи Хатлани. Дата списка—1109/1697 г. Место 
переписки —г. Балх. 2 лл. (46 —5а). 13X22,5. 
4048 О ^ * ^ 1 ^ Ъ * 4.11/XI 
ЗЕРКАЛО ПОЗНАВШИХ ИСТИНУ 
Труд анонимного автора, не имеющий, по-видимому, ничего 
общего с одноименным трудом Хамидаддина, который упоминает­
ся у Рье (Доп., 266, №418 — 111). Заключает рассуждения о 
душе человеческой, ЖИВОТНОЙ И растительной и о присущим им 
силам, а равно — изложение космогонии, начиная с первичной 
субстанции, мирового разума и т.д. 
Дата переписки (ср. л. 2016) — 1214/1825 г. Деф.: список 
обрывается на второй главе на полуслове. 4 лл. (202а— 206а). 
20,5x30,5. 
К описанию № 4050. Комментарий к афоризмам Гиппократа; лл. 1 б — 2 а Рукопи ь ii'Jl, I28S г. 
Э Т И К А 4049-4055 
4049 рлХ^ Ы_^ч £ . U J 2900/XII 
НАСТАВЛЕНИЯ МУДРЕЦА ГИППОКРАТА 
Ряд наставлений и житейских правил, приписываемых гре­
ческому философу Гиппократу (ум. в 377 г. дон. в.) 
В сборнике, переписанном рукою cJjfj-Jf aJUfc^oxt 
Исматаллаха ал-Марази. Дата списка—1215/1800 'г. 3 лл. 
(110а—112а). 13,5X23,5. 
4050 Llju. J^- i
 С-Г
£, 3139 
КОММЕНТАРИЙ К АФОРИЗМАМ ГИППОКРАТА 
а* Автор — ^ i U J l - ^ f ^ ^Ае ^
 {y^>^Ji\juia ^Л)\ ^j\ 
^ ID J la f _jij Абу-л-Касим Абдаррахманб. Али б. Абу 
Садик, прозванный „вторым Гиппократом* (ум. после 460/1068 г.). 
Комментарий на афоризмы — известное сочинение древнегре­
ческого врача Гиппократа. 
Начало (после басмалы и вступления): <1~*JJ d_»U*J|Df 
£jf iji^il (см. фото). 
Переписан убористым архаичным насхом на очень плотной, 
хорошо лощеной восточной бумаге; чернила от времени стали 
коричневыми. Из библиотеки Мухаммеда Парса (ум. в 822/1419 г.). 
Дата рукописи —16 зу-л-хиджже 691/29 ноября 1288 г.; имя 
переписчика не названо. 165 лл. 11,5X17. 
Сведения о других рукописях этого сочинения у В рок., I, 484; Дои., 
1.886-7. 
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4051 2900/X 
СБОРНИК ИЗ 25 НАСТАВЛЕНИЙ И НРАВОУЧЕНИЙ, 
заимствованных из „Свитков Ибрахима" и передаваемых со слов 
современника и сподвижника Мухаммеда Ка'б ал-Ахбара. 
В сборнике, переписанном в начале (л. 112а) XIX в. 
{Jj\j+)\ <JJfC~6-*c Исматаллах ал-Марази. 5 лл. (103а —1076). 
13,5x23,5. 
4052 cpUVt UL- j 2385/XXVI 
ТРАКТАТ ПО ЭТИКЕ 
а. Автор — Ц— <JJ. I (.^Ь JJ\ Абу Али Ибн Сина. 
Все добродетели автор сводит к четырем основным — цело­
мудрию, отваге, мудрости и справедливости. Первые три являются 
результатом разумного проявления вложенных в человеке сил 
с подавлением противоположных им низменных стремлений, 
вызываемых теми же силами; так, целомудрие есть разумное 
проявление силы вожделения, отвага — разумное проявление 
силы гнева, мудрость — разумное проявление познавательной 
способности, а справедливость относится ко всем этим силам и 
проявляется в результате разумного проявления каждой из них. 
Трактат- в описываемой редакции, видимо, не закончен, он короче 
того, который представлен в Берлинской рукописи, так что и 
конец не сходится. 
Начало после басмалы: ^^... oj-UJlj AJLii! *US^AU-U*J{ 
g j f JL«J j «Jf j U*^e
 {JjjJ ( 
Трактат входит в состав сборной рукописи J-51—_, ts-уьлл 
'L&.. Переписан скорописным насталиком. Дата списка — 
1075/1664 г. 2 лл. (1006- 101а). 24,5X18. 
Альв., V, №539; M e l a n g e A s l a t i q u e , IV, 35, №25; другие 
рукописи см. Б р о к., I, 456. 
4053 0*->{*>] °[1^- 2007/1 
САД ПОЗНАВШИХ (ИСТИНУ) 
По-видимому, довольно редкий сборник коротких нравоучи­
тельных рассказов-примеров (всего их 155) из жизни истори-
1350 
ческих и мифических лиц, как например: Ибрахим Адхама, Бая-
зида Вистами, (ум. в 264/878 г.) Абу-л-Касим Джунаида, Мухам­
мед б. Зийада, Иисуса, Нух б. Майсура (часто рассказ начинается 
со стереотипной фразы: один из великих людей сказал: ...)• 
Ничего общего с одноименным трудом Абу-л Лайса Насра 
б. Мухаммеда б. Ибрахим ас-Самарканди не имеет ( А л ь в , VII, 
311,. №8322). 
Начало после басмалы: ^L^i j ОЮиЦ^,:» JU^jUf oLlsC» 
PfcJ f L ^ J ICJ». 
Переписан индивидуальным насхом, заглавия и цитаты — 
сулсом. Переписчик — ^ j*>jJiJ I ^ - ь J J LJ f ^ ^ ^ i . JU*** ^ J JU*<« 
Мухаммед б. Мухаммед Шейх Али ал-Баязиди ал-Казвини. Дата 
переписки — джумади II 829/апрель — май 1426 г. 55 лл. (16—55а). 
13X19,5. 
4054 iiXiy kiU ^ l i i J L - j 2320 
ТРАКТАТ КАЗИЯ ХАФИЗА ТУЛАКА 
Трактат о вреде и запретности курения табака, опия и 
потребления индийского ореха ()у> Jy*)' Автор— J*»L» ^_^>^ 
tjte'jj I t£L)>» Казн Хафиз Т у л а к - и Андига ни, андижан­
ский муфтий (ум. в 1048/1638 г.; см. тарих на л. 011а — 
В трактате приводятся ссылки на труды ученых и богосло­
вов, в виде иллюстрации и в защиту точки зрения автора при­
водятся также рассказы из жизни знаменитых людей. Трактат, 
видимо, уникальный; написан для Аштарханида Надир Мухаммеда 
в бытность его царевичем (<>Mj о Li») 
Начало, после басмалы: у. \±_ff J (jlAbe А^^^АЛ» I'JUA— 
.JjUjlf
 tjJU. M J L j f J* JLO _f Lu f Jlc OiSCi ^JfcC £l U. 
Рукопись написана на плотной лощеной бумаге прекрасным 
насталиком типа „герати", текст в рамках из золотой и цветных 
линий, в начале — унван. 
Список переписан, несомненно, до 1055/1645 г. (Надир 
Мухаммед помянут, как здравствующий — л. 46). 58 лл. 9,5X17. 
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4065 Т О Ж Е 2900/Ш 
Только конец, начиная с рассказа о Шахрухе (л. 41а пре­
дыдущей рукописи). 
Поздний бухарский список; вначале несколько пострадав­
ший от времени унван, исполненный бронзой и красками; текст, 
переписанный насталиком, в рамках из таких же цветных полос. 
Находится в сборнике, переписанном в Бухаре рукою *~U f С~«^с 
L5jfj~^f Исматаллаха ал-Марази. Дата, по-видимому, близка к 
указанной на л. 112а —1215/1800 г: 9 лл. (236—316). 13,5X23,5. 
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ (ИСЛАМ) 
4 0 5 6 - 4 1 3 1 
23-56 
М У С У Л Ь М А Н С К А Я А Г И О Г Р А Ф И Я 4056-4067 
4056 1873/V 
ОТРЫВОК ИЗ НЕИЗВЕСТНОГО ТРУДА анонимного автора. 
По содержанию — сборник легендарных и исторических сведений 
о выдающихся людях библейского периода ранней христианской 
эпохи и первых лет ислама. 
Дата списка — 1304/1886 г. 9 лл. (115а—1236). 14,5X26. 
4057 *AJU i U - f 480/XXXVII 
ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ (ОПИСАНИЯ) 
ВНЕШНОСТИ МУХАММЕДА 
Автор — <_jif-U«Jf ytfli- £у> ^jte «Д*— ^клf Эмир Сей-
ид Али б. Шихаб ал-Хамадани (ум. в 786/1384 г.). В этом 
небольшом трактате на основании преданий сообщаются сведения 
о внешности Мухаммеда, кем-то, когда-то записанные и в пись­
менном виде сообщенные халифу Харун ар-Рашиду. Далее со слов 
Мухаммеда сообщается о чудесном влиянии чтения этого описания. 
В отлично оформленном позднем сборнике. Текст переписан 
бухарским насталиком на хорошей восточной бумаге и заключен 
в рамки из золотых и цветных линий; перед началом — заставка. 
Дата списка—1245/1829 г. 2 лл. (402-403). 24,5X37. 
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•4058 ^ ^ ^ f "0-rliU. 2213/XX1X 
С П О Р С ПРОКЛЯТЫМ Д Ь Я В О Л О М 
Апокрифический рассказ о том, как Иблис постучался в 
дверь к"Мухаммеду, у которого, в доме его жены Айши, собра­
лись его ближайшие последователи. Впустив непрошенного гостя, 
Мухаммед вступил с Иблисом в беседу, в процессе которой про­
рок выявляет всю его глубокую порочность и с проклятием 
изгоняет его. Попутно Мухаммед обращается к своим близким с 
назидательными замечаниями. 
Рассказ написан мелким насхом на полях очень старого 
сборника. Дата списка — 745/1344 г. 13 лл. (81а —83а). 16X23,5. 
4059 2944/Н 
БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ АНОНИМНЫЙ РАССКАЗ о том, 
как Аллах, сотворив Адама, каждую вещь разделил на 10 частей 
и оделил ею человечество в соответствующих долях, например, 
из разума 9/10 дал мужчине и 1/10 женщине, 9/10 веры дал 
населению Йемена, а 1/10 остальному человечеству, 9/10 лицеме­
рия дал арабам, а 1/10 прочим людям и пр. 
Переписан индивидуальным почерком насх-и сулс на сво­
бодном листе рукописи ^f j j V f ^_^- (см. оп. СВР, III, 1393). 
Переписчик (ср. л. 3896) — ^с^^\ ••• _ ^ Ь <j-i _^^-М«-Ь* 
Абдалкабир f>. Насир... ар-Рифа-'и. Дата (там же), очевидно,— 
12 зи-л-ка'да 864/29 августа 1460 г. Деф.: не окончена. 1 л. 
(390а). 15,5X24,5. 
4060 LriLr*! <Л>* ^> 3 5 1 /И 
СТО В О П Р О С О В Б Е Д У И Н А 
Апокрифический рассказ о ста вопросах, заданных бедуи­
ном Мухаммеау, и об ответах на них последнего. 
Рукопись написана исключительным по красоте каллиграфи­
ческим почерком на цветной бумаге, украшенной на полях рас­
тительным орнаментом очень хорошей работы, сделанным золотом. 
Текст заключен в рамки из золотых и цветных" полосок. 
Слово С-АГ, относящееся к Мухаммеду, везде написано золо­
том. Переписчик — « ^ ICJI
 0 A W J } &*—*- _?t* Мир Хусейн 
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Кописанию .YH060. Сто вопросов, бедуина; л л. 16 —2а. Рукопись XV в. 
ал-Хусейни ал-Катиб. Список конца XV — начала XVI в. О лл. 
( 3 6 - 1 3 6 ) . 13,5X22. 
4061 368/XIV 
БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ РАССКАЗ О МУХАММЕДЕ, 
к котором}^ явился один бедуин, попросивший у него указаний, 
как ему сделаться самым ученым из людей, самым могуществен­
ным, самым лучшим, самым молодым и т.п. Ответы Мухаммеда 
на каждый из таких вопросов составляют основную сущность 
этого рассказа. 
Переписано, по-видимому, в начале XIX в. 2 лл. (1526—1536)« 
.12,5X20,7. 
4062 2463/Ш 
РАССКАЗ ИМАМА ДЖА'ФАР АС-САДИКА про постройку 
в Мекке мечети при чудесной помощи Мухаммеда и архангела 
Гавриила, автор неизвестен, по-видимому, принадлежит к много­
численным легендарным народным рассказам из жизни Мухаммеда. 
Начало после басмалы: ...^*.U^).uSl*Jf^^A«JljJf y_j<UJjUsJf 
Переписан среднеазиатским насталиком на местной бумаге, 
окрашенной в лимонный .цвет. Дата — 1252/1836— 1837 гг. 3 лл. 
(506-526) . 15,5X26. 
4063 1545/IV 
ПРЕДАНИЕ О МУХАММЕДЕ на персидском языке, без 
заглавия, заключающее в себе его ответы на вопросы одного 
бедуина о способах достижения спасения. 
Выписка сделана на добавочных листах сборника, дата 
переписки которого—1273/1854 г. 2 лл. (2296 —230а). 15X25,5. 
4064 .и О (T\JM* 2714{11 
КНИГА О В О З Н Е С Е Н И И М У Х А М М Е Д А 
Прозаическое повествование анонимного автора о восхож­
дении Мухаммеда на небо. 
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Переписано посредственным насхом на серой восточной 
бумаге; вначале — посредственный красочный унван, текст в 
рамках из золотых и голубых линий. Список XIX в. 18 лл. 
(1696—1866). 14X24. 
4065 О j _& j _r**Atj £>j±~ **~i 2714/Ш 
Р А С С К А З О П Р О Р О К Е И С Т А Р У Ш К Е -
П Р О С И Т Е Л Ь Н И Ц Е 
Анонимного автора; в нем рассказывается, как к Мухаммеду 
в мединский храм явилась старушка, видевшая во сие умершую 
дочь, подвергавшуюся за гробом десяти видам мук, и причины 
каждой из этих, мук и т.п. 
Начинается ex abrupto с обычной для рассказов формулы: 
£J| A5^oil o^jjf. Переписано насхом на серой восточной бу­
маге. Список XIX в. 7 лл. (187а—193а). 14X24. 
4066 2796/VI 
НЕ ИМЕЮЩЕЕ ЗАГЛАВИЯ СОЧИНЕНИЕ. Содержит 
заимствованный у t^**** f M рассказ о том, как архангелы 
Джабраил и Микаил, сопровождаемые 24 другими ангелами., 
принесли* Мухаммеду написанную огненными буквами' суру 
J-»_rJ t (Завернувшийся в одежду). 
Переписано скорописным среднеазиатским насталиком на 
серой местной бумаге. На полях — не относящиеся к рассказу 
выписки. Выписку сделал составитель всего сборника— 'j_rt-* 
(j£±i J J L ^ С^*-»^ f-Ч* Мирза Абдаррахман караул-беги, по-
видимому, в 1292/1875 г. (ср. л. 251а). 12 лл. (277а —2886). 
15,5X26,5. 
4067 ^Г yl**>f a- i 2675/VII 
Р А С С К А З О Т О В А Р И Щ А Х ПО ПЕЩЕРЕ 
Анонимного автора. Известная повесть о семи спящих от­
роках, упоминаемых в Коране, в XVIII суре. 
Переписана курсивным бухарским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Переписчик, судя по отметке на л. 218, — 
аУ^* \jjx* Мирза Пулад (Фулад). Дата — джумади 1 1317/ок-
тябрь— ноябрь 1899 г. 26 лл. (1796 —204а). 15,2X25,7. 
РЕЛИГИОЗНЫЙ ФОЛЬКЛОР 4068 - 4071 
4068 t^jUJf *л^ «uJ 2675/1V 
РАССКАЗ О ТЕМИМ-И АНСАРИ 
Рассказ анонимного автора о том, как женщина, у которой 
без вести пропал муж, просила халифа Омара (13/634 — 23/644) 
дать ей в мужья кого-либо, как Омар откладывал исполнение этой 
просьбы, как, наконец, выдал ее за одного молодого чужестран­
ца, как женщина после бракосочетания взяла мужа к себе домой 
и, пока тот стал молиться (была пятница), вышла из дому и 
.встретила пропавшего мужа, и что из всего этого вышло. Нача­
ло после басмалы: j±A Oi}U j^tjyS'jSSL^ C^A^j (JJ^L» O*<** 
Рассказ переписан курсивным насталиком на посредственной 
кокандской бумаге. Переписчик (л. 28а)— ^ Х>* I j ^ ^ Мирза Пу-
лад (Фулад). Дата переписки, судя по отметке на последнем 
218 л., — джумади I 1317/октябрь — ноябрь, 1899 г. 14 лл. (147а— 
1606). 15,2X25,7. 
4069 v J U M С ^ J У^ Jk* ^ 1 ^ 5 7 5 / ! 
Р А С С К А З О ПОЭТЕ МУЗАФФАРЕ И АЛИ 
Б. АБУ ТАЛИБЕ 
Фантастическая повесть о том, как по предложению Мухам­
меда Али (35/656 — 40/661) чудесным образом помог поэту Музаф-
фару, запутавшемуся в долгах, расплатиться со своим кредитором 
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Переписан четким насталиком на кремового цвета восточ­
ной бумаге; текст заключен в рамки из красных и голубых ли* 
ний. Список, по-видимому, XVIII в. 7лл. (16 —7а). 14X21. 
4070 (СЛ£») 1572/VII 
РАССКАЗ 
Рассказ без заглавия казия (j^LUJl «UJLUA А б д а л л а х а 
ал-Багдади о чудесном сновидении, в котором пророк Мухам­
мед явился ему с пожелтевшим лицом; видение связывается со 
смертью в том году 1500 человек из его общины. Дата списка— 
1270/1853 г. 2 лл. (2596-2606). 13X25,5. 
4071 AJUIJU-I J U -
 (>ji~*> oLi. UVj-. ^ i lL. 391/11 
М И С Т И Ч Е С К И Е П О Д В И Г И МАУЛАНА 
ШАХ ХУСЕЙН С Е Й И Д А С А Д У Л Л А 
(ЛЕВ ГОСПОДЕН) 
Анонимное повествование о чудесах и подвигах некоего наз­
ванного в заглавии потомка Мухаммеда, жившего в Шаме при 
каком-то хане Барате. 
Переписано произведение угловатым и неряшливым учени­
ческим насхом на серой местной бумаге. Список конца XIX в. 
115 лл. (10а-124а). 13X20. 
КОРАНОВЕДЕНИЕ. а) ТЕКСТЫ КОРАНА. 4072-4077 
4072 Oljki] 2597/I 
КОРАН 
а.-т. Рукопись Корана, начиная с XIX суры. По-видимому, 
индийский список, на характерной тонкой бумаге. Текст Корана, 
писанный крупным насх-и сулсом, занимает среднее поле страниц 
(9,5x15) и заключен в рамки из золотых полос и цветных линий; 
на лл. 16— 2а эта рамка состоит из более широких полосе не­
затейливым орнаментом, а промежутки между строками заполне­
ны цветным орнаментом на золотом фоне. Заголовки глав напи­
саны киноварью; отдельные стихи отделены небольшими цветны­
ми с золотом розетками. На л. 455а промежуток между последними 
строками текста заполнен мелким золотым цветным орнаментом 
на синем фоне, а затем следует в том же стиле исполненная в 
красках с золотом концовка. 
Ближайшая к занятой текстом Корана часть полей концент­
рически охватывает текст широкой полосой, окаймленной рамкой 
из золотых и темных линий, и заполнена наискось писанным на­
ста ликом текстом персидского комментария <ц^<^-А^(ср.СВР, 
IV, 2914); по наружному краю —вторая широкая концентричес­
кая полоса, окаймленная рамкой из двух красных линий, запол­
нена также написанным насхом и насгаликом текстом арабского 
комментария ал-Байзави (Ср. СВР, IV, 2889). Нал. 455а и внут­
ренние и наружные поля, заполненные текстом комментариев,. ох­
вачены исполненными красками и золотом рамками из более 
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широких полосок с цветным орнаментом. Оставленные свобод­
ными внешние поля украшены виньетками в красках с золотом. 
Текст Корана кончается на л. 455а. На л. 457а написанная дру­
гою рукою и притом значительно позднее молитва, которую нужно 
читать по окончании чтения Корана. Перед началом л. ОЗаб за­
нимает написанный, видимо, в XIX в. фихрист к содержащейся 
в томе части Корана (начиная с суры „Марьям"). Рукопись за­
ключена в типичный индийский кожаный переплет с тиснением и 
клапаном. Переписчик — ^и»— и^гь* Мухаммед Са'ид. Нал. 456а 
имеются два стихотворения — хронограммы переписчика, из ко­
торых явствует, что он начал писать этот список в 1059/1649 г., 
а закончил его в 1060/1650 г. 457 лл. 27x44. 
С ВР, IV, 41 и след., № 2852 и след. 
4073 ^ V f <£bu р-Л £А~ hjy~ ^.»13 2385/XXX 
КОММЕНТАРИЙ К СУРЕ: „ВОСХВАЛИ ИМЯ 
ГОСПОДА ТВОЕГО ВСЕВЫШНЕГО 
а. Автор комментария— LLA— <^ jf ^к >jf Абу Али Ибн 
Сина. Комментарий к 87-й суре Корана. 
Начало после басмалы: «-JUx* ^^Jx iX^JL» hjyjft о J* Of J&\ 
£jf JjVf ^JLLJlAiJLi 
Комментарий входит в состав сборной рукописи J-JI—^ ^ty^y* 
*U£». Переписан мелким насталиком. Дата списка —1075/1664 г. 
2 лл. (1146—1156). 18X24,5. 
4074 JiM AJUf ^л JJ bjy~. -r*~i3 2385/XXXIII 
КОММЕНТАРИЙ К СУРЕ: .СКАЖИ- ОН 
АЛЛАХ, ЕДИНЫЙ" 
а. Комментарий к 112-й суре Корана, именуемой обычно 
5-»-" (Сура искреннего исповедания [единства божиего]). 
Автор комментария —тот же Абу Али Ибн Сина. 
Начало после басмалы: £***~U «•**•! *JJf_>A J i 6jj~» j*~*U 
Переписан мелким насталиком, на полях написаны рукою 
переписчика и других лиц исправления и дополнения. Комменг 
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тарий входит в состав сборной рукописи *V»£» J JL-_ , ACU+M*. 
Дата списка —1075/1664 г. 2 лл. (118а —119а). 18X24,5. 
А л ь в., I, 390 ел., № 972; Melange Asiattque, IV, 36, J* 22. 
4075 {jJUJt О ^ ^ - ^ ^ - А З 2385/XXXIV 
КОММЕНТАРИЙ К СУРЕ:„ЗАРЯ" 
а. Комментарий к 113-й суре Корана* Автор.— тот же Абу 
А'лХьИбн Сина. 
Начало после басмалы: tJijJl O_^J i^cl J i il^U J*. J ^ i 
£ j | fjuJf *JU» ^JU 
Комментарий входит в состав сборной рукописи J-3I—>j ла^ьлл 
*U£* Переписан мелким насталиком. Дата списка—1075/1664 г. 
1 л. (119аб). 18X24,5. 
Аль в.,1, 393, № 977; Melange Asiatlque, 36. № 23; Б р о к., I, 453 и 454. 
4076
 uJLJt CJ_H a>*f 5 j > - - r i - A 5 2385/XXXV 
КОММЕНТАРИЙ К СУРЕ: „Я ПРИБЕГАЮ 
К ЗАЩИТЕ ГОСПОДА ЛЮДЕЙ" 
а. Комментарий к последней, 114-й суре Корана. Автор — 
тот же Абу Али б. Сина. 
Начало после басмалы
ш
А&у.^\ Of bjfi j i jjJ-Jf у ^ h>y:\ J i 
£jf AAJJJJI ^ ojLc 
Переписан мелким скорописным насталиком. Трактат входит 
в сборник
 9l<£&> JJL-j лсу^л Дата списка—1075/1664 г. 2 лл. 
(1196—120а). 18X24,5. 
А л ь в., I, 393, № 977; M e l a n g e A s i a t l q u e , 36, J& 24; о других 
рукописях. Б рок., I, 453 я 454. 
4077 {jj^a _иг**1 LS^ L$J*H <JJ*~, ^ t ^ » . 2915 
ГЛОССЫ СА'ДИ ЭФЕНДИ К КОММЕНТАРИЮ 
НА КОРАН, (СОСТАВЛЕННОМУ КАДИ) 
БАЙДАВИ 
а. Автор — <_5Л*М (_5~u«*j _ДО«£Л ^у*? ^. <LU|JU— Са'адал­
ла б. Иса, известный (под именем) С а ' а д и э ф е н д и (ум. в 
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945/1538 г. На корешке переплета имя его написано так: ^j-u— 
^^JU Са'ади Челепи). 
Основной труд Jjj^f Jj~\ з JiJ*^' Jyl (Озарения бо­
жественного откровения и тайны [его] истолкования), составлен­
ный ширазским кади Абдаллах б. Омар б. Мухаммед б. Али ал-
Байзави аш-Ширази. 
Очень хорошая старинная полная рукопись, переписанная 
четким турецким насхом на бумаге европейского происхождения 
(судя по водяным знакам: VB, VM, LB, VO под трилистни­
ком и др.); слова JU> и *»Jy и названия сур писаны киноварью* 
Заключительные строки переписчика в колофоне комментария к 
первой вводной суре Корана (л. 9а): UL^f oJ* cJi» 
JLUJf j j s j f ^ J-iUJl ^)jj\ leUU-. b£ JiU <y> Ikj^JJ] 
'He ojol
 fUVf ^IL. fX-Vf &Z, QXr.t.Jf o L i T 0 ) U * J f J^» 
£Jf f. *»j_re _,y j .u^, ^ 1 * ; dJUf £ j_ , ^jUif ^ a » - p}UVf 
указывают, что список переписан со списка, сделанного с авто­
графа Са'ади эфенди. Ни имени переписчика, ни даты не имеется. 
Судя по палеографическим данным и по бумаге, список относится 
к XVIII в. 658 лл. 20X31. 
б) КОРАНИЧЕСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА 4078 - 4080 
4078 a»jf о ^ ^ i kj3j>^\ ilL-Jf 2385/XV 
ПОСЛАНИЕ КО ДНЮ НАУРУЗА О БУКВАХ 
АЛФАВИТА 
а. Автор — Абу АлиИбнСина . Трактат о значении та­
инственных букв, стоящих в начале некоторых сур Корана. По­
священ этот трактат эмиру Сейид Абу Бекр Мухаммед б. Абдал-
лаху к празднику Науруза. Заглавие встречается также в форме 
...j^i AJJJ.JJ^'I iJL-jJ| В нашем списке заголовок приводится 
полнее: _j*^J\ {J»y^ *V'f <j» c_r^-r" £*JtJJ ^»jj_>* l^ AJL-,_JJ! 
LJ&JiS\jyJ\ <y*J& &\j* ^» 4*Jl*$Jf <Jjy>J] ^ (Послание ко 
дню Науруза с пояснением смысла, заключенного в тех буквах 
алфавита, которые стоят в начале некоторых глав Корана). 
В нашем списке имеется лишь начало (2 строки), с некото­
рыми отклонениями от начала, приведенного у Х.-Х. (III, 451, 
№ 6403), и последняя строка, вся же середина исчезла вместе с 
листом или теми листами, которых недостает между листами 
486 и 49а; эта лакуна не была замечена лицом, перенумеровавшим 
листы сборной рукописи, t+£» JJL»J АС^Л^ в состав которой 
входил этот трактат. 
Переписан скорописным насталиком. Дата списка, видимо,-г-
1075/1664 г. 3 строки (л. 486 —49а). 18x24,5. 
M e l a n g e A s i a 11 q u e, IV, 37, J* 38; о других рукописях и печатных 
изданиях ср. Б рок., I, 454, 17. 
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4079 о ^ У 1 О* **•» bu^j u J <Ajti\ J±~XJ* 2669/IH 
Ч И С Л О С У Р К О Р А Н А И ТО, ЧТО МЫ Н А Ш Л И 
В НЕМ И З Р А З Н О Г Л А С И Й И М А М О В 
(О Ч И С Л Е СУР К О Р А Н А ) 
а. Анонимный автор в начале перечисляет имамов, начиная 
с Зайда,- сына Сабита (современника первых трех наместников 
Мухаммеда), из которых каждый находится в противоречии с 
другими в отношении числа сур Корана. После этого излагается 
подсчет стихов Корана, отдельно в сурах мекканских, мединских, 
куфийских и т. п., согласно утверждению того или иного имама, 
знатока чтения Корана. Затем приводятся такие же разноречивые 
подсчеты* числа всех букв в Коране, числа букв, имеющих раз­
личительные точки, числа . точек вообще, числа знаков: хамза, 
алеф, мадда и пр. 
Список в сборнике о
9\^л)\ Лс ^ ~^1_**; переписан на луч­
шей индийской бумаге тушью и киноварью четким индийским 
насхом. Имени переписчика и даты нет; по-видимому, перепис­
чик <_r^**^ _aliJfjuc fcJb Шейх Абдалкадир ал-Мадани ал-Укай-
ли, который переписал в Кашмире в конце XVIII в. все прочие 
произведения в этом сборнике. 1 л. (80аб). 15x23,5. 
4080 2669/Х 
а.-т. ОТРЫВОК из какого-то сочинения анонимного автора, 
начинающийся словами: AAJ_£» J l i (сказал составитель сего...). 
Объяснение, частично по-арабски, частично по-персидски, „необ­
ходимое для чтецов Корана, теологов и литераторов*, что каж­
дое из скрытых значений, заключающихся в стихах Корана, прек­
расно, ибо их никто не знает, кроме Аллаха, его посланника и 
доверенного последнего (каким был Зайд б. Сабит), записывав­
шего откровения Мухаммеда; их не познает наш разум и не по­
стигает рассудок. Указывается, со ссылкою на хадис, на превос­
ходство ученого перед поклоняющимся Аллаху, перед благочес­
тивым вообще (j^lz). Разъясняется, что слово Jli различно в се­
ми положениях, в одних случаях оно употребляется с алифом, в 
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других—без него, даются примеры, наглядно поясняющие, когда 
и в каких случаях пишется по-разному слово JI». 
Переписано четким индийским насхом. Переписчик, 
несомненно, i^***^' _plilfo*c Абдулкадир ал-У кайл и, который 
переписал в 1180/1766—1767гг. прочие произведения в этом сбор­
нике (лс[>1) 1 л. (133аб). 15X23,5. 
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в) МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ КОРАНА 4П81-4092 
4081 oUJ*J\ ofljiJf j o_,_piJf j^ljjJt 2669/V 
УСТАНОВИВШИЕСЯ ПРАВИЛА И ПИСАННЫЕ 
НАСТАВЛЕНИЯ 
а. Автор— LAJL» ijMiliJlfJLL(jjuil J*cU—f <>* *—I*^JU»* 
М у х а м м е д б. Касим б. Исма 'ил ал-Бакари по городу 
и а ш-Ш а ф и'и по принадлежности к юридической школе (ум. в 
1111/1699 г.). Труд этот (в нашей рукописи только первая часть 
его — JjVf *J*Jf) посвящен руководству или наставлениям к чте­
нию (рецитация) Корана всеми семью способами, согласно прави­
лам или основаниям, указанным авторитетными в этой области 
имамами. 
Переписан в сборнике o
9]^li] Ac ^ jul^i индийским 
насхом, точно так же, как и предыдущие сочинения. Переписчик, 
несомненно, тот же Шейх Абдалкадир, сын Шейха Абдаррахмана 
ал-Укайли, который переписал все другие произведения в этом 
сборнике в 1180/1765—1767 гг. 10 лл. (1156-1246). 15X23,5. 
А я ь в., 1, 242—243, ММ 624—626 с таким же началом, как и в нашей 
рукописи. 
4082 -ЦууЯ J* о* -^fr^f V 1 ^ 2669/1V 
КНИГА ПОДГОТОВКИ В НАУКЕ ЧТЕНИЯ 
КОРАНА • 
а. Автор — ^y^iliJf {Jjjdl (ji J**-» <j-> JUSM aJJf-Uc jjf Абу 
А б д а л л а х Мухаммед б. Мухаммед б. ал-Джазари 
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аш-Шафи'и (ум. в 833/1429 г.), ученый теолог, бывший казием 
в Дамаске; попав в руки Тимура, он был увезен им в Среднюю 
Азию, откуда по смерти Тимура вернулся в г. Шираз, где тоже 
был казием. Настоящий его труд, по-видимому, весьма редок (см. 
Брок., II, 201—202 со ссылкою только на рукопись Парижской 
Национальной библиотеки). Состоит из 10 глав, трактующих о раз­
ных деталях, необходимых при выразительной мелодекламации 
корейского текста. 
Начало после басмалы: £Л1кл-Л->я Jf 0]jii\ JJU^JUIAJUJUSJI 
В сборнике 59f^iJf Ли ^» jicf^i. Переписан четким индий­
ским насхом тушью и киноварю на отличной индийской бумаге; 
текст и поля обрамлены цветными линиями. Переписчик— £*-!-
^y-i+Jl J^ieJf ,yb»j)\ -Льъ gjJL ^jf _,iUJf Oxc шейх Абдалкадир 
б. шейх Абдаррахман ал-Укайли ал-Мадани. Дата—1180/1766— 
1767 гг. 34 лл. (81а-114а). 15X23,5. 
4083 o^Ajf ^л I JUf HyaJ\ CJWJJI^J» ijjJi 2669/XV 
Ж Е М Ч У Ж И Н А В ОТНОШЕНИИ ТРЕХ 
ОСТАЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ КОРАНА ИЗ ДЕСЯТИ 
а. Автор —тот же .совершенный и ученый шейх Абу-л-Хайр 
шамс ал-миллат уа-д-дин" Мухаммед б. ал-Джазари аш-
Шафи'и ад-Димишки (ум. в 833/1429г.). Стихотворное про­
изведение, изложенное в 12 главах, посвящено трем неканони­
ческим чтениям Корана, существующим помимо 7 общепринятых 
чтений (см. описание предыдущего 'трактата). Названия глав 
следующие: l)Of_,iJf ft _> iU-o o l j (244a); 2) ^^ XASUI U^bVf uA> 
(244a); 3) Llisa^U UJL. 2446); 4) j~±tt _, JUJI yl^ (2446); 
5) 5_>^ » ^Is. c X J f J i J fc jb (2456): 6) _j**^\ f^Vf y L (2456); 
7) O i ^ -> AiTLJl ОУ V^ (2456); 8) *** VI
 3'^i}\ yb 
(246a); 9) f>-_^Jf. ^ ti»Jj OUXJf j £WJ\ y L (246a); 10) 
AsLiVfOI^ Lj y b (2466); 11) JS\jj)\ &\\ у Ь (2466); 12) J-J yW 
c i j ^ l (247a). 
Начало после басмалы: 
£jf Xw_^j j AJ_j£ J i - f j оЛям j * У& ojb-j , j jL I | 4JJjL»«Jf J i 
Рукопись, по-видимому, уникальная. Х.-Х. не упоминает этого 
сочинения, в доступных нам каталогах оно не встречается. 
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В сборнике o^ tjJbJf ~Xc ^ -^\ў» переписано четким индий­
ским насхом тушью и киноварью; на полях многочисленные глос­
сы, написанные мелким насталиком. Дата— джумади 11179/6 ноя­
бря. 1765 г. в Кашмире. Переписчик — шейх Абдалкадыр ал-Укай­
ли ал-Мадани. 14 лл. (2436 —256а). 15X23,5. 
4084 ^ j j ^ f L»J&* CJ± 2669/Н 
КОММЕНТАРИЙ НА Д Ж А З А Р И Е В О 
.ВВЕДЕНИЕ" 
а. Автор— c5 j^ f jj***Jf ~Ц*л OUxL- ^» ^^b Али б. Сул­
тан М у х а м м е д ал-Ханафи ал-Кари (чтец Корана). 
Основной труд, к которому составлен этот комментарий, написал, 
Абу-л-Хайр Мухаммед б. Мухаммед б. ал-Джазари; по содер­
жанию он представляет собой трактат о чтении Корана и пра­
вильном произношении слов при этом. 
Список в сборнике o f^^ ilf ^Х* ^ Ufif^ S переписан четким 
индийским насхом тушью и киноварью; текст в рамках из цвет­
ных линий, поля обведены голубыми линиями. Переписчик — 
^fLJuJ] £у.\ _,aliJ| u*c £*i» шейх Абдалкадир б. ал-У кайли, 
переписавший эту рукопись в Кашмире 21 раби' I 1180/27 авг. 
1766 г. 64 лл. (166—796). 15x23,5. 
Рье (а), Доп., 55,№95— 1. Об основном труде—СВР, IV, III, № 2949' 
4085 OH_yL!f ^ J\y L ^ _^£Jf 2669/XIV 
П О В Т О Р Е Н И Е ТОГО, ЧТ.О ТРАДИЦИЯ 
(УСТАНОВИЛА) В Р Е Ц И Т А Ц И И КОРАНА 
СЕМЬЮ СПОСОБАМИ И И З Л О Ж Е Н И Е 
(СЕГО) 
а. Автор — <Jji+b\ i_5_,LeJVf ( ^ с ^») о*»* ^у. *—U ,у> j*& 
\j_y**+)\ Омар б. Касим б. Мухаммед .(б. Али), ал-Ан-
сари ал-Макри ал-Мисри (ок. 900/1494 г.). Труд посвящен 
подробномv объяснению чтения Корана семью общепринятыми 
среди мусульман способами, принимая во внимание манеру или 
указания каждого основоположника того или иного чтения и их 
передатчиков, а равно и тех, что уклоняются от их мнений. Все 
это иллюстрируется примерами по всем сурам Корана. Рукописи 
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этого труда, по-видимому, очень редки. Начало такое же, как и 
в Берлинской рукописи этого труда, то же распределение на гла­
вы. Помимо глав труд разделяется на 13 джузов, или частей. 
Переписан четким индийским насхом тушью и киноварью в 
сборнике o t^^ jiJf ,Дс ^А wUf^ i Текст и поля в рамках из цвет­
ных линий. Переписчик — Шейх Абдалкадио б. Шейх Абдаррах-
ман ал-Мадани ал-Укайли, переписавший в Кашмире 21 рамазана 
1178/14 марта 1765 г. весь том. 104лл. (139а-242а). 16X23,5: 
А л ь в., I, 242. № 623. 
4086 >\JJ\ Ljj* 2669/i 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЧТЕЦОВ (КОРАНА) 
а.-т. Автор— Kjjt*^ &° Cr>J <3^**-' JUe** <Ы_у» Ходжа 
Мухаммед Исхак б. Салих-и Кашмири. Изложение в 
стихах теории чтения Корана, начиная с изложения необходи­
мости соблюдать должное внимание к рецитации Корана при ясном 
и отчетливом произношении слов, образования отдельных эле­
ментов слов (звуков и выражающих их букв), их правильного 
произношения в смысле их длительности и краткости и т.п. и кончая 
формулой SUlwf, т. е. ограждением себя от дьявольских козней 
особым молитвенным выражением. Как значится в заключительной 
части (i»jle»)» автор закончил свой труд в 1146/1733—1734 гг. 
Начало после басмалы: £Jt * ]_, iJb ^ l u i . О? *jjf *•*+* 
Список переписан в Кашмире индивидуальным, но четким 
насталиком, глоссы на полях — мельчайшим насталиком, черными 
и красными чернилами. Текст в рамках из красных и голубых 
линий. Переписчик всего этого сборника — (o9\jkl\ Лс^^х^\ў — 
как написано на обрезе тома) —^~ъ» _,iUJ|~Ue ^у^ Хаджи 
Абдалкадир Мадани. Дата окончания — 22 раби' I в воскресенье 
1179/8 сентября 1765 г. 15 лл. (16-156). 15X23,5. 
4087 CSLJS О Ь ^
 r ^JL. 2669/VI 
СТИХОТВОРНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПАУЗЫ 
ПРИ ЧТЕНИИ КОРАНА 
о. Автор— с_у«»1*Л £у. Cy^^-h* UV>» Маулана Абдар-
р ах май б. ал-Кади. Под вышеприведенным названием следует 
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четверостишие, начинающееся стихом: ijA±&e с£*~Х> Jf j ^ ^ - j 
.£l| Xj Ниже подзаголовок: „Сказал Маулана аш-ШеЙх Абдал-
халик ал-Мануфи (^A***")»" под которым приводится другое 
четверостишие с началом-' _р j Jf j v(_ri» wiic <JU£1~ 5_j*«J 
£lt (^y)« Далее следуют стихи того же шейха Абдалхалика и 
прозаический текст, объясняющий произношение хамзы в паузе 
(с_Р>1| JU-) при чтении корейских стихов. 
Находится в сборнике ov|^ilt Лс ^а а с | у . Переписано 
четким индийским насхом, несомненно, рукою того же Шейха 
Абдалкадира, сына шейха Абдаррахмана, который переписал все 
прочие произведения в этом томе около 1180/1766—1767 гг. 2лл. 
(1246—125а). 15X23,5. 
4088 2669/VII 
а. АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ, посвященный паузам хамзованных 
слов при чтении Корана. Написан для чтецов Корана, чтобы они 
узнали учение знатоков арабского языка, усвоили методы чтения 
Корана в редакции халифа Османа, умение различать предания 
об этом и т. п. Трактат написан в форме отдельных положений 
(<LU~~.), приноровленных к расположению хамзованных пауз в 
сурах Корана, начиная с Сурат ал-Фатиха. 
Трактат в сборнике ov|_^Ul Лс ^ - Ы у ; переписан четким 
индийским насхом тушью и киноварью. Переписчик, несомненно,— 
тот же Шейх Абдалкадир, сын Шейха Абдаррахмана ал-Укайли, ко­
торый переписал в Кашмире в 1180/1766—1767 гг. большинство 
произведений в данном сборнике. 6 лл. (1256—1306). 15X23,5. 
4089 о>* j ^ t y ^^иц 2669/VIII 
НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА (КАСАЮЩИЕСЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ) ХАМЗЫ 
a.-nt. Трактат анонимного автора. Начало: (jf{~> y°j+* *СИо* 
pfcJ) v^ ~-»l JUJU» t*f\_j (£.клЛ L». 
Все эти правила, изложенные по-персидски и частично по-
арабски, снабженные диаграммами (л. 1316), ставят своею целью 
помочь чтецу Корана наилучшим образом скандировать его. 
Переписаны в сборник &\j*)\ Л& <_у» J*l>* тушью и кино-
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варью на отличной индийской бумаге четким индийским же нас-
хом. Переписчик, несомненно, тот же шейх Абдалкадир, сын 
шейха Абдарахмана ал-Укайли, который переписал в 1180/1766— 
1767 гг. большинство произведений в данном томе. 3 лл. (1306— 
1326). 15X23,5. 
4090 O f ^ l
 rULit *Ua 2669/XI 
МОЛИТВА ПО ОКОНЧАНИИ (ЧТЕНИЯ) 
КОРАНА 
а. Приводится с таким началом, которое определяет ее про­
исхождение, (у^\ OIT"LJJ *JjJ^f ** «•*** С-^с^'<->*л»~" СИ* «J^  
£И i^»»Jf 0<У^1 (****• -*** ^УЧ. t*° .Следом через цепь передат­
чиков приводится такая же молитва в другой редакции, потом 
идут к ней некоторые добавления других передатчиков. После 
всего следует написанная киноварью: iULi. I**L. O L ^ ' р** *^вл 
«_JLUJ I j ,_u>lfl.»A) (Молитва по окончании Корана, направленная 
к достижению целей и намерений [читающего Коран]), и со 
ссылкой на шейха Абдалхакка Дехлеви (ум. в 1052/1642 г.) при­
водится еще молитва, в которую вставлены обращения к шейху 
Абдалкадиру Гилани (ум. в 561/1166 г.). 
Переписана в сборнике o^l^ill J J ? ^ oct^i четким индий­
ским насхом. Переписчик, несомненно,—тот же шейх Абдалка­
дир ал-У кайли, который в 1180/1166—1167 гг. переписал прочие 
сочинения в этом томе. З'лл. (1336—1356). 15X23,5. 
4091 oju'li 2669/ХИ 
ПОЛЬЗА 
а.-т. Разные записи на арабском и персидском языках, отно­
сящиеся к деталям корановедения (каждая без особого заглавия), 
вроде уточнения понятия о почерке, которым пишут Кораны, о раз­
личительных точках, о четырех видах мадды у чтецов Корана и т. п. 
Переписаны в сборнике &\у^\ Ac ^ aefy тушью и кино­
варью четким индийским насхом; переписчик, несомненно,—тот 
же Шейх Абдалкадир Укайли, который переписал прочие сочи­
нения в этой сборной рукописи, с датой переписки—1180/1166— 
1167 гг. 2 лл. (1376—1386). 15X23,5. 
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4092 2639/XVI 
а. БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ, на­
чинающийся СЛОВами: A*A~J| wUu о_уЬл)1 у ilili] J^ef о J* 
(Вот основные правила для трех [неканонических чтений Корана] 
из [числа десяти, кои следуют] после семи). 
Список находится в сборнике o1_^Jf Ль ^j» ocf^ill; пере­
писан четким индийским насхом на лучшей бумаге тушью и ки­
новарью; текст и поля в рамках из цветных линий. Переписчик, 
несомненно,—тот же шейх Абдалкадир ал-Укайли ал-Медени, 
переписавший прочие сочинения в данном томе в 1178—1180/1765— 
1767 гг. 2 лл. (256б-257а). 15X23,5. 
г) СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОРАНА 4093-4097 
4093 302/VIH 
ТРАКТАТ о том, какие суры Корана и сколько раз должен 
прочитывать верующий для устранения постигающих его болез­
ней и несчастий. Авторство приписывается — J^c ^JJt -ь^» £<w 
Шейху Фаридаддин Аттару (уб. в 627/1230 г.). 
Переписан четким бухарским насталиком с особо утолщенны­
ми линиями конечных букв. Дата переписки, видимо, близка 
указанной в конце предыдущего трактата этого тома (л. 178а) — 
1266/1840 г. 3 лл. (1866—188а). 13X20,5. 
4094 CA-jJ! &X о* С/"М OS* 2459/ХШ 
ТАЛИСМАН БЕЗОПАСНОСТИ ПРОТИВ 
ПРЕВРАТНОСТИ ВРЕМЕНИ 
Автор — i ^ j t Jo»l* X а ф и з-и У б и х и, современник Шей-
банида Убайдалла хана (940/1533—946/1539). Труд посвящен та­
инственному значению букв, образующих корейские стихи, имена 
Аллаха, названия коранских глав (сур) и пр., на основании чего 
составляются заклинательные и чудодейственные молитвы.формулы 
для талисманов и т. п. С чертежами формул, каббалистическими 
знаками, сделанными киноварью и тушью. 
Переписчик — <yb*\ *х**л ^ <_,&— Саки б. Мухаммед Амин. 
Дата—1097/1685 г. 26 лл. (1406—1656). 11,5X17. 
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4095 AJJ Jli 2572/XLIV 
КНИГА ДЛЯ ЗАГАДЫВАНИЯ 
Рассуждение о гадании на Коране с графическими изо­
бражениями в виде квадратов и круга с обозначением заголовков 
отдельных глав Корана и цели гадания. 
Переписано курсивным мелким насталиком, вероятно, в на­
чале XVIII в. (ср. л. 735а). 2 лл. (5936—5946). 19,5X26. 
4096 2730/П 
ТРАКТАТ О ГАДАНИИ ПО КОРАНУ (без особого загла­
вия), анонимного автора. Начало после басмалы: <*•*" c W ^ &y$ 
£ j | АГ JUL» ^ J U L T ajf £lf Jli 
Переписан курсивным бухарским насталиком на серой мест­
ной бумаге. Дата переписки всего сборника трактатов (л. 328а)— 
1263/1847 г. 10 лл. (281а—290а). 14,5x24,5. 
4097 2940/V 
АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ, содержащий советы, как путем 
чтения тех или иных глав Корана приобрести опыт „добывать 
друзей, охранять себя от врагов и достигнуть богатства"• 
Переписан насталиком с элементами шекесте на серой сред­
неазиатской бумаге, на полях — редкие глоссы. Переписчик — 
Aj>\y» J U JU*-» Мухаммед Алим Ходжа. Дата переписки—16 
шавваля 1265/4 сентября 1849 г. 6 лл. (2246—229а) 15,5X26. 
МУСУЛЬМАНСКОЕ ЗАКОНОВЕДЕНИЕ (ФИКХ) 4098—4102 
4098 Ajliyf ^oSJ^ 7282 
СОКРАЩЕНИЕ АЛ-ВИКАЙА 
у. Перевод на узбекский язык известного ханифитского труда 
по фикху— Убайдаллы б. Ма'суд Тадж аш-Шари'а (ум. в 745/ 
1347 г.). Переводчик — с&* л*** }Lb Д а м у л л а Мухам­
мед Салах . (О содержании основного труда см. СВР, IV, 
№ 3109; перевод —3129). 
• Рукопись переписана хорошим среднеазиатским, насталиком 
на лучшей фабричной писчей бумаге розового цвета с водяными 
знаками (осётр). Текст обрамлен синими и золотыми линиями, 
поля — красными. В конце (л. 312а—3136) —фихрист. Дата пере­
писки — 9 зу-л-ка'да понедельник 1322/15 декабря 1905 г. Перепис­
чик—tiyA AJJt-uc У-»\* ^ ~Ц >^Т yj±*_r» а+яи» Мухаммед Ша-
риф ахунд б. Дамулла Абдалла ахунд. Рукопись заключена в 
отличный хивинский кожаный переплет с тиснением. 313 лл. 
19,5X27. 
СВР, IV, 3129 (анонимный перевод на узбекский язык). Ссылки на ката­
логи — там же, М 3109. 
4099 Ajli^f ^о^л ZJZ. 3715 
КОММЕНТАРИЙ НА МУХТАСАР АЛ-ВИКАЙА 
у. Автор комментария — ^ j U ^ j J l ^—»Jf ^ о*** ^» (_^W - 4 е 
Абдалали б. Мухаммед б. ал-Хусейн ал-Бирджанди. 
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Перевод вышеназванного Комментария на узбекский язык. Пере­
водчик— ^ J j \ y - ЛуЛ «ШЩс ^ji fju'jft.1 J j j i . 0*»u. Мухам­
мед Шариф ахунд б. Абдалла ахунд-и Хорезми, т. е. переписчик 
этой и предыдущей рукописи, или, как указано в карточке, — 
wU** c£U» }Lb Дамулла Бек Мухаммед. Описываемый том содер­
жит вторую часть Комментария, начиная с c^CJl <-»Us" (Книга 
о браке). 
Переписан на лучшей писчей бумаге (с водяными знаками) фаб­
ричной выработки скорописным хивинским насталиком. Перепис­
чик—вышеназванный Мухаммед Шариф Хорезми. Место пере­
писки — Хива, медресе Рахман бирди бека. Дата окончания пере­
писки — 25 джумади II 1329/23 июня 1911 г., вправление Асфан-
диар хана. 
4100 L ^ JL. V » О* ->^V f f**l V - 5 ^ 2929/1 
_,UiJf OU«Jt 
ФРИЗЫ, УКРАШЕННЫЕ ЗНАМЕНАМИ 
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ИЗ ЗАКОНОВЕДОВ 
ШКОЛЫ АН-НУ'МАНА ИЗБРАННИКА 
а. Автор — COtJj *iOl» _^*^1 OUJ— ^у, ьуьР*» Махмуд 
б. Сулейман, известный под прозванием ал-Каффави (?). 
Труд этот, написанный в Мекке в правление турецкого султана 
Мурада Ш (982/1574—1003/1595), посвящен биографиям законо­
ведов (факихов), судей (кадиев) и шейхов юридической школы 
Абу Ханифы. Таково заглавие настоящего труда и нисба автора 
в данной рукописи; у Хаджи Халифа мы читаем: <ОЫ «-JUT' 
_;Uo-Vf (фризы, украшенные знаменами известий), нисба же автора 
<д^А01, что издатель Г. Флюгель почему-то читал как (al-) Ka-
wuft, а в Index auctorum —как el-Kaffawi(X.-X., V, 179 и VII, 1137/ 
5176). Автор, сам принадлежавший к числу законоведов, по све­
дениям Х.-Х. (V, 173), умер в 990/26 января 1583 г. 
Настоящий список представляет прекрасный образец позд­
нейшего среднеазиатского художественного оформления рукопи­
сей. Он переписан бухарским насталиком на плотной слегка 
желтоватой кокандской бумаге; в начале — отличный унван, сде­
ланный золотом и красками, две первых начальных страницы в 
широких орнаментированных рамках из золотых и цветных линий; 
весь дальнейший текст на всех страницах заключен в рамки из 
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золотых и цветных линий. Заглавия глав и собственные имена 
факихов написаны киноварью, а вначале ультрамарином. Коло­
фон закончен концовкой, исполненной золотом и красками,- об­
рамляющей два оттиска печати, из которых на одной читается: 
^ J J ! J )U AiUri. ^ J ! ^ - d t ОЬ Алааддин б. Джалалчддин хали­
фа; вокруг этого стих: 
(Прости, о милосердый, содеянное нами * 
(И) не разрывай в день страшного суда нашего покрова). 
На второй печати: j<J-> j ^ l i <j-i jJ~*> ^ - ^ 1 OU_jj _yu* JL« 
oUxiJl j ^ t i Qi^\ Мулла Мир Бурханадин б. Казн Бадраддин, 
верховный судья (т. е. верховный судья Бухары, устраненный 
от должности после Бухарской революции 1920 г.). Третья печать 
(на л. 4446) не читается, так как слабо оттиснута. Поскольку 
первая печать помещена под колофоном (рядом с последней) и 
над нею пометка <* (т. е. <_-*»Ue — владелец), то, по-видимому, 
заказчиком и первоначальным владельцем ее был Алааддин б. 
Джалаладдин халифа. 
Рукопись прекрасно сохранилась. Переписчик — jj—<*Jl y\ 
jL*»t JU*J t Абу-л-Хасан ас-Сейид Ахмед; закончена перепискою 
5 числа месяца зи-л-хиджжа 1277/14 июня 1861 г. в правление 
бухарского эмира Музаффара. Перед текстом 8 листов с испол­
ненным золотом и красками унваном и подготовленными квадрат­
ными клетками-рамками для оглавления книги. 8 + 442 лл. (16 — 
4426). 23X33. 
Альв., IX, 440, М 10027. 
4101 2929/Н 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ переписчика к предыдущему трактату (оп. 
№4100), начинающееся так: C~»UJ Jo-i**e» o ^ s j l j t 9^JL OLJ j a 
<_jll5CJf ]JLA <_~*>LJ <_A« OJV« <_jL*jyf jL^lo. «_jL*u| ( о некой 
части из достоинств отмеченного благородством вместилища 
родословий , убежища святости, владельца этой книги", т. е. 
jLiVt ^Ь\ ^sJUT" Махмуда б. Сулейман Каффави; см. преды­
дущее описание). 
Представляет собой большое стихотворение на персидско-
таджикском языке, начинающееся после вышеприведенного вступ-
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ления словами: 
£jf ^sOc— ( O L J (jiA-sj &j±. J if *<jd& ^Jlc Ofi о^а^ . ^ 
Посвящено, по-видимому, лицу, заказавшему список 
данного сочинения. Разделено стихотворение на отдель­
ные части, заглавия которых написаны киноварью, вроде: 
jjfj* <--j\f J}O*~A t_jj_j«j (Похвала транспаранту упомянутого 
каллиграфа), i»U£* J&f <jijf^f iSij*5 (Похвала изготовителю 
бумаги для письма) и т. п. Последняя строка этого стихотворения— 
cr***' **j сг^ yl*£M с~*-У —заключает хронограмму его со* 
ставления (первые два слова) —1277 (1861) г. Из прозаического 
длинного послесловия к стихотворению (л. 444аб) можно как 
будто заключить, что его автором является переписчик (ч-^ Г^") 
данной рукописи, т.е. вышеназванный Абу-д-Хасан ас-Сейид 
Ахмед. 2 лл. (443а —4446). 23X33. 
4102 2844/П 
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ СБОРНИК. Содержит: копии 
фетв (религиозно-правовых решений) и другие записи подобного 
рода (^^JJ), а также сказаний о Мухаммеле и именах и тол­
кований по вопросам мусульманской юридической практики веде­
ния судебных протоколов и форм документов завещаний. 
Расположение записей в обычном порядке «книг"; заглавия 
книг были заранее размечены по страницам сборника, однако 
некоторые, за отсутствием материала, остались незаполненными 
(например, f^Jt y l i f S^jJl yliS" и др.). 
Переписчик— ^»-*Л J У»- у^ ^*^*- <у. {ji-d\ <_£+•£> _г2"» 
Мир Шамсаддин б. Халифа Мир Джалаладдин. Одна из послед­
них записей (л. 88а) датируется 1330/1912 г. 30 лл. (34а—736) 
22,5X35. 
СХОЛАСТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ 4103-4115 
4103 «^ e-JVf oAxiJf ^ AX-,J 2385/V 
ТРАКТАТ О БЛАГИХ ДАРАХ АЛЛАХА 
а. Автор — философ и врач Ц^— ^ /
 L^b ^»f А б у Али Ибн 
Сина (Авиценна). Трактат о благих дарах Аллаха, выражаю­
щихся, в частности, в откровениях, чудесах и чародействе. Автор 
в своих рассуждениях базируется на установленных им фактах 
влияния одних тел на другие, предметов телесного мира на ду­
шу, одной души или разума на другую душу, духовного мира 
на мир телесный и постепенно от конкретного влияния одних ви­
дов материи на другие переходит к телепатии, вещим снам, ви­
дениям наяву, откровениям, чудесным знамениям, чудесам, сгла­
зу и колдовству. 
Начало после басмалы: £г*Л-1 i_^&JVf <_^AJLJ oU...Jf Ul-^f 
Рукописи этого трактата, видимо, редки; у Брокельмана при­
ведены только две. Трактат входит в состав сборной рукописи 
ЦСе. JJL-jAe^^. . Дата списка, видимо, — 1075/1664 г. 2 лл 
(15а—17а). 18X24,5. 
Альв. , III, 497, № 4094; M e l a n g e A s l a t i q a e , IV, 37, № 37! 
Б рок., I, 454. 
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4104 i^JVt iJLCJf 2385/XII 
Б О Ж Е С Т В Е Н Н О Е СЛОВО 
а. Автор— Абу Али Ибн Сина. Краткое рассуждение о 
существе и об атрибутах Аллаха, создателя неба и земли и всей 
живой и мертвой природы. 
Начало после басмалы: Af_,jSilJ^>J] JV| •J+p] <£iU)\ (JAJU~ 
Трактат, рукописи которого, по-видимому, редки, входит в 
состав сборной рукописи *U£o. JJl—j дс^ +ам* Дата списка, ви­
димо, —1075/1664 г. 1 л. (42аб). 18X24,5. 
А лье., II, 527, № 2298. 
4105 o^JUJt Jj~\ i l U j 2385/XXIV 
ТРАКТАТ О ТАЙНАХ МОЛИТВЕННОГО ОБРЯДА 
а. Автор этого трактата, известного также под более кратким 
заголовком 3j!*Jf ^ i)L~j (Трактат о молитвенном обряде), 
тот же Абу Али б. Сина; он излагает в нем значение внеш­
них обрядностей и внутреннего смысла канонической молитвы, свя­
занных с двумя сторонами естества человека: телесной и духов­
ной. 
Начало после басмалы: ^ij^-i O L J V I ,_^ <> <_$ЛЛ <UJa*sJf 
Q}\
 v lLiJ t 
Трактат входит в состав сборной рукописи JJL—J «U^*** 
*U£». Переписан скорописным насталиком. Дата списка —1075/ 
1664 г. 2 лл. (лл. 976-996). 24,5X18. 
Альв. III, 278, № 3512; Э с к у р. » 499.*» 703/7;- M e l a n g e 
A s I a t i q u з, IV, 36, J* 39, другая рукопись си. Б р о к., I, 354/13. 
4106 а^лЛ OLM ^ *X~j 2385/XVI 
ТРАКТАТ ОБ У Т В Е Р Ж Д Е Н И И ПРОРОЧЕСТВА 
а. Автор — в описываемой рукописи не названный—Абу Али 
Ибн Сина. Трактат написан для какого-то лица, обратившегося 
к автору с просьбой разъяснить ему сомнения, возникшие у него 
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по вопросу о пророчестве. Трактат называется также 5>*-SJt «UL-beJ 
(Подтверждение [признание] пророчества), или IijSZJJ\ iJfjf ^ 
Ь
У^ о* (О разрешении сомнений в отношении пророчества), или 
f^-° Lr^' с*!-*-»3 «Ч^^ет* (О том, как следует признавать про­
рока, да почнет на нем благословение Аллаха и мир). 
Во всеоружии мусульманской схоластики автор доказывает, 
что посредством своих пяти чувств — воображения, догадок и ра­
зума—человек может познать истинность пророчества, как и вся­
кую божественную истину. Все.эти восемь ступеней человеческо­
го познания являются воротами, ведущими в ад или в рай; когда 
в познании участвуют только семь из них — они ведут в ад, ког­
да же все восемь—они ведут человека в рай. 
Начало после басмалы:о' *W| Ji
 L^ JL«f cJl— j^-JJL» <£Ц с^ 
£jf *}jdJ\ iJfjt ^ LL\± L. J^e. J*»! 
Трактат входит в состав сборной рукописиЧ+Со. JJL«_,4e_j*a»* 
Переписан трудночитаемым .ученым" насталиком. Дата списка, 
видимо, 1075/1664 г. 2 лл. (49а—506). 18X24,5. 
М ё 1 a n g e A s i a U q u е, IV. 37, № 40; о других рукописях см. Б р о к* 
I, 454. 
4Д07 cr*5jJl &ДЛ {УГ СУ **А-^» ***** 2385/XXVII1 
»X*J | <ьЛс (_>—у_ i -a i j J L - H I J U L * Х-» i-o* U^i j 
П Р О П О В Е Д Ь УТЕШЕНИЯ, П Р О И З Н Е С Е Н Н А Я 
Ш Е Й Х О М - Г Л А В О Й ( Ф И Л О С О Ф О В ) , С Р А С С К А З О М 
О С А Л А М А Н Е И АБСАЛЕ И О ЮСУФЕ... 
а. Проповедь, автором которой назван — А б у А л и И б н С и -
на. В проповедь вплетены нравоучительный рассказ о Саламане 
и Абсале, автором которого является сам Ибн Сина, и затем рас­
сказ об Иосифе по Корану. 
Начало после басмалы:-^ jl *j* Jjf J <£b.j Uf OLjV|L»jt 
Проповедь входит в состав сборной рукописи ipL«_, &£•£**» 
yU£». Переписана мелким скорописным насталиком. Дата спис-
ка-1075/1664 г. 3 лл. ( 1016 - 1036). 18X24,5. 
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4108 jJJJl^ 4JL-j 2385/XXXI 
ТРАКТАТ О ТАЙНЕ П Р Е Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Я 
а. Автор—тот же Абу Али Ибн Сина. 
Трактат написан по просьбе некоторых людей, обративших­
ся к автору за объяснением смысла ходячего среди суфиев вы­
ражения: „Тот, кто познал тайну предопределения, тем самым 
впадет в ересь". 
Тайна предопределения, поясняет автор, покоится на трех 
предпосылках: на установленном для мира порядке, при котором 
не может не быть зла, не может не быть и добра; на воздаянии 
за зло и за добро и на бессмертии души. 
Начало после басмалы'^! ц~ъ*^ £***"^  u-^Jf и*** *-"—• 
Трактат входит в состав сборной рукописи U^JJl—jAc^»^* 
Переписан мелким насталиком. Дата списка— 1075/1664 г. 2 лл. 
(1166-116а). 18X24,5. 
Тот же трактат приводится и как ответ Ибн Сины на письмо'шейха Абу 
Са'ида б. Абу-л-Хайра; ср. 2385/И; о других рукописях см. Б р о к., I, 456/49. 
4109 А±*1^ AJL-J 2385/XXXVH 
ТРАКТАТ О В О С Х О Ж Д Е Н И И НА НЕБЕСА 
Трактат, в котором автор, тот же Абу Али Ибн Сина, 
пытается дать рационалистическое объяснение ночному восхож­
дению Мухаммеда на небеса, легенда о котором сохранилась на 
основе 17-й главы Корана. В предисловии трактата, написанном по 
просьбе людей, желавших иметь разумное объяснение этого чу­
десного происшествия, автор расточает безвкусные похвалы сво­
ему покровителю, исфаханскому правителю Алаадааула Абу 
Джа'фар Мухаммед б. Душманзару (398/1007-433/1041 гг.); 
затем переходит сначала к философским рассуждениям о душе 
и ее силах, а под конец дает обстоятельный комментарий к рас­
сказу о восхождении Мухаммеда на небеса. Этот трактат встре­
чается также под заглавием G.Lr**^ С-*"2* (Объяснение восхож* 
дения на небеса). 
Начало после басмалы: OU—Tj ^ »J OJjt-A» c_ril*~ j <j"t*~ 
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Переписан мелким скорописным насталиком в сборнике 
*ЦС» J5L-_, *с^**д. Дата списка—1075/1674 г. 6 лл. (123а—1286). 
18X24,5. 
О других рукописях см. Б рок., I 456, прим. 1. 
4110 U-A^i <A~j 2385/XL 
ТРАКТАТ О НЕВЕСТЕ 
а. Автор—тот же Абу АлиИбн Сина. Этот трактат извес­
тен также под названием v^l^Jt C»Lo| _> JWt \i>>Jb- ^ ilL-_, 
(Трактате происхождении мира и об утверждении необходимости); 
заключает рассуждение о происхождении вселенной, о существе 
Аллаха, необходимо сущего, творца вселенной и всякой вещи. 
Начало после басмалы: j S^ LeJf ^ ^jj^JLJf у ^ «tllo^Jf 
Переписан мелким трудночитаемым насталиком. Дата сбор­
ной рукописи *U£*. JSL»j 4£^ *яь», в состав которой входит трак­
тат,—1075/1664 г. 2 лл. (1316-1326). 18X24,5. 
А л ь в., II, 526, №№ 2295 в 2296; Э с к у р. », 1, 499, J* 703; о 'других 
рукописях см. Брок., I, 454. 
4111 J-*£Jf Jy\ 8293/Ш 
СИЯНИЯ МУДРОСТИ 
Морально-религиозные предписания в форме отдельных сен­
тенций (*ДО на твджикско-персидском языке. Автор—^-U»* 
и—jL)\ (jJfjiJf о*л* Мухаммед б. Мухаммед ал-Газза-
ли ат-Туси (ум. в 505/1111 г.), известный мусульманский тео­
лог шафиитского толка. 
Трактат переписан четким насталиком на хорошей средне­
азиатской бумаге; текст обрамлен золотыми и цветными линиями; 
заголовки написаны киноварью.Дата переписки—раби'11219/июнь— 
июль 1803 г. 14 лл. (3286—341а). 14X23. 
П е р ч (п), 126, № 60-1; Р ь 6, II, 830, XX. 
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4112 Of^JUf OmS 2920/II 
П О Д А Р О К (В ВИДЕ) Б Л А Г О С Л О В Е Н И Й 
а. Анонимного автора, но на л. 235а, перед самым началом 
этого трактата написано, со ссылкою на Кашф аз-Зунун (Х.-Х.), 
что Т у х ф а т а с-с а л а в а т, на персидском языке ((^ —_,U), есть 
сокращенная редакция (_^х1м) труда Маулана Хусейна б. Али 
ал-Кашифи, ваиза, которой распределил (ее содержание) на вве­
дение (i»-Ai*), восемь разделов (J-»») и заключительную часть 
(ifrjU.). Составление этого труда закончено в 899/1493—1494 гг. 
Взято это, несомненно, из константинопольского издания Кашф 
аз-Зунун (I, 1310; стр. 263), где никаких больше подробностей 
об этом труде не приведено. 
Настоящий трактат имеет точно такое же распределение, о 
котором говорит Хаджжи-Халифа и приводимая в нем дата его 
составления—тот же 899/1493—1494 гг. Он посвящен всесторон­
нему рассмотрению вопроса о происхождении благословений, их 
смысла и цели, их формул и т. п., но составлен ли он-вышеупо­
мянутым- гератским .проповедником,—из текста не видно. По при­
ведении латы (л. 286а) следует длинное обращение автора к 
своему сыну (286а—287). 
Начало трактата; <-£щ** CJLJ
 к
_^£. i ^skJ fcJ t j *frUl^lJU»l 
, Рукопись переписана посредственным бухарским насталиком 
на плотной кокандской бумаге тушью, красными и фиолетовыми 
чернилами (заголовки); текст и поля в, рамках из цветных линий/ 
Дата переписки—14 сафара 1309/14 сентября 1891 г. Рукопись 
имеет на л. 1а оттиски двух печатей ее владельца Сейид Мир 
Сиддика, сына эмира Музаффара. 52 лл. (2356—2866). 26X30,5. 
4113 (а^_, Ou», JL-j) 7721/11 
(ТРАКТАТ О ЕДИНСТВЕ СУЩЕГО) 
Автор—(_^Ц ^»_Pt-Uc ^ - А Л jy Н у р а д д и н Аб.дар-
рахман Джами (ум. в 898/1492 г.). 
Этот небольшой трактат, название которого принято услов­
но, по надписи переписчика, так как в самом сочинении оно не 
встречается, по-видимому, малоизвестен, ибо только у Х.-Х. (III, 
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452, № 6410 по изд. Флюгеля) имеется попутное упоминание о 
нем в связи с описанием *у>з ^ 4-IL-j Али б. Мухаммед Се-
Йид Шариф-и Джурджани (ум. в 816/1413 г.). 
Начало £jf <jj^iOl_>u*<_А^!>»>*оэ •<J*ieoU*JL>A4jyi JU*. 
Не вполне законченный список XIX в.: не вставлены крас­
ной тушью заглавия, для которых оставлены места в тексте. 
Переписан на сероватой местной бумаге неудобочитаемым нас-
таликом, часто переходящим в шекесте. Переписчик не назван; 
вероятно, судя по почерку, им является тот же ^y**i а«л* 
(JOiCi.b Мухаммед Я'куб-и Ташкенди, который переписал дру­
гие произведения в этом сборнике. 21 лл. (846—105а). 13X21. 
4114 SlCUf z^jt. Ji Ol*J i*±,l 2920/1 
ЛУЧИ СИЯНИЙ В ОБЪЯСНЕНИИ (СОЧИНЕНИЯ) 
"АЛ-МИШКАТ" 
Автор — ^ 5 j U J | ^ j J U j J f ^i_yJ] 4>!-^1 iSir" & сЗ*^"*** 
А б д а л х а к к б . С а й ф а д д и н ат-Турк а д - Д е х л е в л ал-Бу-
х а р и, известный индийский писатель по религиозным вопросам, 
автор биографического свода jl^e^t _ДА*»1. Настоящий его труд 
представляет комментарий к известному сборнику хадисов oliCiw» 
^uUvJ! (Ниша светильников) Валиаддин Мухаммед б. Абдалла 
ал-Катиба ат-Табризи (ум. в 737/1336—1337 или 740/1339 г.), напи­
санный в Дели в промежутке между 1019/1610 и 1025/1616 гг., в 
четырех томах. Описываемая рукопись составляет в т о р о й том 
данного труда, начинающийся хадисами, относящимися к закату 
или очистительной милостыне (o!ji"jJ! \_jLf). 
Переписана четким посредственным бухарским насталиком 
на плотной и хорошо лощеной кокандской бумаге; текст и поля 
обведены красными линиями; заглавия выделены фиолетовыми и 
красными чернилами. Датируется, несомненно, тем же 1309/1891 г. 
что и второй труд (Oj-LJl ii*j) в этом же переплете, перепи­
санный на такой же бумаге и тем же почерком. Судя по оттис­
кам печатей, рукопись из собрания известного бухарского люби­
теля книг—Мухаммед Сиддика.сына эмира Музаффара (i860—1885). 
230 лл. (16—230а). 26X30.5. 
Рьё, 1.14; СВР, IV, 138, № 2983. Литографированное издание настоя­
щего труда в 4-х томах вышло в Дели в 1284/1867—1868 гг. Английский пере­
вод capt А. N. Matthews издан в Калькутте в 1809 г. Об основном труде см. 
Рьё(а), Доп. , 822—823, М 1268. 
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4116 JilLT Qlf pJU» j JA+J 01«. 'AixJf 8809/Ha 
ЗЕРЦАЛО, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ М И Р . И Т А Л И С М А Н -
ОТКРЫВАТЕЛЬ СОКРОВИЩ . 
Автор—i^UJl \jt»* (ji a**— _^ jf Абу Са'ид б. Мухйи 
ал-Ямани (XVII в.). 
Трактат о познании мира и сущем, в U главах, носит также 
несколько иное название: UXb «~JJo j L*j Q\^> Ў<ИЛ] (Зерцало, 
отражающее мир, и сердце услаждающий талисман;см. СВР, III, 
66, № 1951). 
Начало после басмалы: <_»-»j <у> jj*3 (jJUl aUjUsJf 
Переписан четким насталиком, по полю страниц, крапленному 
цветными чернилами и обрамленному черно-желтыми линиями; заго­
ловки сделаны красными чернилами; вначале — грубо исполнен­
ный унван. Переписчик, по-видимому, тот же ^у? о1£лЬ Пад-
шах ходжа, переписавший весь сборник, в который входит на­
стоящий труд. Дата переписки—1270/1853—1854 гг. . 1J6 лл. 
(316—145а). 14 52X23. 
СВР, III, 66, J* 1951. 
МУ НАД ЖАТЫ и пр. 4116-4124 
4116 O^lbJ 4*fy. OUU.) 3048/X 
( М У Н А Д Ж А Т Ы Х О Д Ж И НИЗАМИ) 
Без особого названия м у н а д ж а т ы (молитвенные обраще­
ния), по-видимому, знаменитого азербайджанского поэта ^y^j 
{jyyf Низам и- йи Г а н д ж а в и , поскольку эти мунаджаты на­
ходятся вместе с извлечениями из его Хамсы (№ 348/ХН). 
Начало после басмалы первого из мунаджатов (их всего три): 
Переписаны хорошим индийским насталиком, несомненно, 
рукою того же ^}^> -U«** <JJ OU J^» Хизр хана, сына Мухам­
мед Салиха, которой переписал предыдущие сочинения(<и~*оЛс*Ои. 
£*Ы -А> Сг*^) в этом же переплете. Дата—1096/1684—1685 гг. 
В колофоне оттиск овальной печати, видимо владельца, с леген-
дой:^^-* ^ Ц Х«Ь ^^лл ^ ! OLAIW JU*** 4 лл. (2236 —226а). 
11X21. 
4117 UJ** OULL.) 5665/V 
(МУНАДЖАТЫ ФУЗУЛИ) 
Азерб.-т. Автор — выдающийся азербайджанский поэт - ^ 
(jitoij jjJ>^i СЛ*£^ *" ^ ' М у х а м м е д б. Сулейман Фузу-
ли Б а г д а д и (ум. в 963/1555 г. или 970/1563 г). Заглавие ус­
ловное; стихотворения размещены в 7—8 поперечных колонках 
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на каждой странице, без особого названия, являются как бы 
заключением к рукописному сборнику, содержащему другие 
произведения Фузули. 
Хорошо оформленный список, переписанный на плотной хо­
рошей среднеазиатской бумаге насталиком, текст обрамлен золо­
тыми и цветными линиями. Список, по-видимому, первой поло­
вины XIX в. 4 лл. (2676—270а). 18x30. 
4118 2458/Ш 
СОБРАНИЕ МОЛИТВЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ, отрывков из 
Корана, защитительных формул и пр., направленных к устранению 
несчастий, бедствий на море и пр.; каждая из них начинается 
особой басмалой. 
Хорошо написанный бухарским насхом список на кремового 
цвета среднеазиатской бумаге с золотым крапом. Переписчик — 
\jjsu. у&*?\у? ubU ,JJ *JJbLc Ибадалла 6. Адил ходжа-йи Буха­
ри, т. е. И. Адилов,—его подпись в начале рукописи .на л. 1а. 
Список, несомненно, конца XIX в. (дата в оттиске печатки на 
переплете его же работы—1311/1894 г). 34 лл. (776—1106). 
10,5x17. 
4119 4535/V1I 
а.-т. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ-МОЛИТВА о здравии и про­
щении грехов, на арабском языке. Ей предшествует краткое вве­
дение на персидском языке, в котором рассказывается, со слов Му­
хаммеда, как архангел Гавриил качал его колыбель и напевал 
ему колыбельную песню; указывается, что в зависимости от того, 
сколько раз она будет прочитана, человек получает вышеука­
занные милости. 
Переписана насталиком с грубоватыми красочными застав­
ками и концовкой. Дата переписки — 1296/1878 г. 3 лл. (266—276). 
4120 531/VIII 
ОТРЫВОК, заключающий четверостишие, чтение которого 
способствует исполнению желаний и успешному завершению лю­
бого дела, указание, как и когда читать стихи „престольной* 
главы Корана, чтобы погубить своего врага, и рассказ Абдаллаха 
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б. Аббаса, двоюродного брата Мухаммеда, о похвале последнего 
благочестивому бедуину. 
Переписчик всего сборника (ср. л. 312а)—ч-Jlf^jUf ^Uae)L 
^ j jUJ l Мулла Узамаддин Катиб-и Бухари. Дата переписки, оче­
видно (ср. л. -155а), — 1303/1886 г. 1 л. (1046). 15X26,5. 
4121 IJJ £»Л ja .Ua 3025/IV 
МОЛИТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ХОЛЕРЫ 
а.-т. Приводятся передаваемые от Мухаммеда 2 арабские 
молитвы для предотвращения холеры. Затем приводится еще 
третья ^jj> i_5^ (Большая молитва) для спасения от чумы. 
Молитва эта была прислана учеными Балха в Кашгар по случаю 
вспыхнувшей там сильной эпидемии чумы („в день через одни 
ворота выносили 500 покойников*). Бумагу с написанной на ней 
молитвой надлежало носить при себе, привязав мужчинам к лок­
тю правой руки, а женщинам—к локтю левой руки. 
Написаны неряшливым среднеазиатским насталиком на мест­
ной бумаге. Список XIX в. 3 лл. (366 — 386). 13x23,5! 
4122 3025/Ш 
КРАТКАЯ МОЛИТВА ДЛЯ П Р Е Д О Т В Р А Щ Е Н И Я 
ХОЛЕРЫ 
В Бухаре в дореволюционное время, по словам ныне покой­
ного научного сотрудника И. Адилова,. ее прикрепляли к стенам 
домов. Список XIX в. 1 л. (35а). 14X23,5. 
4123 C>L*J-
 3 Of^JL* 3405/VII 
МОЛИТВЫ И ПРИВЕТСТВИЯ 
АвТОр— UVj-» ^ J __,U*J|jUC UVJJ» QJ JL»^ 1 j^jjJfjLa— 
^IsClf C J J U J Y ! ^ I A W J I a * - , ^J^CJIJUC UY^. ^ . f j j j * J f j u c 
1>Д*^>^ — Са'ададдин А х м е д б. М а у л а н а А б д а л г а ф -
фар б. Маулана А б д а л а з и з 6. Маулана А б д а л к а р и м 
Сейид ал-Хусейни ал-Ансари ал-Кабули, носивший 
псевдоним Шур-и ишк или Шуриш-и ишк (XVIIIв). (Назва-
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ние дается согласно тексту предисловия). Несколько тематичес­
ки подобранных газалей, содержащих восхваления Аллаха и Му­
хаммеда; некоторые из них даны не полностью, а в виде выдер­
жек (начало и заключительный бейт). Текст несколько расходит­
ся с текстом газалей, вошедших в диван автора. Газалям пред­
шествует небольшое предисловие. 
Рукопись переписана грубым среднеазиатским насталиком 
на кремового цвета бумаге среднеазиатского производства. Даты 
списка нет (датируется по нахождению в сборнике вместе с дру­
гими, переписанными одним с ним почерком, концом XIX в.). 
Деф.: после л. 228 — лакуна. 18 лл. (2186 — 2366). 15X25,5. 
СВР. II, 318 — 319, №№ 1591 -1592. 
4124 OliSir jsj-. <jL*3 j OI^ JLo 3405/VIH 
МОЛИТВЫ И ПРИВЕТСТВИЯ ГОСПОДИНУ 
ТВАРЕЙ (т. е. МУХАММЕДУ) 
Автор—тот же Са'ададдин Ахмед ал-Ан cap и. Содер­
жит, как и предыдущая рукопись, ряд газалей, подобранных по 
определенной панегирической тематике, некоторые являются пов­
торением вошедших в предшествующий список. 
Текст рукописи переписан по диагоналям сграниц настали­
ком, по большей части грубым среднеазиатским, на кремового 
цвета бумаге среднеазиатского производства. Дата списка, по-
видимому, — 1215/1897—1898 гг., так как на следующем за те­
кстом листе (267а) тем же почерком написана неоконченная фра­
за с датой: *i—AX* *^QA *fbyn \V\& 4i—6juuJf ^ji_^i gjjbjb 
(В месяце зу-л-када 1315/март —апрель 1898 г. я, который есмь 
мулла...). 29 лл. (2376 — 2666). 15X25,5. 
ПРОЧИЕ ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 4125-4131 
4125 С* l£» 2572/XLIII 
(РАССКАЗ) 
Два отрывка: 1) Рассказ о том, как шейх *-*М +$я\_у.\ 
Ибрахим Адхам, балхский царь, на старости лет, согласно пре­
данию, предавшись аскетизму, спас грешника своими назиданиями. 
2) Наставление шейха I—-Ji «л*л* Мухаммеда Парса (ум. в 
822/1419 г.), как, приступая к молитве, сознательно формулиро­
вать свое намерение (^J — нийиа) к совершению религиозного 
обряда. Начинается ex abrupto, без басмалы, с красной строки 
словом sI~jbC_e.. 
Переписаны отличным мелким насхом на кремового цвета 
плотной .самаркандской" бумаге; текст, заключен в рамки из 
цветных и золотых линий. Список, видимо, XVI в. 2 лл. 
(569а —570а). 15,5X26. 
4126 _^Ь tf.jeA Ы-ifj 5403/I 
СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ КАЙСАР б. АМИРА 
Рассказ неизвестного автора об обращении в мусульманство 
Кайсара б. Амира, написанный простым народным языком. 
Рукопись переписана насталиком черными чернилами на 
желтоватой лощеной бумаге кокандского производства, одним 
почерком с непосредственно следующим за ней списком „Кандии". 
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Дата и место переписки рукописи, а также имя переписчика — 
неизвестны- Список относится к первой половине XIX в. 10 лл. 
(16—106). 12X18. 
4127 jLUAJb Ыу>. j 4SLL, Jfj-w J\J* 4012 
ТЫСЯЧА ВОПРОСОВ ЦАРИЦЫ (МАЛИКА) 
И ОТВЕТЫ УЧЕНОГО (ДАНИШМЕНД) 
у. Сочинение неизвестного автора, составленное в виде вопро­
сов и ответов, преимущественно религиозного содержания, носит 
поучительный характер. Образцы вопросов: „Что значит возгла-
гать азан во время намаза?" (стр. 5а), .Сколько сур в Коране?" 
(14а) и т.д., а также вопросы о Мухаммеде, о мусульманских 
святых, ангелах и пр. 
Рукопись переписана неряшливым, неоднократно меняющим­
ся среднеазиатским насталиком черными и красными чернилами 
на серой бумаге среднеазиатского производства. Переписчик — 
^oiCiAi J^CJ». }L Мулла Хаким Ташкенди. Дата—1272/1855 г. 
Деф.: недостает 1 листа в начале. 105 лл. 16x27. 
4128 Т О Ж Е 6138/11 
у. Начало (после басмалы): 
...— ^JUJU i J U J l j ^^JL jJ fy jdJUJU*J f 
Рукопись переписана скорописным насталиком черной тушью 
на бумаге среднеазиатского производства. Слово „Малика" 
(Царица, гадающая вопросы) всюду выделено красными черни­
лами. Текст на каждой странице заключен в рамку из золотых, 
красных и черных линий. Переписчика и место переписки уста­
новить невозможно, так как последние страницы утрачены. 
Список, по-видимому, XIX в. 104 лл. (208 стр; 36а—139а). 
12,5x20,5. 
4129 JU** <t=.f_yi J~>1£* 574/1 
РАССКАЗ О Х О Д Ж Е МУХАММЕДЕ 
Рассказ неизвестного автора религиозно-поучительного 
характера с суфийской окраской о Ходже Мухаммеде и его двух 
сыновьях; не закончен. 
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Переписан неряшливым насталиком на добавочном листе 
сборника. Список, по-видимому, XIX в. 1 л. (16). 11X19,5. 
4130 ^afJ&r\М* СУ-* ***** LS^ Ч г Ь ^ C J U C » . 368/VII 
Р А С С К А З О С П О Р Е СУДЬИ МУХАММЕДА б. 
К А Б И Л - И Б А Г Д А Д И С В О Р О М - М О Ш Е Н Н И К О М 
Анонимного автора. Известный и очень популярный рассказ 
об одном многоученом багдадском судье, который, прочитав ве­
чером слова Мухаммеда, что „сон есть брат смерти* и что 
„наилучшее совершение молитвы — в саду", решил ночью не спать 
а поехать к себе на дачу, в сад, совершить намаз; в пути на 
него за городом напал разбойник, и между этими двумя лицами, 
судьею и преступником, возникает оживленная дискуссия, поче­
му вор-мошенник совершает аморальные действия. Начало после 
басмалы: O U - J J O U — U Ol5jfck*j_,lj t ^MiUj^Le-f 6 U j f ^ U f 
£j | О U»JJ . В Средней Азии рукописи этой истории многочи­
сленны, существуют литографированные издания индийские и 
среднеазиатские (ташкентские); был перевод на узбекский язык. 
Список, по-видимому, второй половины XIX в. (дата на 
печати переплетчика: 1268/1851 г.). 11 лл. (1186—1286). 13X21.. 
Перч (п). 117-118. № 57/6; Гота (п), 26-27, М9/19; Рьб, II, 773. 
4131 Т О Ж Е * 2675/VI 
С менее пышным вступлением: £Jf OUj_p AfjJlobjjItfJj? 
Список переписан скорописным курсивным насталиком на серой 
кокандской бумаге. Переписчик (л. 218а)— зУ^э LLri* Мирза 
Пуяад (Фулад). Дата переписки всей рукописи, судя по отмет­
кам на л. 218, — джумади 1 1317/октябрь — сентябрь 1899 г. 
11 лл. (1696— 1796). 15,2X25,7. 
СУФИЗМ 
4 1 3 2 - 4 1 4 0 
К описанию №4132. Спаситель от заблуждения, 
ал-Газзали; л. 1 а. Рукопись 545/1151 г. 
4132 J }UJ l ^л JUUjt 3907/IV 
СПАСИТЕЛЬ ОТ З А Б Л У Ж Д Е Н И Я 
а. Автор — (_yJ I J*J I ~и*л (у* J U U ^ J J Абу Хамид б. 
М у х а м м е д а л - Г а з з а л и (ум. в 505/1111 г.). Знаменитый 
схоласт-теолог и философ в этом биографическом сочинении 
говорит о своем отношении к философии и суфизму и объясняет, 
почему он оставил преподавательскую деятельность в Багдаде 
и возвратился в Нишапур. 
Переписано архаичным насхом, с элементами куфи на очень 
толстой плотной восточной бумаге. На полях — немногочисленные 
разновременные глогсы. Перед началом — титульный лист. Дата 
окончания переписки — зу-л-хиджджа 545/март 1151. Имя пере­
писчика выскоблено. 34 лл. (167а— 190а). 10,5x20. 
Сведения о других рукописях данного сочинения: А я ь в. И, 321, Nk 1725 
Брок., I, 425; Доп. 1, 755. 
4133 (jyr ^^1 viU.) 8687/1 
(МИСТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ ЭМИРА КУПАЛА) 
Не имеющее заглавия извлечение из анонимного жизнеопи­
сания известного шейха ордена накшбендийя — эмира Кулал-и 
Сухари, прозванного „Эмир-и Калан", преемника шейха Баба-йи 
Семаси (ум. в 755/1354 г.). 
Переписано извлечение курсивным бухарским насталиком 
на серой местной бумаге, вероятно, в Бухаре, в конце XIX в. 
19 лл. (16— 19а). 13,5X22. 
Ср. СВР, III. 229, №2308. 
4134 diLJLJt u u j b . 3151 
С А Д И С Т И Н Ы 
АВТОР — «-U* I j«*i у. I f Ж-У \ ^ i i £j* -L**k* Qlb) f у. \ 
^»\tJb o j ^ * J I А б у - л - Ф а т х Мухаммед б. Шейх ал -
ислам Наср Ахмед б. А б у - л - Х а с а н б. Д ж а р и р б. Аб-
далла б. Лайс ал -Балхи , затем ан-Намики, и звест -
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ный (по п р о з в и щ у ) а л - Д ж а м и. По словам автора, он 
составил настоящий труд при мавзолее (^_J_J) известного шейха 
Ахмеда Джами(ум. в 536/1142г.)„в месяцы года 641/1243—1244 гг." 
По-видимому, автор был если не сыном (что мало вероятно), то 
ближайшим потомком названного шейха. 
Причиной составления труда, по словам автора, явилось то 
обстоятельство, что в его время идущие путем тариката—неве­
жественны и в тарикате, и в хакикате, и в шариате. Поэтому 
они иаут по избранному ими направлению, заблуждаясь, впадая 
в ересь и подчиняясь влечению своих страстей. Настоящий труд 
должен разъяснить дервишам и вообще адептам суфизма сущ­
ность последнего и его правильное понимание. 
Автор разделил свое сочинение на 13 глав, а каждую главу— 
на разделы (J-»»)> названия глав следующие: 1) .Дс OLJ ^ў 
~h*-j^ I (Объяснение науки единения с истиною), 2) <М Ot^ <_y» 
С~»_^ьЛ (Объяснение науки познания), 3) iej^^iJ! J * ^Lu ^ 
(Объяснение науки шариата), 4) yUwiJt J * OLJ ,J* (Объясне­
ние науки ораторства), 5) -^>Н OUJ <^ i (Объяснение науки 
экстатических достижений), 6) ^U—Jf J^ OLJ. ^ (Объясне­
ние дервишской, на радениях, музыки), 7) О V U f Лс <^ Uj ^ 
(Объяснение науки о стадиях суфизма), 8) OUi»lCJ t Л* 01*J ^Jt 
Of J U L L J ! ^ (Объяснение науки об откровении и видении воо­
чию), 9) tl/X«UJt JLc OU» у^» (Объяснение науки занятий в 
духе внешней формы суфизма), 10) СД-Р' **»>** fr& ^ н ^ 
(Объяснение познания духа), 11) J-**Jj **^ъ* ^М OUJ
 LSJ 
(Объяснение познания мистической действительности), 12) <_г-» 
.^JjJ t *л_гял*. OLJ (Объяснение познания сердца) и 13) OU» ,J» 
^-JuJf AiytA Лс (Объяснение науки познания души). 
Труд этот, принадлежащий к достаточно ранним произведе­
ниям суфизма, представляет сам по себе несомненный интерес 
особенно тем пониманием суфийской терминологии, которое вло­
жил в нее автор. 
Рукопись, по-видимому, уникальная, потому что не упоми­
нается ни в одном из доступных нам каталогов рукописехранилищ 
Европы и Азии. Не упоминает этого труда и Хаджжи ХаЯифа. 
Настоящий список переписан тремя почерками; первые семь 
листов и в конце лл. 195а—196а написаны на желтоватой вос­
точной бумаге, плотной и лощеной, своеобразным ученым насхом. 
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Этим же переписчиком, по-видимому, дописан был в 863/1459 г. 
утерянный колофон (л. 196а) рукописи (ср. л. 1а—запись на 
полях, датированная шаввалем 864/июль—август 1460 г.), глася­
щий, что он написан рукою „слабого раба, нуждающегося в 
милосердии Аллаха (по имени) (?)' LSJ ' ^^ - - -U» f Q J J ) fUou JL»S*-» 
Мухаммед Низам... Ахмед Ширази (?) в последний день месяца 
раби' II 863/5 марта 1459 г.* Лл. 8—17 написаны старым насхом 
с лигатурами, а вся остальная наибольшая часть рукописи 
(лл. 18—194) переписана на такой же толстой старинной бумаге, 
пожелтевшей от времени, но крупным грубоватым насхом, типа 
муллаи; эту часть можно отнести если не ко времени автора, 
то во всяком случае не позже XIV в. Деф.: вначале недостает 
нескольких листов и между лл. 194 и 195 тоже пропуск, ибо кустода 
(пай г и р) л. 1946 не совпадает с первым словом л. 195а. 196 лл. 
13,5X18. 
4135 j 1^ ^yiJt
 CjL ^ j U c VI £AJU* 7591 
КЛЮЧИ ОТ ЧУДЕСНОГО В ТОЛКОВАНИИ 
.РОЗОВОГО ЦВЕТНИКА ТАЙН" 
Автор комментария — ^ ^ I ^ J^ I <^* Cr* <^s*i О* Ji*** 
i^jLtbjjyJI М у х а м м е д б. Я х й а б . Али а л - Д ж и л и а л -
Л а х и д ж и а н - Н у р б а х ш и , по псевдониму ал -Асири (ум. 
в 912/1506 г.). 
Комментарий (составлен в 877/1473 г.) на известную суфий­
скую мистическую поэму Гу л шан-и раз, излагающую доктрины 
суфизма, автор которой—Махмуд б. Абдалкарим аш-Шабистари 
(ум. в 720/1320 г.). Переписан очень убористым индивидуальным 
индийским насталиком на светло-коричневой индийской бумаге. 
В колофоне имеется оттиск овальной печати со следующей ле­
гендой: \ «ДА *i— **i* C*~jf <_>AJj C£L-*IA (Опирающийся на 
милость его Муким [а может быть: постоянно] 1084/1675 год). 
Полный список, датированный 1000/1592 г. 
СВР, II, 110—113, №№997—1000. К сделанный там ссылкам на каталога 
следует добавить: Эте (Индиа Оффис), 1816—1819. 
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4136 Gj*1» -ь* j l i fcJL Cjjbs* J U A**-ji) 8190 
( Ж И З Н Е О П И С А Н И Е Д О С Т О Ч Т И М О Г О ШЕЙХА 
ХАВАНД-И ТАХУРА) 
у. Составил — (_jjЦ_>_51 OU-U»*Mухаммеджан Уразаев. 
Вышеприведенное заглавие принято условно, так как в самом 
тексте, вернее над ним, написано только _уу^° JUjU. ^JL О^^ЛЛ.. 
Представляет собой краткий рассказ (всего 23 строки текста в 
виде плаката или свитка) о жизни известного ташкентского шейха 
Хаванд-и Тахура (Шейх Антаура). В частности, рассказывается 
о его встречах с современными ему шейхами (Мухаммед Парса 
и др.). В конце приведена дата его смерти—323/1420 г. 
Написано крупным среднеазиатским насталиком на фабрич­
ной чертежной бумаге. Автограф автора. Дата не указана, но, 
судя по бумаге, несомненно, конца XIX в. 1 л. 33X55. 
С е м е н о в А. А., Ташкентский шейх Хавенд Тахур («Шейх Антэур") и 
приписываемый ему .кулях", Протоколы заседаний и сообщения членов Тур-
кестанского кружка любителей археологии, год XX, Ташкент, 1919, стр. 25—31. 
4137 vMLr^l £*** J V ^ ^ H 1 J&* mtyl 
ПРОЯВЛЕНИЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ И СОБРАНИЕ 
ДИКОВИННЫХ ВЕЩЕЙ 
Автор — _rs**4 JU** ^у. f О "^" ^т^з^ Сғ* >Jl*A 4?'з^ -**»«• 
^ F j t J l Мухаммед Ходжа-иХинду б. Ходжа-и Калан 
б. Мухаммед (Басир) а л - Х у з а р и . Он происходил из 
Хузара, около Карши; с юных лет проявив склонность к мисти­
ческим подвигам, он, с целью совершенствования в них, переехал 
из Хузара в Бухару, а затем в Самарканд, где пребывал муридом 
у известных тогда шейхов (Маулана Али Баверди, Ходжа Хизр, 
Ходжа Бахааддин Накшбенд, Ишан Увайс и др.), пока, наконец, 
не стал сподвижником известной бухарской старицы (ишанши) 
Ara-и Бузург, проживавшей в сел. Навахи (^o-ljj) под Бухарой 
и прославившейся своими выдающимися познаниями в тарикате 
(см. j^L/ iLP' ^**3 Насираддина ал -Хусайни , Ташкент­
ская литография, 1910, стр. 131—132; также и 4-> ОЛААД.* AJ-Л— 
рукопись ИВАН УзССР, №69, л. 1766). 
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По смерти Ага-и Бузург (929/1522—1523гг.) ал-Хузари напи­
сал настоящий труд, посвященный мистическим подвигам его 
духовной наставницы. Списки этого сочинения, по-видимому, 
редки: ни в одном из доступных нам каталогов иностранных 
рукописехранилищ их нет. 
Начало после басмалы: 
gll J U i V ! _, ^ J f ^ i # J l>Jf
 3J\ ijbi±Sj+*}\ 
Настоящий список переписан курсивным среднеазиатским 
насталиком. Заголовки выписаны киноварью. Переписчик и*л 
^AIAJU. ^yii AJJI ^ U)^ Мухаммед Риза б. Алла Кули Ханкахи. 
Дата переписки—1180/1766—1767 гг. 195 лл. 12x18. 
4138 ^bj
 f L ! v j b y C 8179 
ПИСЬМА УЧЕНОГО ИМАМА 
Автор—известный индийский суфий <J>jJ±ti «tUf-Ьх СП -*** f 
tjj*Aj~J\ Ахмед б. Абдаллах ал-Фаруки ал-С'ирхин-
ди (^IJ U>J' - Ь О * * (Обновитель второго тысячелетия; родил­
ся в Сирхинде, в Индии в 971/1563 г., умер там же в 1034/1624 г.). 
Письма выходили неоднократно в литографированных из­
даниях (Дели—1871, 1873;Лукнов—1877; Мекка—1898; Ташкент) 
и вообще имели широкое распространение на Востоке. Описы­
ваемый сборник содержит 125 избранных писем Сирхинди, ад­
ресованных разным лицам (судя по нисбам, главным образом, из 
Северной Индии, Афганистана и Бадахшана), обращавшимся к 
шейху за разъяснением по различным вопросам тасаввуфа. 
Расположение писем непоследовательное и не по номерам. 
Переписаны курсивным среднеазиатским насталиком на тонкой 
лощеной бумаге. Адресаты писем и их нумерация выписаны кино­
варью. Рукопись, по-видимому, XIX в., не законченная (обры­
вается на письме к маулана Ахмед-и Руми (л. 2326). 232 лл. 
12X20. 
СВР, III, 334-335, №№2615—2620. 
4139 Т О Ж Е 3410/V 
Несколько разрозненных писем того же шейха Фаруки-йи 
Сирхинди, имеющие каждое собственную басмалу. Переписаны 
курсивным насталиком, по-видимому, в XIX в. 17 лл. (1706—187а). 
14,5x24,5 
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4140 8809/1 
БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ, но с басмалой, запись на тад­
жикском языке имен, .ставших братьями по тарикату в Ташкент­
ском вилаете, по улице Дигризан (Литейщиков котлов)". Заключа­
ет в себе 60 имен, написанных в разных направлениях беглым 
насталиком. Запись XIX в. 1 л. (306). 14,5X23. 
БИБЛИОГРАФИЯ 
4141 — 4143 
БИБЛИОГРАФИЯ 4141-4143 
4141 ^JS3\ J"b 3211/VII 
РАССКАЗ О КНИГАХ 
а. Четыре кратких извлечения из различных трудов по поводу 
отдельных книг. 
1. Об обстоятельствах составления
 -Г
ААСЦ_^**Л, последнего 
труда ученика Абу Ханифы и Абу Юсуфа ^ у^*г^\
 1>—» <у* -и*** 
Мухаммед б. Хасана ал-Шейбани (род. в 132/749 г.; Брок, I, 
172). Заимствовано из книги -Ц** сочинение^ -*•*>* ^»-*Jt ^s"°j 
^У~в._г~}\ J * * I Разиаддина Мухаммеда б. Мухаммед 
ас-Серахси (ум. в 544/1149 г.; Oykil <J^f, 396; Брок., I, 
375). 
2. Эпизод из биографии Абу Юсуф Я'куба б. Ибрахим б. 
Хабиб ал-Куфи ал-Ансарн (ум. в 113/731 г.), связанный с его 
деятельностью как судьи. Взято из книги JOJ»~A* сочинение 
Шамс ал-Ай-
мат Абу Бекр Мухаммед б. Абу Сахл ас-Серахси 
(ум. в 483/1090 г.; Брок, I, 373). 
3. О происхождении названия книги ObbjJt, сочинение 
упомянутого Мухаммеда Шейбани (Брок., I, 172). Выпи­
сано из j^—e-^ -^Jf Oblj_pf £j~. 
4 О разноречиях между учеными по поводу авторства книги 
_^xi«J| £*le. приписываемого одними Абу Юсуфу, а другими Шей­
бани/ Выдержка из книги ^jt**3^ £*Ч" С«г~ упомянутого выше 
Шамс Ал-Айм'ета ас-Серахси (См. об этом у Х.-Х.,Н, 533, 
Ш 5913). 
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Переписаны, по всей вероятности, тем же ц*Ь. «LULUC 
Абдаллах-и Балхи в том же 1229/1814 г., что и предшествующие 
сочинения в этой рукописи, 1 л. (7аб). 17,5X24,5. 
4142 сг*Ъ^ &-^1 Ч - ^ ^—_rt* 2385/XI 
СПИСОК (СОЧИНЕНИЙ) ШЕЙХ АР-РАИСА 
а. Библиография трудов 1Ц— ^y.l
 l>^-»Jf ^ J c _^»( Абу Али 
ал-Хусейн б. Сины (Авиценны). Составитель списка неизвестен. 
Всего он включил в него 142 произведения Ибн Сины. 
Рукопись переписана мелким неразборчивым насталиком с 
множеством лигатур на плотной глянцевитой бумаге и датируется 
1075/1664 г. (см. колофон на л, 299а). 2лл. (416—42а). 18,5X24. 
Список сочинений Ибн Сины дан в числе 48 названий у Ибн ал-Кифти 
Ta'rikh al-Hukama (LCeJf &J^) m&> J« Llppert, Leipzig, 1903, стр. 418; то­
же около 40 названий у Ибн Абу Усайби'а. Kltab Uyun al-anba' fl tabakat al-
atlbba, Каир, 1299/1882, стр. 5; Брок., Доп., I, 812—818. 
4143 2460 
КАТАЛОГ РУКОПИСЕЙ, собранных бухарским казн кала­
ном (верховный судья) Мирза Мухаммед Шариф садром. Соста­
витель У*Ъ £у>\ Ил-iJli ^^aXiiJf jjUe <^ji_j2* O+au. \jj*J» (_j-«l» 
fjj^. O ^ c r ^ * J***0 j^^\~y+b казн Мирза Мухаммед 
Шариф Садр, по литературному псевдойиму Зийя, сын Да-
муллы А б д а ш ш у к у р садра , бухарского верховного судьи 
(ум. в 1353/1935 г.). 
По словам составителя (см. Предисловие к его каталогу) 
и владельца богатого рукописного собрания, ныне находящегося 
в собрании восточных рукописей Академии наук УзССР, он имел 
страстную любовь к книгам и, не щадя ни сил, ни средств, со­
бирал рукописи по разным отраслям знания: если видел у кого-
либо в руках редкий список или слышал, где таковой имеется, 
он во что бы то ни стало, по мере возможности, старался его 
приобрести. Таким образом ему удалось составить редкостное 
собрание рукописей либо интересных по содержанию, либо ис­
полненных знаменитыми каллиграфами разных эпох. Автор — 
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К описанию №414 2 . Список сочинений Шейх ар-Раиса (Ибн Сины), лл. 416-42а . Рукопись XVII в. 
библиофил отмечает, что „в нынешнее время обстоятельства 
жизни знаменитых каллиграфов разных эпох неизвестны, их име­
на в общем забыты и никого не осталось, кто бы знал (того или 
иного) каллиграфа, был бы знаком с его почерком или достой­
ным образом оценил бы последний, и день ото дня невежество в 
этом отношении увеличивается". 
Составляя с такою любовью свое собрание, Мухаммед Ша-
риф в описании своего собрания говорит вкратце о достоинст­
вах каждого труда, нередко упоминает, при каких обстоятель­
ствах он приобрел его, останавливается на переписчике (если он 
известен) и часто отмечает, сколько стоил ему данный список. 
Для характеристики издержек автора на приобретение рукописей 
достаточно указать, что стоимость приобретавшихся им книг вы­
ражалась иногда не только в сотнях золотых рублей, но и в 
тысячах, например, за список А!%* jd-LlfoH заплатил 15 тыс. 
тенег, или 3000 руб. столько же за «-^Ojf CJ& Джами, за се­
митомный tiiLr" J*1- L5J^—30000 тенег, ИЛИ около 6000 руб. 
и т. п. (конечно, если считать по курсу, фиксированному в 
1901 г. для бухарской танги,—15 коп. за кружок, это выйдет 
меньше: 2250 и 4500 руб. соответственно). Для изучения сред­
неазиатского книжного рынка конца прошлого века и начала 
настоящего столетия и формирования частных любительских 
библиотек настоящий каталог дает много интересных сведений. 
Начало после басмалы: <Ц _£& u^j^ «^ **Jf Ц;^5" СП**? "^4 *^1 
£ " <J.JIS*AJI _)~Ье> iSij^ JUau» U-t f* <_г"^ * _j-**Jf л»-** 1_>^-И 
Автограф составителя. Судя по замечаниям автора на мно­
гих листах о том, что та или другая рукопись приобретена им 
после революции, список дописывался в 20-х годах XX в. 198 лл. 
13X20,5. 
Э Н Ц И К Л О П Е Д И И 
4144-4158 
27-56 
Э Н Ц И К Л О П Е Д И И 4144-5158 
4144 OjA*Jf и-Ху- о» ° ^ сг 5 1 ^ 2730/Ш 
Д Р А Г О Ц Е Н Н О С Т И НАУК В ОТНОШЕНИИ 
НЕВЕСТ (ВСЕХ) СУЩНОСТЕЙ 
Автор—u^-Vf Sj+sbA ^jj *Хы*л М у х а м м е д б. Махмуд 
ад-Амули. Отрывок из большой энциклопедии упомянутого 
автора, составленной им в 735/1334—1355 гг., содержит извлече­
ние из четвертой главы четвертой книги второй части (*~^) труда. 
Переписан бухарским насталиком на серой местной бумаге; 
заглавия написаны красными чернилами. Дата—1263/1846—1847 гг. 
30 лл. (2916-320а). 14,5X24,5. 
Блош е. 11, 8-9, J* 725-IV; 294-295, J#M 2361-2352; Перч (ц), 
148—149, № 80; 164-167, ММ 94-95 и 352-2; Рьё, 1Г, 435-438; Флюг.,1, 
38-42, М 25. 
4145 ЛЛ* oaSU 1458/IV 
(НЕЧТО) ЗАМЕЧАТЕЛЬНО 
ПОЛЕЗНОЕ 
а. Под таким заголовком приводится список сочинений извест­
ного египетского полигистора, неутомимого компилятора Джалв-
ладдина ас-Суйути (ум. в 911/1505 г.). 
Переписан некрупным своеобразным сулсом- красными и 
черными чернилами, красными же знаками отмечены начала пред­
ложений. Дата списка, по-видимому, как и предыдущего.(л. 74а), 
писанного тем же почерком,-838/1434 г. 2лл. (796— 81а). .15X22. 
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4146 O^iJf £*** j
 f^ JUJr <JLk. 2838 
МЕСТО ВОСХОЖДЕНИЯ НАУК 
И СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
Автор—^ylc «Дв-lj В а д ж и д Али. В рукописи заключается 
научная энциклопедия, первый раздел которой содержит так на­
зываемый круг „мусульманской науки", куда входят грамматика, 
учение о стихосложении, законоведение, наука о хадисах, учение 
о тарикате и о мистическом пути и составление талисманов и пр. 
Второй раздел содержит свод практических знаний, таких как 
сведения о человеке, основные начала медицины и вегеринарии, 
сведения по геологии и садоводству, по коневодству, теории 
шахматной игры, минералогии, сведения по приготовлению пищи 
(лл. 235—237), об искусстве охогы и чтения Корана (приводятся 
имена семи известных чтецов Корана; л. 267а), об искусстве 
каллиграфии: сведения о тайных мусульманских письменах, о вы* 
делке бумаги и пр. Труд этот составлен в 1266/1849 г. в Индии 
при дворе Навваб хан Джехан хана. Имеются индийские лито­
графированные издания. Список второй половины XIX в. на плот­
ной лощеной кокандской бумаге; текст писан насталиком черны­
ми и красными чернилами. 357 лл. 24X30. 
4147 <JJ±J ЛЛ с-»-^ ,jji A C J ^ . 262 
С Б О Р Н И К (РАЗНЫХ З А П И С Е Й ) КАРЫ 
РАХМАТУЛЛАХ-И Б У Х А Р И 
Настоящая рукопись представляет собой автограф бухарско­
го литератора, писавшего под псевдонимом £«-»fj Вазих (ум. в 
1311/1893 г.). Она заключает разные случайные записи и выпис­
ки; так, например, есть объяснения разных слов (вроде у^(), 
выдержки из истории Мухаммеда Наршахи о постройке бухар­
ских стен (л. 16). записи стихов разных поэтов (Мухаммед Бай-
рам хана'и др.; лл. 96 и след.), перечень стихотворных разме­
ров (лл. 136—146), список книг, переписанных автором этих 
записей (л. 23а), выписка об Индии (л. 336), анекдот об Али-
шере Навои (л. 600), перечисление бухарских медресе (лл. 476— 
48а), словарь магов ((_yy^* OliJ; лл. 1406—141а) и пр. 
Записи относятся, по-видимому, к середине XIX в. Деф.: 
нет конца. 245 лл. 15X26. 
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4148 3008/IV 
m.-a. СОБРАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АФОРИЗМОВ, анекдотов, рас­
сказов, сказок и молитвенных воззваний на персидском и араб­
ском языке, в том числе объяснение на персидском языке раз­
ных риторических фигур (лл. 3466—3486), незаконченная в сти­
хах сказка на персидском языке про индийского падишаха Азан-
фара (лл 356а—359а), стихотворные молитвы на арабском языке 
(лл. 360а -3656) и т. п. 
Составлено в виде выписок, сделанных рукою <tUl sZ~+*>j <jj^ 
^>tj Кари Рахматалла Вазиха, по-видимому, в конце XIX в. 
(ср. л. 432а—1310/1892 г.). 23 лл. (344а-366а). 13X20. 
4149 299/IV 
ЗАПИСИ РАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ: стихотворения ^ L * 
Гияси и &i^j** Ф а х р а д д и н а , рецепт изготовления чернил, 
образец грамоты на руководство народом в суфийском духе 
(b\JL,J J».i), прошение Муллы Рафи', самаркандского аксакала и пр. 
Вероятным составителем всей этой рукописи был \j^* 
к
_^1л jaLs \j_yt* ,>J! t^jM-h^ Мирза А б д а л в а л и б. Мир­
за С а д и к м у н ш и , оттиски печатей которого с датой 1279/1862 г. 
имеются на л. 185а (и в других местах). 
Записи, по-видимому, как и вся рукопись, относятся к 1268/ 
1852 г. (ср. л. 122а). 8 лл. ( 1796 - 186а). 13x21. 
4150 {JJ
 J r bJ ***>»*-.•) 2572./XLIX 
РАЗРОЗНЕННЫЕ ОТРЫВКИ в прозе, выписки из разных сочи­
нений на самые разнообразные темы, возможно, представляющие 
собой глоссы к предыдущему сочинению этого тома, относящие­
ся, по-видимому (л. 767а), к 1283/1866—1867 гг. 3 лл. (7676 — 
7696). 19,5X26. 
4151 Зв7/Ш 
ЗАПИСИ самого разнообразного содержания, сделанные без 
всякой системы: копии- заявлений и прошений к эмиру от судьи 
Муллы Абдалвахида садра, разные рецепты, стихотворения 
Омара Хапана, Джами, Белиля Саиба и др., образцы запродажных 
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.записей и купчих крепостей и т.п. Записи сделаны курсивным бухар­
ским насталиком в разных направлениях необрамленных страниц. 
Переписчик — (j*b <»-Ul j„ j * _jt* *JJfC~6J»J _#* ОН1 Ибн-и 
Мир Ни'маталла Мир Азизаллах-и Балхи. Дата, вероятно, та же, 
что и у предыдущего сочинения этой сборной рукописи 
(л. 127а), т. е. 1290/1873 г. 63 лл. (1276—189а) 13,5x20,5. 
4152 2572/ХИ 
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАПИСИ И ОТРЫВКИ, в том числе по од­
ной персидской газали поэтов ^у.у^ Магриби, _/fj-»'t *—I* Ка-
сима Анвара и <-Jj** Фа х ри; все содной рифмой; несколько 
рецептов укрепляющих средств; несколько записей об освобожде­
нии рабов и рабынь; отрывок (7 страниц) из словаря лекарствен­
ных средств (химикалий) на языках: персидском, арабском и 
хиндустани; заметка о некоторых ходах в шахматной игре и нес­
колько персидских четверостиший. 
Допольнительные листы в сборнике «Ч-Ч-Л с_С_у>. Записи от­
носятся к концу XIX в. (одна из дат —1293/1876 г. —л. 4676) 
•8 лл. (466а -4736). 19,5x26 
4153 2260/Ш 
ЗАПИСИ РАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ, без определенного 
плана, сделанные jJ~o ju*.f^Jfjuc
 imyM судьей А б д а л в а х и д 
•садром (см. выше, оп. №3576), например, относительно знако­
мого ему шейха Сулейман ходжи садра, из Каракуля (л. 786) 
или о том, как один из сейидов (имени его не приведено) по­
просил его послать ему какую-либо удивительную книгу, изло­
женную прозою, и автор, при особом письме, отправил ему 
j,AObjlj-t труд по этике шейха Абу-л-фазл 6. Мубарак ал-Хин-
ди, по псевдониму Файзи (ум. в 1004/1595 г.; см. Флюг., I, 
318-319, Ks 354) и т. п. 
Автограф автора, конца XIX в. 4лл. (786 —816). 21,5x31,5. 
4154 22вО/ХШ 
•а.-т. ЗАПИСИ РАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ, сделанные «без 
всякой системы и плана, носящие случайный характер. Выписки 
•сделал — _xi_r° j^° ~1»1>)1-ь* А б д а л в а х и д садр Сари р. 
Среди этих записей есть, например, воспоминание об одном 
-эпизоде из студенческих лет автора, относящемся к 1257/1841 г. 
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(л. 1096), арабские и персидские стихи, письмо Ходжи Ахрара 
(ум. в 895/1490 г.) к султану Махмуд мирзе (правителю Таш­
кента), когда он осаждал Самарканд (л. 1126) и др. 
Записи делались, по-видимому, до конца жизни автора, 
18лл. (1096- 127а). 21,6x31,5. 
4155 JTJ3 "Асу*** 2193 
С О Б Р А Н И Е ПАМЯТНЫХ ЗАПИСЕЙ 
а.-т. Составитель — fjJ&* ОU iSij** Ш а р и ф д ж а н 
махдум, последний бухарский верховный судья (oU*ilf ^^iU). 
Записи эти писанные без определенного плена, в зависимос­
ти от интересов писавшего, заключают немало любопытных и 
очень важных сведений по истории, литературе и т. п., относя­
щихся к Средней Азии и сопредельным странам. Так, например, 
здесь переписано неизвестное до сих лор сочинение ^ J J U I ^ C U 
ji&A _/A*f fjj Насираддина б. Амир Музаффар — oijiljll сЯ^* 
(Путеводитель паломников к бухарским мазарам);. оно состоит 
из двух частей: первая касается мазаров, расположенных в г. 
Бухаре (лл. 106 — 19а), а вторая говорит о мазарах вне города 
(лл. 21а —30а); есть неоконченное— toljj-» _^- OLj ynJ~,j 
(Рассуждение о г. Hyp —Ата; налл. 346 —356); биографические 
данные о Шейхе Абдалкадире Гилани и его потомках; также 
его письма (лл. 446 — 55а); затем данные по истории Средней 
Азии, кончая последним бухарским эмиром, Сейид Алимом (1328/ 
1911 — 1338/1920; лл." 1766 —207а), по истории г. Бухары с опи­
санием узбекских и туркменских племен и пр. (лл. 225а— 2466); 
J^^J» OLoli" j^l—f j ^jl*l*u~J OLLlki *vJL»J (Трактат о кал­
лиграфах, писавших насталиком, и имена известных из них; лл. 
248а — 2696), особенное внимание уделено бухарским мастерам 
пера; О1*"-» У- з СУ--Г^** сг^*^— J О**-1*1" T J * 4 , °У**3 
{jic^y^ (Биографии древних поэтов, современных государей и 
благочестивых великих людей; лл. 2706 — и след.) и пр. 
459 лл. (из них 19 последних пустые). 16,5x21. 
4156 459/Ш 
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ разнообразного содержания вроде 
изречений Сифа, Пифагора, Платона и других с сопутствующими 
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им разными краткими рассказами, астрономические таблицы, сти­
хотворения и пр. 
Находятся в сборнике, составленном и переписанном на ев­
ропейской цветной почтовой бумаге рукою «л*— ^ (Si***9 jb* 
уИо
Л
 _^\ Мир Сиддика б. Амир Музаффар. Дата —1304/1886 г. 
45 лл. (171а—215а). 12,5X21. 
4157 2663/VI 
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ без особого заглавия того же Му­
х а м м е д С и д д и к а , сына бухарского эмира Музаффара. Они 
самого разнообразного содержания, вроде рассказа о происшест­
вии с казием сел. Ваганзив 1330/1911 — 1912гг. (лл. 1436—147а), 
извлечений из «laJliJf^^^Aj казн Мадждаддин аш-Ширази (лл* 
1626 — 163а), извлеченный из диванов разных поэтов, в том числе 
из очень редкого дивана Аджиза (j>(c; под этим псевдонимом 
писал бухарский эмир Абдалахад; ум. в 1910 г.; лл. 1936—1956), 
каталога рукописных книг самого Мухаммед Сиддика (лл. 
1796 —182а) и пр. 
Автограф составителя, датируемый по одной из последних 
записей —1330/1912 г. 70 лл. (1426-2116). 15,5x25,5. 
4158 ( L A J I £•**) 2810 
( С Б О Р Н И К - А Л Ь Б О М ) 
Тетрадь записей-выдержек из поэтических и исторических 
сочинений. Составитель — тот же М у х а м м е д С и д д и к Хиш-
мат. Вышеприведенное название написано на обрезе рукописи. 
В начале рукописи — написанные арабскими буквами рус­
ские обиходные слова (л. 36). Имеются сведения о Шейбаниде 
Абдалла хане (л. 16а), выдержки из дервишского трактата Гулам 
Али Накшбанди (л. 20а), хронограммы (тарихи) на постройку 
Субхан кули ханом больницы и медресе, тарихи, относящиеся 
к^Великому моголу Акбару (л. 306); с л. 151а — конспект ,у^^ 
о >U-M Мухаммед Я'куба Бухари, выдержки из арабских бого­
словских и юридических трактатов и пр. Из поэтических произ­
ведений приводятся стихи Камала Ходженди, индийских поэтов 
Бедиля и Ишрата Кашмири (ум. ок. 1160/1747), отрывок из ди­
вана арабского поэта Абу-л-Ма*али и пр. 
Переписал сам £> •»-/> (_*г-Хм9 -^*-» Мухаммед Сиддик Хиш-
мат, по-видимому, в конце XIX в. 259 лл. 17,5x22,5. 
У К А З А Т Е Л И 
П Е Р Е Ч Е Н Ь У К А З А Т Е Л Е Й 
Указатель названий сочинений 429 
„ названий сочинений на узбекском и других 
тюркских языках 453 
„• названий сочинений на арабском языке 456 
, собственных имен авторов, переписчиков < 463 
„ собственных имен авторов, переписчиков, а так­
же имен, встречающихся в тексте описаний 488 
.Хронологический указатель сочинений 520 
Хронологический указатель рукописей 523 
Указатель рукописей, имеющих особенности 529 
•Указатель соответствий инвентарных номеров рукописей 
номерам описаний 530 
У К А З А Т Е Л Ь Н А З В А Н И Й С О Ч И Н Е Н И Й 
—вах^я^яЕяшяшжявяхся=яаеяв&япе=ваш IIBI яаявяавжяхяявв i тяажшшятяшяяШшшшшвяяяшшш 
Следующие за названием сочинения 
цифры (в скобках) указывают дату напи­
сания груда. Буквы при порядковых номе­
рах описаний обозначают: у — узбекский 
язык, а—арабский; не имеющие букв номера 
описаний указывают на то, что сочинение 
на таджикском (персидском) языке. 
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ 
НА УЗБЕКСКОМ И ДРУГИХ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 


УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 






УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН АВТОРОВ, 
ПЕРЕВОДЧИКОВ И ПЕРЕПИСЧИКОВ 
Буквы перед именем обозначают: А— 
автор, П—переписчик, Прв—переводчик; 
двойные—обозначают, что автор (перевод­
чик) был одновременно и переписчиком 
(А/П, Прв/П и т д.), т. е. рукопись — 
автограф. 
Цифры в скобках—год смерти лица (с 
крестиком + )или время жизни (о.—около). 
Буквы при порядковых номерах—язык, на 
котором писал автор (см. примечание к 
Указателю названий сочинений). 
























УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН АВТОРОВ, ПЕРЕПИСЧИКОВ, 
А ТАКЖЕ ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ ОПИСАНИЙ 
mm i • г • — я — a — — i tmmmwtm • и • i г г п • i • , 1 л 11 и г и m г 
Буквы перед именем обозначают: А — 
автор, П — переписчик, С — составитель» 
двойные—обозначают, что автор был одно» 
временно и переписчиком, т. е. рукопись-
автограф. 
Жата в скобках при имени государя— 
время правления либо время жизни, дата 
при имени переписчика—год переписки им 
рукописи. Буквы при порядковых номерах 
указывают тот язык, на котором написана 
рукопись. 
А Абака, ильхан (663/1265—680/1282), 3564 
Аббас Кули хан, Шамлу (XVII), 3632 
Аббас I, Сефевид (995/1587-1037/1628), 3558, 3630 
П Абдалазиз (1252/1836), 3852, 3862 
А Абдалазиз б. Ахмед б. Хамид (XIX), 3939а 
А Абдалазиз хан (джан), сын Билал хана (джана), афганец 
(1253/1837), 3926 
Абдалазиз Ходжа-йи Хусайни, 3545 
А Хаджи Абдалазим (XIX), 3575 
А/П Абдалали б. Мухаммед б. Хусейн вл-Бирджанди 
(ок. 928/1523), 3849, 4099у 
П Абдалла ... (XVIII), 3801а 
Абдаллах б. Аббас, 4120 
П Абдаллах-и Балхи (1229/1814), 4141а 
А Абдаллах ал-Багдади, 4070 
Абдаллах ал-Лабиб, 3805а 
А Абу-л-Ма'али айн ал-кузат Абдаллах б. Мухаммед б. Али 
ал-Мианадж ал-Хамадани (+525/1131), 358бат, 3587ат 
П Абдаллах б. Мумаммед Саки-йи Хатлани (1109/1697), 4047а 
Абдаллах б. Омар б. Мухаммед б. Али ал-Байзави аш-Ши-
рази (+716/1316), 3496, 4072ат, 4077а 
Абдалла хан II, Шейбанид (991/1583-1006/1598), 3506, 3519, 
4158 
А/П Абдалла ходжа б. Мухтар ходжа муфти „Абди" (XIX), 3992 
Абдаллах б. ал-Хусейн ал-Укбари (+616/1219), 3790а 
А Эмир Абдалахад (1303/1885—1328/1910), 3579, 3600, 3992, 4157 
С Мирза Абдалвали б. Мирза Садик мунши (1268/1852), 4149 
П Мирза Абдалвахид (XX), 3575, 3576, 3591 
А/П Казн Абдалвахид садр Сарир-и Балхи ( + 1303/1886), 3576, 
3577, 3593а, 3658, 4151, 4153, 4154ат 
К Абдалгафур ал-Лари (+912/1506), 3799а — 3806а 
П Абдалцжалил-и Джуйбари (1313/1896), 3988 
Мулла Абдалджамал, 3776 
Абди, см. Абдалла ходжа б. Мухтар ходжа муфти 
П Абдалкабир б. Насир ... ар-Рифа'и (864/1460), 4059 
А Абдалкадир Бедиль (+1133/1720), 3590, 3636, 3640, 3642, 
3658, 4151, 4158 
Абдалкадир Гилани (+561/1166), 4090а, 4155ат 
П Абдалкадир Мурадов (1368/1949), 3715 
П Шейх Абдалкадир ал-Укайли (1180/1767), 3811а, 4079а, 
4080а - 4092а 
Абдалкадир ходжа-йи Бухари, 3575 
П Абдалкайум-и Самарканди (1257/1841), 3609 
П ал - Абд ал - Каххар , Джум'а бай * б. Устад Кухкан 
(1234/1819), 3679 
Абдаллатиф, Тимурид (853/1449—854/1450), 3505 
Абдаллатиф, Шейбанид (947/i540-959/1551), 3505 
К Абдалмахди ал-Ханафи (XIV), 3796а 
Р Абдалмалик ал-Хамадани (+521/1127), 3463, 3464 
П ал-Абд Мухаммед Хусейн б. Мухаммед Сейид-и Бадахшани 
(до XVI), 3820ат 
Абдалму'мин Хазани, 3731 
Абдалму'мин хан, Шейбанид (1006/1598—1007/1598), 3487, 
3564 
А Абдарраззак б. Исхак ас-Самарканди (XV), 3498, 3499 
П Абдаррахим ал-Бухари (1279/1852), 3776, 3777 
Абдаррахман б. Ахмед ал-Иджи ас-Сиддики (+756/1355), 
3741а 
Абдаррахман бий диван-беги б. Суйундж аталик (XVII), 3894 
А Абдаррахман Джами (+898/1492), 3570, 3604, 3607, 3642, 
3703, 3705-3714, 3728, 3729, 3756 — 3759, 3799а, 3808а, 
3810а, 4113, 4151 
А Маулана Абдаррахман б. ал-Кади (до XVIII), 4087а 
С Мирза Абдаррахман караул-беги (1292/1875), 4066 
П Абдаррахман, сын Шейха Исма'ила Биджапури (XVII), 4003 
П Абдаррахман ходжа б. Мухаммед Фазил ходжа Мир-и Хай-
дари (1235/1820), 3978 
П Абдаррахман ходжа б. Ходжа Падшах-и Кулаби (1236/1820), 
3477 
А Абдалхакк б. Сайфаддин ат-Турк ал-Дихлевн ал-Бухари 
(+1052/1642), 4002-4007, 4090а, 4114 
П Абдалхалик (1245/1829). 3554, 3980 
Маулана аш-Шейх Абдалхалик ал Мануфи, 4087« 
А Мирза Абдалхалик мунши (XIX), 3531 
ал-Абиверди, см. Мухаммед б. Исхак б. ал-Хусейн 
А Шейх Абу-л-Аббас Зайиаддин Ахмед б. Абдаллатиф б. Абу 
Бекр аш-Шарджи ал-Йемени аз-Забиди ал-Ханафи 
(+898/1492), 3917а 
Абу Абдаллах б. Мухаммед б. Ахмед б. Мухаммед б. Сал­
ман Камил ал-Бухари ал-Варрак „Гунджар ал-Хафиз* 
(до XVI), 3976 
А Абу Абдаллах Мухаммед б. Мухаммед б. ал-Джазари аш-
Шафи'и (+833/1429), 4082а - 4084а 
Абу Абдаллах б. Хараб ан-Нишабури (+224/843), 4029« 
Абу-л-Ала ал-Ма'арри (+449/1058), 3601ат 
А Абу Али Кутруб б. Ахмед ан-Нахви ал-Басри (Басрийский 
грамматик, 206/821), 3812« 
Абу Али б. Мухаммед ал-Бал'ами (+363/967), 3463 
Абу Али ал-Хусейн б. Абдалла Ибн Сина (+428/1037), 3490, 
3747«, 3831«, 3844, 3845, 384б«т, 3883, 3919ат, 3920, 3921, 
3954а. 3956а, 4034а — 4046а, 4052а, 4073а — 4078а, 
4103а -4110«, 4142« 
А Абу Амр Осман б. Са'ид б. Осман ал-Куртуби ал-Хафизи 
ал-Мукри ад-Дани (+444/1053), 4022« 
П Абу Башар Матта (+328/940), 3884« 
Абу Бекр, халиф (11/632-13/634), 3463, 4006, 4022 
С Шейх Абу Бекр б. Абдалазиз, 3585« 
Сейид Абу Бекр Мухаммед б. Абдаллах, 4078« 
А Абу Бекр Мухаммед б. Закарийа ар-Рази (+313/925), 3861« 
А Абу Дауд, 3855 
А Абу Джа'фар Мухаммед б. Джарир ат-Табари (+310/923), 
3463 - 3468, 3469y 
Абу Зайд Ахмед б. Сахл ал Балхи (+322/934), 3834а 
Р Абу Исхак Ибрахим б. Абдаллах ал-Багдади (X), 3843« 
Абу-л-Касим Абдалкарим б. Хавазин б. Абдалмалик ал-Ку-
шайри (+465/1072), 3567« 
К Лбу-л-Касим Абдаррахман б. Али б. Абу Садик, .Второй 
Гиппократ" (+460/1068), 4050а 
А Абу-л-Касим б. Абу Бекр ал-Лайси ас-Самарканди (XV), 
3741а — 3744а 
Абу-л-Касим Ахмед ат-Тафики, 3956а 
Абу-л-Касим Джунаид, 4053 
Абу-л-Касим ал-Кирмани, 4045а 
Абу-л-Касим Махмуд б. Омар аз-Замахшари ( + 518/1144), 
3967 
А Абу-л-Касим Таифи, 3566 
(Абу-л-Касим Хасан) Фирдауси (о. 400/1010), 3496 
Абу-л-Лайс Наср б. Мухаммед б. Ибрахим ас-Самарканди, 
4053 
А Абу Мансур Абдалмалик б. Мухаммед б. Исма'ил ас-Са'а-
либи (+429/1038), 3813а 
Абу Мансур Матуриди, 3969 
Абу-л-Ма'али, 4158 
А Абу Ма'шар Джа'фар б. Мухаммед б. Омар ал-Балхи 
(+272/886), 3841 
А Абу Мухаммед Абдаллах б. ал-Байтар (XIII), 3956а 
А Абу Мухаммед Абдгллах б. Лабари (IX), 3566 
А Абу Наср Мас'уд б. Абу Бекр б. Хусейн б. Джа'фар-и Фа-
рахи (ХШ), 3819ат 
А Абу Наср Мухаммед б. Мухаммед б. Тархан ал-Фараби 
(+339/950), 3842а, 3843а 
А Абу Наср Мухаммед Парса (+865/1461), 3848 
С/П Абу На'им б. Халифа Нияз кули Туркмен (1279/1862), 3785 
Абу Райхан Мухаммед б. Ахмед ал-Бируни (+440/1048), 
4039а 
Абу Са'ид, Тимурид (855/1452—873/1469), 3582 
Абу Са'ид, Хулагуид (716/1316-736/1335), 3498 
Абу Омар ал-Джузджани (658/1260), 3505 
Абу Са'ид Абдаррахман б. Мухаммед ал-Идриси (+405/1015), 
3965 
Абу Са'ид б. Абул-л-Хайр (+440/1049), 4034а, 4108а 
Абу Са'ид б. Мухйи ал-Ямани (до XVII), 4115 
.А Абу Талиб Калим Хамадани (+1061/1651), 3550 
Абу Тахир Мухаммед б. Я'куб ал-Фирузабади (+817/1414), 
3823а 
, А Абу-л-Фазл б. Мубарак „Аллами
-
 (+1011/1602), 3541—3549, 
4153 
Мир Абу-л-Фазл Сират-и Балхи, 3575 
П Мир Абулфайз-и Бухари (1261/1845), 3522 
А Абу-л-Файз б. ал-Мубарак ал-Файзи „Файзи ал-Файази" 
(-Н004/1595), 3688а. 4153 
Абу-л-Хайр хан (+874/1470), 3505, 3564 
А Абу Хамид б. Мухаммед ал-Газзали (+505/1111), 4132а 
Абу Ханифа, 4100а, 4141а 
Абу-л-Хасан Бахманйар б. Марзубан ( + о. 430/1038), 4044а 
А Абу-л-Хасан Наср б. ал-Хасан ал-Маргинани (XV), 3740а 
П Абу-л-Хасан ас-Сейид Ахмед (1277/1861), 4100а. 4101 
П Абу-л-Хафиз б. ал-Ариф Мухаммед Амин аз-Заранджари 
(XIX), 3891 
Абу Хашим Абдассалам ал-Джубба'и ( + 220/932), 3834а 
Абу-л-Хусейн б. Наср б. Ахмед ял-Маусили „Ибн Хамис" 
(+552/1157), 3567а 
Абу Юсуф, 4141а 
Абу Юсуф, имам, 3976 
Шейх Абу Юсуф Хамадани, 3966 
Абу Юсуф Я'куб б. Ибрахим б. Хабиб ал-Куфи ал-Ансари 
(+113/731), 4141а 
П Мулла Авез (Иваз) (1000/1591), 3487 ' 
П Авез (Иваз) Мухаммед (1000/1591), 3487 
Ага-и Бузург, ишанша (+929/1523), 4137 
Ага Наки, 3642 
Агехи, см. Мухаммед Риза мираб 
Ада, 3642 ' 
Адам, 3554 
А Аджиз, см. Эмир Абдалахад 
И. Адилов, см. Кари Мир Ибадалла ҳоджа 
Азанфар, падишах, 4148та 
Азермилухт, дочь Хосрова Парвиза, Сасанида, 3465, 3466 
Азим Кули бек (1251/1836), 3982 
Айн ал-Мулк-и Ширази, см. Нураддин Мухаммед Абдалла 
ал-Айни. см. Бадраддин Махмуд б. Ахмед 
Айша, 4058 
А Ака Малик б. Джамаладдин амир Шахи-йи Себзевари 
( + о. 857/1453). 3622 
Акбар, Великий могол (963/1556—1014/1605), 3541, 3542, 
3547, 3624, 4158 
Акмал ходжа-йи Ташкенди, 3575 
Алааддаула Абу Джа'фар Мухаммед б. Душмекзар 
(398/1007-433/1041), 4109 
А Ходжа Алааддин Ата Малик б. Ходжа Бахааддин Мухаммед 
ал-Джувейни (+681/1283), 3470 
Алааддин б. Джалаладдин халифа, 4100а 
Аламшах Абдаррахман б. Сачили (+987/1579), 3914 
Александр Афродисийский (о. 200 н. е.), 3834а 
Александр Македонский (356-323 до и. э.). 3606, 3937 
Алн, халиф (35/656 — 40/661), 3496, 3585, 3635, 3836, 3837, 
8918, 4006, 4069 
К Маулана Ходжа Али, 4047а 
Али Бааерди, 4137 
Али бай, 3561 у 
А Мауляна Мир Али ал-Катиб ал-Мешхеди, „Маджнун" (XVI), 
4023 
Сейид Алим, Маигит (1328/1911 — 1338/1920), 4155ат 
А Алим бек, сын Нияз кули бий ишана, 3527 
А/П Мулла мирза Алим б. Домулла мирза Рахим-и Ташкенди 
(XIX), 3539у, 3578у 
Али Махдум б. Мулла Канбар (?) Али (1334/1916), 3665 
Али б. Мухаммед Сейид Шариф-и Джурджани(+816/1413),4113 
К Али б. Султан Мухаммед ал-Ханафи ал-Кари (до XVIII), 
4084а 
А Али б. Хусейн ал-Ва'из ал-Кашифи „ас-Сафи" (+939/1532), 
3689у 
А Алишер Навои (+906/1501), 3570у, 3573, 3650
у
, 3662у, 
3668ут, 3679у — 3684y. 3714, 3759, 37б4у - 3766у, 3975 
А Эмир Сейид Али б. Шихаб ал-Хамадани (+786/1384), 4057 
П Алла кули б. Мулла Даргах кули (1216/1801), 3764у, 
3828ат, 3829ат 
П Алла кули Хорезми (1214/1800), 3804а 
Аллами, см. Абу-л-Фазл б. Мубарак 
Амили, см. Бахааддин 
ал-Амин, Аббасид (193/809—198/813), 3469 
П Хаджи Амин (1110/1698), 3592 
А Амин Ахмед-и Рази (XVI), 3562 
П . . . ал-Амири . . . (734/1334), 3812а 
ал-Амули, см. Мухаммед б. Махмуд 
Анвари, 3581 
ал-Андалуси, см. Зийаадин Абу Мухаммед Абдалла б. Му­
хаммед 
ал*Андалуси, см. Мухаммед Абу Джайш ал-Ансари 
Андигани, см. Казн Хафиз Тулак 
Андикани (Андукани), см Казн Хафиз Тулак 4054 
ал-Андхойи, см. Нияз Баба 
ал-Ансари, см. Абу Юсуф Я'куб б. Ибрахим 
ал-Ансари, см. Мухаммед Абу Джайш 
ал-Ансари, см. Омар б. Касим б. Мукаммел 
Ансари, см Шейх Са'ададдин Ахмед 
К. А. Антонова, 3541 
Аристотель (384—322 до н. э.), 3606, 3834а, 3835а, 3843, 
'3865а — 3867а, 3900, 3913а, 3937, 3947, 4039а 
Арузи, см. Маулана Сайфи Бухари 
Асадн Туей, 3581 
А Асираадин Абу Хайан Мухаммед б. Юсуф б. Али б. Юсуф б. 
Хайан ал-Накря (ал-Гарнати, + 745/1345), 3799а 
Асфаидиар, хивинский хан (1328/1910-1336/1918), 3504, 4099 
А Атаалла б. Махмуд ал-Хусейни (+929/1522), 3767 
П Мулла Атаджан (1323/1906), 3489у 
Аттар, см. Фаридаддин Мухаммед б. Ибрахим • 
Ауренгзеб, Великий могол (1069/1659—1119/1707), 3551, 
3552, 3636, 3797а, 4030 
А Аухададдин Анвери (+587/1191), 3603 
А Афзал Махдум-и Пирмести б. Мухаммед Ашраф ас-Сиддики 
ал-Ханафи ал-Хереви, «Афзал* (+1334/1915), 3579,3580 
А Афифаддин Абу Мухаммед Абдалла б. Ас'ад б. Али б. Су-
лейман ал-Яфи'и ал-Емени (+768/1367), 3472ат, 3473а 
П Кари Сейид Ахмед (XX), 3580 
Ахмед б. Абдаллях ал-Фаруки ас-Сирхинди (+1034/1624), 4138, 
4139 
П Ахмед б. Абдаррасул хаким (1251/1835), 3932 
А Ахмед б. Али б. Мас'уд (о. 738/1338), 3795а — 3797а 
А Шейх Са'ададдин Ахмед Ансари (XVIII), 3641, 3923ат 
А Сейид Ахмед б. Сейид Абаалджаббар б. Сейид Ибрахим б. 
Сейид Хашим, .Судья из Басры", 4016 
Эмир Сейид Ахмед б. Мир Вали, 3966 
А Имам Ахмед ал-Газзали ( + 520/1126), 3586ат 
Ахмед Джами (+536/1142), 4134 
Ахмед-и Калла (+1314/1896-1897), 3860 
Мир Ахмед махдум урак, 3675 
Шамсаддин Абу-л-Аббас Ахмед б. Мухаммед б. Ибрахим 
Ибн Халликан ал-Бармаки (+681/1282), 3568а 
А Ахмед б. Мухаммед, „Му'ин ал-Фукара" (Помогающий 
бедным) (XVI), 3976-3993 
Маулана Ахмед-и Руми, 4138 
Шейх Ахмед б. Юсуф аш-Шариф, 3928 
ал-Ахсикати, см. Сейид Ни'маталла ал-Хусейни 
Б 
Баба Мубарак-и Чартакя, 3983, 3985 
Баба Ратн, 3701 
Баба-йи Семаси (+755/1354), 4133 
Бабур, см. Захираддин Мухаммед 
Бавердн, см. Али 
ал-Багдади, см. Абдалла 
ал-Багдади, см. Абу Исхак Ибрахим б. Абдалла 
Багдади, см. Мухаммед б. Сулейман Фузули 
Бадахшани, см. ал-Абд Мухаммед Хусейн б. Мухаммед 
ал-Бадахши, см. Маулана ан-Назиф 
Бадахши, см. Мулла Хусейн 
Бадраддин, раис г. Бухары, 3576 
Бядраддин ал-Майдани, 3983, 3985 
Бадраддин Махмуд б. Ахмед ал-Айни ал-Ханафи (+855/1451), 
3796а 
А Бадраддин б. Мухаммед б. Бахрам ал-Каланиси(ХИ), 3955а 
ал-Байзави, см. Абдаллах б. Омар б. Мухаммед 
Байсункур мирза, 3759 
ал-Бакари, см. Мухаммед б. Касим б. Исмв'ил 
П Хаджи Баки б. Каландар Мухаммед ал-Бухари (1219/1804), 
3976 
А Баки Мухаммед б. Хафиз Яр-и €амарканди (XVII), 3894 
П Баки Мухаммед б. Садик Суфи Туркестани (1170/1757), 
3693 
П Мулла Балта . Нияз б. Уста Курба(н) Нияз (1325/1907), 
3667ут, 3671у 
Балхи, см. Казн Абдалвахид 
Балхи, см. Абдаллах-и 
ал-Балхи, см. Абу Зайд Ахмед б. Сахл 
ал-Балхи, см. Абу Ма'шар Джа'фар б. Мухаммед 
Балхи, см. Мир Абу-л-Фазл Сират-и ... 
Балхи, см. Ибн Мир Ни'маталла 
ал-Балхи, см. Султан Мухаммед б. Дервиш Мухаммед 
Балхи, см. Мухаммед Риза-йи ... 
ал-Балхи, см. Мухаммед б. Шейх ал-ислам Абу Наср Ахмед 
ал-Бал'ами, см. Абу Али б. Мухаммед 
Барак хан, Чагатаид (664/1266—670/1271), 3564 
Барани, см. Зийааддин 
Барат хан, 4071 
Барсинг Део, 3541 
В. В. Бартольд (1869-1930), 3566, 3965 
А Бархурдар б. Махмуд Туркман-и Фарахи (XVIII), 3690, 3691 
Бахааддаула (б. Сираджаддин Шах Касим б. Шамсаддин 
Мухаммед) Нурбахши (+913/1507), 3922 
А Бахааддин Амили ( + 1030/1621), 3628, 3629 
Ходжа Бахааддин Накшбенд (+791/1389), 3519, 4137 
Бахарзи, см. Сайфаддин 
К Бахари-йи Несефи (XVI), 3719 
Баязид Вистами (+264/878), 4053 
ал-Баязиди, см. Мухаммед б. Мухаммед Шейх 
Бедиль, см. Абдалкадир / 
Дамулла Бек Мухаммед (XIX), 4099у 
П Мулла Бек Мухаммед б. Ахунд Мулла Омар-и Бухари 
(1221/1906), 3502 
А Маулана Беннаи (+918/1512), 3504 
А. Е. Бертельс, 3752 
Биджапури, см. Абдаррахман, сын Шейх Исма'ила 
Бидпай, 3685 
А Мулла Билал Назим (XIX), 3561у 
Бирджанди, см. Абдалали б. Мухаммед б. Хусейн-и ~. 
ал-Бируни, см. Абу Райхан б. Ахмед 
А. Н. Болдырев, 3594 
Бузурджмихр, 3937 
ал-Буни, см. Мухийаддин Абу-л-Аббас Ахмед 
Мулла Мир Бурханаддин б. Казн Бадраддин, 4100а 
Бурханаддин Сагарджи, 3965, 3970 
Бухари, см. Абдалкадир ходжа-йи ... 
ал-Бухари, см. Абу Абдаллах б. Мухаммед б. Ахмед 
ал-Бухари, см. Абдаррахим 
ал-Бухари, см. Абдалхакк б. Сайфаддин 
Бухари, см. Мир Абулфайз 
ал-Бухари, см. Ходжа Баки б. Каландар Мухаммед 
Бухари, см. Мулла Бек Мухаммед б. Ахунд Мулла Омар 
Бухари, см. Мир Зухураддин махдум-и ... 
Бухари, см. Ибадалла б. Адил ходжа-йи ... 
ал-Бухари, см. Ибадалла ан-Нари 
Бухари, см. Ишан Суфи ходжа ахунд муфти-йи ... 
ал-Бухари, см. Мир Мусайаб 
Бухари, см. Мулла Махдум, сын Кази Имам Кули-йи ... 
Бухари, см. Сейид Мурад ходжа б. Тура ходжа-йи ... 
Бухари, см. Мухаммед Азим б. Мухаммед Рахим 
Бухари, см. Мухаммед Мирек 
Бухари, см. Мухаммед Сиддик б. Мулла Мухаммед Разик 
ал-Бухари, см. Мухаммед Сиддик б. Мухаммед Садик 
Бухари, см. Мухаммед Я'куб 
Бухари, см. Мухандис-Даниш-и ... 
ал-Бухари, см. Кари Назралла б. Мулла Камал 
Бухари, см. Кари Рахматалла 
Бухари, см. Маулана Сайфи ... Арузи 
Бухари, см. Сейид Ходжа Хасан-и ... Нисари 
ал-Бухари, см. Хафиз Таныш б. Мир Мухаммед 
ал-Бухари, см. Шамсаддин б. Джунаид 
Бухари, см. Мир Шамсаддин ... Шахин 
В 
А Ваджид Али, 4146 
Вазих, см. Ибн Мухаммед Ашур Кари Рахматалла 
Вали Дашт Баязи, см. Мирза Вали кули бек б. Хаджи Дауд 
•кули Шамлу 
Валиаддин Мухаммед б. Абдалла ал-Катиб ат-Табриэи 
( + о. 740/1339), 4114 
А Мирза Вали кули бек б. Хаджи Дауд кули Шамлу, „Вали 
Дашг Баязи» (+999/1590), 3627 
П Васик-и Нишапури (1063/1652), 4025 
Васифи, см. Зайнаддин Махмуд б. Абдалджалил 
А Мулла Васи' Джан Манзур (XIX), 3538 
Мулла Вафа, библиотекарь, 3526 * 
Вахб б. Мунаббих, 3978 
Вафаи, см. Мир Мунаджжим ан-Нишабури 
А Вахид Табризи (XV), 3752, 3753, 3754, 3759 
ал-Ва'пз ал-Кашифи, см. Маулака Хусейн б. Али 
„Второй Гиппократ", см. Абу-л-Касим Абдаррахман б. Али 
В. Л. Вяткин (1869-1932), 3505, 3555, 3965, 3966, 3969, 
3970, 3977 
Г 
ал-Газзали, см. Абу Хамид б. Мухаммед 
ал-Газзали, см. Имам Ахмед 
ал-Газзали, см. Мухаммед б. Мухаммед 
А Газанфар б. Джа'фар ал-Хасани (4-958/1551), 3610 
А/П Мулла Гайбалла ходжа-йи Мирхурди, мударрис, „Гайби", 
3540 
„Г&йби", см. Мулла Гайбалла ходжа-йи Мирхурди, мударрис 
Гален (о. 130-200), 3937, 3947, 3956а 
Ганджеви, см. Джамаладдин Абу Мухаммед б. Юсуф б. 
Муайад 
Ганимат, см. Мухаммед Акрам • 
ал-Гарнати, см. Асираддин Абу Хайан Мухаммед б. Юсуф 
ал-Гаффари... см. Ибн Мухаммед Ахмед 
Гнлани, см. Аб дал кади р 
Гилани, см. Махмуд б. Шейх Махмуд 
Гиппократ (460-377 до н. э.), 3947, 4049, 4050а 
А Гиясаддин б. Хумамадднн „Хондамир* (+942/1535), 3491, 
3492, 3770, 3771 
А Гияси, 4149 
И. Ф. Готвальд (1813—1897), 3536у 
Гулам Али Накшбанди, 4158 
П Гулам Мухаммед (1253/1837), 3939а 
Гул-и Джамила, 3661у 
„Гунджар ал-Хафиз", см. Абу 'Абдалл'а б. Мухаммед б. 
Ахмед 
Гурланли, см. Мулла Хал Мурад 
Д 
ад-Даввани, см. Джалаладдин Мухаммед б. Ас'ад 
Давид, 3554 
Дайлами, см. Мухаммед Му'мин б. Мухаммед Заман 
Даниал бий, Мангит (1171/1758-1199/1785), 3527 
А Мирза Дараб бек „Джуя* (+1113/1701), 3635 
Дара Шекух, сын Шах Джехана, Великого могола, 3551 
А Даулатшах б. Алааддаула Бахтишах ал-Гази ас-Самарканди 
(+900/1495), 3570у - 3573 
Дахбиди, см. Мир Максуд 
Даштбаязи, см. Мухаммед б. Фасихаддин 
ал-Джазари, см. Абу Абдалла Мухаммед б. Мухаммед 
Султан Джалаир, 3505 
Сейид Джалал Бухари „Махдум-и джаханиан", 3915 
А Джалаладдин Мухаммед б. Ас'ад ал-Даввани (+90~8/1503£ 
3892 
К Джалаладдин ас-Суйути (+911/1505), 3823а, 4145а 
А Джамаладдин Абу Амр Осман б. Омар б. Абу Бекр б. ал-
Хаджиб (+646/1248), 3791а — 3793а, 3808а, 3810а 
А Джамаладдин Абу Мухаммед б. Юсуф б. Муайад Низами-йи 
Ганджави (о. 606/1209), 3604—3606, 4116 
А Ходжа Джамаладдин Саваджи (778/1376), 3617 
П Джамал хан (XVII), 3707 
Джами, см. Абдаррахмян 
Джами, см. Ахмед 
А/П Джамшид б. Валад-и Руми (XVI), 3728 
Джандари, см. Мирза Садик мунши-йи ... 
Джаухари, см. Исма'ил б. Хаммад 
Джахангир Маджнун-и Ирани, 3575 
С/П Джа'фар Мухаммед Али (1081/1670), 3879, 3885—3889,-3893 
Джа'фар б. Мухаммед Садик (Правдивый), 3855, 3879, 3903 
Джехангир, Великий могол (1014/1605—1037/1628), 3541,4009 
Джехандар-шах, Великий могол (1124/1712—1124/1713), 3639 
ал-Джили, см. Мухаммед б. Яхйя б. Али 
ал-Джубба'и, см. Абу Хашим Абд ас-Салам 
ал-Джузджани, см. Абу Омар 
Джуйбари, см. Абдалджалил 
Джуйбари, см. Мухаммед Шарафаддйн 
Джум'а бай, см- ал-Абд ал-Каххар 
ал-Джурджани, 4047а 
Джурджани, см. Али б. Мухаммед Сейид Шариф 
„Джуя", см. Мирза Дараб бек 
А Дивана-йи Андалиб (XIX), 3532/, 3533у 
А Дивана-йи Мутриб (XIX), 3534у, 3535у 
Диоскорид (Педаний, 1 в. н. э.), 3956а 
ад-Дихлеви, см. Абдалхакк б. Сайфаддин 
'' Дихлеви, см. Амир Хосров 
Б. А. Дорн (1805-1881), 3705 
Е 
Езди, см. Шарафаддйн Али-йи ... 
Ж 
В. А. Жуковский (1858-1918), 3603 
3 
Зайд б. Сабит, 4079а, 4080ат 
Зайналабидин (XVII), 4030 
А ЗаЙнаддин Махмуд б. Абдалджалил Васифи (XVI), 3594— 
' 3600 
аз-Замахшари, см. Абу-л-Касим Махмуд б. Омар 
аз-Заранджари, см. Абу-л-Хафиз б. ал-Ариф Мухаммед 
Амин 
Зари, 3668ут 
А Мирза Захид. 3815 
Захирадпин Абу-л-Хасан Байхаки, 4042 
Захираддин Мухаммед Амир бек (933/1526), 3923ат 
А Мир Зийааддин, 3905у 
А Зийааддин Абу Мухаммед Абдаллах б. Мухаммед б. Осман 
ал-Хазраджи ал-Андалуси ( + о.650/1252). 3748а, 3749а 
Прв Зийааддин Барни ( + о. 757/1356), 3566 
Р Зийа-йи Нахшеби (+751/1351), 3693 
А . Хаким Зулали Хонсари (+1025/1616), 3630, 3631 
Зухра, 3643ут 
Мулла Мир Зухураддин, сын Абдалвахид садра „Сарир" 
(1297/1880), 3575, 3593а 
И 
П Кари мир Ибадалла б. Адил ходжа-йи Бухари (И. Адилов) 
(4- 1363/1944), 3498, 3562, 3665, 3598, 3766у, 3846ат, 
3860, 3919ат, 3992, 4118, 4122 
А/П Ибадалла ан-Нари „Мухаммед Салих ал-Бухари" (XIX), 3940 
П •. Ибн Абу Са'ад Айнаддин Абу Са'ид Са'даддин „ал-Махир* 
(1258/1842), 3894 
Ибн ал-Байгар, см. Абу Мухаммед Абдалла б. Ахмед 
Ибн ал-Кифти, 3843а, 3866а, 386Ja, 4042a, 4046а 
П Ибн-и Мир Ни'маталла Мир Азизаллах-и Балхи (1290/1873), 
4151 
А ^ Ибн МухаммедАхмед „КазнАхмедал-Гаффари
и
 (+975/1567), 
3494, 3495 
А/П Ибн Мухаммед Ашур Кари Рахмагалла ал-Бухари „Вазих" 
(+1311/1893), 3575, 3576, 3601ат, 3702а, 3747а, 3846ат, 
3948, 3949, 4147, 4148 
Ибн Сина, см. Абу Али ал-Хусейн б. Абдаллах 
Ибн ал-Хаджиб, см. Джамаладдин Абу Амр Осман б. Омар 
Ибн Халликан, см. Шамсаддин Абу-л-Аббас Ахмед б. Му­
хаммед 
Иби Хамис, см. Абу-л-Хусейн б. Наср Ахмед 
П Ибн Шамсаддин Туркамир (980/1572), 3715, 3720, 3731 
... Ибн Шейх Абу Захид (1010/1601), 3505 
Ибрахим Адхам, 4053, 4125 
Мирза Ибрахим б. Алааддин Байсункур б. Шахрух, Тиму-
рид (862/1458), 3582 
П Ибрахим б. Муса Исма'ил б. Ахунд маула Аман б. Маула 
Баки-ий Ташкенди, 3819ат 
Абулфатх Ибрахим Султан, сын Шахруха, 3703 
ал-Иджи, см. Абдаррахман б. Ахмед 
ал-Идриси, см. Абу Са'ид Абдаррахман б. Мухаммед 
Иисус, 4053 
Абу-л-Музаффар Илтутмиш, Делийский Мамлук (607/1210— 
633/1236), 3847 
Н. И. Ильминский (1822-1891), 3714 
Имам кули, Аштарханид (1020/1611-1051/1642), 3507, 3851 
Имам Малик сахиб шейх Накшбанди, 3575 
Ирани, см. Джахангир Маджнун-и ... 
П Ир Назар б. Курбан Кнлич суфи (1228/1813), 3792а 
П Мулла Исаджан, сын Муллы Таш Мухаммеда (1305/1888), 
3561
у 
А Искандер бек мунши (XVII), 3558, 3559, 3560, 3589 
П Исматаллах ал-Марази (1215/1800), 3604, 3629, 4049, 4051, 
4Г>55 
Мирза Исма'ил, 3948 
Исма'ил, Сефевид (907/1502-930/1524), 3492 
П Мулла Исма'ил б. Уста Мухаммед панах-и Хорезм и 
(1319/1901), 3637 
Исма'ил б. Хаммад ал-Джаухари (+*393/1003), 3822ат 
ал-Исфахани, см. Мухаммед Са'ид ат-Табиб 
Исфахани, см. Рахи 
П Мирза Исхак катиб (1348/1930), 3530 
Прв Исхак б. Хунейн (+298/910), 3865а — 3867а, 3913а, 3917а, 
3918а 
Ишан Суфи ходжа ахунд муфти-йи Бухари, 3575 
П Мулла Ишджан б. Дамулла Сафар Нияз (1319/1901), 3622, 
3638 
Ишрат Кашмири ( + о. 1160/1747), 4158 
й 
ал-Йемени, см. Шейх Абу-л-Аббас Зайн ад-дин Ахмед 
ал-Йемени, см. Афифаддин Абу Мухаммед Абдалла б. Ас'ад 
б. Али б. Сулейман ал-Яфи'и 
К 
Прпл Мулла Кабил (1316/1899), 3525 
ал-Кабули, см. Са'даддин Ахмед 
П Кадир Бахши Калаиури (XVIII), 3936а 
ал-Казвини, см. Мухаммед б. Мухаммед Шейх ал-Баязиди 
Казн Ахмед ал-Гаффари, см. Ибн Мухаммед Ахмед 
Кайсар б. Амир, 4126 
ал-Каланиси, см. Бадраддин б. Мухаммед 
Е. Ф. Каль (1861-1891), 3542, 4005 
А Камал б. Джамал б. Хисам ал-Хереви, 382 Ьт 
Камал Ходженди, 4158 
П Мирза Камараддин Джан катиб (1348/1930), 3530 
А Сирадж ал-миллат ва-д-дин Камари (XIV), 4021 
А Ками (XIX), 3735 
ал-Карабаги, см. Юсуф 
Кара Шахрисабзи, см. Яр Мухаммед 
Кара Юсуф Туркмен, 3505 
У. И. Каримов, 3861а 
Кари Рахматаллах, см. Ибн Мухаммед Ашур 
Касим Анвар, 4152 
Маулана Касим-и Бухари, 3810а 
ал-Катиб ат-Табризи, см. Валиаддин Мухаммед б. Абдалла 
Каттакургани, см. Мухаммед Шариф б. Раджаб бай Суфи-йи 
П Катта Ходжа (1299/1881), 3615 
Каффави, см. Махмуд б. Сулейман 
ал-Кашифи, см. Али б. Хусейн 
Кашмири, см. Ишрат 
Кашмири, см. Ходжа Мухаммед Исхак 
Кашмири, см. Салим Ходжи Мухаммед Аслам-и... 
Керминеги, см. Мир Мухаммед Вафа-йи... 
ал-Кинди, 3834а 
ал-Кирмани, см. Абу-л-Касим 
Абу-л-фатх Кистей Кара Бахадур б. Джани бек султан 
(945/1538-1539), 3675у 
Кулаби, см. Абдаррахман ходжа 
ал-Куртуби, см. Абу Амр Осман б. Са'ид б. Осман 
• Кусам б. Аббас, 3966, 3969 
ал-Куфи, см. Абу Юсуф Я'куб б. Ибрахим 
Кухистани, см. Мас'уди б. Усман 
Кухистани, см. Шамсаддин Мухаммед 
ал-Кушайри, см. Абу-л-Касим Абдалкарим б. Хавазин б. Аб-
далмалик 
Л 
Лабари, см. Абу Мухаммед Абдаллах б. 
Лаб-и Аби, см. Мирза Худай кул 
ал-Лари, см. Абдалгафур 
Лаффиси, см. Хасан Мурад кари, сын Мухаммед Амина 
ал-Лахиджи, см. Мухаммед б. Яхйя б. Али 
Лукман, 3937 
Маулана Лутфи, 3658 
М 
Магриби, 4152 
Магрибинский философ, см. Устад Мухаммед 
П Мадждаддин б. Мухаммед б. Таджаддин (733/1332), 3602а 
Мадждаддин Мухаммед ал-Хасани „Маджди* (1004/1595), 
3556, 3557 
Казн Мадждаддин аш-Ширааи, 4157 
Маджди, см. Мадждаддин Мухаммед 
А Мирза Мазхар, 3658 
ал-Майдани, см. Бадраддин 
А Мир Максуд-и Дахбиди, 3900 
А- Мансур, 4018а 
Мансур I б. Нух, Саманид (350/961-365/976), 3463 
ал-Марази, см. Исматаллах 
ал-Маргинани, см. Абу-л-Хасан Наср б. ал-Хасан 
А Мас'уди б. Усман Кухистани (XVI), 3505 
Матта, см. Абу Башар 
А. N. Matthews, 4114 
Матуриди, см. Абу Мансур 
ал-Маусили, см. ал-Хусейн б. Наср б. Ахмед 
П Мулла Махдум, сын Казн Имам кули-йи Бухари (1257/1842), 
3599 
„ал-Махир", см. Ибн Абу Са'ад Айнаддин 
Хаджи Мулла Сейид Махмуд, 3979 
Махмуд б. Абдалкарим аш-Шабистари (4-720/1320), 4135 
А Махмуд б. Амир Вели (XVII), 3563—3565 
Махмуд, Газневид (388/998-421/1030), 3630, 3918 
ал-Махмуди (+474/1343), 3467 
Султан Махмуд мирза, 4154ат 
А Махмуд б. Сулейман „Каффави" (XVI), 4100а, 4101 
Махмуд-хан, 3532у. 3534у 
Махмуд-шах, Дуррани (1215/1800 с перер. по 1245/1829), 
3778 
А Махмуд б. Шейх Махмуд Гилани (+886/1481), 3745 
ал-Ма'арри, см. Абу-л-Ала 
ал-Мешхеди, см. Маулана Мир Али 
Н. Д. Миклухо-Маклай, 3558 
П Мирза Сарай (1273/1856), 3825ату 
А Мирзоев, 3504 
Мир Зухураддин махдум-и Бухари, 3575 
Прпл Мир Ма'сум ходжа (XIX), 3791а 
П Мир ал-Мунаджжим ан-Нишапури „Вафаи" (972/1565), 3571 
П Мир Узбек (1246/1831), 3981 
Мир хан, 3736 
Мирхонд, см. Мухаммед б. Хавенд шах 
ал-Мисри, см. Омар б. Касим б. Мухаммед 
А Мубарак-и Авази (?) (до XVI), 3850 
Муджаддиди Пешавари, 3575 
Султан Музаффар, 4023 
Музаффар, Мангит (1277/1860-1303/1885), 3575, 3669, 3723, 
3860, 4100а 
Музаффар б. Мухаммед б. Мухаммед Ибрахим, 3874 
Мукими, см. Мухаммед Амин Ходжа 
„Мулла Шаукн", см. Мулла Шамси 
ал-Мунави (+1031/1622), 3823а 
П Сейид Мурад ходжа б. Тура ходжа-Йи Бухари (1231/1816), 
3465 
Султан Мурад III, 4I00 
ал-Мусави, см. Мухаммед Муким 
П Мир Мусайаб ал-Бухари (XIX), 3598 
А Шейх Муслихаддин Са'ади Ширази (+690/1291), 3611-3614, 
3651у, 3655у, 3659, 3673 
Мустазхир, Аббасид (487/1094-512/1127), 3464, 3466, 3467 
Мустауфи-йи Казвини, см. Хамдаллах б. Абу Бекр б. Ахмед 
б. Наср 
Мухаммед, 3496, 3497, 4006, 4032, 4057—4062, 4064, 4065, 
4066, 4069, 4070, 4071, 4079а. 4080ат, 4109, 4119, 4120, 
4121, 4123, 4124, 4127у. 4130 
Мухаммед б. Абдаллах б. Малик (+672/1279), 3794а 
.А Имам Абу-л-Фазл Мухаммед б. Абдалджалил б. Абдалмалик 
б. Хайдар ас-Самарканди, 3965-3969 
Устад Мухаммед ... 4030 
П Мухаммед Абдашшукур бек, сын Турди Али ишикака баши 
(1268/1852), 3512 
А Мухаммед Абу-л-Джайш ал-Ансари ал-Андалуси ( + 626/1229), 
3750а 
Абу Бекр Мухаммед б. Абу Сахл ас-Серахси, 4141 
П Дамулла Мухаммед Адам б. Дамулла Артук (XIX), 3650у 
П Мухаммед Азим б. Мухаммед Рахим-и Газиани (1270/1854), 
3495 
Мулла Мухаммед Азим, сын Рузи-бая, 3644у 
С Мухаммед б. Айуб ал-Хасиб (до XIV), 3914 
А Мухаммед Акбар „Арзани" (XVII), 3936 
А Мухаммед Акрам .Ганимат" (о. 1096/1684), 3588, 3633 
Мухаммед Али (Мадали) Кокандский (1237/1822—1258/1842), 
3532у, 3534у, 3735 
П Мухаммед Алим ходжа (1265,1849), 4097 
А Мухаммед б. Али Хаким-и Термези (+255/869), 3838, 3839, 
3840 
При Мухаммед Амин, переплетчик (1221/1806), 3494, 3512 
А Мухаммед Амин ходжа Мукими (+-1321/1903), ЗббОу • 
Мухаммед Амин, хан хивинский (1261/1845—1271/1855), 4020 
С/П Мухаммед Атикалла (И 17/1705),. 3585а, 3586ат, 3589, 3772 
Мухаммед А'зам-шах, 3636 
Зихираддин. Мухаммед Бабур (932/1526-937/1530), 3706, 
3714, 3924, 4000 
Мухаммед Байрам хан, 4147 
П Мухаммед Бакир (848/1444), 3814а 
Мухаммед Бакир б. Мухаммед Касим (1107/1696), 3703 
П Мухаммед ал-Бакир б. Фахраддин ар-Руми (867/1462), 8331а 
К/П Мухаммед Бархурдар (ок. 1103/1692), 3795а, 3797а 
А Мухаммед Бахтавер хан (+1079/1668), 4000 
Мир Мухаммед Вафа-йи Керминеги (XVIII), 3526, 3527, 3528 
П Мухаммед Гани б. Мулла хаджи ходжа (1102'1690), 3488 
Мир Мухаммед дамад (+1040/1630), 4045а 
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А Султан Мухаммед б. Дервиш Мухаммед ал-Муфти ал-Балхи 
(XVI), 3994-4000 
Ходжа Мухаммед Джаназа, 3987 
А/П Мухаммеджан Уразаев, 4136у 
А Мухаммед Захид, 3899 
Мухаммед б. Зийад, 4053 
Мухаммед Имам бек, правитель Кашгара (XVIII), Зб87у 
А Ходжа Мухаммед Исхак б. Салих-и Кашмири (XVIII), 4086а 
А Мухаммед б. Исхак б. ал-Хусейн б. Абу Мансур б. 
Му'авийа ал-Асгар ал-Умави ал-Абиверди (+507/1113), 
3602а 
П Шах Мухаммед Кадири, племянник Муллы Хашима (XVII), 
3470 
А Мухаммед Казим, 3922 
А Мухаммед Казим б. Мухаммед Амин мунши (XVII), 3552, 
3553 
П Мухаммед Калималлах (1134/1721), 3473а 
П Мухаммед Касим (1263/1846), 3511 
А Мухаммед б. Касим б. Исма'ил ал-Бакари по городу и аш-
Шафи'и по мазхабу, 4081а 
П Хаджи Мухаммед ал-Катиб (1066/1655), 3625, 3627, 
Мухаммед Ка'б ал-Ахбар, 4051 
Устад Мухаммед, магрибинский философ, -4030 
А Мухаммед б. Махмуд ал-Амули, 4144 
А Мухаммед Махди б. Али Наки, 3948 
П Мухаммед Мирек-и Бухари, 4022а 
П Мухаммед Муким ал-Мусави (1041/1631), 3491 
П Мухаммед My рад (XVIII), 3931 
А Мухаммед б. Мухаммед ал-Газзали ат-Туси (+505/1111), 
3586аг, 4111 
П Султан Мухаммед б. Мухаммед Риза (1052/1642), 3474 
П Мухаммед б. Мухаммед Шейх ал-Баязиди ал-Казвини 
(824/1422), 3608,4053 
Мухаммед Му'мин б. Мухаммед Заман Тенкабуни-йи Дай-
лами, 3929 
П Мухаммед Назар б. Баки Мухаммед-и Уратепаги (1237/1822), 
3494 
Мухаммед Наршахи, 4147 
П Мухаммед Низам ... Ахмед Ширази (?) (863/1459), 4134 
Мухаммед Парса (+822/1419), 3602а, 4050а, 4125, 4136У 
^А
 = Фахраддин Мухаммед ар-Рази ( + 606/1210), 3847 
*П, Мухаммед Расул мирза (1318/1900), 3612, 3621 
А Мухаммед Расул мирзабаши „Мирза* (XIX), 3662y — 3664у 
П Дамулла Мухаммед Расул, сын Пахлёван Нийаза мирза-ба 
ши „Камил" (1297/1879), 3653у 
Мухаммед Рахим, Мангит (1167/1753-1171/1758), 3526, 352 
Мумаммед Рахим I, хивинский хан (1221/1806—1241/1825) 
3778 
Мухаммед Рахим II, хивинский хан (1282/1865—1328/1910) 
3468, 3652у, 3653, 3672у 
П Мухаммед Риза б. Алла Кули Ханкахи (1180/1766), 4137 
А Мухаммед Риза-йи Балхи, 3773 
Прв Мухаммед Риза мираб „Агехи" (XIX), 3489у, 3605у, 3650у 
3651 у, 3662у 
А Мухаммед Риза-йи Хиваки (XVIII), 3825ату— 3827аут 
Мухаммед Садик, 3744 
С Мулла Мухаммед Садик, 3704 
А Мухаммед Садик б. Аллаберган, 3661у 
Прв Дамулла Мухаммед Салах, 4098у 
П Мухаммед Сафа б. Hyp Мухаммед Суфи (1287/1870), 3527 
П Мухаммед Са'ид (1060/1650), 4072ат 
Мухаммед б. Са'ид ал-Бусири (ум. в 694/1294), 3610 
Прв Мухаммед Са'ид ат-Табиб б. Мухаммед Садик ал-Исфахани, 
3928 
П Мухаммед Сиддик (XVIII), 3596 
П Мухаммед Сиддик б. Мулла Мухаммед Разик „Сарраф-и 
Бухари- (1125/1781), 3974 • 
П Мухаммед Сиддик б. Мухаммед Садик . . . ал-Бухари 
(1264/1848), 3855 
А/С/П Мир Мухаммед Сиддик тура Хишмат б. Амир Музаффар 
(XIX-XX), 3581, 3669, 3688а, 3723, 3740а. 3746, 3763, 
3762, 3813а 3860, 3968, 3986, 3989, 4006, 4112а. 4114, 
4156, 4157, 4158 
А Мухаммед б. Сулейман Фузули Багдади (+963/1555), 4117 
А Сейид Мухаммед Тахир б. Абу-лКасим (XVIU, 4010, 4011 
Прв Мулла Мухаммед Тимур (1131/1718), Зб87у 
Мухаммед II Тоглук шах, Тоглукид (725/1325—752/1351), 
3566 
А Джамаладдин Мухаммед Урфи-йи Ширази (+999/1591), 
3624, 3625, 3626 
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А Мухаммед б. Фасихаддин-и Даштбаязи (до XVI), 3820ат 
А Мухаммед б. Хавенд шах, по прозванию Мирхонд 
(4-902/1498), 3469, 3474 - 3490 
А Мухаммед Хайдар (XVII), 4009 
Мухаммед б. ал-Хасан ШеЙбани ( + 189/804), 3504, 4029а, 
4141а 
П Мухаммед Хашим б. Исма'ил (1099/1687), 3624 
А Сейид Мухаммед ходжа б. Джа'фар ходжа, 3503у 
А Мухаммед Ходжа-и Хинду б. Ходжа-и Калан б. Мухаммед 
Басир ал-Хузари, 4137 
Мухаммед Худабенде, Сефевид (985/1518—995/1587), 3559 
Мирза Мухаммед Хусейн Хаким бек, правитель Ярканда, 
3469 
Казн Мухаммед Шариф, 3785 
Мулла Мухаммед Шариф, 3736 
П Мулла Мухаммед Шариф (XIX), 3778 
П Мухаммед Шариф ахунд б. Дамулла Абдалла ахунд 
(1322/1905), 4098у, 4099у 
С/П Казн Мирза Мухаммед Шариф, садр „Зийа", сын Дамулла 
Абдашшукур'садра (+1353/1935), 3576, 3577, 3581, 4143 
А Мухаммед Шариф б. Мухаммед Наки (XIX), 3529, 4530 ' 
П Мухаммед Шариф б. Раджаб бай Суфи-йи Каттакургани 
(1259/1843), 3966 
Мухаммед Шах Наваз хан, 3939 
Мухаммед Шейбани хан (906/1500-916/1510), 3491, 3505 
А Мухаммед б. Шейх ал-ислам Абу Наср Ахмед б. Абу-л-Ха-
сан б. Джарир б. Абдалла б. Лайс ал-Балхи ан-Намики 
ал-Джами (ХШ), 4134 
П Мухаммед Юнус б. Мухаммед Бабаджан из Ферганы 
(1270/1854>, 3493 
А Мухаммед б. Юсуф, Гератский врач (XVI), 3923ат 
Мухаммед Юсуф Махдум „Раджи" (XIX), 3652у — 3655у 
А Мухаммед Юсуф мунши б. Ходжа Бака (XVIII), 3516—3525 
П Мулла Мухаммед Юсуф б. Мухаммед Я'куб (1325/1908), 
3663 
П Мулла Мухаммед Юсуф Турсун Мухаммед (1268/1851), 
3744а, 3796а 
А/П Мухаммед Юсуф „Чакир* б. Мухаммед Я'куб диван „Хар-
рат' (+1371/1952), 3670у, 3671у, 3672
У 
К Мухаммед б. Яхйа б. Али ал-Джили ал-Лахиджи ан-Нур-
бахши, „ал-Асири" (+912/1506), 4135 
Мухаммед Я'куб Бухари (XIX), 4158. 
П Мулла Мухаммед Я'куб, сын Муллы Джум'а Ниязи Хиваки 
(1333/1915), 3504 
П Мухаммед Я'куб-и Ташкенди (XIX), 3640, 3674, 4113 
П Мухаммед Я'куб б. Уста Курба(н) Нияз (1321/1904), 3654у 
Мухандис-и Даниш-и Бухари, 3575 
П Мухийаддин (1279/1862), 4008 
А Мухийаддин Абу-л-Аббас Ахмед ал-Буни ( + 622/1225), 
3814а 
А Ходжа Мухийаддин б. Мухаммед Риза „Мухйи" (+1329/1911), 
3665, 3668ут 
Мухлис, 3658 
Мухсини, см. Хусейн кули б. Сулейман кули 
Му'авия, сын Абу Суфиана, Омейад (41/661—60/680, 3585а 
„Му'аммайи", см. Хусейн б. Мухаммед ал-Хусейни ан-Ни-
шапури 
Му'ин Низам, 3887 
.Му'ин ал-Фукара", см. Ахмед б. Мухаммед 
A My'мин б. Мухаммед Заман Тенкабуни-ии Дайлами (XVII), 
3929—3954, 3958 
Н 
Навваб хан Джехан хан (1266/1849), 4146 
Наджмаддин Абу Хафс Омар б. Мухаммед ан-Несефи ас-
Самарканди (+637/1143), 3965, 3969 
Наджмалдин (Низамадлин) Кубр.а (XIII), 3609, 3979 
Надир Мухаммед, Аштарханид (1051/1642—1055/1645), 3551, 
3563, 4010, 4054 
А Шейх Назар бай б. Мухаммед Мурад „Шинаси" (+1336/1918), 
Збббут, 3667ут 
А Назим б. Шах Риза-йи Себзевари, Хереви (+1081/1671, 3632 
П Кари Назралла б. Мулла Камал ал-Бухари (1287/1870), 
3827аут 
К Маулана ан-Назиф ал-Бадахши, 3810та 
В. Н. Наливкин, 3536/ 
Намангани, см. Худай бирди 
Наршахи, см. Мухаммед ... 
Насир, 3847 
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А Насираддин Абу Са'ид Абдаллах, сын верховного судьи, 
имама веры, Абу-л-Касим Омара, сына Фахраддин Абу-
л-Хасана Али ал-Байзави (Байдави; +685/1286), 3554, 
3555 
Насираддин б. Амир Музаффар, 4155ат 
А Насир б. Мухаммед Заман-и Ширази (до XVII), 3889 
Наср б. Насираддин, 3813 
П Насралла ал-Катиб (Каллиграф) (1073/1661), 3475 
Насралла, Мангит (1242/1827—1277/1860), 3511, 3522 
ан-Нахви ал-Басри, см. Абу Али Кутруб б. Ахмед 
Нахшаби, см. Зийяг-йи ... 
ал-Иесефи, 3804а 
Несефи, см. Бахари-йи ... 
ан-Несефи, см. Наджмаддин Абу Хафс Омар б. Мухаммед 
Низами, см. Джамаладдин Абу Мухаммед б. Юсуф 
Низами-йи Ганджави, см. Джамаладдин Абу Мухаммед б. 
Юсуф 
П Мулла Ходжа Нийаз (1318/1900), 3611, 3620 
П Нийаз Баба ал-Андхойи (XVI), 3800а 
Прв Нийаз Мухаммед Хорезми, 3686у 
А Николай из Лаодикеи (Ш—IV вв.), 3865« 
Нимрудшах, 3661 у 
ан-Нишабури, см. Абу Абдаллах б. Хараб 
Ниш any ри, см. Ваг.ик-и ... 
ан-Нишапури, см. Мир Мунаджжим 
ан-Нишапури, см. Хусейн б. Мухаммед ал-Хусейни 
Нишапури, см. Яхпя Шейбак 
П Сейид Ни'маталла ал-Хусейни ал-Ахсикати „Ягма" 
(I059/i649), 3958 
Th. Noldeke, 3463 
Нураддин Басир, „Кутб-и Чардахум", 3701, 3966, 3969 
А Нураддин Мухаммед Абдалла Айналмулк-и Ширази (XVII), 
3957 
Нураддин Сираджи, 3985 
ан-Нурбахши, см. Мухаммед б. Яхйя б. Али 
Нух II, б. Мансур, Саманид (365/976-387/997), 4053 
О 
А Олимпиодор, 3867а 
Омар, халиф (13/634-23/644), 4006, 4068 
А Омар б. Касим б. Мухаммед (б. Али) ал-Ансари ал-Макри 
ал-Мисри ( + о. 900/1494), 4085а 
А/К Омар б. ал-Кувам, 3602а 
К Омар б. ас-Сахлан ас-Саваджи (XII), 4038та 
Омар Хайам, 4151 
Омар хан, кохандский (1224/1809—1237/1822), 3534у. 
П Омар ходжа б. Ибрахим ходжа (1323/1905), 3664у 
Осман, 4022, 4088а 
п 
П Падшах ходжа (1270/1854), 4115 
Падшах ходжа б. Ходжа Абдалваххаб (о. 945/1539), 3675у — 
Зб78у 
Ишан Сейид Парса ходжа-йи судур (1217/1802), 3673 
Прв/П Пехлеван Нийаз мирза баши, сын Абдалла ахунда Хо-
резми, „Камил" (+1315/1898), 3689у 
Пешавари, см. Муджаддиди ... 3575 
Пифагор (о. 580—500 в. до н. э.), 3892, 4156 
Платон (Аристокл, 427-347 до н. э.), 3606, 3947,- 4156 
О. А. Порцев, 3579 
Р 
Раджи, см. Мухаммед Юсуф Махдум 
Рази, см. Амин Ахмед 
ар-Рази, см. Абу Бекр Мухаммед б. Закарийа 
ар-Рази, см. Фахраддин ... Мухаммед 
Разиаддин Мухаммед б. Мухаммед ас-Серахси (+544/1149), 
4141а 
Раким Гулам Мухаммед (XIX), 4023 
Расех, 3636 
Раушан кул бек бий, 3600 
Мулла Рафи', самаркандский аксакал, 4149 
А Рахи-йи Исфаханн (XVIII), 3639 
Рашидаддин, см. Фазлаллах 
А Рашид-хан „Бади'аззаман Махабатхани (XVII), 3551 
Имам Риза, 3635 
П Мулла Риза (1000/1591), 3487 
ар-Рифа'и, см. Абдалкабир б. Насир 
Рукнаддин Фируз-шах I, Делийский Мамлук (633/1236— 
634/1236), 3847 
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Руми, см. Ma улана Ахмед-и ... 
ар-Руми, см. Мухаммед ал-Бакир б. Фахраддин 
с 
Р СабиГ б. ал-Курра (+288/901), 3865а 
Саваджи, см. Ходжа Джамаладдин 
ас-Саваджи, см. Омар б. ас-Сахлан 
Саваджи, см. Салман Мухаммед 
ас-Сагани, см. ал-Хасан б. Мухаммед 
Сагарджи, см. Бурханаддин 
А Мирза Садик мунши-йи Джандари (+1235/1819), 3774—3780 
К/П Садик Рукни Ашик (916/1510), 3718 
Садраддин Хатлани, 3576 
А Сайади, 3643VT, 3644y 
А/Прв Сайкали (XVIU), 3623у 
А Маулана Сайфи-йи Бухари, „Арузи" ( + о . 905/1500), 3759— 
3762 
П Саки б. Мухаммед Амин (1097/1685), 4094 
Салим, см. Джехангир, Великий могол 
А Салим Хаджи Мухаммед Аслам-и Кашмири (+1119/1708), 
3636-3638 
А Салман Мухаммед-и Саведжи (+778/1376), 3751 
Самарканди, см. Абдалкайум 
ас-Самарканди, см. Абдарраззак б. Исхак 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Касим б. Абу Бекр ал-Лайси 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Лайс Наср б. Мухаммед 
Самарканди, см. Баки Мухаммед б. Хафиз Яр-и ... 
ас-Самарканди, см. Имам Абу-л-Фазл Мухаммед б. Абдал-
джалил. 
ас-Самарканди, см. Наджмаддин Абу Хафс Омар б. Мухам­
мед ... 
А Сам мирза б. Шах Исма'ил Сефеви (+984/1576), 3574 
А. А. Самойлович, 3504 
А СаЙфаддин-и Бахарзи, „Шейх мира* (+658/1260), 3609 
Санджар, Сельджукид, 4038 
А Са'адалла б. Абдалла 5. Сираджаддин Касим (XVI), 3493 
К Са'адалла б. Иса „Са'ади Эфенди" — „Са'ади Челепи." 
(945/1538), 4077а 
П . Мулла Са'адалла б. Кази-л-кузат Дамулла Инаяталла 
(1274/1857), 3490, 3851 
А Са'ададдин Ахмед б. Маулана Абдалгаффар б. Маулана 
Абдалазиз б. Маулана Абдал карим Се вид ал-Хусейни 
ал-Ансари ал-Кабули Шур-и ишк (XVIII), 4123, 4124 
Са'ади афанди, см. Са'адалла Иса 
Са'ади Челепи, см. Са'адалла б. Иса 
Са'ади Ширази, см. Муслихадлин Шейх Са'ади 
ас-Са'алиби, см. Абу Мансур Абдалмалик б. Мухаммед 
Са'иб, 4151 
Себзевари, см. Ака Малик б. Джамаладдин 
Себзевари, см. Назнм б. Шах Риза-йи ... 
А Казн Сейид Камар (XIX), 3947 
Сейид Мирек шах ал-Хусейни (XVII), 3563, 
Семаси, см. Баба-йи ... 
А. А. Семенов, 3508, 3516, 4136у 
Г. М. Семенов (+1937), 3801а 
ас-Сарахси, см. Разиаддин Мухаммед б. Мухаммед 
Сефи Г, Сефевид (1037/1628-1052/1642), 3558 
П Мулла Сиддик (1211/1797), 3929 
ас-Сирхинди, см. Ахмед б. Абдаллах 
Сиф, 4156 
ас-Сиалкути, 3805а 
Сократ (469—399 до и. в.), 3606, 3937, 3947 
Соломон, 3554 
Субхан кули хан, Аштарханид (1091/1680—1114/1702), 3491, 
3769, 3993, 4022а, 4158 
Судья из Басры, см. Сайид Ахмед б. Сейид Абдалджаббар 
А Сулейман (до XVII в.), 3634гур 
Сулейман I, Сефевид (1077/1667-И05/1694), 3929, 3958 
Шейх Сулейма ходжа, 4153 
А Сухайла (XVII), 3507 
ас-Суюти, см. Джалаладдин 
т 
А ат-Табг.ри, см. Абу Джа'фар Мухаммед б. Джарир 
ат-Табиб ал-Хереви, см. Мухаммед б. Юсуф 
ат-Табризи, см. Валиаддин Мухаммед б. Абдалла 
Табризи, см. Вахид 
Таифи, см. Абу-л-Касим 
Тайазук, 3919ат 
ат-Тафики, см. Абу-л-Касим Ахмед 
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Тахир, Зб43ут 
Тахир бек, 3736 
Тахмасп I, Сефевид (930/1524—984/1576), 3627 
ат-Тахтани, 4047а 
Ташкенди, см. Акмал ходжа-йи ... 
Ташкенди, см. Мулла Мирза Алим б. Дамулла Мирза Рахим 
Ташкенди, см. Ибрахим б. Муса Исма'ил 
Ташкенди, см. Мухаммед Я'куб 
Ташкенди, см. Тура Ходжа б. Ходжа Джаи 
Ташкенди, см. Мулла Хаким 
Ташкенди, см. Яр Мухаммед б. Пир Мухаммед 
Тенкабуни, см. Мухаммед Му'мин б. Мухаммед Заман 
Термези, см. Мухаммед б. Али Хаким-и ... 
В. Г. Тизенгаузен (1825—1902), 3505 
Тимур (771/1370-807/1404), 3500, 4082а 
А Казн Хафиз Тулак-и Андигани (+1048/1638), 4054, 4055 
Турандухт, дочь Хосрова Парвиза, Сасанида, 3465, 3466 
Прпл Тура ходжа (1256/1840), 3621, 3534у 
П Тура ходжа б. Ходжа Джан Ташкенди (1207/1793), 3803ат 
Туркестани, см. Баки Мухаммед б. Садик Суфй 
Туркестани, см. Хафиз Баки ас-Сейид Баки 
Туркман-и Фарахи, см. Бархурдар б. Махмуд 
П Дамулла Турсун (1213/1799), 3560 
ат-Туси, см. Мухаммед б. Мухаммед ал-Газзали 
У 
Ходжа Убайдалла Ахрар, 3701, 3731, 4154ат 
Убайдалла б. Мас'уд'Тадж аш-Шари'а (+745/1347), 4098у 
Убайдулла-хан, Шейбанид (940/1533-946/1539), 3724, 3728, 
4094 
Ишан Увайс, 4137 
П Мулла Узамаддин Катиб-и Бухари (1310/1899), 3919ат, 3986, 
4120 
ал-Укайли, см. Абдалкадир 
ал-Укбари, см. Абдаллах б. ал-Хусейн 
Улуг бек, Тимурид (850/1447-853/1449), 3496, 3505 
Уратепаги, см. Мухаммед Назар б. Баки Мухаммед 
Урфи, см. Джамаладдин Мухаммед 
Урфи-йи Ширази, см. Джамаладдин Мухаммед 
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Фазлалла Рашидаддин (4-718/1318), 3496 
Файзи, брат Аллами (XVI), 3541 
Файзи ал-Файази, см. Абу-л-Файз б. ал-Мубарах 
А ал-Фанари (Маулави Челеби; +881/1481), 3467 
ал-Фараби, см. Абу Наср Мухаммед б. Тархан 
Фарахи, см. Абу Наср Мае'уд б. Абу Бекр
 v 
Фарахи, см. Бархурдар б. Махмуд Туркмен-и ... 
А Фаридаддин Мухаммед б. Ибрахнм Аттар(+627/1230), 3608, 
4093 
Фаридаддин Закария-йи Мультани, 3909 
Фаттахи, см. Яхйя Шейбак Нишабури 
А Фахрадаин, 4149 ' 
Фахри, 4152 
Фемистий (317—387), 3834а, 3866а 
Фирдауси, см. Абу-л-Касим Хасан 
Фируз, 3662у 
ал-Фирузабади, см. Абу Тахир Мухаммед б. Я'куб , 
Фируз шах 111, Тоглукид (752/1351—790/1388), 3566 
Г. Флюгель, 4100 
Фузули, см. Мухаммед Сулейман 
П Мирза Фулад (Пулад) (1317/1899), 3700. 4067, 4068, 4131 
Фуркат, ЗббОу,. 3668ут 
X 
П Хабибалла, 3882 
Хаванд-и Тахур (Шейх Антаур; +3*23/1420), 4136у * 
Хазик, 3645у 
ал-Хазраджи, см. Зийааддин Абу Мухаммед Абдалла б. 
Мухаммед 
Хайдар, Мангит (1215/1799-1242/1826), 3531, 3774 
А/П Мирза Хайралла (1228/1815), 3734 
Мулла Хаким Ташкенди (1272/1855), 4127 
П Халик Назар (1237/1822), 3682у, 3994 
Халил султан, Тимурид (807/1405-812/1409), 3498, 3505 
Халис, см. Я'куб Ходжа б. Ибрахим Ходжа 
П Мулла Хал My рад Гурланли (1294/1877), 3863у 
ал-Хамадани, см. Абу-л-Ма'али айн ал-Кудат Абдалла б. 
Мухаммед 
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ал-Хамадани, см. Абдалмелик 
Хамадани, см. Абу Талиб Калим 
Хамадами, см. Шейх Абу Юсуф 
ал-Хамадани, см. Сейид Али б. Шихаб 
А Хамдалла б. Абу Бекр б. Ахмед б. Наср мустауфи-йи Каз-
вини (+750/1350), 3471, 3971-3973 
А Хаыза б. Хамза ал-Ка'ар (?) (о. 749/1348), 3885 
А Сейид Хамид, 3915 
Хамидаддин, 4048 
Хаи Бабахай, 3643ут 
Ханкахи, см. Мухаммед Риза б. Алла Кули 
Н. В. Ханыков (1822-1878), 3799а 
Харун ар-Рашид, Аббасид (170/786—193/809), 3469, 3882, 4057 
П Мулла Хасан (1235/1820), 3518 
А Сейид Ходжа Хасан-и Бухари Нисари (XVI), 3573 
ал-Хасан б. Махмуд ан-Нисабури, 4045а 
С Хасан Мурад кари, сын Мухаммед Амина „Лаффаси" (XX), 
• 3662у. Збббу, 3670/ 
ал-Хасан б. Мухаммед ас-Сагани (4 650/1252), 3822ат 
А Мирза Хасрат, 3692 
(Маулана) Хатифи ( + 927/1521), 3496 
Хйтлаии, см. Абдаллах б. Мухаммед Саки 
П Хафиз Баки ас-Сейид Баки ат-Туркестани (XVII), 3464 
А Хафиз Таныш б. Мир Мухаммед ал-Бухари, 3506 
А Хафиз-и Убихи (XVI), 4094 
П Хафиз Ходжаги ал-Мударрис (967/1559), 3705 
Хафиз Ширази, см. Шамсаддин Мухаммед 
А Мирза Хашим, 3818а 
ал-Хереви, см. Афзал Махдум-и Пирмести б. Мухаммед 
Ашраф 
ал-Хереви, см. Камал б. Джамал 
Хиваки, см. Мухаммед Риза 
Хиваки, см. Мулла Мухаммед Я'куб, сын Джум'а Ниязи 
П ХидаЙаталла, сын покойного ахунда Муллы Сабира, бухар­
ского мударриса (1264/1848), 3769, 3816 
Хидайаталла, „Ширазскнй агтролог", 3890 
Хизр хан б. Мухаммед Салих (1096/1685), 4116 
А Мулла Ходжа Гаюр (XVIII), 3526 
Ходжа Са'ад Джуйбарн (+997/1588), 3592 
Ходжа Хизр, 4137 
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Ходжеиди, см. Камал 
Хондамир, см. Гийасаддин б. Хумамаддин 
Хонсари, см. Хаким Зулали 
Хорезми, см. Алла кули 
Хорезми, см. Мулла Исма'ил б. Мухаммед панах 
Хорезми, см. Ниаз Мухаммед 
Хорезми, см. Пахлеван Ниаз мирза баши 
Хормуз б. Нуширван, 3479 
Амир Хосров Дехлеви (4- 725/1325), 3566, 3604, 3607, 3615 
Хосрон Парвиз, Сасанид, 3465, 3466 
П Худайбирган диван (1319/1901), 3603, 3613, 3617, 3618, 3619, 
3626, 3651 у, 3655, 3659у 
П Дамулла Худайбирган Манкитли, сын Дуст джана (1319/1901), 
3468 
П Худайбирди Намангани (1293/1876), 3810га 
П Мирза Худайкул Лаб-и Аби (1325/1907), 3600 
А Худаяр, 3897 
Худаяр хан, Кокандский (1261/1845 с перер. до 1282/1866), 
3536у. 3538 
ал-Хузари, см. Мухаммед ходжа-и Хинду б. Ходжа 
Хулагу хан (654/1256-663/1265), 3470 
Шамс ал-Аимат Хульвани, 4029 
Хумаюн, Великий могол (937/1530-963/1556), 3924 
Хусейн, Сефевид (1105/1694—1135 1722), 3690 
Эмир Хусейн, соперник Тимура, 3500 
Р Хунейн б. Исхак (+260/873), 3834а, 3867а 
А Маулана Хусейн б. Али ал-Ва'из °ал-Кашифи (Н-910/1505), 
3623, 3685у — 3687у, 4112а 
П Мулла Хусейн-и Бадахши (XIX), 3990 
П Хусейн б. Дервиш Мухаммед Сан-и Чахарйаки (993/1585), 
3719, 3721 
Шах Хусейн-и Ками (XV), 3704 
А/П Хусейн кули б. Сулейман кули Мухсини (1335/1917), 3668ут 
П Малик Хусейн б. Махмуд шах (1035/1626), 3483 
Султан Хусейн мирза (873/1469-911/1506), 3491, 3570у, 
3727 
А Хусейн б. Мухаммед ал -Хусейни ан-Нишапури, „Му'аммайи* 
(+904/1499), 3714-3723 
П Мир Хусейн ал-Хусейни ал-Катиб (XV), 4060 
ч 
Чакир, см. Мухаммед Юсуф 
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Чартаки, см. Баба Мубарак-и ... 
Чингиз хан (603/1206-626/1229), 3505, 3564 
Ш 
аш-Шабистари, см. Махмуд б. Абдалкарим 
А [Шамс ад-дин Абу-л-Аббас Ахмад б. Мухаммед б. Ибрахим 
б. Абу Бекр Ибн Халликан ал-Бармаки ал-Ирбили 
(+681/1282)], 3568а 
А Мир Шамсаддин-и Бухари, .Шахин" ( + 1311/1893), 3746 
П Шамсаддин б. Джунаид ... ал-Бухари, 4029а 
Шамсаддин махдум-и Шахин, 3575 
К Шамсаддин Мухаммед Кухистани (XVI), 3808а, 3809а 
А Шамсаддин Мухаммед Хафиз-и Ширази (+791/1389), 3617— 
3621, 3668ут. 3800а 
А/П Мир Шамсаддин б. Халифа Мир Джалаладдин (о. 1295/1878), 
3736, 4102 
П Шамсаддин б. Шарафаддин (1367/1948), 3470 
Мулла Шамси, „Мулла Шауки",3536у,3537у 
А Шарафаддин Али-йи Езди (+858/1454), 3496, 3500—3502, 
3703 
А Мулла Шарафаддин а'лам (XVII), 3508-3515 
П Мир Шариф (958/1551), 3610 
Шарифджан Махдум, 3686, 4155ат 
А Шарифи астролог (XV , 3727 
П Мир Шариф б. Мулла Мухаммед Насир (1201/1786), 3802а 
Шариф Раким-и Самарканду 3508 
Шах Джехан, Великий могол (1037/1628—1069/1659), 3550 
3551, 3957 
Шахин, см. Мир Шамсаддин 
Шах Махмуд, 3569 
Шах Мурад, Мангит (1199/1785-1215/1799), 3531, 3560 
А Казни Шах Мурад урак, 3591 
Шах Ни'матулла Вали (+834/1430), 3569 
Шахрух, Тимурид (807/1404-850/1447), 3505, 3974, 4055 
Шейбани, см. Мухаммед б. ал-Хасан, 4029 
„Шейх мира", см. Сайфаддин Бахарзи 
Шинаси, см. Шейх Назар бай б. Мухаммед Мурад 
Ширази, см. Джамаладдин Мухаммед Урфи 
аш-Ширази, см. Казн Мадждаддин 
Ширази, см. Шейх Муслихаддин Са'ади-йи ... 
Ширазн, см. Мухаммед Низами (б.) Ахмед 
Ширази, см. Шамсаддин Мухаммед Хафиз 
Ширазн, см. Насир б. Мухаммед Заман 
(Шир Лли), 3706 
Шир Мухаммед „Мунис", сын эмира Иваз-бия мираба 
( + 1245/1829), 3645у - 3650у 
А Маулана Шихабаддин б. Низам-и Му'амма'йи (XVI), 3729, 
3730, 3758, 3767 
А. Э. Шмидт (1871-1939), 3845 
Шухрат, 3636 
э 
А Эвклид (и. III в. до н. э.), 3831а 
Эмир Кулал-и Сухари „Эмир-и Калан*, 4133 
ю 
Юнус Джан Дада Мухаммед угли, кокандский агалик 
(1338/1920), 3501, 3531, 3599 
П Эмир-и шахид Юсуф Али-хан (XIX), 3972 
А Юсуф ал-Карабаги ( + 1054/1644), 3851 
А Юсуф б. Мухаммед Юсуф-и Юсуфи ат-Табиб (XVI), 3924— 
3927 
Прв Юханна (Яхийа) б. Битрик (+200/815), 3834а 
Я 
П Мулла Якчили б. Мулла Курба(н) Нияз б. Баба халфа 
(1337/1919), 3605у 
ал-Ямани, см. Абу Са'ид б. Мухйи 
П Яр Мухаммед (1000/1591), 3487 
П Яр Мухаммед Кара Шахрисябзи, 3681у 
С Яр Мухаммед б. Пир Мухаммед-и Ташкенди, 3708 
Прв"-(Яхи11а б. Ади ( + 364/974), 3834а, 3843а 
'"А Яхйн Шейбак (Сибак)-и Нишабури-и Фаттахи (Хумари, 
Асрари; +854/1450J, 3674 
А Я'куб Ходжа б. Ибрахим Ходжа, „Халис", 3659у 
Я'куб ходжа ишан, сын Ях'я хан ишана, 3668ут 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
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Труды, время написания которых 
может считаться установленным.рас-
положены хронологически по номе­
рам описаний; датированные прибли­
женно—сгруппированы по столетиям. 


ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату пе­
реписки, расположены хронологи-
чески по годам хиажры, датирован­
ные приближенно — сгруппированы 
по столетиям. 





УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ 
1. Рукописи—автографы авторов, переводчиков и пр.: 3469, 3540, 3551, 3670, 
3672, 3718, 3728. 3736. 3797, 3849, 3860. 3940, 4143, 4153. 4155, 
2. Уникальные: 3561. 3916, 4083. 
3. Рукописи с миниатюрами: 3505. 
4. Рукописи с чертежами: 3900, 3901, 4006, 4010, 4013, 4032. 
5. Рукописи с прочими особенностями в оформлении: 
а) почерк: 3463, 3602, 4050. 4132; 
б) переплет: 3590, 3639, 3791, 4072. 
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. , М 3463. Летопись Табари; д. 1186. Рукопись XIV в 15 
. . № 3480. Сад чистоты, Мирхонда; л л 2636-264а. Рукопись Х1Хв. 23 
, » № 3505. Абу-л-Хайрханская история, Кухястани; л: 210а. 
Рукопись XVI в. 37 
. , М 3550. Книга о победах Шах Джехана, Хамадани; д. 16. 
Рукопись XVII в 57 
. . J* 3561. Священная война (против) Китайскою государства, 
Назчма; л 16. Рукэпись XIX в 65 
. . Ж 3602. Комментарий к .ан-Надждийат*; Д. 244а. Руко­
пись 733/1332 г. 105 
№ 3665. Диван Мухийи; л. 16. Рукопись XIX в 131 
. . № 3764. Весы стихотворных размеров, Алишера Навои; лд. 
92б-93а Рукопись 12Д6/1801 г. 179 
, , № 3798. Иртишаф, ан-Накри; л. 16, Рукопись 1112/1701 г. . 195 
. . № 3831. Сокращение Эвклида, Ибн Сииы; л. 1686. Рукопись 
867/1462 г 215 
, . № 3849. Комментарий на .Зидж-и Султанн*. Бнрджандн; л. 68«. 
Рукопись—автограф комментатора (XVI в.).. . . 227 
. . № 3887. Самое существенное в гадании на песке, My' ин 
Низама; л. 1116* Рукопись 1081/1670 г 249 
. . Мк 3894. Книга гадания по способу джафра, Яр-н Самарканда 
лл. 1066—107а. Рукопись 1258/1842 г 253 
» » J4 3919. Стихотворение размером раджаз по медицине, Ибн 
Сины; л. 372 б. Рукопись XIX в 269 
. . № 3954. Трактат об уксусно-медовом сиропе, Ибн Сины; 
л. 3706. Рукопись XVIII в 287 
. . № 3990. Трактат сына Муллы; л. 16. Рукопись XIX в. ' . . . 307 
, Jft 4010, Чудеса разрядов земли. Мухаммед Тахира; л, 108а. . 
Рукопись 1270/1854 г 317 
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К описанию № 4029. Книга ремесла, ан-Нншапури; ж. 976. Рукопись 
890/1485 г.. 331 
• № 4050. Комментарий к афоризмам Гиппократа; лл. 16—2а. 
Рукопись 691/1288 г. 347 
. . J* 4060. Сто вопросов бедуина; лл. 16—2а. Рукопись XV в. . 357 
. , № 4132. Спаситель от заблуждения, ал-Газзалн, л. 1а. 
Рукопись 545/1151 г. 401 
. . Je 4142. Список сочинений Шейх ар-Раиса (Иби Сины); 
лл. 416-42а. Рукопись XVII в. 413 
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